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ق والهيدي إلى سواء  رال الميلم ال المول  هللاحمُد أ
 السب لل
سا حُ ليحل ُمشر ي األستيذ الدكتورل عملير ربأحمُد ثم 
 وال نهرني. وال نفلرني رنيج  ؛  مي ز لي وتوج هه صحبته
عليه؛  كل ما دللني على برل وخ ٍر وأعيننيشكر أ ثم
  يلدال على الخ ر كفيعله.







عايشوا زمن  ُخبراءُ  علماءُ  أقامهاالدراسات اللغوية العربية على دعائم  ُبنيت
عوها ا وَسبروها، انطالقا من ضوابط شر االحتجاج اللغوي، فكانت الدعائم التي انتقوه
على تلك  اجاء بعدهم_ إال من شّذ ُمجتهدا_، فأطلقو لمن ُأنموذجا ُيقتفى  اوسنُّوه
 الّدعائم اسم الشواهد، وعلى توظيفها فيما قصدوه منها اسم االستشهاد أو االستدالل.
دمة الدراسات اللغوية العربية ة  ولما كانت الغاية من نشأ كتاب هللا تعالى، امتثاال  خ 
 ‌﴿سبحانه:لقوله  ‌  ‌ ‌  ‌ ‌  ‌  ‌   ‌‌‌‌
ل إلى فهم كتاب رّب العالمين، العلوم التي بها ُيتوسّ  [. اختار البحث أجلّ 29ص/ ]﴾
العاّلمة المفّسر ، أال وهو علم التفسير، ثم اختار من المفسرين_ المتأخرين_
جاء البحث مسبوكا في  همحمد األمين الشنقيطي، ومن واألصولّي واللغوّي؛ الشيخ
 العنوان اآلتي:
مد مير من مجالس الشنقيطي في التفسير لمحالشاهد اللغوي في تفسير العذب النّ 
رفين أن موضوع الشاهد انموذجا_. ومعلوم لدى العأاألمين الشنقيطي_ كالم العرب 
لعربية، فما من كتاب لغوي_ واالستشهاد قديم التناول ق دم الدراسات اللغوية ا
خصوصا_ إال وبّثت فيه شواهد اللغة بأنواعها، وخير مثال على ذلك كتاب 
الذي ُيعد أول كتاب وصل إلينا أّسس لعلم العربية. فقد اهتم العلماء )الكتاب(، سيبويه
 بعد سيبويه بشرح شواهد الكتاب وتخريجها.
ن   كان الشائع في الوسط اللغوي اقتران مصطلح الشاهد بالشاهد الشعري؛  وا 
، فإن المرّكب الوصفي_ _ولعل هذا يرجع إلى كثرة الشعر في باب االستشهاد_
الشيوع في البحوث التي ُعنيت باالستشهاد، فأغلب البحوث  الشاهد اللغوي_ قليلُ 
راءات القرآنية، شواهد الحديث تحمل اسم الشاهد الشعري، الشاهد القرآني، شواهد الق





ندى سعد ناجي، الشاهد اللغوي في تفسير الطبري دراسة تحليلية، جامعة بابل، -
 البحث(  صاحب عليها رسالة ماجستير) لم يقف
مع ألحكام القرآن ألبي عبد سليمة عياض، الشواهد اللغوية وأبعادها في تفسير الجا-
م( 2017هللا القرطبي، أطروحة دكتوراه نوقشت بقسم اللغة واألدب العربي) عام 
)تخصص: اللغة واألدب العربي(_ كلية اآلداب واللغات_، جامعة قاصدي مرباح 
 صاحب البحث( عليها _ورقلة_الجزائر. ) لم يقف
اح لألبحاث، نابلس، فلسطين، يحيى عبد الرؤوف جبر، الشاهد اللغوي، مجلة النج-
 .1992، 6، ع2م
_عموما_ وفي التفسير  وألجل هذه القلة في موضوع الشاهد اللغوي 
 قليلة قد تقترب من الموضوع نحو: الُمختار_ خصوصا_ سوى دراساتٍ 
مير من مجالس الشنقيطي في التفسير عثمان خيري ناصر الهيتي، العذب النّ -
.       2015، 1األردن، ط ان،للنشر والتوزيع، عمّ  دراسة لغوية نحوية، دار غيداء
 جامعة بغداد(.م ب2013سالة دكتوراه ُنوقشت عام البحث ر  )وأصلُ 
ا في العذب النمير من مجالس يق الهمز وتخفيفهقعثمان خيري ناصر الهيتي، تح-
 .19، ع5قيطي في التفسير، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، العراق، مالشن
طالب منصور الشهري، منهج اإلمام الشنقيطي في تفسير) العذب النمير من -
مجالس الشنقيطي في التفسير(،_ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القرآن 
 م.2013، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، وعلومه
الشاهد  ؛البحث هخّص يرة، أما ما كث فات هومؤل   والدراسات عن محمد األمين الشنقيطي





د بها في دراسة جميع الشواهد الُمستشهَ  :نموذجا_ أيأالشنقيطي_ كالم العرب 
يقف صاحب  ، فلم  _نموذجكأعلى كالم العرب _التفسير المذكور مع التركيز 
بع الشواهد التي استشهد بها المفّسر ى وتت  ه_ على دراسة تتقّص لم  البحث_ حسب ع  
 :اإلشكال اآلتيعن  البحث انبثق ،ي حدود ما تقّرر في الدرس اللغوي محمد األمين ف
ل ُمراعاتها على الُمستشه د ضوابطُ  _ بأنواعه_للشاهد اللغوي هل  / الُمستد 
 منها: تساؤالتتفّرع تحت اإلشكال المذكور وقد   أثناء عملية االستشهاد/ االستدالل؟
منهج ُمّتبع في  محمد األمين هل للمفّسرما المقصود بالشاهد اللغوي؟ 
عند الُمفّسر كثرًة وقّلًة، ُقّوًة  _ خصوصا_هل تنّوعت شواهد كالم العربو  االستشهاد؟
 شواهد عند الُمفّسر؟الما هي وظائف إيراد ّم ثُ  وضعًفا؟
التساؤالت السابقة ُبني البحث على ُخّطة ضّمت ثالثة فصول ولإلجابة عن 
 مسبوقة بمقدمة ومدخل ومتبوعة بخاتمة ُتجم ل أهم النتائج الُمتوّصل إليها.
أما المدخل فُعنون بــ: مكانة علوم اللغة_ العربية_ من التفسير، وقد ُخّص 
تاب هللا تعالى، العربية وعلومها في تفسير ك اللغةن حاجة المفّسر إلى للحديث ع
الكالم الُمحتج به في العربية و مفهوم الشاهد اللغوي، و الفرق بين التفسير والتأويل، و 
 أنواعه وضوابُطه.
وأما الفصل األول فُوسم بـ: منهج محمد األمين الشنقيطي في االستشهاد، 





، ثم لمفّسر محمد األمين الشنقيطيعن اأوال: المفّسر وتفسيره، إذ تناول سيرة موجزة -
الحديث عن تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير وكيفية جمعه 
خراجه.  وا 
ن هذا المبحث موقف بي  الكريم وقراءاته والحديث النبوي؛ ثانيا: االستشهاد بالقرآن-
ن كالمفّسر من االستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية والحديث ال ان نبوي، وا 
، إال أّن صدر العنوان_ الشاهد اللغوي_ ُيلزم البحث قد رّكز على كالم العرب
 للتسلسل المنهجي. ؛صاحب البحث الحديث عن باقي أنواع الشاهد اللغوي 
ثالثا: االستشهاد بالمنظوم، وقد جمع بين نوعين من المنظوم_ قد ينفصالن -
البحث موقف المفّسر من االستشهاد بكالم ن منهجيا_؛ وهما الشعر والرجز، إذ بيّ 
 العرب المنظوم في حدود ما تقّرر في الدرس اللغوي؛ مع التركيز على نسبة األبيات
 وروايتها. بها المستشهد
األقوال، و رابعا: االستشهاد بالمنثور، والمنثور في التفسير ثالثة أنواع هي: األمثال، 
االستشهاد باألنواع المذكورة من  المفّسر فيحثت الدراسة منهج وقد بَ لغات العرب. و 
 .بملّخص ُيجمل أهم النتائجك. ثم ُختم الفصل والرواية كذل حيث النسبةُ 
أما الفصل الثاني فُعنون بـ: وظائُف شواهد  كالم العرب اللفظيُة، وقد ُعني 
بتتبع شواهد كالم العرب التي استشهد بها المفّسر قصد بيان قضية لغوية لفظية، 
 لذا ُقسم الفصل إلى ثالثة أقسام، هي:و 
تسكين الحركة للتخفيف،  ، ويدخل تحتها:صوتيةُ ال كالم العرب شواهد   أوال: وظائفُ -





االشتقاق، و ، ومنها: الميزان الصرفي، صرفيةُ ال كالم العرب شواهد   ثانيا: وظائفُ -
التجرد والزيادة، وغيرها من و التصرف والجمود، و التذكير والتأنيث، و موع، جُ والالقلب، و 
 المسائل
العطف، و الحذف، و ، ومنها: اإلسناد، نحويةُ ال كالم العرب شواهد   ثالثا: وظائفُ -
 االستثناء، وبعض المسائل المتفّرقة.و التقديم والتأخير، و التعّدي واللزوم، و 
 شواهد   الداللية، ولذا ُعنون بــ: وظائفُ  قضاياأما الفصل الثالث فُعني بال
 كالم العرب الدالليُة/ المعنويُة، وقد ُقّسم إلى ثالثة أقسام، هي:
د معاني الكلمات الُمستشهَ  بع المبحثُ تَ تَ ، معجميةُ ال كالم العرب شواهد   أوال: وظائفُ -
 لها.
 علوم البالغة الثالثة،، تنّوعت حسب بالغيةُ ال كالم العرب شواهد   ثانيا: وظائفُ -
تأكيد المدح بما ُيشبه الّذم، و التشبيه، و  ،الكنايةو ، فكانت كاآلتي: استفهام التقرير
 المشاكلة وغيرها.و ط راد، اإلو 
، ويقصد بها الشواهد التي وردت لبيان سلوبيةُ األ كالم العرب شواهد   ثالثا: وظائفُ 
البحث في هذا المبحث على استعمال العرب ألسلوب ما في كالمهم_ وقد جرى 
ر_.  اّتباع منهج المفسّ 
 ضّمت أهم النتائج التي توّصل إليها البحث. الثالث خاتمة   ثم تال الفصلَ 
وقد اقتضت خطة البحث المذكورة اعتماد المنهج االستقرائي_ القائم على 
محمد  بلجميعها، الُمستشهد بها من ق   الوصف_ من أجل تتبع شواهد كالم العرب





ها ها وتصنيف  وية المبثوثة في التفسير ثم إحصائتحليل الشواهد والقضايا اللغ قصدَ 
 حسب المستويات اللسانية.
ن المصادر ولما كان البحث عن الشاهد فقد رجع صاحبه إلى مجموعة م
 ا:والمراجع أهمه
البغدادي) عبد القادر بن عمر(، خزانة األدب، تح: عبد السالم محمد هارون،  -
 .1997، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
أبو حيان) محمد بن يوسف(، البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود  -
 .1993، 1وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
بن يوسف(، الّدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح: الّسمين الحلبي) أحمد  -
 أحمد محمد الخّراط، دار القلم، دمشق، سورية، ) د ط(، ) د ت(.
سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،  -
 ) د ط(، ) د ت(.
عبد المحسن التركي،  الّطبري) محمد بن جرير(، تفسير الّطبري، تح: عبد هللا بن -
 .2001، 1دار هجر، القاهرة، مصر، ط
عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، دار  -
 هـ.1431، 1المنهاج، الرياض، السعودية، ط
الَعي ني، شرح الشواهد الكبرى، تح: علي محمد فاخر وآخرون، دار السالم للطباعة  -





القرطبي) محمد بن أحمد(، الجامع ألحكام القرآن، تح: عبد هللا بن عبد المحسن  -
 .2006، 1التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،  -
 .2012موفم للنشر، الجزائر، 
 .دواوين الشعراء_ إن ُوجدت أو وقف البحث عليها_-
 :أهمهاعلما بأنه قد اعترضت البحث صعوبات، 
 غوية التي خّصت المركب الوصفي_ الشاهد اللغوي_ بالبحث.لقّلة الدراسات ال-
 .إلى قائليها المجهولة والمختلف في نسبتها صعوبة نسبة األبيات-
المبثوثة في التفسير، ما يزيد من صعوبة تصنيفها تحت تداخل القضايا اللغوية -
 الباب اللغوي.
لتخريج الشاهد  يفرض على الباحث اإللمام بعلوٍم كثيرة _عموما_الشاهد موضوعُ -
 وتوجيهه.
والهادَي إلى سواء السبيل، ثم هللا سبحانه وتعالى الُموفّ َق  ألخير أحمدُ وفي ا
 ه ورعايته.رَص ، حأستاذي: األستاذ الدكتور عمار ربيح للمشرف  على البحث؛ شكرُ أ










من التفسير مكانة علوم اللغة العربية  
 
 أوال: التفسير والتأويل
 ثانيا: حاجة المفّسر إلى اللغة وعلومها
(االصطالح والمفهوم)ثالثا: الشاهد اللغوي   
 رابعا: الكالم الُمحَتّج به
 




ذي عوج، على نبّيه محمد صلى قّيما مستقيما، غير  اتعالى كتابأنزل هللا سبحانه و 
تعالى:﴿  قال وسلم، عليه هللا                         
   ﴾/فقال: اس،للنّ  هببيان   نبّيه وأمر .01الكهف ﴿               
           ﴾/غ فامتثل صلى هللا عليه وسلم األمر وبلّ   .44النحل 
﴿ تعالى: قال األمانة، ىوأدّ  الرسالة                    
            ﴾/كما أمر سبحانه بتدبر القرآن وفهم معانيه، فقال:.03المائدة    
﴿                            /29﴾ص. 
 *في الفهم بينهم للقرآن الكريم.ت ؛ مع تفاو األمر هللا عنهم رضي  الصحابة  فامتثل
على تعلم القرآن وتعليمه، من ذلك ما جاء  نهمص الصحابة رضوان هللا عوقد حر   
عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال:" حدثنا الذين كانوا يقرئوننا، أنهم كانوا يستقرئون من 
لوا بما فيها من النبي صلى هللا عليه وسلم فكانوا  إذا تعلموا عْشر آيات لم يخلّ فوها حتى يعم  
مل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا".الع  
لهذا  ُيذكر عن بعضهم أنه كان يقيم سنين على  و (1)
"بل العادة تمنع أن يقرأ قوم  (2)حفظ السورة، كما ُأثر ذلك عن ابن عمر رضي هللا عنهما.
                                                      
...( حّدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: حدثنا األعمش عن مسلم يذكر ابن جرير الطبري في تفسيره : " ) *
عن مسروق، قال: قال عبد هللا بن عباس: والذي ال إله غيره، ما نزلت آية في كتاب هللا إال وأنا أعلم فيم نزلت؟ وأين 
تفسير الطبري، تح: عبد هللا بن عبد المحسن  نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا مني تناله المطايا ألتيته". الطبري،
. وينظر: البخاري، صحيح البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر 75/  2001،1، 1التركي، دار هجر، القاهرة، مصر، ط
، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي 6/187هـ، 1422، 1الّناصر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط
 .5002صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم: 
 .1/74، المرجع نفسهالطبري،  (1)
، 4. كتاب القرآن، باب1/205، 1985دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د ط(،  ، الموطأ،بن أنس مالك(2)
 . 11حديث:




كتابا في فن من العلم، كالطب والحساب وال يستشرحوه، فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم، 
 (1)وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم."
 ن، هل فّسر النبي صلى هللا عليه وسلم جميع القرآن للصحابة رضي هللا عنهم؟لك
 ﴿ ال يخفى على أحد أن القرآن نزل بلسان عربي، قال تعالى:            
    /جل:و  قال عزّ . و 2﴾ يوسف ﴿              
                      
فوصفه سبحانه بأنه مبين، والزمن وقتئذ زمن فصاحة، " فكانوا .195-192الشعراء/﴾
باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر، مع يعلمون ظواهره و]أحكامه[، أما دقائق 
 (2)لم ُينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته"....، و سؤالهم النبي صلى هللا عليه و سلم
هـ(:" 728ت )به معاني القرآن؛ يقول ابن تيميةن ألصحاسلم بي عم، النبي صلى هللا عليه و ن  
يجب أن ُيعلم أن النبي صلى هللا عليه و سلم بي ن ألصحابه معاني القرآن كما بّين لهم 
﴿ألفاظه، فقوله تعالى:                        
    /3)وهذا.". يتناول هذا 44﴾ النحل) 
ن التبس عليهم، "إذن، فالنبي صلى هللا عليه و سلم بّين ألصحابه ما استشكل و  وا 
كان ما صّح عنه من ذلك تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن وال يختلف في مثل 
_ الصحابة_ أهل الفصاحة والبيان، وهللا  سبحانه   فُهمْ  (4)ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان."
                                                      
 .37، ص1972، 2ر، تح: عدنان زرزور، طابن تيمية، مقدمة في أصول التفسي (1)
د ت (، (، )د ط، مصر، ) دار التراث، القاهرةبراهيم، مكتبة إ أبو الفضل محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: (2)
1 /14 ،15. 
 .35ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص  (3)
 ،الدراية من علم التفسير، تح: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروتالقدير الجامع بين فني الرواية و الشوكاني، فتح  (4)
 .11، ص 2007، 4لبنان، ط




 ﴿يخاطب كل قوم بلسانهم وتعالى                     
ن كان في 04﴾إبراهيم/ . و" لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليال جدا، وهو وا 
 نهمهللا ع و هم رضوان (1)بعدهم."التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما 
هـ(: "وبديهي أنهم قد 546تي فهم كتاب هللا؛ قال ابن عطية )متفاوتون في الفضل والعلم وف
تفاوتوا في ذلك، وقد كان ابن عباس صاحب النصيب األوفر في ذلك، بدعاء النبي صلى 
 (2)هللا عليه وسلم." 
جمُة، احتاج الناس حُن والعُ األلسنة  اللّ شاب و  ولّما ُتوفي النبي صلى هللا عليه وسلم،
هـ(: " ونحن محتاجون  إلى ما كانوا يحتاجون إليه، 911إلى التفسير، يقول السيوطي ) ت
وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة 
 (3)".بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير
 التفسير والتأويل:: أوال
 رين من ُيفّرق بينهما.من المفسّ ألن ؛ إلى م عنيْيهما_ بإيجاز _ يحاول البحث اإلشارة  
 التفسير:-1
 (4).المغّطى والشرحُ  وكشفُ  والتفصيلُ  البيانُ  :اللغة التفسير في-أ
                                                      
 .37ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص  (1)
ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد الّسالم عبد الّشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2)
 .1/12، 2001، 1لبنان، ط
اإلرشاد، و الدعوة راهيم، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف و السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إب(3)
 .4/171عربية السعودية، ) د ط (، ) د ت (، المملكة ال
، 2002، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (4)
   .) باب الفاء(. ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د ط(، 3/321
. )باب الفاء(. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد العزيز مطر، مطبعة حكومة الكويت، 3412(، )د ت
 . ) باب الراء(13/323، 1994، 2الكويت، ط




هـ( بقوله:" التفسير علم يعرف به فهم كتاب هللا 794عّرفه الزركشي )ت  في االصطالح:-ب
المنّزل على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه، وحكمه، 
والقراءات، ويحتاج  أصول الفقهواستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان و 
 ( 1)والمنسوخ." لمعرفة أسباب النزول والناسخ
بحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق هـــ( بقولــه:" علــم يُ 745وعّرفــه أبــو حيــان األندلســي ) ت 
ل عليهــــا حالــــة بألفــــاق القــــرآن ومــــدلوالتها وأحكامهــــا اإلفراديــــة والتركيبيــــة ومعانيهــــا التــــي ُتحمــــ
، أمــا قــوُل أبــي حّيــان: ُيبحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق بألفــاق القــرآن؛(2)"التركيــب وتتمــات ذلــك
فمقصوده: علم القراءات،  وأما قوله: مدلوالتها، فهـو علـم اللغـة، وأمـا قولـه: أحكامهـا اإلفراديـة 
والتركيبية، فيشمل علم التصريف وعلم اإلعراب وعلم البيان وعلم البـديع، وأمـا قولـه: ومعانيهـا 
مجـــاز، التـــي تحمـــل عليهـــا حالـــة التركيـــب، فيشـــمل مـــا ال داللـــة عليـــه بالحقيقـــة ومـــا داللتـــه بال
 (3)وقوله: تتمات ذلك، هو: معرفة النسخ وسبب النزول.
 :التأويل-2
ْول وهو الرجوع، فكأنه صرف اآلية إلى ما تحمله من المعاني، " أصله من األ  في اللغة: -أ
ل للكالم ساس  يال  وقيل من اإل   الكالم ووضع المعنى فيه  ة؛ وهي السياسة، وكأن الُمؤوّ 
ه." موضع 
(4) 
 ،له_ عند السلف_معنيان:االصطالحفي -ب
تفسير الكالم وبيان معناه، سواء أو افق ظاهره أم خالفه، فيكون التأويل والتفسير  هما:أحد  
 على هذا مترادفين.
                                                      
 .1/13الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1)
،  1993، 1لمية، بيروت، لبنان، ط الكتب العآخرون، دار يط، تح: عادل أحمد عبد الموجود و أبو حيان، البحر المح (2)
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 .ينظر: المرجع نفسه  (3)
 .4/167السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن،  (4)




،    نفسه ، فإن كان الكالم طلبا كان تأويله الفعل المطلوبنفسه هو المراد بالكالم ثانيهما:
ن كان خبرا، كان تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والمعنى األول فرق   وا 
 واإليضاح، ،والشرح،والكالم، كالتفسير ].[فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم ظاهر؛
، وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي، وأما هذا ويكون وجود التأويل في القلب، واللسان
مستقبلة، فإذا قيل:  أم الخارج سواء أكانت ماضيةجودة في المو  نفسها األمور فالتأويل فيه
، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي ها نفسهطلوع هذا هوطلعت الشمس، فتأويل 
 نزل بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى
 (1).الثاني
ل _ ناقال قول الراغب _ :" التفسير أعم من هما، يقو كما يرى الزركشي أن الصحيح تغايرُ 
وأكثره يستعمل في الكتب اإللهية. يل في المعاني، كتأويل الرؤيا التأويل، وأكثر استعمال التأو 
 (2)والتفسير يستعمل في غيرها، والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات األلفاق."
ثين من يرى أن الفارق بينهما استناد أ       حدهما إلى الرواية واآلخر إلى الدرايةومن الُمحد 
راية." ، يقول:"]االجتهاد[  (3)التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدّ 
 ها:علوم  حاجة المفسر إلى اللغة و ثانيا: 
ر اإللمام باللغة العربية، لذلك ال على المفسّ  المفسرين_ أنّ من  _نال يختلف اثنا
ّسر، في المف تتوفرّدرها صاحبها بشروط يجب أن نجد مدّونة في التفسير إال وقد صنكاد 
، ما نصه:" (حاجة المفّسر إلى الفهم والتبحر في علوم اللغة)يقول الزركشي في فصل بعنوان
 كتاب هللا بحره عميق، وفهمه دقيق، ال يصل إلى فهمه إال من تبحر في العلوم وعامل هللا
م تفسير الظاهر فهو ومن اّدعى فهم أسرار القرآن ولم ُيحك   ،(...)العالنية بتقواه في السر و 
كمن اّدعى الُبلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب؛ فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم 
                                                      
 .1/15محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، ينظر: (1)
 .149/ 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ( 2)
 .1/18ينظر: محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون،  (3)




اللغة التي البد منها للفهم، والبد فيها من استماع كثير؛ ألن القرآن نزل بلغة العرب، فما كان 
 (1)تهم، فالبد من معرفتها أو معرفة أكثرها."الرجوع فيه إلى لغ
، ما نصه:" لطالب (أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن )كما ذكر الزركشي في فصل
 ﴿منها[ األخذ بمطلق اللغة، ]يقول[: فإن القرآن نزل] ،التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة
          /2) ."195﴾الشعراء ) 
وهذا إمام المفسرين ابن عباس رضي هللا عنهما، من بين أسباب نبوغه في التفسير: دعاء 
وحفُظه اللغة  (3): ) اللهم فّقه في الدين، وعلمه التأويل(.النبي صلى هللا عليه وسلم له بقوله
للمعنى الذي شهد توكثيرا ما كان يس .العربية ومعرفته لغريبها وآدابها وخصائصها وأساليبها
الشعر  "الذي ُأثر عنه قوله: وهو(4)يفهمه من لفظ القرآن بالبيت واألكثر من الشعر العربي.*
الحرف من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها  علينا ديوان العرب فإذا خفي  
 (5)فالتمسنا معرفة ذلك منه."
ــ ه، يقــول ابــن تيميــة:" أمــا بعــد   نْ وقــد ســار علــى نهــا ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا م 
التفســير فــإن أعلــم النــاس بــه أهــل مكــة، ألنهــم أصــحاب ابــن عبــاس كمجاهــد وعطــاء بــن أبــي 
                                                      
 .155 -153/ 2ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  (1)
 .2/156،160، المرجع نفسه(2)
ُضو (3) خبر فأُ قال من وضع هذا  ء  في البخاري: عن ابن عباس أّن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل الخالء فوضعُت له و 
. وفي مسلم: 143باب وضع الماء عند الخالء، حديث رقم: .41/ 1 فّقهه في الدين. البخاري، صحيح البخاري،فقال الّلهم 
، 1. مسلم، صحيح مسلم، تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط"اللهّم فّقهه"
ئل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، حديث رقم: . كتاب فضائل الصحابة، باب من فضا1158، 2، م2006
عند أحمد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضع يده على  ولفظ الحديث.2477
ثم قال:" اللهم فّقهه في الدين، وعّلمه التأويل." أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن  -أو على منكبي، شك  سعيد –كتفي 
 2397. حديث رقم: 4/225حنبل، تح: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، )د ط(، )د ت(، 
 .2/55في اإلتقان بسنده. السيوطي، اإلتقان، *يشهد لذلك ما اشُتهر عنه بمسائل نافع بن األزرق، وقد رواها السيوطي
 .1/52التفسير والمفسرون،  محمد حسين الذهبي، ينظر: (4)
 .55/ 2السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن،  (5)




ربــاح وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس وغيــرهم مــن أصــحاب ابــن عبــاس، كطــاووس وأبــي الشــعثاء 
أهـل علمـاء و  ،كوفـة مـن أصـحاب عبـد هللا بـن مسـعودبيـر وأمثـالهم، وكـذلك أهـل الوسعيد بن جُ 
 (1)."المدينة 
هـ( _ يذكر أن تأويل جميع القرآن على أوجه ثالثة: 310وهذا شيخ المفسرين_ ابن جرير)ت
" ثالثها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربّيته وا عرابه، 
إصابة الحق_ ال يوصل إلى علم ذلك إال من ق بلهم، فإذا كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين ب
ل وفّسر مما في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل_ أوضحهم حجة فيما تأوّ 
كان تأويله إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون سائر أمته، من أخبار رسول هللا صلى 
هم برهانا فيما ترجم وبّين من ذلك، مما كاه )...(  عليه وسلم الثابتة عنهللا ن مدركا وأصحُّ
ما من منطقهم ولغاتهم علمه من جهة اللسان؛  إما بالشواهد من أشعارهم السائرة وا 
 (2)."المستفيضة المعروفة
بعد أن يكون _ المفّسر_ آخذا من ، يقول: "بل من المفّسرين من يشترط الفروسية اللغوية
سائر العلوم بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ؛ كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد 
متصّرفا ذا دراية بأساليب  ،فارسا في علم اإلعرابر جع زمانا وُرجع إليه، ورّد وُرّد عليه، 
 كتابلفهم  _كتاب سيبويه_على ومن المفّسرين من ألزم المفّسر  االعتكاف  (3)النظم والنثر."
، يقول:" فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير، وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير هللا تعالى
أن يعتكف على كتاب سيبويه، فهو في هذا الفن المعّول عليه والمستند في حل المشكالت 
أن  ما ينبغي لصاحب القرآن) هـ( يذكر في باب671 القرطبي)توهذا أبو عبد هللا( 4)إليه."
                                                      
 .61ابن تيمية، مقدمة في التفسير، ص ينظر: (1)
 .89 -87/ 1ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير، (2)
/ 1، 1998، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط آخرون الزمخشري، الكشاف، تح: عادل أحمد عبد الموجود و  (3)
96-97. 
 .101/ 1أبو حيان، البحر المحيط، (4)




عرف اإلعراب والغريب، فذلك مما ما نصه:" ومن كماله أن ي (يأخذ نفسه به، وال يغفل عنه
ر؟(1)ل عليه معرفة  ما يقرأ."سهّ يُ   هذا بالنسبة للقارئ، فكيف بالمفسّ 
هم مكانة العربية من التفسير، هرعوا إلى إتقان اللسان ولما فقه أئمة التفسير وأعالمُ 
حتى أصبحوا أعالما بارزين، من أمثال: ابن جرير الطبري، وابن  _ بمستوياته _عربي ال
هـ(، وأبي حيان، والسيوطي وغيرهم، فال تجد تفسيرا 538هـ(، والزمخشري )ت546عطية )ت
من أمات التفاسير إال وقد ُبّثت فيه مسائل العربية مستندة إلى االستشهاد بكالم العرب_ 
هـ( زادت شواهد مجازه، 210ت ُعبيدة، معمر بن المثنى البصري،) أبو شعره ونثره_ ، فهذا
ل تفسيره_ (. وهذا ابن جرير الطبري اشتم950مجاز القرآن، عن تسعمائة وخمسين شاهدا ) 
 !(2200ي القرآن_ على أكثر من ألفين ومائتي شاهد شعري ) آجامع البيان في تأويل 
وجيز في تفسير الكتاب العزيز_ على ما يزيد عن وهذا ابن عطية اشتمل تفسيره_ المحرر ال
هـ( في جامع أحكام القرآن 671وهذا القرطبي)ت ،(1900ألف وتسعمائة شاهد شعري )
ت )وهذا ابن كثير الدمشقي ( 2)!(5000قارب عدد شواهده من الشعر خمسة آالف شاهد )
 (3)(.345هـ( أورد في تفسيره ثالث مائة وخمسة وأربعين شاهدا شعريا ) 774
"حتى  !،ه_ النثر_مقرون بالشعر دون قسيم   الشاهدقد يلحظ القارئ أن مصطلح 
ذلك غلبة الشواهد  ومردّ ؛(4)"فقط تخصصت كلمة الشاهد وأصبحت مقصورة على الشعر
ال فشواهد العربية ليست حكرا على  ،والمفسرين والبالغيين والنقاداللغويين  الشعرية في كتب وا 
 الشعر وحده، فمنها القرآن الكريم والحديث النبوي والنثر_ األمثال والحكم وغيرها_.
                                                      
القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تح: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  (1)
 .39/ 1، 2006، 1ت، لبنان، طبيرو 
المنهاج، الرياض، السعودية، ار د ينظر: عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، (2)
 .10، 09هـ، ص 1431 ،1ط
ط(، الكتب الحديث، إربد، األردن، )د  لماالحوسين البوعزاوي، الشاهد الشعري في تفسير القرآن العظيم البن كثير، ع (3)
 .25، ص 2015
 .42، ص 1988، 6ينظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب،القاهرة، مصر،ط (4)




غاية رواة  هـ(:" ولم أر  255بالشاهد، فُيعلّ له قول الجاحظ) تعناية العلماء  سبب أما
هـ(:" إذا قام الشاهد 392وقول ابن جني)ت  (1)األخبار إال كل شعٍر فيه الشاهد والمثل."
ثين_:" لم يعد ُيقبل في حد  موقول سعيد األفغاني_ من ال( 2)والدليل وضح المنها والسبيل."
ألن الشواهد هذا العصر عرض القواعد في الجامعات دون مناقشة ما تستند إليه من شواهد، 
 (3)".روح تلك القواعد
 فما المقصود بالشاهد اللغوي؟ 
 اللغوي) االصطالح والمفهوم(:الشاهد ثالثا: 
العال م الذي يبيّ ن ما عل م ُه، وشه د الشاهُد عند الحاكم أي بي ن ما  الشاهد في اللغة: -1
ر ُه. والشاهدُ  عبارة جميلة. ؛أي ،لفالن شاهٌد حسنٌ  :من قولهم ؛الّلسان يعل ُمُه وأْظه 
والشاهُد ( 4)
 (5).وأشهده إْمالك ه: أحضرهُ من األمور: السريُع. 
، فنسبة إلى اللغة، فال يدخل في اللغوي  فالشاهد، هو: الُمبين والحاضُر والسريُع.* أما
 البحث الشاهد الفقهي وال الشاهد التاريخي وال غيرهما. 
" الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك  (6)الشاهد في االصطالح:-2
 (7)الموثوق بعربيتهم، وهو أخص من المثال."العرب كالم  نْ م  الجزئي من الّتنزيل أو 
                                                      
 .4/24، 1998، 7الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد الّسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط (1)
 . 1/12ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي الّنجار، دار الكتب المصرية، مصر، )د ط(، )د ت(،  (2)
، ص 2003ط(،  سعيد األفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،)د (3)
 ) من المقدمة(. 03
 ريق إليصال المراد وبلوغه.*لعل السرعة متأتية من كون الشاهد أقرب ط
 . ) باب الشين(2351، 2348ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (4)
 . )باب الدال(259، 8/258ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  (5)
 سيتبين من خالل االصطالح الفرق بين الشاهد والمثال واالستشهاد واالستدالل واالحتجاج.(6)
، 1996، 1محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط (7)
1 /1002. 




 الشاهد بأمرين: هـ( خّص 1191فالتهانوي) ت 
 لم يقصر الشاهد على كالم العرب، و إنما قّدم عليه ما كان من التنزيل.األول: 
ن كانت وظيفته تتجاوز _ علماء العربية في إثبات القاعدة قصر وظيفة الشاهد عندالثاني:  وا 
"جملة من كالم العرب أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم،  الشاهد اللغوي(:) أو هو(1)_. ذلك
نة، تقوم دليال على استخدام العرب لفظا لمعناه، أو نسقا في نظم أو تتسم بمواصفات معيّ 
أو معنى وغيره، غيره أو على عالقة بين لفظ وآخر،كالم، أو على وقوع شيء إذا اقترن ب
و بناء، ونحو ذلك مما يصعب حصره ومما هو محسوب في وتقديم أو تأخير، واشتقاق أ
 (2)."كالم العرب الفصحاءمناحي 
القاعدة  إليضاحفيطلق على الجزئي الذي يذكر  (Example)_ بالكسر_الم ثالأما " 
أوإليصالها إلى الفهم. ]ثم يذكر التهانوي[ فإّن كّل ما يصلح شاهدا يصلح مثاال بدون 
التمثيل يستعمل كثيرا جدا في األمثلة الصناعية التي ُتساق  ويقول محمد عيد:"(3)عكس."
ن جاوزوا عصر لقصد تثبيت القواعد وبيانها، وكذلك في سْوق النصوص والتعليق عليها عمّ 
 (4)االستشهاد من الشعراء والناطقين باللغة."
هد أعم والمثال إذن، فالعالقة بين الشاهد والمثال عالقة عموم وخصوص؛ فالشا
فاألول _ الشاهد_ يقوم حجة ُيستشهد به وُيعتمد عليه في الترجيح  ؛حيث يختلفانأخص، 
كم عند الخصومة، والقول الفصل عند النزاع. أما المثال، فليس له شيء من ذلك، وهو الح  
هذا ما ذكره األلوسي (5)وال ُيحتكم إليه، وال ُيعتمد عليه، بل هو نافلة من نوافل القول.
هـ( عندما فّرق بين المثال والشاهد عند أهل العربية، فقال:" ا علم أن المثال هو 1342)ت
يصالها إلى فهم المستفيد ولو بمثال جعلي، وأن الشاهد  الجزئي الذي ُيذكر إليضاح القاعدة وا 
                                                      
 .60، 59ينظر: عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، ص  (1)
 .265، ص 1992، 6، ع2نابلس، فلسطين، م يحيى عبد الرؤوف جبر، الشاهد اللغوي، مجلة النجاح لألبحاث، (2)
 . ) مثال (1447/ 2ينظر: التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون،  (3)
 .85، ص 1988ينظر: محمد عيد، االستشهاد واالحتجاج باللغة، عالم الكتب، )د ط(،  (4)
 .07ينظر: الحوسين البوعزاوي، الشاهد الشعري في تفسير القرآن العظيم البن كثير، ص  (5)




العرب الموثوق  هو الجزئي الذي ُيذكر إلثبات القاعدة، كآية من التنزيل أوقول من أقوال
بعربيتهم، فالفرق بينهما بالعموم والخصوص المطلق، فإن كل ما يصلح شاهدا يصلح مثاال 
 (1)من غير عكس كّلي."
ا االستشهاد، فهو:" طلب الشاهد، وأما االحتجاج فهو طلب الحجة، وكالهما يلتقيان عند أمّ ف
في النص واالحتجاج في  وقد قيل: إن االستشهاد )...(نقطة االستدالل] طلب الدليل[، 
 (2)العصر."
ن كانت هناك فروق بينهما فهي من أمّ و  ا في استعمال النحاة فاالحتجاج واالستدالل سّيان، وا 
الناحية اللغوية التي ُتشعر بقوة الحجة عن الدليل في الغلبة والّنصرة والجدال والخالف 
ال فاالستعمال لكليهما واحد عند النحاة، كما أن  االستشهاد جزء من االستدالل خاصة، وا 
 (3)واالحتجاج.
 ملخص القول:
بينما االستشهاد ، ؛ فيقال: هذا النص شاهد أو مثالختصان بالنصيالشاهد والمثال 
في معنى واحد هو: اإلخبار بما يقطع ويبرهن على صحة القاعدة أو  لتقيانواالحتجاج في
 أي: االستدالل( 4)الرأي."
  
  
                                                      
، مطبعة اإلرشاد، بغداد، العراق، الّدوري  األلوسي، إتحاف األمجاد في ما يصح به االستشهاد، تح: عدنان عبد الرحمن( 1)
 .62 -60، ص 1982)د ط(، 
مصر، سكندرية، عربية، دار المعرفة الجامعية، اإلالشريف في المعاجم ال ينظر: أشرف أحمد حافظ، االستشهاد بالحديث(2)
 .23 -22ص  ) د ط (، ) د ت (،
لالستزادة ينظر: أحمد نّزال غازي الّشّمري، معايير رد االستدالل النحوي عند النحاة) دراسة تأصيلية(، رسالة مقدمة لنيل  (3)
 .)مخطوط(39 -34/ 1، 2013درجة الدكتوراه في النحو والصرف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 
دراسة لغوية تحليلية مع تحقيق شرح أبيات الجمل البن سيده،  -هد النحويةمحمود محمد أحمد العامودي، شروح الشوا  (4)
 .)مخطوط(1/02، 1990رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مصر، 




 المحتج به:الكالم رابعا: 
سبق وأن ُذكر أن الشاهد اللغوي كالم العرب أو ما جرى مجراه، يّتسم بمواصفات 
 فما هي هذه المواصفات/ الضوابط؟ وهل اّطردت عند علماء العربية؟(1).معّينة
 الكالم المحتا به ثالثة أقسام هي _ على الترتيب_:
 اءاتهر القرآن الكريم و ق -
 نبوي الحديث ال -
 (2)(شعرا ونثرا كالم العرب )  -
هو كالم هللا عز وجل، المنزل على نبّينا محمد صلى هللا عليه وسلم  القرآن الكريم:-1
بواسطة جبريل، المنقول إلينا بالتواتر، المنسوخ في المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة 
والنحو  النص الصحيح المجمع على االحتجاج به في اللغة "فهووالمختوم بسورة الناس.
هـ(:" والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 207يقول الفراء) ت( 3)والصرف وعلوم البالغة."
ولمكانة القرآن الكريم:" استقر الرأي بين جمهور العلماء من القدماء على أن ( 4)الشعر."
 (5)نصوص القرآن الكريم ُيحتا بها في تقعيد قواعد اللغة، وال خالف بينهم في ذلك."
هـ(_، غالبا ما يضع عنوان الباب الذي يتحدث عنه، ويمثل 180مام النحاة_سيبويه)تفهذا إ 
له بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها اآليات الواردة في الموضوع، بل قد تكون شواهده 
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في باب:) الواو التي تدخل عليها ألف  كما (1)في الموضوع جميعها من القرآن الكريم،
 (2)االستفهام(.
 لقراءات القرآنية:ا-2
يقول الزركشي:" واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل 
والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي على محمد صلى هللا عليه وسلم للبيان واإلعجاز، 
وقد صّح عن النبي  (3)"المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما.
) إّن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيّسر صلى هللا عليه وسلم أّنه قال: 
أما عن معنى السبعة أحرف فقد طال فيه الحديث؛ ولعل أقربها إلى الصواب ما  (4)منه(.
ها، هـ( في قوله:" تتبعُت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكر 833ذكره ابن الجزري)ت
ويقول في موضع (5)."ة أوجه من االختالف ال يخرج عنهافإذا هو يرجع اختالفها إلى سبع
رادة اليسر بها  ، فهووأما سبب نزوله على سبعة أحرف آخر:" للتخفيف على هذه األمة وا 
جابة لقصد نبّيها أفضل  والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وا 
 (6)الخلق وحبيب الحق."
 موقف القراء من القراءات القرآنية:-أ
ومنطقّي؛ ويظهر ذلك من خالل   منها علميّ منها القراء ُتجاه القراءات القرآنية 
 الشروط التي وضعوها لصحة القراءة، وهي:
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 إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. (1) السند صحة -1
 موافقة رسم المصحف المجمع عليه.-2
 (2)العربية.موافقة وجه من وجوه -3
ابن الجزري_ ناقال قول أبي عمرو  قول ولعل خير تعبير عن منها القراء
اء ال تعمل في شيء من حروف القرآن على األفشى في اللغة وأئمة القرّ  :"_(هـ444)تالداني
واألقيس في العربية، بل على األثبت في األثر واألصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عندهم 
 (3)عربية وال ُفشو لغة، ألن القراءة سنة ُمّتبعة يلزم قبولها والمصير إليها." لم يردها قياس
، يقول ابن الجزري:" كل (4)"فالقراءة عندهم سنة متبعة ال تخضع لغير السماع الصحيح"
قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها 
لتي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها بل هي من األحرف السبعة التي فهي القراءة الصحيحة ا
عن السبعة أم عن العشرة أم عن  [كانت]أ نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء 
غيرهم من األئمة المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو 
علما بأن القراءات القرآنية  (5)بعة أم عمن هو أكبر منهم."شاذة أو باطلة سواء كانت عن الس
في القرن الرابع  (هـ324) تلم ُتمي ز عن غيرها في صدر اإلسالم، حتى جمعها ابن مجاهد
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فإن التواتر إذا ثبت  ،وهذا مما ال يخفى ما فيه .وأن ما جاء مجيء اآلحاد ال يثبت به قرآن ،أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر
الف متواترا عن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يحتاج فيه إلى الركنين األخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخ
ذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخالف انتفى كثير قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه،  كونهب وقطعوجب قبوله  وا 
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القراءات الّسبع هي المنقولة عن األئمة السبعة، وهم: عبد هللا بن كثير المكي  عد  هجري، و 
هـ( قارئ 169هـ( قارئ مكة، ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني)ت 120القرشي)ت 
هـ( قاضي 118الدمشقي)ت المدينة، وعبد هللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحُصبيّ 
هـ( قارئ 154عمرو بن العالء بن عمار بن عبد هللا البصري)تها، وأبو ؤ دمشق وقار 
هـ(، وحمزة بن 128  /127البصرة، وعاصم بن أبي الن جود أبو بكر األسدّي الكوفي )ت
علي بن  أبو الحسن هـ(، والكسائي158/156حبيب بن ُعمارة بن إسماعيل الّزيات الّتيمي)ت
 (1)هـ(.189حمزة األسدّي الكوفي)ت
أنها متواترة عن األئمة السبعة، أما تواترها عن النبي  ، والتحقيق:"(2)في تواترها وقد اخُتلف
 (3)صلى هللا عليه وسلم ففيه نظر."
هـ(:" 665اء_ اجتماع األوصاف الثالثة، يقول أبو شامة)تإذن، فالضابط_ عند القرّ 
ها لفظ يإلى واحد من هؤالء األئمة السبعة ويطلق عل ُتعزى بكل قراءة  فال ينبغي أن ُيغترّ 
إال إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ ال ينفرد بنقلها مصنف عن  ،الصحة وأن هكذا ُأنزلت
غيره، وال يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن ُنقلت عن غيرهم من القراء، فذلك ال يخرجها عن 
ال عّمن تنسب إليه، فإن القراءات  الصحة، فإن االعتماد على استجماع تلك األوصاف
المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤالء 
السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما ُنقل عنهم فوق 
 (4)ما ينقل عن غيرهم."
 (5)في القرآن على ثالثة أقسام: ي و أن جميع ما رُ  فيتبّين مما ُذكر
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   الل وهّن:القسم األول: ُيقرأ به وهو ما اجتمع فيه ثالث خ 
 أن ُينقل عن الثقات عن النبي صلى هللا عليه وسلم.-
 أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا.-
 أن يكون موافقا لخط المصحف.-
وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، ألنه أخذ  فإذا اجتمعت فيه هذه الخالل الثالث قرئ به
 عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده.
  القسم الثاني: ما صح نقله عن اآلحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط
 المصحف، فهذا يقبل وال يقرأ به لعلتين:
 قرآن يقرأ به بخبر الواحدأنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار اآلحاد، وال يثبت ]األولى[ -
أنه مخالف لما قد أجمع عليه فال يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على ]الثانية[ -
 صحته ال يجوز القراءة به وال يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
  ن القسم الثالث: ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة وال وجه له في العربية، فهذا ال يقبل وا 
 خط المصحف.وافق 
 إذن: نظرة القراء ضابطها ثبوت األثر وصحة النقل.
 القراءات القرآنية: منموقف اللغوّيين والنحاة -ب
ب متأّخريهم من لعل خير ما يصف موقف اللغويين والنحاة ُتجاه القراءات هو تعجُّ 
ني ألتعجب كثيرا من تكلّ 604يقول الرازي)ت (1)؛متقّدميهم فات هؤالء النحويين في هـ(:" وا 
أمثال هذه المواضع؛] يريد مجيء المصدر على تفُعلة_بضم العين_[ وذلك أنهم لو وجدوا 
شعرا مجهوال يشهد لما أرادوه فرحوا به، واتخذوه حجة قوية، فورود هذا اللفظ في كالم هللا 
ه اللفظة تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة، أولى بأن يدل على صحة هذ
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 ﴿_في معرض رّد الزمخشري قراءة ابن عامر:ويقول أبو حيان (1)واستقامتها."  
                         
                        ﴾ /همبنصب ).137األنعام  ( أوالد 
_" وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح] ابن عامر[ وجر ) شركائ هم(
محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا 
تخّيرتهم هذه األمة لنقل كتاب هللا شرقا وغربا، وقد اعتمد الرجل بالقراء األئمة الذين 
وهذا السيوطي يذكر إجماع الناس  (2)المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم."
على االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، يقول:" وقد أطبق الناس على االحتجاج 
اسا معروفا، بل ولو خالفته يحتا بها، في مثل بالقراءات الشاذة في العربية، إذا لم تخالف قي
ن لم يجز القياس عليه، كما يحتا بالمجمع على وروده ومخالفته  ذلك الحرف بعينه، وا 
القياس في ذلك الوارد بعينه، وال يقاس عليه، نحو:) استحوذ ويأبى( وما ذكرته من االحتجاج 
ن ا ختلف في االحتجاج بها في الفقه، ومن ثّم بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفا بين النحاة، وا 
احتّا على جواز إدخال الم األمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة ] زيد بن 
﴿ (3)ثابت[      ح واف ّا على صحة قول من قال واحت )...( .58يونس/  ﴾ْلت فر 
 ﴿أصله )اله( بما قرئ شاذاإن)هللا(          ه َلا     ٌ ه ٌَلا    
    ﴾ /ثين من يقول:" اّتضح لنا بعد ثم تجد من الباحثين المحد   (4) ".84الزخرف
حد ال يختلف فيه كوفي طول البحث واالستقصاء أن موقف النحويين من القراءات موقف موّ 
فهم هـ( أو غيرهما عنهم. 392( أو ابن جني)تهـ370تعن بصري وال يشذ فيه ابن خالويه)
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كانوا ينقدون القراءة ويقيسونها بمقاييسهم النحوية وهم جميعا كانوا ال يتوّرعون عن  جميعا
كانوا ال يقبلون  وهم جميعاتخطئة القراءة سواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة أو غيرها، 
كانوا ال يتحرجون عن تخطئة  وهم جميعاالقراءة إال إذا وجدوا لها من كالم العرب نظيرا، 
القراءة أو تلحينها إذا عجزوا عن فهمها أو توجيهها، ال فرق في ذلك بين من اشتغل بالقراءة 
 (1)"!تخصص للدرس النحوي  أو إلى جانب النحو
فصحيح أّن من اللغويين والنحاة من  ؛لى تفصيلأحمد مختار عمر يحتاج إ ما ذكره 
وابن جني  (هـ377ت( والفارسي)هـ215ت هـ(واألصمعي)285نقد القراءات أمثال المبرّ د)ت
كى أبو عمر الزاهد عن ثعلب_ أبو العباس)توالزمخشري وغيرهم، ومقابل ذلك  هـ(_ 291ح 
لم أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى  القراءات:" إذا اختلف اإلعرابان في أنه قال
 (2)كالم الناس فّضلت األقوى."
كما أن النقد الموّجه للقراءة موقوف على الغاية من االستشهاد؛ " فإن كانت الغاية إثبات 
وجود لفظ في اللغة أو ضبط نطقه أو ذكر معناه، أو غير ذلك من النتائا الجزئية التي ال 
قاعدة، إذا كانت الغاية كذلك فال يهم كثرة النماذج اللغوية الموافقة لهذه ُتعمم حكما وال تبني 
أما إذا كانت  القراءة أو قلتها، كما ال يهم أن تكون القراءة هي النموذج الوحيد المنقول إلينا.
اللغوي حينئذ يضع  الغاية من االستشهاد وضع قاعدة أو استنباط حكم أو تقنين نمط فإنّ 
ب غيرها من النصوص، وُيوازن بينها، ويبني القاعدة على الكثير الشائع، القراءة إلى جان
والقراءة  متواترة.به، أو غير مقروء، وسواء كانت القراءة متواترة أو غير  سواء كان مقروء  
 (3)حينئذ ال تتميز بوضع خاص، وال تنفرد بنظرة معينة بالنسبة لسائر المصادر اللغوية."
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التمييز بين ما ُيطلقه اللغويون والنحاة من مصطلحات نحو: لحن وهنا ينبغي على الباحث 
بعيدا عن  ؛وغلط ووهم وبعيد، وُمرادهم الصناعة، وبين ما كان ُمرادهم منه االستعمال العربي
 الصناعة اللغوية.
 "أن يمّيز بين مناها اللغويين والنحاة، فالنحاة البصريون_ مثال_ _ أيضا_على الباحث
ءات المتواترة غير المخالفة للقياس، أما االحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس يستشهدون بالقرا
 "أما الكوفيون:(1)عليها واعتبارها أصال من أصول االستشهاد فهو ليس من منهجهم."
ون بها فيما له نظير من العربية فيأخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات، يحتجّ 
ف الوارد عن العرب، ويقيسون عليها فيجعلونها أصال من ويجيزون ما ورد فيها مما خال
 (2)أصولهم التي يبنون عليها القواعد واألحكام."
كذلك ما هو معلوم عندنا اليوم من قراءة سبعية وعشرية وشاذة، لم يظهر إال في القرن الرابع 
؛ الفترة الزمنية النظر إلى (، ما يوجب على الباحثهـ324تهجري مع ابن مجاهد )
عمرو بن العالء وسيبويه والكسائي والمبرّ د واألصمعي  يغويون والنحاة األوائل أمثال: أبفالل
ابن يعيش وابن مالك وابن و  والفارسي وابن جني، ال ُينظر إليهم كما ينظر إلى الزمخشري 
 هشام وابن منظور وأبي حيان والسيوطي والّزبيدي.
الوحيد لقبول القراءة عند اللغويين والنحاة  :" أن الشرط_أيضا_ومما ذكره أحمد مختار عمر
ويت القراءة بطريق التواتر أو هو صحة الرواية من القارئ العدل حتى لو كان فردا، وسواء رُ 
كان  بحتس  المُ اآلحاد، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابن جني في كتابه 
أي لم يشترطوا  ...،حريصا على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع القراءة السبعية
التواتر ولم يشترطوا اتصال السند ورفعه إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم، فهم يتعاملون مع 
القراءة على أنها نص عربي رواه أو قرأ به من يوثق في عربيته على فرض التشكك في نسبة 
أما شرط موافقة القراءة ألحد المصاحف العثمانية  ،ى الرسول صلى هللا عليه وسلمقراءة إلال
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د به اللغوي، وكذلك موافقة العربية ولو بوجه ال يرى اللغوي ضرورة له، ألنه متحقق فال يتقيّ 
 (1)ال محالة حين تحقق شرط الرواية."
كانت أ اللغوي سواء القراءات القرآنية أصل من أصول االحتجاج  ملخص القول:
 أم شاذة. إال أنه ينبغي بيان نوع االحتجاج؛ منتا أو غير منتا. امتواترة أم آحاد
يقول السيوطي:" وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، إذا لم  
ن   يجزلم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتا بها، في مثل ذلك الحرف بعينه، وا 
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كان من البداهة أن يتقّدم الحديث النبوي سائر كالم العرب من نثر وشعر في باب 
اللغويين والنحاة عامة على أن النبي االحتجاج في اللغة وقواعد اإلعراب؛ وهذا بإجماع 
قاطبة، وأن الحديث ال يتقّدمه شيء في باب االحتجاج  هللا عليه وسلم أفصح العرب صلى
 ( 1)نفسه. صلى هللا عليه وسلم بيإذا ثبت لهم أنه لفظ النّ 
لكن الممارسة الفعلية في المؤلفات اللغوية والنحوية تكشف عن حاٍل مغاير لما نص عليه 
موقف اللغويين والنحاة ت جاه الحديث النبوي مصادر االحتجاج اللغوي، هذا ما جعل  ترتيب
 ينحصر في اتجاهات ثالثة:
وقد تزعم هذا االتجاه أبو حّيان األندلسي وابن الضائع)ت  االتجاه األول:)المانعون(-
وجهة  لىو حيان فقد نّص في شرح التسهيل ع، أما أب_هـ(911والسيوطي)ت _هـ( 680
هـ( [ من االستدالل بما وقع في 672ف ] ابن مالك )ت نظره هذه بقوله:"  وقد أكثر المصنّ 
األحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقّدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين األولين لعلم النحو، المستقرئين 
لسان العرب، كأبي عمرو بن العالء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة لألحكام من 
من أئمة الكوفيين لم  وهشام الضريراألحمر  البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن مبارك
يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة األقاليم، كنحاة 
نما . )...( وا  المتأخرين األذكياء بعضوقد جرى الكالم في ذلك مع بغداد وأهل األندلس، 
ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك 
هـ(، 680أما شيخه ابن الضائع )ت  (2)لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية." 
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 _كسيبويه وغيره _سبب عندي في ترك األئمةفيقول:" تجويز الرواية بالمعنى هو ال
 (1)".االستشهاد على إثبات اللغة بالحديث
ن كان يعدّ  يقول:" وأما  (2)من المتوسطين_ فهو أكثر ميال إلى المانعين، وكذلك السيوطي_ وا 
، وذلك نادر جداستدل بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، كالمه صلى هللا عليه وسلم، فيُ 
، وقد مروٌي بالمعنىإنما يوجد في األحاديث القصار على قّلة أيضا، فإن غالب األحاديث 
هم، فزادوا ونّقصوا، وْوها بما أدت إليه عبارتُ دون قبل تدوينها، فر  تداولتها األعاجم والمول  
وّيا على وقّدموا وأّخروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاق، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مر 
 (3)أوجه شتى، بعبارات مختلفة."
وهو أن الواضعين األولين للقواعد الكلية  ؛ن كالم المانعين أمر ينبغي بيانهيتبّين م
لم يستشهدوا بالحديث! لكن هل هذا المنع مصّرح به من ق بل األولين أو هو اجتهاد 
 المتأخرين؟  
االستشهاد بالحديث هو مجرد  يقول أحمد مختار عمر:" ما ُنسب إلى القدماء من رفض
ال فالقدماء لم يناقشوا مبدأ االحتجاج بالحديث ولم يصرحوا برفض ، استنتاج من المتأخرين وا 
كما يقول إبراهيم أنيس:" وقد سكت المتقدمون من علماء العربية عن (4)االستشهاد به."
كتبهم استشهادا  عنهم ما يفيد أنهم منعوه، بل نجد في بعض االستشهاد بالحديث ولم يرو  
ن كان قليال."  (5)بالحديث وا 
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على أن الواضعين األولين لعلم النحو، المستقرئين لألحكام من  "أبي حيان: فُيحمل قولُ 
على أنه لم ُيجعل الحديث شاهدا ُتبنى عليه قواعد كلية) منتجة(، أما "( ...)لسان العرب
 ُورود الحديث فال تكاد تخلو منه مؤلفات المتقّدمين والمتأخرين. 
على الحديث، وهذا ما لم يجر  عليه  ى قواعد كليةبن  وبالتالي الذي ُأخذ على ابن مالك أنه 
 ُعرف النحاة.
 ّدمين أعرضوا عن االستشهاد بالحديث لألمور اآلتية:أّما تعليل المتأّخرين بأن المتق
 الرواية بالمعنى.-
 وقوع الوضع والتصحيف واللحن في الحديث الشريف.-
 االتجاه الثاني:)المجيزون(فقد رّد عليه 
 (1)هـ(.645)تبو علي الشلوبينهـ( وأ671تزعم هذا االتجاه ابن مالك وتبعه ابن هشام)ت
لف فيه، فذهب إلى هـ(:" وأما الحديث الشريف فاختُ 1170الطيب الفاسي )ت ابنيقول 
االحتجاج به واالستدالل بألفاظه وتراكيبه جمع من األئمة، منهم: شيخا هذه الصناعة 
ماالن: ابنا مالك وهشام، والجوهري وصاحب البديع] محمد بن مسعود  ماماها، الج  وا 
ه، وابن فارس، وابن خروف، وابن جني، وأبو محمد هـ([* والحريري، وابن سيد421الغزنّي)ت
عبد هللا بن بري، والّسهيلي، وغيرهم مّمن يطول ذكره، وهو الذي ينبغي التعويل عليه 
على أنا ال  ،والمصير إليه، إْذ المتكلم به صلى هللا عليه وسلم أفصح الخلق على اإلطالق
 ما أبداه الشيُخ أبو حيان في شرح نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إال
 التسهيل، وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل، وتابعهما على ذلك الجالل السيوطي
 (2)_رحمه هللا_ فُأولع بنقل كالمهما، وأْلها به في كتبه."
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 أما ح جج المجيزين فهي:
نما المطلوب غلبة الظن في نقل - مفردات األلفاق أن اليقين غير مطلوب في هذا الباب، وا 
 وقوانين اإلعراب_ السيما مع شدة التحري ودقة الضبط_.
أن الخالف في جواز النقل بالمعنى إنما هو في ما لم ُيدون ولم يكتب، أما ما دون وُكتب -
 (1)فال يتصور فيه التبديل والتغيير.
ُيحتا ن في الصدر األول قبل فساد اللغة على أيدي رجال أن كثيرا من األحاديث ُدوّ -
 بأقوالهم في العربية.
من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة، كأبي عمرو بن العالء والخليل -
والكسائي والفراء واألصمعي وأبي عبيدة وابن األعرابي وابن السكيت وغيرهم. وال يختلف 
وسيبويه والمبرّ د موقف النحاة عن هذا، فقد استشهد بالحديث: أبو عمرو بن العالء والخليل 
وابن مالك وابن عقيل وابن  هـ[638]توالزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن الخباز
الدماميني واألشموني والسيوطي وغيرهم. بل إن ابن الضائع وأبا حّيان لم تخل كتبهما من 
 (2)بعض الحديث.
ّرد عليه الرواية بالمعنى ووقوع اللحن والتصحيف في بعض األحاديث فال أما مانعا:
 (3)كان كاآلتي:
المانع األول_ تجويز الرواية بالمعنى_، فاألصل الرواية باللفظ، ومعنى تجويز الرواية -
بالمعنى أن ذلك احتمال عقلي فحسب، وعلى فرض وقوعه فالمغيّ ر لفظا بلفظ في معناه 
مطبوع ُيحتا بكالمه في اللغة، ومعروف مقدار تحري علماء الحديث وضبطهم  عربيٌ 
 أللفاظه.
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، فهو شيء_ إن وقع _ قليل ع اللحن في بعض األحاديث المرويةُوقو  ؛أما المانع الثاني-
 مون أمر اللحن في الحديث.جدا ال ُيبنى عليه حكم، وحتى الذين يرُوونه بالمعنى يعظّ 
 ، قب ل االحتجاج بالحديث بشروط، وهم:ثالثفريق ومن العلماء 
طون  هـ(، يقول:" لم نجد أحدا من النحويين استشهد 790منهم اإلمام الشاطبي)ت  ؛المتوسّ 
بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم يستشهدون بكالم أجالف العرب وسفهائهم، 
، ويتركون األحاديث الذين يبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فيها الُفحش والخن ى
ثم ]الصحيحة، ألنها ُتنقل بالمعنى، وتختلف رواياتها وألفاظها، بخالف كالم العرب وشعرهم.
يقول[ وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد 
ي ُقصد بها بيان أهل اللسان. وقسم ُعرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصوٍد خاص؛ كاألحاديث الت
فصاحته صلى هللا عليه وسلم: ككتاُبه لهمدان، وكتابه لوائل بن ُحجر، واألمثال النبوية؛ فهذا 
 (1)يصح االستشهاد به في العربية"
ن كان أكثر ميال للمانعين، يقول:" وأما كالمه صلى هللا عليه  وقد تبع الشاطبي  السيوطي، وا 
على اللفظ المروي، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في وسلم فُيستدل منه بما ثبت أنه قاله 
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عالا موضوع  االستشهاد بالحديث محمد الخضر حسين، في مقال ُنشر بمجلة 
 البحث ذكريقد انتهى إلى مجموعة من النتائا الملكي_ القاهرة_، و  العربية مجمع اللغة
 (1)منها:
الحديث وقع في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، وممن كان يكتب الحديث عبد هللا  كتابةُ  -
بن عمرو بن العاص، أما تدوينه في كتب فقد وقع بأمر الخليفة عمر بن عبد 
هـ(. والذي ُيستفاد من حقائق التاريخ أن قسما كبيرا من األحاديث دّونه رجال 101العزيز)ت
ن كثيرا من الرواة كانوا يكتبون األحاديث عند سماعها، وذلك ُيحتا بأقوالهم في العربية، وأ
مما يساعد على روايتها بألفاظها، فُيضاف هذا وذاك إلى ما وقع من التشديد في رواية 
يهم في الرواية، فيحصل الظن الحديث بالمعنى، وما ُعرف من احتياط أئمة الحديث وتحرّ 
الصدر األول مروية بألفاظها ممن ُيحتا  الكافي لرجحان أن تكون األحاديث المدونة في
 بكالمه.
 من األحاديث ما ال ينبغي االختالف في االحتجاج به في اللغة، وهو ستة أنواع:-
مي ): ما يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحته صلى هللا عليه وسلم، كقوله:أحدها ح 
إلى نحو هذا من  ،(3)القيامة(:) الظلم ظلمات يوم صلى هللا عليه وسلم ، وقوله(2)الوطيس(
 .األحاديث القصار المشتملة على شيء من محاسن البيان
: ما يروى من األقوال التي كان ُيتعبد بها أو يأمر بالتعبد بها، كألفاق القنوت والتحيات ثانيها
 وكثير من األذكار واألدعية.
 بلغتهم.: ما ُيروى شاهدا على أنه كان ُيخاطب كل قوم من العرب ثالثها
                                                      
اللغة، مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، المطبعة األميرية بوالق، محمد الخضر حسين، االستشهاد بالحديث في ينظر: (1)
 .209 -203، الجزء الثالث، ص 1937القاهرة، مصر، 
 .1775. كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، حديث رقم: 852، 2مسلم، صحيح مسلم، م (2)
 . 2447. كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم: 3/129البخاري، صحيح البخاري،  (3)




 : األحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها.رابعها
: األحاديث التي دّونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة، كمالك بن خامسها
 أنس، وعبد الملك بن جريا، واإلمام الشافعي.
رين، يى، مثل: ابن س: ما ُعرف من حال رواته أنهم ال ُيجيزون رواية الحديث بالمعنسادسها
 والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني.
ثم ذكر محمد الخضر حسين أن من األحاديث ما ال ينبغي االختالف في عدم االحتجاج 
نما ُتروى في كتب بعض المتأخرين.  به، وهي األحاديث التي لم تدّون في الصدر األول وا 
ألنظار في االستشهاد بألفاظه، وهو الحديث الذي ثم ذكر الحديث الذي يصح أن تختلف ا
ن في الصدر األول، ولم يكن من األنواع الستة المذكورة، وهو على نوعين:  ُدوّ 
 حديث لم يرد لفظه على وجه واحد.-
 حديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه.-
ث أما صاحب البحث فيرى_ حسب رأيه_ أن قضية استشهاد اللغويين والنحاة بالحدي
إلى ما  نيالمسن دعلى االستقراء والتحقيق  والقراءات ال تزال بحاجة إلى مزيد بحث، يقوم











حاز كالم العرب حظا وافرا في باب االستشهاد اللغوي، وهذا راجع إلى  كالم العرب:-4
 أسباب أهمها:
معظم محفوق القبائل العربية من الشعر، مع العلم أّن:" ما تكلمت به العرب من جّيد  أن-
شُره، وال ضاع من لموزون، فلم ُيحفظ من المنثور عُ المنثور أكثُر مما تكّلمت به من جّيد ا
 (1)ُره."الموزون عش
 .لجريانه على اللسان ؛فظ الشعرسهولة ح  -
شعر العرب ديوانهم وحافُظ مآثرهم، ومقّيد هـ(:" 395يقول ابن فارس)تالشعر: -1
بعد حظي الشعر باهتمام كبير، "حتى لقد تخّصصت كلمة الشاهد فيما  هذال (2)أحسابهم."
 (3)".وأصبحت مقصورة على الشعر فقط
إّن الحديث عن الشاهد الشعري يجرُّ إلى بيان ضوابط وشروط هذا الشعر، الذي ُجعل 
 نموذجا لبناء القواعد.أُ 
 :(4)ضوابط الشاهد الشعري عند اللغويين-
                                                      
، 1ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط (1)
2000 ،1/10. 
 .43، ص 1997، 1ابن فارس، الصاحبي، تح: أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (2)
 .42أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  (3)
لم يخُرج المفّسرون عن تلك المعايير التي سّنها علماء اللغة؛ وأهم هذه المعايير: المعيار الزماني، والمعيار المكاني، (4)
لمعيار القب لي. علما بأن ما ذهب إليه الكوفيون من التوسع في األخذ عن القبائل العربية هو ما سار عليه المفسرون وا
جميعا في كتبهم، فقد استشهدوا بشعر جميع الشعراء الذين ينتمون إلى عصر االحتجاج دون التفريق بين قبيلة وقبيلة. بل 
شعر، فقد تعّقبوا كثيرا من الشواهد الشعرية ووقفوا عندها وقفات نقد واعتراض، كان للمفّسرين اجتهادات في نقد شواهد ال
فط عن بعضهم في هذه الشواهد الشعرية بما ُيسقط االستشهاد بها وُيخرجها عن دائرة االحتجاج، ونقدها بعضهم بما يضّعف 
 االستشهاد بها، ويجعل الشك يدور حول صحة االستشهاد بها.
 التي وّجهها المفّسرون إلى الشواهد الشعرية على قسمين: ُيمكن توزيع العيوب
عيوب مسقطة للشاهد الشعري، وعيوب مضّعفة للشاهد الشعري. أما العيوب المسقطة للشاهد الشعري فيدخل تحتها: الطعن 
 =ّددة، منها:في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة، وقد عّبر المفّسرون وأهل العربية عن الشاهد المصنوع بعبارات متع




بحث علماء العربية في من يحتا به من أهل المدر والوبر، فاجتمعوا على 
المة محكومة سّ االحتجاج بقول من ُيوثق بفصاحته وسالمة عربّيته، إال أن هذه الفصاحة وال
 (1).بمجال زماني ومكاني
وفصحاء اإلسالم حتى منتصف القرن الثاني : قبلوا االحتجاج بأقوال عرب الجاهلية الزمان-
 الهجري، سواء أسكنوا الحضر أم البادية.
هـ(:" هذا كتاب أّلفته في 276وأما الشعراء فقد ُصّنفوا طبقات؛ يقول ابن قتيبة) ت
يقصد كتاب الشعر والشعراء[، أخبرُت فيه عن الشعراء وأزمانهم، وأقدارهم، وأحوالهم ]الشعراء
نية منهم. وكان أكثر بالكُ  لهم، وأسماء آبائهم، ومن كان ُيعرف باللقب أوفي أشعارهم، وقبائ
قصدي للمشهورين من الشعراء، الذين يعرُفهم جلُّ أهل األدب، والذين يق ُع االحتجاج 
بأشعارهم في الغريب، وفي النحو، وفي كتاب هللا عّز وجل، وحديث رسول هللا صلى هللا 
 (2)عليه وسلم."
 ون الشعراء  إلى أربع طبقات: كما قّسم اللغوي
 طبقة الجاهليين: كزهير، وطرفة، وعمرو بن كلثوم. -1
                                                                                                                                                                      
 مصنوع، موضوع، منحول، علما بأن الوضع قد يكون كليا يشمل البيت كله وقد يكون جزئيا، حيث يعمد الراوي أو النحوي 
نعته،  ن كان بعض العلماء قد قبل االستشهاد بالشعر المنحول رغم ص  إلى كلمة أو كلمات فيحذفها أو يغّيرها أو)...(. وا 
 واشترطوا لقبوله شرطين:
 يكون محاكيا لألصل.أن -أ
 أن يكون قائله من أهل المعرفة بشعر العرب ومذاهب الشعراء.-ب
فة للشاهد الشعري فهي: عيوب تضعف من قّوة الشاهد الشعري ولكّنها ال تسقط االستشهاد به بالكلية؛ أما العيوب المضعّ 
للخالف بين أهل العربية في ذلك، ومن هذه العيوب: رّد الشاهد لكونه موضع ضرورة شعرية، كثرة الشذوذ في الشعر، تعدد 
د الشاهد الشعري أو بعضه عن القصيدة، اضطراب الوزن وعدم قائل الشاهد الشعري، انفرابجهالة الرواية الشاهد الشعري، 
 .152-96وضوح المقصود. ينظر: عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، ص 
 .27-19ينظر: سعيد األفغاني، في أصول النحو، ص  (1)
 .1/59معارف، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار ال (2)




طبقة المخضرمين: وهم الذين شهدوا الجاهلية وصدر اإلسالم، كالخنساء، وحسان بن  -2
 ثابت، وكعب بن مالك.
 طبقة اإلسالميين: كجرير والفرزدق واألخطل. -3
 (1)ببشار بن برد، وأبي نواس. في العصر العباسي ثين: يبدؤون المحد   طبقة الموّلدين أو -4
وأما الطبقة الثالثة، اإلسالميون، فلم (2)أما الطبقتان األوليان فيستشهد بشعرهما إجماعا.
( إلى أن الصحيح صحة هـ1093وذهب البغدادي)ت(3)يستشهد أكثر البصريين بها.
 االستشهاد بكالم الطبقة الثالثة.
، وكان (4)ُيستشهد بكالمها في علوم اللغة والنحو والصرف خاصةأما الطبقة الرابعة "فال 
الذي  هـ(150عد ب  -70) م ةباإلجماع إبراهيم بن ه رْ آخر من ُيحتا بشعره على هذا األساس 
م ة، ال:" ُختم الشعر بإبراهيم بن ه رْ وقد ُنقل عن األصمعي أنه ق( 5)ختم األصمعي به الشعر."
جا "  ( 6)وهو آخر الح 
                                                      
 .101، ص 1999، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط (1)
 .1/06البغدادي، خزانة األدب،  (2)
 .106خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو، ص  (3)
يقول سعيد األفغاني:" يحتا بالكالم العربي لغرضين؛ غرض لفظي يدور حول صحة االستعمال من حيث اللغة والنحو  (4)
والموّلدين  والصرف، وغرض معنوي ال عالقة له باللفظ، والظاهر أن فريقا من العلماء أسقط االحتجاج بكالم اإلسالميين
هذا التحجير لعقمه وبعده عن طبيعة الحياة، بل قصروا االحتجاج بكالم  عا. ولم يلتفت الجمهور إلىيفي اللفظ والمعنى جم
الموّلدين على المعاني فقط، واحتجوا بكالم القدماء في اللفظ والمعنى. وخير من يمثل هؤالء ابن جني، فقد احتا في باب 
 . 16المعاني بشعر المتنبي وهو موّلد. سعيد األفغاني، في أصول النحو، ص 
بكالم الموّلدين على المعاني يحتاج إلى تفصيل؛ ذاك أن من المعاني ما قد  يد األفغاني من جواز االحتجاجما ذكره سع
البغدادي،  ." ينظر:أما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا! يقول البغدادي:" فقط تختص به العرب
 .1/6خزانة األدب، 
 .20، 19 سعيد األفغاني، في أصول النحو، ص(5)
 .59السيوطي، االقتراح، ص  (6)




سكان الوبر " فقد استمر العلماء يدّونون لغاتهم حتى فسدت سالئقهم في القرن أما 
(. (1)الرابع الهجري." د  ن كان من العلماء من استدرك التحديد بقبيلة )ع ك   (2)وا 
ويقصد به القبائل، فقد تباينت درجاتها في االحتجاج؛ حسب قربها وبعدها من المكان: -
مدوا كالم القبائل الساكنة قلب جزيرة العرب، و_ بعض_ االختالط باألمم المجاورة، فاعت
وقد جيب هـ (:"339المجاورة لألعاجم، يقول الفارابي)ت كالم القبائل التي على السواحل أو
أن يُعلم من الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم لسان األّمة. فنقول: إنه ينبغي أن يؤخذ عن الذين متّكنت 
م ألسنتهم وأنفسهم متكنا حيصَّنون به عن ختّيل حروف سوى حروفهعادهتم هلم على طول الزمان يف 
حروفهم وعن النطق هبا ممن مل يسمع غري لساهنم  منوالنطق هبا، وعن حتصيل ألفاظ سوى املركبة 
ولغتهم أو ممن مسعها وجفا ذهنه عن ختّيلها ولسانه عن النطق هبا. وأما من كان لسانه مطاوعا على 
ا هو خاج  عن حروفهم وأبي لف  شاء من األلفاظ املرّكبة عن حروف غري النطق أبي حرف شاء مم
حروفهم وأبي قول شاء من األقاويل املركبة من ألفاظ سوى ألفاظهم فإنه ال يؤمن أن جيري على 
لسانه ما هو خاج  عن عاداهتم املمّكنة األوىل فيعّود ما قد جرى على لسانه فتصري عباجته خاججة 
الصوف  ويكون خطأ وحلنا وغري فصيح. وملّا كان سكان الربّية يف بيوت الشعر أو عن عباجة األمة
واخليام واألحسية من كل أّمة أجفى وأبعد من أن يرتكوا ما قد متّكن ابلعادة فيهم وأحرى أن حيّصنوا 
وأحرى أن ال خيالطهم غريهم  نفوسهم عن ختّيل حروف سائر األمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق هبا،
من األمم للّتوحش واجلفاء الذي فيهم، وكان سكان املدن والقرى وبيوت املدج منهم أطبع وكانت 
نفوسهم أشد انقيادا لتفهم ما مل يتعّودوه ولتصّوجه وختّيله، وانقياد ألسنتهم للنطق مبا مل يتعّودوا. كان 
ااتن الطائفتان. أن تؤخذ لغات األمة عن سكان الرباجي منهم مىت كانت األمم فيهم ه األفضل
قائال:"  يخص  الفارابي الحديث عن العرب ثم  (3)ويُتحرى منهم من كان يف أوسط بالدهم."
وأكثر وأنت تتبني ذلك مىت أتّملت أمر العرب يف هذه األشياء، فإن فيهم سكان الرباجي وفيهم سكان األمصاج. 
كان الذي توىّل ذلك من بني أمصاجهم أهل الكوفة والبصرة و  ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعني إىل سنة مائتني.
                                                      
 .20سعيد األفغاني، في أصول النحو، ص (1)
 ) حاشية الصفحة( 0.2ص ،المرجع نفسه(2)
 .146، 145، ص 1990، 2تح: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، طينظر: الفارابي، كتاب الحروف،  (3)




من أهل العراق. فتعّلموا لغتهم والفصيح منها من سكان الرباجي منهم دون أهل احلضر، مث من سكان الرباجي من  
كان يف أوسط بالدهم ومن أشّدهم توحشا وجفاء وأبعدهم إذعاان وانقيادا، وهم قيس ومتيم وأسد وطّي مث هذيل، 
إن هؤالء هم ُمعظم من نُقل عنه لسان العرب. والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء ألهنم كانوا يف أطراف بالدهم ف
خمالطني لغريهم من األمم مطبوعني على سرعة انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر األمم اجملاوجة هلم من احلبشة واهلند 
 (1)والفرس والسراينّيني وأهل الشام وأهل مصر."
السيوطي في  عنه نقلهو ص تعارض بين ما ذكره الفارابي متخّص قد يظهر لل
أي؛ الكتب التي قع د أصحابها  وبين ما جرى عليه العمل في أمات الكتب العربية، ،االقتراح
 (2) للعربية) ككتاب سيبويه(.
 ُيفهم كالم الفارابي ينبغي قراءته ضمن الحدود اآلتية: لكيْ 
-3حديُثه عن األمم عموما وعن العرب خصوصا، -2هـ(، 339سنة وفاة الفارابي)ت -1
تشاغلوا بذلك من سنة تسعين  ،الفارابي كقوله: ينبغي، تأّملت   التفريق بين األلفاق التي ُيطلقها
 إلى سنة مائتين.
جرى عليه عمل علماء اللغة األوائل أّن فترة االحتجاج تمتد إلى غاية نهاية  الذي
وأكثر ما القرن الثاني الهجري، هذا بالنسبة للحواضر، ولعل هذا ما قصده الفارابي في قوله: 
أما البوادي وبيوت الوبر فقد استمر العلماء تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين. 
يأخذون عنهم حتى فسدت ألسنتهم؛ أواخر القرن الرابع الهجري. والفارابي ُتوفي سنة تسع 
وكذلك أيضا لو فشا يف أهل الوبر ما شاع يف لغة أهل :" ه(392)تيقول ابن جني ثالثمائة.و وثالثين 
ة الفصاحة وانتشاجها، لوجب جفض لغتها، وترك تلّقي ما يرد املدج من اضطراب األلسنة وخباهلا، وانتقاض عاد
رجري  وإن اهل]أي هناية القرن الرابع   ا كاا  كر  بوو ا فيحاا.وعلى ذلك العمُل يف وقتنا هذا؛ ألنّ عنها. 
فنّص ابن  (3)حنن آنسنا منه فصاحة يف كالمه، مل نكد نعَدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه، وينال ويُغّض منه."
                                                      
 .147الفارابي، كتاب الحروف، ص  (1)
 .48، 47ينظر: السيوطي، االقتراح، ص  (2)
 .5/ 2ابن جني، الخصائص، (3)




هجري؛ في أماكن متفرقة من الالرابع جني يبّين امتداد زمان الفصاحة إلى غاية نهاية القرن 
 جزيرة العرب تتجاوز القبائل التي ذكرها الفارابي، بعد أن ساد اللحُن الحواضر.
تحّقُق سالمة لغة المحتا به غرضُه ، ية من ضوابط  ما قّرره علماء العربملخص القول: 
 أما إذا تطرق الفساد إلى لغة المحتا به، فإن قيديْ ، إليها) الفصاحة(*دم تطرق الفساد وع
لذلك أسقط العلماء االحتجاج بشعر أمية بن أبي  ،الزمان والمكان ال ينظر إليهما
] ميمون بن وحتى األعشى )جاهلي(باديوعدي بن زيد الع   )مخضرم(الصلت
، حتى حمل شعرهم عددا المخالطةوتأثر لغتهم بهذه لمخالطتهم األجانب ؛ (مخضرم)قيس[
)محمد بينما يذهب فريق إلى االحتجاج بكالم الشافعي قليل من ألفاق ال تعرفها العرب. غير
 .(1)؛ لسالمة نشأته وتقّلبه في البيئات العربية السليمةهـ_(204بن إدريس_ت
 تمثل الشواهد النثرية نوعين من المادة اللغوية:النثر:-2
نادرة، وهذا يعد من آداب  حكمة أو مثل أو وصية أو شكل خطبة أوما جاء في األولى: 
 العرب العامة ويأخذ في االستشهاد به مكانة الشعر وشروطه.
ما ُنقل عن بعض األعراب ومن يستشهد بكالمهم في حديثهم العادي، دون أن  الثانية:
 (2).يتحقق له من التأنق والذيوع مثل ما تحقق لألول
 به: شروط النثر المستشه د-
الزمان: حّددوا نهاية الفترة التي ُيستشهد بها بأواخر القرن الثاني الهجري، بالنسبة لعرب -
 األمصار، وآخر القرن الرابع الهجري بالنسبة لعرب البادية.
                                                                                                                                                                      
وا في بيئة فصيحة واكتسبوا ملكة العربية، ال بالتلقين بل أره يقصد بها: صفة العرب الذين نشالفصاحة عند سيبويه وغي*
ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، بنشأتهم في تلك البيئة. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب 
 .52، ص 2012الجزائر، )د ط(، 
 .26، 25فغاني، في أصول النحو، ص ينظر: سعيد األ (1)
 لعل هذا النوع من النثر هو المقصود بقولهم: ما تكّلمت به العرب من المنثور أكثر مما تكلمت به من المنظوم.(2)




أقرب إلى البداوة كانت  المكان: ربطوه بفكرة البداوة والحضارة؛ فكلما كانت القبيلة بدوية أو-
 ،كانت القبيلة متحّضرة أو أقرب إلى حياة الحضارة وكلما ،ها أكثرلغتها أفصح والثقة في
 (1)ولذلك تجّنبوا األخذ عنها. ،كانت لغتها محل شك ومثار شبهة
ن فيه قائمة القبائل المستشهد بها وغير المستشهد الفارابي، الذي ُيبيّ  وقد ذكر السيوطي نص  
وال عن سكان الرباجي ممن كان يسكن أطراف بالدهم اليت وابجلملة فإنه مل خُيذ عن حضرّي قط، بها، يقول:" 
فإنه مل يُؤخذ ال من خلم، وال من ُجذام؛ فإهنم كانوا جماوجين ألهل مصر والقبط،  جتاوج سائر األمم الذين حوهلم.
هتم وال من قضاعة، وال من غّسان، وال من إايد؛ فإهنم كانوا جماوجين ألهل الشام وأكثرهم نصاجى، يقرؤون يف صال
بغري العربية، وال من تغلب، وال من الّنِمر؛ فإهنم كانوا ابجلزيرة جماوجين لليواننية، وال من بكر؛ ألهنم كانوا جماوجين 
للَنبط والفرس، وال من عبد القيس؛ ألهنم كانوا سكان البحرين، خمالطني للهند والفرس، وال من أزد عمان؛ 
ن أصال؛ ملخالطتهم اهلند واحلبشة، ولوالدة احلبشة فيهم، وال من بين ملخالطتهم للهند والفرس، وال من أهل اليم
حنيفة وسكان اليمامة، وال من ثقيف وسكان الطائف؛ ملخالطتهم جتاج األمم املقيمني عندهم، وال من حاضرة 
ت احلرجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدأوا ينقلون لغة العرب خالطوا غريهم من األمم، وفسد
 (2)ألسنتهم."
ظاهر القائمة التي سردها السيوطي أنها لم تكن محل اّتفاق بين جميع اللغويين، 
ن كان البصريون أكثر تمّسكا بها من الكوفيين . فهذا سيبويه_ مثال_ استشهد بلغات (3)وا 
ن كانت في رأيه متفاوتة فأعالها وأفصحها اللغة الحجازية، فهي اللغة القُ  دمى العرب، وا 
، قال (4)الجّيدة من لغات العرب. وقد أكثر من االعتماد عليها فيما احتا به من لغات العرب
". وليست لغات  (5)في باب اإلدغام في الحرفين:" والبيان في كلّ  هذا عربيٌّ جّيد حجازيٌّ
الحجاز جميعها هي األصح واألفصح دائما، إنما يرى بعضها في مواضع أخرى جائزة 
                                                      
 .51، 50ينظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  (1)
 .48، 47السيوطي، االقتراح، ص ينظر: (2)
 .52ينظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  (3)
 .82ينظر: خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، ص  (4)
 .437/ 4سيبويه، الكتاب،  (5)




ن لم تدغم فقلت: هْل رأيت  فهي لغة ألهل الحجاز؛ وهي عربية جائزة."كقوله:(1)عربية. ( 2)" وا 
واللغة الثانية التي يقرنها غالبا بلغة الحجاز لغة تميم. ويأتي بعد لغة الحجاز ولغة تميم في 
الفصاحة والقوة وكثرة االستشهاد، ُلغات متعددة أشار إليها في كتابه واعتمد عليها، منها: لغة 
 (3)غة أسد ولغة طيء ولغة فزارة ولغة بكر بن وائل ولغة قوم من ربيعة.قيس ول
إن هذه القبائل التي صّرح  بالنقل عنها سيبويه هي عيُن القبائل التي ذكرها السيوطي في 
 (4)، وما اعتبروه ضعيفا رديئا.علماء النحو فصيحا قويا عّدها تبه ممكُ 
ما رأوه فصيحا أخذوا به وما كان دون أما الكوفيون فاجتهدوا في تمحيص اللغات، ف
لهجات ولغات  ين_الكوفي _يقصددي المخزومي:" وال يعني ق بولهم ذلك تركوه*. يقول مه
كان البصريون قد رفضوها، أنهم لم يكونوا يتشّددون في ق بول اللغات التي كانوا يعتمدون 
 (5) .عليها في دراستهم، فقد استهجنوا لهجات، واستبشعوا لغات
لغات قبائل العرب كلها حّجة، يقول ابن جّني في باب اختالف اللغات وكلها  ملخص القول:
ُحجة:" اعلم أن سعة القياس يتيح لهم ذلك، وال تحُظُره عليهم، أال ترى أن لغة التميميين في 
ترك إعمال )ما( يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ ألن لكل واحد من 
 (6)با من القياس ُيؤخذ به، وُيخل ُد إلى مثله."القومين ضر 
                                                      
 .84الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، ص خديجة ( 1)
 .457/ 4سيبويه، الكتاب،  (2)
 .91، 89،90، 88، 85ينظر: خديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، ص  (3)
 .98ينظر: المرجع نفسه، ص  (4)
 *هذا بالنظر إلى معيار الفصاحة لدى كّل مدرسة.
، 2صطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، طفي دراسة اللغة والنحو، مطبعة م مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها (5)
 .331، ص 1958
 .02/10ابن جني، الخصائص،  (6)




جة" المقصود بها اللغات الواقعة في دائرة لكن ينبغي التنبيه إلى أن قول ابن جني: "كلها حُ 
االحتجاج، مما يطلق عليه: فصيح، أفصح، مقبول. ال مما هو خارج عن دائرة الفصاحة. 
 (1)".اطقة باللغة المعّينةعّما تعرفه الجماعة الن اولهذا كان الّلحن:" خروج
أما ما سّنه علماء اللغة من ضوابط؛ زمان، مكان، حال. فمرّده أن اللغة تتغّير 
االحتكاك بغير الناطقين باللغة  فبسبب؛ أما من الناحية الخارجية خارجياو وتتأثر داخليا 
المدروسة، وأما من الناحية الداخلّية فيظهر في تركهم لغة العرب القديمة، وانصباب 
 (2)اهتمامهم بلغة القرآن التي نزلت في عصر محّدد.
يد فترة الفصاحة اللغوية بنهاية القرن الرابع الهجري. فلم ي  تقْ  ر ترتب عليهأثّ إن هذا الّتغيير والتّ 
 (3)يبق مجال الستقراء اللغة بعد تلك الفترة.
                                                      
 .62ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  (1)
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 األمين الشنقيطي في االستشهادمنهج محمد 
 
 أوال: المفّسر وتفسيره
 ثانيا: االستشهاد بالقرآن وقراءاته والحديث النبوي 
 (الشعر والرجز) ثالثا: االستشهاد بالمنظوم








 أوال: المفّسر وتفسيره
 (1)(ترجمة موجزة للشيخ محمد األمين الشنقيطيالمفّسر)-1
 نشأته:-أ
 .لّتبركلمحمد األمين، وهو مركب من اسمين ] محمد واألمين[ وذكر محمد  هواالسم: -
 الهمزة وتشديد الباء من اإلباء_.اللقب: آّبا _ بمد -
بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد اسم أبيه: محمد المختار -
يعقوب بن  بن من أوالد أوالد كريز بن الموافيبن المختار من أوالد الطالب أوبك. وهذا 
مير من بالد يرجع إلى ح   األبر. جد القبيلة الكبيرة المعروفة بالجكنّيين. ونسب القبيلة جاكن
 اليمن.
من ه( من أعمال مديرية كيفا ب  هـ( عند ماء يسمى )تن  1325ولد رحمه هللا في عام)  المولد:-
 _. دولة موريتانيا اإلسالمية اآلن _القطر المسمى بشنقيط*
ر سنوات، يقول:_ حفظ القرآن في بيت أخواله على خاله عبد هللا، وعمره عش   :طلبه للعلم-
محمد األمين الشنقيطي _: توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عّم وترك لي ثروة من 
                                                      
صاحب البحث في الحاشية. ه عليه فينبّ   الترجمة مقتب سة مما ذكره تلميذه الشيخ محمد عطية سالم، أما غير ما ذكره لّ ج   (1)
ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تح: محمد عبد العزيز الخالدي، مكتبة المعارف 
 .298 -269/ 10للنشر والتوزيع، الرباط، المملكة المغربية، )د ط(، ) د ت(، م
بالد موريتانيا منذ القرن السابع الهجري، وظل يستخدم   اسم إسالمي عربي عريق شاع استخدامه للداللة على*شنقيط 
ه، ثم أعيد بناؤها عام 517حتى وقت قريب. وشنقيط هو في األصل اسم لبلدة نشأت في منطقة أدرار في وسط البالد عام 
منها الخيول أو هـ؛ لتكون مركزا حضاريا وسوقا تجاريا. وشنقيط معناها باللغة المحلية عند شعبها: العيون التي تشرب 661
رباط الخيل. ينظر: الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالمي، تأليف مجموعة من العلماء، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
. جلول دواجي عبد القادر، البحث اللغوي عند محمد األمين 541/ 11، 1999، 1اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ط
ث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة واألدب العربي، تخصص: لسانيات، جامعة الشنقيطي_ مقاربة لسانية_، بح
 .) مخطوط(2014/ 2013السانية، وهران، الجزائر، 




رسم المصحف  كناي في بيت أخوالي وأمي ابنة عّم أبي. ثم تعلمت  الحيوان والمال، وكانت س  
ن العثماني) المصحف األم( عن ابن خالي، وقرأت عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش م
طريق أبي يعقوب األزرق، وقالون من رواية أبي نشيط. وأخذت بذلك سندا عنه إلى النبي 
 .ستة عشر سنةصلى هللا عليه وسلم وعمري 
ابن عاشر، كما وفي أثناء هذه القراءة درس بعض المختصرات في فقه مالك كرجز الشيخ 
رينات ودروس واسعة تمو  أخذ عنها مبادئ النحو كاآلجروميةو  درس األدب على زوجة خاله
في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية، ونظم الغزوات ألحمد البدوي الشنقيطي_ وهو يزيد 
_ وشروحه البن أخت المؤلف المعروف بحماد ونظم عمود النسب بيت خمسة مائة على
للمؤلف وهو يعد باآلالف وشرحه البن أخته المذكور على خصوص العدنانيين، ألنه مات 
 شرح ما يتعلق بالقحطانيين.قبل 
ير والتاريخ كانت في بيت أخواله على يد أخواله وأبناء فالدراسة في علوم القرآن واألدب والسّ 
أخواله وزوجات أخواله. أما بقية الفنون فقد درسها على الشيوخ، وكل شيوخه من الجكنّيين، 
 أمثال:
 الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد األفرم*
 الشيخ أحمد األفرم بن محمد المختار*
 الشيخ العالمة أحمد بن عمر*
 الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان*
 الفقيه الكبير أحمد بن م ود  *
 العالمة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آد ه*




محمد األمين: وقد أخذنا عن هؤالء المشايخ كل الفنون:  ين. قالوغيرهم من العلماء الجكنيّ 
النحو والصرف واألصول والبالغة وبعض التفسير والحديث أما المنطق وآداب البحث 
 (1)والمناظرة فقد حّصلناه بالمطالعة.
 منهجه العلمي في الدراسة:-ب
 المنهج العلمي السائد في بالد شنقيط:-
الدراسة في تلك البالد جزء من حياة البوادي حاّل وترحاال، فإذا أقام أحد المشايخ في  طريقة
مكان توافد عليه الطالب للدراسة عليه، ويمكث حتى يأخذوا عنه. وقد ي قيم بصفة دائمة لدوام 
 الدراسة عليه، وي قال له:]المرابط[؛ نظرا إلقامته الدائمة لنشر العلم.
س عدة فنون، فإذا كان متخصصا في فن ا في فن واحد وقد يدرّ وقد يكون الشيخ متخصص
ذا كان  ،واحد فإن دروسه تكون في هذا الفن موّزعة في أماكن بحسب مجموعات الطالب، وا 
 س عّدة فنون، فإنه يقسم طالب كل فن على حسب المجموعات.يدرّ 
رس فنا حتى ي كمله د  يين في وقت واحد، بل يإفراد الفنون: ال يحق للطالب أن يجمع بين فنّ *
كالنحو مثال، ثم يبدأ في البالغة حتى يكملها، سواء درس على عدة مشايخ أم على شيخ 
 واحد.
قدر ما يستطيع ببكتابة المتن في اللوح الخشبي،  طريقة الدراسة اليومية: يبدأ الطالب*
حفظه، ثم يمحوه ثم يكتب قدرا آخر حتى يحفظ بحسب التقسيم المعهود، فإذا حفظ الطالب 
المتن، تقّدم للدراسة على الشيخ، فيشرحه له شرحا وافيا بقدر ما عنده من تحصيل، دون أن 
إلى ن يفتح كتابا. ثم يقوم الطالب لالستذكار فيما بينهم ومناقشة ما قاله الشيخ، وقد يرجعو 
                                                      
ه كالعروض، وبعضها أخذه من فن التصريف والمنطق والعروض، بعضها مفطور في نفس  " : محمد المختارذكر ابنه  (1)
 ، مركز بحوث ودراساتندوات أعالم المدينة المنورةر: محمد األمين الشنقيطي، . ينظ"الكتب_ كالتصريف والمنطق _
. الموقع 27/03/2013 المملكة العربية السعودية، المنورة، دارة الملك عبد العزيز،المدينة
 .v=qGxPOIcGA14?//www.youtube.com/search:https 25 /08 /2019 .14:28اإللكتروني:




، وال يجتازون ذاك المكان من الدرس حتى يروا أنهم قد حّصلوا بعض الشروحات والحواشي
نهاء كتاب بقدر ما عليهم من فهم وتحصيل ما في  كل ما فيه، وليس عليهم من سرعة وا 
 الباب.
 منهج الشيخ الخاص به: -
 سار الشيخ على المنهج السائد في بالده، إال أنه تمّيز بأمور، منها:
قال عن نفسه: لما حفظت القرآن الكريم وأخذت رسم ؛ ان بيت أخواله المدرسة األولى لهك*
المصحف العثماني وتفّوقت فيه على األقران ع نيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية وعزموا 
على توجيهي للدراسة في بقية الفنون. علما بأن الحياة الدراسية تقوم على أساس منع الكلفة 
لفة، سواء بين الطالب أنفسهم أم بينهم وبين شيوخهم. مع كمال األدب والوقار وتمام األ
 رف األدبية والمحاورات الشعرية.والحشمة، وقد تتخللها الط  
 خّصه بعض مشايخه بالق ران، أي؛ أن يقرن بين كل فنيين حرصا على سرعة التحصيل.*
 أعماله في بالده شنقيط:-ج
، ولكنه اشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه، اتيالعلماء؛ التدريس والف  ثاله من كانت أعماله كعمل أم
 وكان يقضي في كل شيء إال في الدماء والحدود.
 خروجه من بالده:-د
ا، كتب فيه رحلة كان خروجه من بالده ألداء فريضة الحج وعلى نية العودة، وكان سفره برّ 
ا أردنا تقييد يكن في علم ناظره أنّ لف ،أما بعد ...ضّمنها مباحث جليلة، يقول في مقّدمتها:"
خبر رحلتنا هذه إلى بيت هللا الحرام، ثم إلى مدينة خير األنام عليه أفضل الصالة والسالم؛ 
ليستفاد بما تضّمنته من المذاكرة واألحكام وأخبار البالد والرجال، وما تجول فيه األدباء من 
ئلنا عنه في جميع  المجال، والغرض األكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به ؤال علمّي س  عن كل س 
اعلم أنا خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل، ووّدعنا كل  رحلتنا.




له جمود الدموع، ط  قريب وخليل، والبين  يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود ي  
 الجفن حائر، حسبما قال الشاعر:نة والهجوع، ماء العيون في نكر الس ّ واألعين ت  
 رـتوّلت وماء العين في الجفن حائ شجاني أنها يوم وّدعت ومما
 المحــــاجــــــــــــــــــــــــر   التفاتا أسلمته إليّ  رةـفلما أعادت من بعيد بنظ
كان يوم الخروج لهذه القاعدة الكبيرة لسبع مضين من جمادى اآلخرة، من سنة سبع وستين 
هـ(، أمَّننا هللا مما نخشاه من األمام والخلف، فخرجنا من بيوتنا 1367وثالثمائة وألف )
ى بنا نا بعض تالمذتنا إلى قرية اسمها ] ك يفة[، فوصل  حب  ص  ي   ناها في مدة خفيفة، ونحن ت حد 
 (1)."..الجمال في األودية والرمال
 أعماله في المملكة:-ـه
 تدريسه في المسجد النبوي. -
المسجد النبوي من أهم كبريات جامعات العالم في نشر العلم، فهو الجامعة األولى  يعدّ 
للتشريع اإلسالمي منذ عهد النبوة. فكان جلوس الشيخ محمد األمين الشنقيطي للتدريس في 
المسجد النبوي امتدادا لمن كان قبله من العلماء آنذاك، وقد ختم تفسير القرآن الكريم 
 (2)مرتين.
هـ افتتحت اإلدارة العامة بالرياض على معهد علمي، تاله 1371في سنة  الجامعة: في-
عّدة معاهد وكليتا الشريعة واللغة. واختير للتدريس في المعهد والكليتين نخبة من العلماء من 
                                                      
ص  هـ، 1426، 1دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكّرمة، السعودية، ط محمد األمين الشنقيطي، رحلة الحج، (1)
07. 
أحد تالميذه أنه فّسر كتاب هللا من فاتحته إلى من الجّنة والناس ثالث مرات. ينظر: أحمد بن محمد األمين  ذكر (2)
، 2007، 1الجكني الشنقيطي، مجالس مع فضيلة الشيخ محمد األمين الجكني الشنقيطي، مكتبة الشؤون الفنية، الكويت، ط
 .40ص 




ى تدريس التفسير واألصول إلى داخل وخارج المملكة، وكان رحمه هللا ممن اختير لذلك، فتولّ 
 .هـ1381سنة 
عم فيها بدراسة ما ينبغي من ، يذكر أحد طلبته:" فقد كان بيته مدرسة نن  تدريسه في بيته-
 (1)شّتى فنون العلم؛ من تفسير وأصول وفقه ولغة وقواعد نحوية وصرفية وبالغة."
هـ افتتح معهد القضاء العالي بالرياض، فكان 1386في سنة  في معهد القضاء العالي:-
 لمحاضرات المطلوبة في التفسير واألصول.ممن يذهب إلى إلقاء ا
 ، كان أحد أعضائهاهيئة كبار العلماء في-
 ، كان عضوا.في رابطة العالم اإلسالمي-
كانت هناك بعثات إلى األقطار اإلسالمية، وخاصة إفريقيا، فكان  نشاطه خارج المملكة:-و
 إفريقية بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا. ر دولعلى رأس بعثة الجامعة إلى عش  
رات والمجالس ضمشاغله العلمية في الدروس والمحالم يكن من المكثرين؛ ألن  مؤلفاته:-ز
 (2)العامة والخاّصة ضّيقت عليه الّنطاق.
عرض عليه تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه هللا التفرغ للتأليف وترك التدريس بالجامعة،  ولما
 (3)أجاب قائال: هؤالء التالميذ يأخذون العلم منا، وينشرونه في اآلفاق.
 منها ما أّلفه في بالده، ومنها ما أّلفه في المملكة. عديدة، مؤلفات للشيخ محمد األمين
 ما أّلفه في بالده:-
                                                      
 .306لس مع فضيلة الشيخ محمد األمين الجكني الشنقيطي، ص أحمد بن محمد األمين الجكني الشنقيطي، مجا (1)
 .186، ص 1992، 4محمد المجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم، دار الشواف، القاهرة، مصر، ط (2)
ينظر: تركي بن سفر بن داخل العصيمي، الفكر التربوي عند الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمه هللا، بحث مكمل  (3)
لنيل درجة الماجستير، قسم الشريعة اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
 . ) مخطوط(23، ص 1431-1432




 أّلفه قبل البلوغ، يقول في أوله: نظم   .أنساب العرب في*
 في ذكر أنساب بني عدنان. سّميته بخالص الجمان
 وبعد البلوغ دفنه؛ قال ألنه كان على نية التفوق على األقران.
 ، قال في أّوله:البيوع والرهون وهو آالفرجز في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من *
 ألن يميز البيع عن لبس الربا الحمد هلل الذي قد ندبا
 لفية في المنطق، أولها:أ *
 حقائق المنقول والمعقول ــولـــــــــالعق أفهم  لمن حمدا
 بواضح الدليل والبرهان وكشف الّرين عن األذهان
 نظم في الفرائض؛ أّوله:*
 من خمسة محصورة من سادس  ســــــالخام بعد ّيتالم تركة
 راءـــالعالعقل ب لحصر وانبذ  راءـــاستقوحصرها في الخمسة 
 انيـــأو كالج كالرهن تعلقت    انـــيــــباألع الحقوق  أولها
 رحلة الحج إلى بيت هللا الحرام] يرى صاحب البحث إيرادها مع ما أّلفه في بالده[*
 ما أّلفه بعد قدومه المملكة:-
 .منع جواز المجاز في المنّزل للتعبد واإلعجاز*
 .دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب*
 .األصول على روضة الناظر: مقررة على كّليتي الشريعة والدعوة مذكرة  *




 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن*





 شبهة الرقيق حول*
 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي*
سمها:]آثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي[. في مجموعة ا   وقد ط بعت كتب الشيخ
عليها الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد رحمه هللا مع مجموعة من الباحثين والمختصين  أشرف
ت المجموعة المؤلفات في البحث والتحقيق تحت رعاية منظمة الفقه اإلسالمي بجّدة، وضمّ 
 اآلتية:
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-
 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير-
 ام االضطراب عن آيات الكتابدفع إيه-
 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز-
 )نثر الورود(المسمى شرح مراقي السعود، -
 أصول الفقه على روضة الناظر مذكرة  -




 آداب البحث والمناظرة-
 رحلة الحج إلى بيت هللا الحرام-
 الرحلة إلى إفريقيا-
 الفتاوى -
 (1)المحاضرات-
 وله أيضا: 
تلميذه: عبد هللا بن أحمد قادري، دار  جمعها وكتبهامعارج الصعود إلى تفسير سورة هود، ]-
 .[1988، 1جّدة، السعودية، ط المجتمع للنشر والتوزيع،
ولعله ]الجامعة.  قق في رسالة علمية فينظم في الفقه المالكي، من ألفي بيت، وقد ح  -
 .[ط بع
 (2)شرح. ( مذّيلة بطّرة؛300مائة بيت )ثنظم في المنطق، مختصر، يضم حوالي ثال-
 ةتوفي رحمه هللا ضحوة يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة، عام ثالث وفاته:-ح
 م1974يناير  .هـ(17/12/1393وتسعين ثالثمائة وألف.) 
                                                      
 .31ينظر: تركي بن سفر بن داخل العصيمي، الفكر التربوي عند الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمه هللا، ص  (1)
"، قناة المجد، تقديم فهد بن عبد العزيز 02محمد المختار بن محمد األمين الشنقيطي) ابنه(، صفحات من حياتي "  (2)
 .2017السنيدي، إنتاج شبكة المجد، مركز إنتاج الرياض، 
 0u3_7LEzb7Ev=?//www.youtube.com/search:httpsالموقع اإللكتروني: 
v=4PpIvVdFBTJ0?//www.youtube.com/search:https 










 مير من مجالس الّشنقيطي في التفسير(تفسيره )العذب النّ -2
البحث األصل فيه مجموعة من الدروس في التفسير ألقاها محمد  التفسير موضوع  
 األمين الشنقيطي في المسجد النبوي.
 :(1)لمحة عن دروس الشيخ في التفسير-أ
 دّرس الشيخ التفسير في أماكن متعددة، منها:
النبوي: وقد أتم فيه تفسير القرآن كامال، وتوفي ولم يتم الثانية، وهي هذه  المسجد-
عند تفسير قوله تعالى:" ﴿ ولالمطبوعة؛ يق               
            /لماضية] سورة . فنحن في هذه السورة ا99﴾ األعراف 
حن فيها_ بالغنا في ي هذا القرآن _المرة األولى والثانية التي نآاألعراف[ في تفسير 
 (2)" .بيان هذا جدا
عقد في كل يوم على مدار العام، كما ذكر ذلك بعض تالمذته الذين كان الدرس ي  
هـ(. ثم صار الدرس مقتصرا على اإلجازة 1369الزموا درسه في التفسير منذ عام )
هـ(، حين انتقل الشيخ إلى الرياض في ذلك العام. فكان 1371سنة )الصيفية منذ 
الشيخ يعود إلى المدينة النبوية في اإلجازة ويواصل الدرس في مسجد رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم.
وقد استمر األمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ إلى المدينة النبوية مرة ثانية عام 
هـ( صار وقت الدرس 1385س في الجامعة اإلسالمية. وفي سنة )هـ( لي درّ 1381)
مقتصرا على شهر رمضان فقط؛ فكان يتوقف سائر العام، فإذا جاء رمضان أكمل 
 وقف في العام قبله وهكذا.تالتفسير من حيث 
                                                      
تح: خالد بن عثمان  محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،ينظر:  (1)
لم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط  .42 -17هـ، 1426، 2السبت، دار ع 
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 هـ(.1393وقد استمر األمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ رحمه هللا عام )
بعد صالة العصر مباشرة ويستمر إلى قرب آذان  كان درسه في رمضان يبدأ
 المغرب، وربما كان وقت الدرس قصيرا لعارض.
هـ( إلى أن انتقل إلى 1370، 1369دار العلوم بالمدينة النبوية، وذلك بين عامي)-
 الرياض.
هـ( وبقي 1371الشريعة واللغة العربية بالرياض، وذلك عام )  االمعهد العلمي وكليت-
 هـ( حين انتقل إلى المدينة النبوية.1381عام )  على ذلك إلى
الجامعة اإلسالمية، حيث دّرس فيها التفسير واألصول إلى أن توفي، إضافة إلى -
 آداب البحث والمناظرة.
ض عفي بيته في مدينة الرياض، أو بعد انتقاله إلى المدينة) وهي دروس خاصة لب-
 الطلبة(.
 المسجد النبوي:منهجه في تدريس التفسير في -ب
غلب على دروس الشيخ في المسجد النبوي اإلسهاب والتوسع؛ فقد كان 
الدرس يمتاز بتسخير جميع علوم العربية وغيرها من العلوم اإلسالمية في تفسير 
كتاب هللا تعالى، ومحاكمة اآلراء والمعاني التي تقال في الكلمة أو اآلية إلى ما غلب 
 بالسنة، ثم بما ورد عن السلف. في القرآن نفسه، ثم تفسيره 
فتتح بآي من السورة المقصود تفسيرها، يتلوها أحد التالميذ_ كانت حلقة الدرس ت  
مبتدئا  ،وهي بمعدل خمس آيات تقريبا_ فإذا فرغ القارئ شرع الشيخ في التفسير
بالمناسبة بين اآلية وما قبلها في بعض األحيان. ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث 
ها من قريب أو بعيد، مستعينا على ذلك ب تصليض معانيها واشتقاقاتها وكل ما عر ي
بما ال يحصى من شواهد اللغة، ثم يتناول العالئق التركيبية بين المفردات، فيعرض 
لضروب القراءات الواردة فيها مع عزوها وتوجيهها، كما يذكر وجوه اإلعراب وما 




تقرر ه من مدلوالت، فإذا انتهى من ذلك صرف األذهان إلى االستنباط الفقهي، مع 
ذكر الخالف واألدلة والترجيح، مستعينا على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان، والبيان، واألصول، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وما يتصل بذلك من 
كان يعزو  مع سرعة العرضو  ،(...)و لعموم والخصوص واإلطالق والتقييدا
بها، القراءات إلى قارئيها، واألحاديث إلى مخرجيها، واألقوال والمذاهب الفقهية ألصحا
إلى غير ذلك مما عرض له في هذا التفسير، وعلى الرغم  واألشعار والشواهد لقائليها
 من كّل ما سبق يندر أن يقف القارئ على غلط محّقق.
 لهذه الدروس:القيمة العلمية -ج
يمكن تلخيص القيمة العلمية لدروس الشيخ محمد األمين الشنقيطي في التفسير في 
 النقاط اآلتية:
لو كعب صاحبها في العلم ورسوخه في التفسير، األمر الذي يجعل الختياراته ع  -
 وترجيحاته قيمة علمية.
الموجود ال يتجاوز غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس. مع أن القدر -
 (1)!األربعة أجزاء
على نموذج رفيع من توظيف القواعد والضوابط  القارئ  قفيفي هذه الدروس -
 العلمية في الفهم واالستنباط والترجيح.
هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن، وربط ما جاء فيه بحياة  تشتمل-
الناس وواقعهم؛ فالشيخ ال يشرح اآليات على أنها تخاطب قوما ذهبوا، بل يبّينها 
اطب بهبطريقة تجعل السامع يعيش معها كلمة كلمة، وآ  .اية آية، حتى يدرك أنه م خ 
  
                                                      
للقارئ غزارة المادة العلمية، عليه أن يجري عملية حسابية بسيطة؛ طرفها أربعة أجزاء يقابلها خمسة  نليتبيّ  (1)
علما بأن _( مجّلدا. 37وثالثين ) سبعةمجّلدات، كّل مجّلد يضم حوالي سّتمائة صفحة، فتكون النتيجة أكثر من 
 ._ جزءا ون الكريم ثالث القرآن




 وقفة مع تسجيل دروس الشيخ:-د
ل صوتيا، إال أن المؤسف أن المتداول سجّ دروس الشيخ في المسجد النبوي ت   كانت
منها قليل مقارنة بكثرة الدروس. والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في المسجد 
النبوي والمتداولة إنما هي من المّرة الثانية من المّرتين اللتين فّسر فيهما الشيخ 
 ها.القرآن، وقد مات ولم يتمّ 
 :(1)المحّققعمل -ه
ّجل من تلك الدروس العامرة، فوقع لي منها سبع نسخ، في يقول: وقد تطّلبت ما س  
كل نسخة منها زيادات_ ولو يسيرة_ قد سقطت من النسخ األخرى، وبعد استعراض 
حوي جميع التفسير تمكتملة  ةقارنة بينها صنعت من مجموعها نسخمحتوياتها والم
أمكن التخلص من المسح واالنقطاع في التسجيل المسّجل في تلك النسخ، ولهذا 
 الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك الدروس المسّجلة.
علما بأن مجموع األشرطة يبلغ ستة وسبعين شريطا موّزعة على خمس سور من 
 التوبة ( –األنفال  –األعراف  –األنعام  –القرآن هي: ) البقرة 
  
                                                      
في الدمام )السعودية(، تحصل على شهادة  ـه1384، من مواليد هو الشيخ خالد بن عثمان السبت (1)
هـ، في التفسير وعلوم 1412هـ تخصص: أصول الدين، ثم شهادة الماجستير عام 1405البكالوريوس عام 
هـ، في التفسير وعلوم القرآن بالجامعة اإلسالمية. يشغل حاليا منصب 1416القرآن، ثم شهادة الدكتوراه عام 
في كلية الشريعة، قسم الدراسات القرآنية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام _ أستاذ مشارك 
 .الرد على المخالف، أعمال القلوبالسعودية_. مؤلفاته: منها: قواعد التفسير، مناهل العرفان، فقه 
في جمعية تحفيظ القرآن وهو عضو في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، ورئيس المجلس العلمي 
 //:com/about .khaledalsabthttpsالكريم في المنطقة الشرقية. ينظر: سيرة الشيخ، موقعه اإللكتروني:
18/05/2019 .08:48 




 هذا التفسير:الطريقة المتبعة في إخراج -و
 الخطوات اآلتية:  _ عن نفسه_يذكر المحقق
 فيما يتعلق بتفريغ محتويات األشرطة ومراجعتها؛ -
*.  قمت  باستخراج نسخة مسجلة تحوي جميع محتويات النسخ التي توفرت لدي 
لت ذلك إلى مجموعة من طلبة فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه األشرطة فقد وك  *
 تفّضلوا بالقيام بهذه المهمة.العلم الذين 
تفريغ محتويات األشرطة، قمت بمراجعتها وذلك بالمقابلة بين المكتوب  بعد أن تمّ *
على الورق وبين التسجيل الصوتي، وذلك للتأكد من سالمة النص المثبت. وقد 
 التزمت أن ال تقل هذه المقابلة عن مّرتين في كل شريط.
 .وما يتعلق بالتوثيق والعز -
ت بترقيم اآليات القرآنية، وتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها، وكذلك قم*
 الشواهد الشعرية.
عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ رحمه هللا من قراءات *
 وتصريف وبالغة وا عراب وأحكام وقواعد، وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب.
 والتوثيقما يتعلق بمنهج الكتابة -
إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما *
 في حال التفرد.
عند ذكر مصادر القراءات أو الشواهد أو القواعد أو المسائل العلمية، فإنني أكتفي *
 _ غالبا_ بذكر مصدر واحد، أو اثنين، أو ثالثة، دون التوسع في هذا الباب.
إال ما تقتضيه صناعة اإلعراب، وفي  م الشيخ بنصه من غير تصّرفكال أثبت  -
حال وجود انقطاع في التسجيل أو مسح في الشريط أو لفظة غير واضحة، فإني 




ال كمّ  تمّ أضع مكان ذلك ما ي   لته المعنى من كالم الشيخ في موضع آخر إن و جد، وا 
فيما يقع من سبق اللسان، بما يتناسب والسياق، وأجعل ذلك بين معقوفتين] [، وهكذا 
 ثم أنبه إلى ذلك في الحاشية.
ها كما نطق بها. مع أنه قد يذكرها األحاديث التي يوردها الشيخ رحمه هللا أث بتّ *
نما اكتفيت بتخريجها.  بالمعنى في بعض األحيان، وا 
التي يوردها الشيخ قد أجد مغايرة في بعض األلفاظ  فيما يتعلق بالشواهد واألشعار*
فيما بين ما نطق به الشيخ وما وقفت عليه من المصادر التي ذ كر البيت فيها. فإن 
وقفت في هذه الحالة على رواية للبيت توافق ما ذكره الشيخ اكتفيت بذلك وأثبّته كما 
ال أثبّته كما قاله الشيخ المفسر، وأشرت في الح اشية إلى نوع المغايرة التي قاله، وا 
و غير ذلك من أألفية ابن مالك أو مراقي السعود أما إذا كان البيت من  وقفت عليها.
 المنظومات العلمية فإني أ ثبته كما في األصل الذي أ خذ منه.







                                                      
، أي ناجع ،  (1) با كان أو غي ر عذ ب، وقيل ماء  ن مير  ، كالهما الماء الّزاكي، عذ  جاء في اللسان: النَّمر  والنَّمير 
. ينظر: ابن منظور، لس  . ) باب النون (4546ان العرب، ص وقيل الماء الّنمير  الكثير 




 (1)بالقرآن الكريم والقراءات والحديث. ثانيا: االستشهاد
 مجالس الشنقيطي في التفسير منهجبط قارئ تفسير  العذب النمير من قد ين  
 ة، يذكر البحث منها:مناسبفي أكثر من ألّنه صّرح به الم فّسر في دروسه؛ 
  ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿-              /األعراف ﴾
. لما فرغ محمد األمين الشنقيطي من ذكر ما جاء من تصاريف مادة )ب ي ن 101
(، قال:" فنحن نذكر هذه المناسبات ألننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم، 
وله في كل علم بيان، فنتطرق اآلية من وجوهها، وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ ألن 
أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ واألحكام  القرآن أصل عظيم ت عرف به
فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق اآلية من جميع إلى غير ذلك من جميع النواحي، 
 (2)بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه."نواحيها 
  ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿-              
                       /لما بلغ قوله 44﴾ التوبة . 
لتها[ قال:" ونحن نذكر هذه ( وبّين كالم العلماء في محل] أن وص  أْن يُجاِهدُواتعالى)
ن كان أكثر المستمعين ال يفهمونها ألنا نريد أن تكون هذه  األشياء العربية، وا 




                                                      
عطاء الشاهد  بغية تسلسل البحث ،آثر البحث ذكر استشهاد المفسر بالقرآن الكريم وقراءاته والحديث(1) وا 
ن كان الموضوع مخّصصا لالستشهاد بكالم العرب اللغوي_عموما_ حقه؛ ألنه ورد في صدر عنوان البحث،  .وا 
 .50، 49/ 4، ر من مجالس الشنقيطي في التفسيرمحمد األمين الشنقيطي، العذب النمي( 2)
 .538/ 5نفسه،  صدرالم (3)




 ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿-                 
        /تفسير هذه اآلية اإلجمالي قبل علم أوال أن :" ا  . قال69﴾ التوبة
 (1)ألفاظها."أن نشرع في تحليل 
 الكريم:استشهاده بالقرآن -1
 موقفه من االستشهاد بالقرآن: -أ
 اآلتي:يتبين موقف الم فسر من القرآن الكريم من خالل 
 ، من ذلك قوله:"تقديم القرآن الكريم ولغته في الكثير من المواضع على غيره-
أما لغة  (2)ت طلق في القرآن وفي اللغة العربية، ما ع رف في القرآن وفي لغة العرب."
فيقول عنها:" لغة القرآن هي اللغة الفصحى بإطباق أهل اللسان العربي، القرآن 
والذي دّلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو الطرف األعلى من 
 (3)ية الفصاحة واإلعجاز."الفصاحة واإلعجاز، والقرآن في غا
 استشهاده بالقرآن الكريم: -ب
ي الشاهد القرآني في تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير حظ  
)بحساب  _900_التسعة مائة شاهد شواهد القرآن الكريم الية، إذ قاربتبنسبة ع
 بعض النماذج، منها: يورد البحثالمكرر(. 
 تعالى:﴿ ورد عند تفسير قوله -                /األنعام ﴾
. قال:" لوال في القرآن ترد على ثالثة أقسام، بثالثة معان معروفة: األول، هي 43
لوال المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع لوجود، والمعنى أنها تدل على امتناع 
                                                      
 .626/ 5، ر من مجالس الشنقيطي في التفسيرالعذب النميمحمد األمين الشنقيطي، (1)
 .272، 255/ 1، المصدر نفسهينظر:  (2)
 .256/ 05، 152/ 04، 441/ 03، 335/ 1نفسه،  صدرينظر: الم (3)




  شيء لوجود شيء، نحو:﴿                   
     /1))...(.21﴾ النور) 
ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿-                 
       /تتعّدى وتلزم، فمن تعديها في 45﴾ البقرة )  .وهذه المادة ) ص  ب  ر 
القرآن: ﴿               /ومن 28﴾ الكهف .
لزومها في القرآن: ﴿                   /آل عمران ﴾
200.(2) 
 ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿-                   ﴾
. والعرب تستعمل الضالل في الغيبة االضمحالل، يقولون لكل شيء 149األعراف/ 
  ، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى:﴿غاب واضمحل يقولون فيه: ضلّ      
        /24﴾ األنعام . 
 وقوله:﴿            /3).10﴾ السجدة) 
ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿-               /ويتعين 71 ﴾ البقرة .
جئت بالحق الذي ال يترك في هذه البقرة لبسا  والمعنى(، ..).هنا حذف الصفة
إليضاحها بصفاتها الكاشفة تماما، وقد تقرر في علم العربية أن حذف الصفة إذا دل 
  المقام عليه موجود في القرآن وفي كالم العرب، فمن أمثلته في القرآن ﴿
                                                      
 .248/ 1، محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير(1) 
 .1/46 المصدر نفسه،(2)
 .171، 170/ 4، األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرمحمد (3)




                /أي كل سفينة 79﴾ الكهف .
 (1)صحيحة.
ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿-                  /البقرة ﴾
. وقوله: )79    هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة العرب، فنزل به القرآن؛ )
 ألنه بلسان عربي مبين، نحو: ﴿            /ومعلوم 38﴾ األنعام .
 أنه ال يطير إال بجناحيه. 
﴿        /ومعروف أنهم إنما يقولون 167﴾ آل عمران .
 ( 2)بأفواههم.
 القراءات القرآنية:استشهاده ب-2
اآليات، ذكر القراءات غلب على منهج محمد األمين الشنقيطي أثناء تفسير 
، ما عليه ( 4)، قراءة الجمهور(3)القرآنية الواردة في اآلية، واصفا إياها بـ: قراءة سبعية
، قراءة الكوفيين _  (7)، قراءة العشرة(6)، قراءة شاذة(5)عامة القراء/ عامة المسلمين
                                                      
 .136/ 1، التفسير في الشنقيطي مجالس من النمير العذب الشنقيطي، األمين محمد (1)
 .170، 169/ 1، المصدر نفسه (2)
، 487، 470، 247، 242/ 3، 215، 118، 66/ 2، 81،131،354، 1/63، المصدر نفسهينظر:  (3)
5/13. 
 .607، 64، 13/ 5، 65/ 4، 613/ 2، 1/77نفسه،  صدرينظر: الم (4)
 .201/ 5، 295/ 4، 94/ 3، 6266، 310، 33/ 2، 312/ 1نفسه،  صدرينظر: الم (5)
، 189/ 4، 576، 511، 470، 316، 247/ 3، 118، 34/ 2، 527، 1/131نفسه،  صدرينظر: الم (6)
201 ،5 /64 ،162 ،290 ،341. 
 .470، 247/ 3نفسه،  صدرينظر: الم (7)




المدينة _ ، قراءة الشامي _ ابن عامر _، قارئ أهل (1)الكسائي، حمزة، عاصم _
 .(2)نافع _، قارئ أهل مكة _ ابن كثير _
 :استشهاده بالقراءات الصحيحة والشاذة-أ
استشهد المفّسر في مواضع كثيرة من تفسيره بقراءات صحيحة وأخرى شاذة، 
ن كانت القراءات الشاذة ت ورد ع نها قراءة شاذة، أنده _ غالبا _، للبيان؛ أي بيان وا 
ن استشهد بها تكون لالس  تئناس فقط.وا 
 القراءات السبعية: موقفه من االستشهاد ب-
يظهر من خالل تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير أن المفّسر 
متمّسك بقراءة الجمهور، منهم السبعة خصوصا، وال ي جيز رّدها ما دامت قراءة 
البحث بعض صحيحة قرأ بها أئمة المسلمين المجمع على صحة قراءتهم، وقد كشف 
د اضع التي ت بيّ و الم ه على من  المفّسرن ذو  عن القراءات الصحيحة، منها السبعة، وردّ 
 غمزها، من ذلك يذكر البحث:
 ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿*           /قرأ هذا الحرف 54﴾ البقرة . 
 جمهور القراء:﴿        ﴾(3) :وعن أبي عمرو فيه روايتان عنه ،
مإلى بار قراءة:) واها عنه الدوري باختالس ( بإسكان الهمزة، وعنه قراءة أخرى ر  ئ ك 
( بارْئكم)وما زعمه بعض علماء العربية من أن الرواية بإسكان الهمزة في  .الهمزة
وال شك أنها لغة  (4)أنها لحن، وأن حركة اإلعراب ال يجوز تسكينها فهو غلط.
                                                      
 .367/ 1، التفسير في الشنقيطي مجالس من النمير العذب الشنقيطي، األمين محمدينظر:  (1)
 .367/ 1نفسه،  صدرينظر: الم (2)
ينظر: ابن مهران المبسوط في القراءات العشر، تح: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية  (3)
 .129بدمشق، سورية، )د ط (، ) دت (،  ص 
تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،  ،في علوم الكتاب المكنون  ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون  (4)
 .365، 361/ 1 سورية،




صحيحة، وقراءة ثابتة عن أبي عمرو، وتخفيف الحركة باإلسكان لغة تميم وبني 
 (1).أسد
 ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿*            /قرأ هذا 80﴾ األنعام .
ابن  الحرف عامة القراء، ما عدا نافعا وحده، وابن ذكوان عن ابن عامر، وهشام عن
عامر _ بخالف عنه_ قرأ كلهم )   )(2) :بتشديد النون، أما على قراءة نافع 
ـوِنـي في هللا) ( بنون بعدها ياء، فقد استشكلها بعض العلماء، وذ كر عن بعض أتحاج 
وهذا خطأ بل هي قراءة فصيحة،  (3)علماء العربية أنه قال: قراءة نافع في هذا لحن.
ولغة عربية فصحى، قرأ بها نافع في حروف كثيرة من القرآن، في قوله هنا في 
ـوِنـي في هللااألنعام: )  (، وفي قوله في الزمر: ﴿أتحاج     تاُمُرونِــي  
      ﴾    /وفي قوله في الحجر:﴿64الزمر .  ِون ر    54﴾ الحجر/ ت بشِّ
 (4)بكسر النون.
ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿*           /قرأه 10﴾ األعراف .
عامة القراء بالياء )  بكسر الياء غير مهموز. وما رواه خارجة بن مصعب*)
( بالهمز ال أصل له، والرواية ضعيفة جدا،  معاِئـشعن نافع من أنه قرأها: ) 
والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين، منهم  (5)ومخالفة للقانون العربي.
                                                      
 .94، 93/ 1من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير (1)
 .197ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص  (2)
 .174/ 4ينظر: أبو حّيان، البحر المحيط،  (3)
 .430، 429/ 1 ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (4)
 .207*ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر،  ص 
ن كان بعيدا. ينظر: المرجع نفسه.   (5)  قال بعضهم له وجه وا 




السبعة والعشرة وحفاظ من روى عنهم، وعامة القراء إال من أشرنا إليه قرؤوا: 
( .1)( بالياء المكسورة من غير همز) 
 الصحيحة:استشهاده بالقراءات  -
من المواضع استشهاده بالقراءات الصحيحة، على مسائل متفرقة،  كثير  جاء في 
 يذكر البحث منها:
 ر وت ؤنث: ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿السبيل ت ذكّ *        
            /ث، وعلى التذكير وي ؤنّ ر . والسبيل يذكّ 55﴾األنعام 
(؛ أي يظهر و لَيْستبيَن سبيل  الم جرمينقراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم ) 
ويتضح طريق المجرمين. وقرأ باقي السبعة، وهم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، 
وحفص عن عاصم، قرأ هؤالء: )           السبيل ( وأن
( بتاء الخطاب والفاعل ولتستبيَن سبيَل المجرمينأما نافع فقرأ _ وحده_:) مؤنثة.
 (3()2)محذوف لزوما.
 العطف على الضمير من غير إعادة الخافض: ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿*
                      ﴾  /فيه . 64األنفال
( في محل رفع؛ وأنه  َوَمنِ وجهان من التفسير معروفان؛ قال قوم: إن قوله ) 
معطوف على لفظ الجاللة، أي؛ حسبك هللا وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وهذا 
والتحقيق الذي دّل عليه استقراء القرآن العظيم، وبه مرويٌّ عن الحسن البصري. 
( عطف على الضمير في  َوَمنِ  ، أن قوله: )المشهورينقال أكثر علماء التفسير 
 قوله: )      .معناه: كافيك هللا وكافي معك من اتبعك من المؤمنين )
                                                      
 .94/ 3ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (1)
 .195سوط في القراءات العشر، ص بالنسبة للقراءات الواردة ينظر: ابن مهران، المب (2)
 .354، 353/ 1ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (3)




ؤال عربي نحوي، وهو أن يقول طالب العلم: قّررتم أن التحقيق أن  إال أنه قد يرد س 
( من قوله: )نمَ )             :معطوفة على الكاف في قوله )
(   أي: حسبك هللا وحسب من اتبعك من المؤمنين، والمقرر عند جماعة )
من علماء العربية أن الضمير المخفوض ال يجوز العطف عليه إال بإعادة الخافض، 
 عد الخافض؟وهنا لم ي  
 الجواب عن هذا السؤال من أربعة أوجه:
جماعة من علماء العربية أصحاب علم أن هذه القضية غير مسّلمة؛ وأن  :أحدها
قالوا: ال مانع من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة  وتحقيق
 هـ(، يقول في خالصته:672الخافض، وهو رأي ابن مالك) ت 
 (1)في النظم والنثر الصحيح مثبتا وليس عندي الزما إذ قد أتى
يح قراءة حمزة _ رحمه هللا _ ﴿ومراده بالنثر الصح         
. بخفض ميم األرحام معطوفة على الضمير المجرور 01النساء/ ( ﴾(2األَرَحــــامِِو
 (3)( من غير إعادة الخافض. وهي قراءة سبعية صحيحة.بِه في قوله: ) 
 القراءات الشاذة:استشهاده ب-ب
ر عند تفسير اآليات ما جاء فيها من قراءات شاذة، مكتفيا ببيان ما يذكر المفسّ  كثيرا
شذوذها، إال أنه في بعض األحيان قد يستشهد بها؛ لالستئناس، وقد جاء ذلك في 
 مسائل منها:البعض 
                                                      
تح: عبد المحسن بن محمد القاسم، ) د ن(، الرياض،  ،في النحو_ ألفية ابن مالك_ ابن مالك، الخالصة (1)
 .73ص ، 2018، 1السعودية،ط
 .175المبسوط في القراءات العشر، ص ابن مهران،  (2)
 .172، 169/ 5ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (3)




   ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿، باءعلى بمعنى ال-          
        /أما على قراءة الجمهور فمعنى اآلية الكريمة مشكل؛ 105﴾ األعراف .
 ألن معنى )                 .لم يتبادر إلى الذهن )
وللعلماء في تفسير هذه اآلية أجوبة معروفة عن هذا اإلشكال، أقربها عندي واحد 
يظهر دّلت عليه القرينة القرآنية وال ينبغي العدول عنه، ومع أنه أصوب األقوال فيما 
وسنذكر اآلن أقوال أهل العلم في اآلية _ على قراءة  ،يقل من يتطّرقه من العلماء
 _:)...(مهور_الج
ال أقول على هللا إال أن بِ  من العلماء من قال إّن ) على( بمعنى ) الباء(؛ أي حقيق*
بن كعب رضي هللا عنه: ) الحق، وهذا التفسير تشهد له قراءة أبيّ        
         ِبـــِأَن               )(1 ) هكذا،  بيّ قرأها أ 
ن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير.  (2)وهي وا 
بح- باح جمع ص   ﴿تعالى:  ورد عند تفسير قوله، أص          ﴾ /األنعام
. وعامة القراء السبعة قرؤوا: )96     بكسر الهمزة، مصدر ) ، أصبح 
ّمي به. وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره:  باحا، وهو مصدر  س  ، إص  ي صبح 
(فَاِلُق األَْصبَـــــاحِ َوَجاِعُل الليل َسَكنًا    هذه قراءة شاذة غير سبعية، هي معروفة ) 
باح( بفتح الهمزة جمع ) صبح(.ومعنى هذه القراءة: ) األ  (3)عن الحسن وغيره. ص 
(4) 
                                                      
 .356/ 4ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  ( (1
 .67، 66/ 4ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (2
باح (، بفتح الهمزة. أبو حيان، البحر المحيط،  ( (3 ، 189/ 4قال أبو حيان: قرأ الحسن وعيسى وأبو رجاء) األ ص 
190. 
 .538/ 1ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (4




  ورد عند تفسير قوله تعالى: ﴿، بادةالع   ة في اللغةـه  اإللـ  -         
                      /فاإللـهة في 59﴾ األعراف .
الهتكعباس: )  ابناللغة العبادة، واإللـه: المعبود، وفي قراءة  ( أي ويذرك وا 
 (1)وعبادتك.
_ األعراف_: وفي ها نفس السورة وثمانين من ة خمسعند تفسير اآلي المفّسر قال
الهَ قراءة ابن عباس _ وهي من قراءات الصحابة الشاذة _: ) ( أي تكويذرك وا 
 (2)وعبادتك.
 ورد عند تفسير قوله تعالى:﴿، اإلّل: اسم هللا بالعبرانية-      
                  /ماء: اإلّل . قال بعض العل08﴾ التوبة
 واستأنسوا لهذا ببعض القراءات الشاذة: ) اسم هللا بالعبرانية،     ًِإِي ـــل  
      .)(3 )(4) 





                                                      
 .451، 450/ 3التفسير، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في  ( (1
 .576/ 3نفسه،  صدرينظر: الم ( (2
 .283/ 1ب، ابن جني، المحتس   ( (3
 .290/ 5ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (4




 استشهاده بالحديث النبوي:-3
على الرغم من قلة شواهد الحديث النبوي في تفسير العذب النمير من 
مجالس الشنقيطي في التفسير، إال أن البحث أحصى ما يقارب أربعين حديثا_ 
بحساب المكرر _ استشهد بها الم فّسر على مسائل مختلفة._ علما بأن األحاديث 
_ لكن  (2)ته فقليل جدا.، وما كان مختلفا في صحّ (1)التي استشهد بها أغلبها صحيحة
 قبل سرد بعض النماذج ينبغي بيان موقفه من االستشهاد بالحديث في اللغة.
 موقفه من االستشهاد بالحديث: -أ
لم يصّرح محمد األمين الشنقيطي في تفسيره عن منهجه ت جاه الحديث النبوي، إال أن 
د بالحديث، من البحث كشف بعض المواضع التي ت برز موقف المفّسر من االستشها
 ذلك:
  ﴿ما ورد عند تفسير قوله تعالى:-            
     ﴾  /قال: وقوله )189األعراف .  )  يعنى: حواء، وقد قدمنا أن
ه( بال تاء، وهذه هي اللغة امرأ  الفصحى، وهي لغة القرآن، ة الرجل ي قال لها:) زوج 
وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن، وأنها من كالم الفقهاء 
الزوجة( بالتاء_ المرأة الرجل_ أنها لغة ال لحن، إال أن اللغة )الملحون، والتحقيق أن
ه، لكانت المشهورة الفصحى أن تقول المرأة الرجل: هذه زوج ه، ولو قلت: هذه زوجت
أن النبي صلى هللا عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث أنس لغة، ولم يكن لحنا. 
 ....(3)زوجتي(. )إنهافي صفية: قال
                                                      
/ 3، 401، 260/ 2، 460، 359، 252، 244، 221، 208/ 1ينظر المواضع التالية من التفسير:  ( (1
15 ،16 ،294 ،3 /464 ،542 ،4 /104 ،258 ،390 ،5 /120 ،129 ،358 ،360 ،361. 
 .401/ 2، 251/ 1ينظر المواضع التالية من التفسير:  ( (2
لفظ الحديث عند مسلم: عن أنس أن النبي صلى هللا عليه كان مع إحدى نسائه فمّر به رجل فدعاه ، فجاء،  ((3
ن ت  أظن به، فلم أكن أظ ن بك، فقال رسول هللا صلى  فقال: يا فالن هذه زوجتي فالنة. فقال: يا رسول هللا من ك 
 =. كتاب السالم،1039 ،2ممسلم، صحيح مسلم، هللا عليه وسلم:" إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم". 




 (1)على القول بأن الحديث ي ستدل بألفاظه في العربية.
ي ؤخذ مما سبق أن المفسر ممن يستشهد بالحديث_ بشروط_، والذي ي بّين موقف 
المفّسر من االستشهاد بالحديث في اللغة، ما ذكره في كتابه: "م ذكرة أصول الفقه 
على روضة الناظر"، يقول:" اختلف أهل العلم في االحتجاج بألفاظ الحديث على 
ن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، مسائل العربية، فقال قوم: ال يجوز ذلك؛ أل
وكثير من الرواة الذين يرو ون بالمعنى ال يحتج بهم في اللغة؛ ألن أصلهم عجم أو 
عرب ال يحتج بقولهم. واستدلوا لهذا بكثرة اختالف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ 
)...(، وذهب ليس كّل تلك األلفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم
آخرون إلى جواز االحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناًء على أن األصل 
والغالب الرواية باللفظ. قالوا: وال حجة على خالف ذلك باختالف األلفاظ في الواقعة 
الواحدة؛ لجواز كونه صلى هللا عليه وسلم حّدث عن واقعة واحدة في أوقات  مختلفة 
فروى كل  راو  كما سمع. ومن اشتهر باالستدالل بلفظ الحديث على  بألفاظ مختلفة،
 اللغة ابن مالك_ رحمه هللا_.
ر[ الذي يظهر لي في هذه المسألة_ وهللا أعلم_ هو التفصيل فيها: فما  ]رأي المفسِّ
غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم، كبعض األحاديث التي 
ة أو معظمهم على لفظ واحد، فإنه حجة في اللغة، وما غلب اتفق فيها جميع الروا 
ال يحتج بقوله في العربية، فال يحتج  ]والراوي[على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى،
 (2)بلفظه، والعلم عند هللا تعالى."
  
                                                                                                                                                        
ئ ي[ باب: بيان أنه يستحب لمن خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول: هذه فالنة، ليدفع ظن  ]ر 
 .2174السوء به. حديث رقم: 
 .390، 389/ 4محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (1
محمد األمين الشنقيطي، م ذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة ينظر: (2)
 .217، 216هـ، ص 1426، 1المكرمة، السعودية، ط




 :، منهامواضع   استشهاده بالحديث: يذكر البحث-ب
 ﴿قوله تعالى:ورد عند تفسير ، تأتي للتعدية( باء  سبق)-           
             ﴾  /كقوله . الباء هذه تأتي بعد سبق، 80األعراف
 (2)عدي.وهي للتّ  (1)) سبقك بها عكاشة(.صلى هللا عليه وسلم:
ر) أخذ وأك-  ﴿تفسير قوله تعالى:ورد عند ل وأمر(، جواز حذف الهمزة في أ م   
            ﴾  /معروف في لغة العرب ثالثة أفعال من 118األنعام .
فعل األمر، هي األمر من )أخذ( و )أمر( و )أكل( كلها يجوز حذف الهمزة في 
ل، وفي أمر: م ر. أما إذا كان قبلها منها األمر ذ، وفي أكل: ك  ، فتقول في أخذ: خ 
﴿حرف عطف فاألجود ردها إلى األصل، كقوله تعالى:            ﴾ 
. وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة ت حذف، كقوله صلى هللا 132طه/ 
ها(عليه وسلم:) م ره  فلي راجع  
ر((3) .، ) م روهم بالصالة لسبع، واضربوهم لعش 
(4()5) 
                                                      
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم  ( (1
ن األسدي يرفع ن  سبعون ألفا ت ضيء  ص  ة بن م ح  مرة وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة: فقام ع ّكاش 
عليه، فقال يارسول هللا ادع  هللا أن يجعلني منهم قال الّلهم اجعله منهم ثم قام رجل من األنصار فقال يا رسول 
. كتاب الرقاق، باب: 113/ 8حيح البخاري، هللا ادع  هللا أن يجعلني منهم، فقال: سبقك ع ّكاشة. البخاري، ص
قال المحقق: وفي بعض األصول الصحيحة زيادة .  6542حديث رقم:  ،يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب
 . ينظر: المرجع نفسه. ) الحاشية (بها بعد سبقك
 .542، 541/ 3محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (2
 .5251. كتاب الطالق، الباب األول،  حديث رقم: 41/ 7البخاري، صحيح البخاري، ( (3
، 1، دار الرسالة، دمشق، سورية، طتح: شعيب األرنؤوط ومحمد كامل قروبللي ،سنن أبي داود  أبو داود، ( (4
كم بالصالة وهم أبناء سبع  . كتاب الصالة. باب متى يؤمر الغالم بالصالة.366/ 1، 2009 وا أوالد  ولفظه: م ر 
 سنين.
 .207، 206/ 2ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (5
 




 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:، ب في لغة العرب: اإلزعاجي  الرَّ -      
       ﴾  /يب في لغة العرب: مصدر رابه، ي ريبه، . أصل الرّ 02األعراف
لق ه . وفي  ه  وأ ق  الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم وهو محر م رأى ريًبا، إذا أ ز عج 
ظبيا حاقفا*، فقال: ) ال ي ريبه أحد(.
يعني: ال ت زعج وه وال ت قلق وه، وال ت نّفروه؛ ألنكم  (1)










                                                      
 .79حديث رقم: ب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد،الحج، باكتاب ، مالك، الموطأ ((1
 .16، 15/ 3محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  ( (2
ه. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص   . )باب الحاء( ح ق ف939*أي نائما قد انحنى وثّنى في نوم 




 بالمنظوم )الشعر والرجز(ثالثا: استشهاده 
البحث جمع ف ز( ،الشعر والرجكالم العرب المنظوم) شواهد   يبحث العنوان  
ا انطالقا من ورودهما معا في كتب اللغة والنحو، باستثناء التفريق بينهما في مبينه
الفهرسة؛ إذ تجد المحّققين يفصلون بين قوافي الشعر وقوافي الرجز، أّما من ناحية 
لبحث_ ت ساوي بين: قال االستشهاد، فالممارسة العملية_ حسب اّطالع صاحب ا
 الشاعر وقال الراجز، وبين قولهم: ومن الشعر ومن الرجز.
والذي يظهر من خالل تتبع االستشهاد بالمنظوم في تفسير العذب النمير، 
أن المفّسر  خبير بضوابط االستشهاد الجارية في عرف اللغوّيين، وهذا واضح في 
، (1)سئل عن بعض المسائل اللغوية كتابه؛ رحلة الحج، وقت خروجه إلى الحج، لّما
 فأجاب عنها إجابة تدل على اّطالعه وطول باعه في العلوم اللغوية.
وألجل بيان الخلفية اللغوية_ األصولية_ للمفّسر، استحّب صاحب البحث عرض 
 بعض القضايا التي من شأنها سبر المذهب اللغوي للمفّسر.
 لغوية_أصولية_ متفّرقة() موقف الم فسر من مسائل :توطئة
 التفريق بين المثال والشاهد:-أ
سبق وأن ذ كر_ في المدخل_ بيان الفرق بين المثال والشاهد، واآلن يخّص البحث 
 تفريق المفّسر بينهما.
رادة الشاهد_ من خالل  الغالب على منهج المفسر إطالق كلمة المثال أو الدليل وا 
قول زهير"، " ومن الدليل عليه أن العرب السياق_، من ذلك قوله:" ومن أمثلته 
الفصحاء نطقوا بما يدل على ذلك"، " ومن أمثلة هذا قول الشاعر"، " ومن أمثلته ما 
                                                      
قياس  لمبني للمجهول هل هو أصل أم فرع؟: الفعل ا_يذكر البحث الم فّسر_من بين األسئلة التي أجاب عنها (1)
ى من أسماء اإلشارة واألسماء ثنّ "؟ تحقيق بيتين من ألفية ابن مالك في مواضع قلب الواو ياًء؟ الم   ل  مصدر" فاع  
قصيدة جرير في  الموصولة، هل هو معرب أم ال؟ أقسام المجاز واالستعارة وبسط القول فيها؟ تفسير بيتين من
 .307، 190، 136، 133، 70هجاء األخطل؟ ينظر: محمد األمين الشنقيطي، رحلة الحج، ص
 




أنشده سيبويه"، " ومن أمثلته دون )أم( قول الكميت"، " ذكرنا له في الدروس السابقة 
ير"، " واستدلوا بقول أمثلة كثيرة"، " ويمثلون له بقول زهير"، " واستدلوا بقول راعي نم
الراجز"، " واستدلوا على خفضه بقول الشاعر"، " ومن أمثلته في كالم العرب قول 
 (1)نابغة ذبيان وهو شاهده المشهور".
ريد التمثيل للباب اللغوي، ال على أّن المثال هو الشاهد، فالمفسر يذكر المثال وقد ي  
قوله:" ومن هذا المعنى قول مسلم بن ولهذا فّرق_ تصريحا_ بين المثال والشاهد في 
ن كان شعره يصلح مثاال ال شاهدا لتأخر وقته."208الوليد األنصاري] ت  (2)هـ[، وا 
ن كان كالمه_ مسلم بن الوليد_ إنما  ثم بّين أكثر_ مع التعليل_ في موضع آخر:" وا 
ي ذكر مثاال ال استدالال ألنه في زمن الدولة العباسية."
(3) 
 وصف القائل:-ب
ت القائل بمصطلحات مختلفة، نحو قوله: " قول جرير، وهو كثيرا ما كان المفّسر ينع  
عربي قح"، " قول أمية بن أبي الصلت وهو عربي قح"، " قول زهير وهو عربي قح 
جاهلي"، " قول أحيحة بن الجالح األنصاري المشهور"، " قول جميل بن معمر في 
ح"، " شعر العباس بن مرداس المشهور، شعره المشهور"، " رؤبة وهو عربي قح فصي
لمي".  (4)الس 
در مّمن  وهذا الوصف للقائل_ المذكور في األمثلة السابقة _ هو بيان للقول بأنه ص 
ن ه.  يؤخذ ع 
  
                                                      
/ 01ينظر: _ على الترتيب_ محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (1)
123 ،02 /198 ،01 /231 ،01 /270 ،02/ 624 ،03 /101 ،545 ،05 /52 ،447، 448 ،537 ،
604. 
 .346/ 04، المصدر نفسه(2)
 .596/ 05نفسه،  صدرالم(3)
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 إطالق األحكام النحوية) الكمية والنوعية/الكيفية(:-ج
اللغة وتتبع الم راد باألحكام النحوية ] األوصاف[ المستمّدة من استقراء نصوص 
 واألحكام النحوية يمكن تصنيفها إلى قسمين: (1)ظواهرها النحوية بالدراسة.
 أحكام كمية: تتعلق بكم النصوص التي جاءت عن العرب.-
أحكام نوعية: تتعلق باألولى_ األحكام الكمية_، تنحصر في خمسة أنواع؛ وجوب، -
جواز، امتناع، ح سن، ق بح.*
(2) 
النحوية عند محمد األمين الشنقيطي؛ فتارة يصفها بالكم أو ت نّوع إطالق األحكام 
 .النوع، وتارة يجمع بينهما في مواضع  
    " مّطرد في لغة العرب"، " رّبما أطلقت العرب نادرا"، :، من ذلك قولهاألحكام الكمية-
"إطالق الوحي على الكتابة كثير في لغة العرب"، " ومثال هذا كثير في كالم 
تكاد تحصيه في أشعار العرب، وهو كثير جدا في كالمهم"، " إتيان  العرب"، "ال
بحان  المصدر على ف عول قليل جدا في اللغة العربية"، " رّبما أ ظهر نادرا"، " لفظ س 
مع نادرا إتيانها غير مضافة"، " نادر ي حفظ وال ي قاس  مالزمة لإلضافة إلى المفرد، وس 
مع عن العرب نادرا"،   مع في أشعار العرب بكثرة"، " ور ّبما ذكَّرتها  عليه"، " وس  "س 
العرب نادرا"، " مصدرها الّصد ود على األغلب"، " مّطرد شائع في القرآن وفي كالم 
 (3)العرب"، " موجود في كالم العرب بكثرة".
  ، مثالها قوله:" ذهب غير واحد من علماء العربية إلى أّنه جائز"،األحكام النوعية-
وقد اشت هر في أشعار العرب"، " فاألجود فيها حذف الهمزة"، " معنى معروف في "
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كالم العرب مشهور"، " إتيان ) لعل ( بمعنى التعليل صحيح معروف في كالم 
     العرب"، " وهذا معنى مطروق في كالم العرب"، " ليس إطالقا معروفا مشهورا"،
 (1)ل في كالمهم جدا".وهذا معنى معروف في كالم العرب مشهور مبتذ"
كقوله:" سائغ مّطرد"، " إذا نظرت كالم  الجمع بين األحكام الكمية والنوعية،-
 (2)العرب وجدته كثيرا فيه، فائضا فيه، كثرة تعرف منها أنه جائز."
إطالق األحكام النحوية واالستدراك على من أطلقها ليس باألمر الهّين؛ فقول   إ نّ 
المفّسر_ مثال_:" مّطرد شائع في القرآن وفي كالم العرب"، " قليل جدا في العربية"، 
" ليس إطالقا معروفا"، " جائز". ال يتأتى ألي شخص، إال إذا كان عالما. فاألحكام 
العرب، وهذا االستقراء هو الذي اّتكأ عليه المفّسر حتى النحوية ن تاج استقراء كالم 
 ظّن القارئ لتفسيره أنه يقرأ ألحد األعالم المتقّدمين الذين عايشوا عصر االحتجاج.
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 النحوي: المفّسر والمذهب-د
تنوعت مصطلحات محمد األمين الشنقيطي النحوية بين بصرية وكوفية، فهو يذكر:       
ف ض المعطوف عليه، بكسر الياء، المنعوت،  " المجرور، حرف الجر، مخفوض، خ 
إذا ن عت به، و صف به، في محل خفض نعت، الضمير المخفوض، إعادة 
 (1)الخافض."
ح مي له إلى البصريين، كتقديمه القياس، من ذلك قوله:"  أما الممارسة اللغوية فترجّ 
وزان من لغة العرب وليس قياسيا"، ولكّنه سماع ي حفظ وال ي قاس عليه"، " مسموع في أ
" نادر يحفظ وال يقاس عليه"، " النصب بنزع الخافض ال يكون على المشهور قياسيا 
مع منه وال ي قاس عليه." مّطردا، يحفظ ما س 
ل على مذهب وكتقسيمه الفع (2)
أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر،  "البصريين، في قوله:
الصناعي هو المعروف في صناعة النحو بالفعل، مما يسمونه: ماضيا، أو  والفعل
وكقوله:" تضمين  الفعل معن ى فعل معروف، قال به عامة  (3)مضارعا، أو فعل أمر."
 (4)علماء النحو من البصريين."
 وال يعني هذا تجاهل الكوفيين، بل قد ينظر في أدّلتهم ويرّجحها، من ذلك قوله:_في
 ﴿العطف على ضمير الرفع المّتصل_ عند تفسير قوله تعالى:         
                   ﴾  /نما سّوغ 148األنعام . قال: وا 
العطف  هنا على ضمير الرفع  ] المتصل[، الفصل بين العطف والمعطوف بـ ) ال ( 
؛ ألن القرآن جاء بمذهب الكوفيين هنا، و بمذهب [صحيح]وهو وهو مذهب الكوفيين 
البصريين في النحــل ] سورة النحل[؛ ألن مذهب البصريين: أن ضمير الرفع المتصل 
عطف عليه إال في اإلتيان بضمير رفع منفصل كـ ) نحن ( في قوله في النحل: ال ي  
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﴿                        ﴾  /35النحل .
يكفي أي فاصل، و) ال ( هنا فاصلة، فهي تكفي، وهو الحق؛  :والكوفيون يقولون 
ويقول _أيضا_ في قضية إعمال صيغة التفضيل_: فعلماء  (1)ألن القرآن نزل به.
والذي يظهر لنا الكوفة يجيزون عمل صيغة التفضيل، وخالفهم عامة نحاة البصرة، 
ال مع البصريين،  ، أن هذه المسألة الصواب فيها مع الكوفيينفي القواعد العربية
وأن صيغة التفضيل تنصب المفعول، وأّنه ال مانع من ذلك؛ ألن صيغة التفضيل 
 (2)مستندة ]إلى[ مصدر."
هذا فيما يخص موقفه من المذهبين، أما موقفه من اآلراء المنسوبة إلى أفراد أو 
 جماعة فقد استدرك على بعض العلماء مسائل منها:
مفرد إذا كان اسم جنس مرادا به الجمع أنه يوجد على سيبويه إطالق ال استدرك-
ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه ، قال المفّسر:" في كالم العرب بغير كثرة
 ثم أورد الشواهد.( 3)."كثير
 (4):على ابن مالك قوله في الخالصة استدرك-
 يجوز حذف ه وفي النعت يق ل      وما من المنعوت والنعت ع قل      
حذف النعت يقل في اللغة العربية، قال المفّسر:" ولكّنه بتتبع اللغة العربية ي علم  أي؛
 (5)أن حذف النعت كثير."
 على_ بعض علماء العربية_ قضية تعدية الفعل ) شكَر( إلى المفعول استدرك-
قال:" ومن هنا شّذ قوم من علماء العربية فقالوا: )أحمده وأشكره( لحن،  دون حرف؛
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نما يجوز )وأشكر له(. ولكن ) وأشكره( بتعدية الفعل إلى المنعم وال يجوز )وأشكره( وا 
 (1)بال واسطة لغة مسموعة في كالم العرب، ]ثم أورد شواهدها[."
، إتيان الفعيل بمعنى الم ْفعل إليه_من إنكار ما ينسب استدرك على األصمعي_-
عل، وما ي ذكره بعض والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى  يقول:" الم ف 
ل واغتر  علماء العربية عن األصمعي من إنكاره إتيان الفعيل في اللغة بمعنى الم فع 
به بعض المفسرين فقال: أليم معناه م تألَّم منه، فجعله بصيغة اسم المفعول، كل ذلك 
ل.  ] ثم غير صحيح، بل غلط، التحقيق أن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى الم فع 
 (2)أورد الشواهد["
، على أكثر علماء العربية عدم إلحاق صيغة ) فْعل( بجمع التكسير استدرك-
ب( اسم جمع، وأنه ليس بجمع؛ ولذا  يقول:" وأكثر علماء العربية يزعمون أن ) الّرك 
ل( فأهملوها بالكلية،  والذي لم يجعل علماء العربية من جموع التكسير صيغة ) فع 
ل( بفتح فسكون من صيغ يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربية  أن ) فع 
نما قلنا: إن هذا هو األظهر لكثرة  جموع التكسير للكثرة في )فاعل( إذا كان وصفا، وا 
وروده باستقراء اللغة العربية_ في العربية وفي القرآن_ فالركب  هنا على أظهر 
 ﴿عالى:القولين_ ] أي في قوله ت         ﴾  /42األنفال ،].
ن لم تكد ترى من يقول به من علماء الصرف، أن الركب جمع راكب."  (3)وا 
وتجد الم فّسر محمد األمين الشنقيطي  في بعض المواضع ي عرض عن الخالف؛ 
 ﴿قوله تعالى:، من ذلك قوله:" _ عن حذف إحدى التاءين_ عند تفسير _لع ق م ه_
       ﴾  /قرأه هنا حفص عن عاصم وحمزة  :. قال152األنعام
ون   والكسائي: ) ر  ون( فحذفت  ل علَّك م  ت ذ كَّ ر  ( بتاء واحدة وذال مخففة، وأصله)تتذ كَّ
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دغام وقرأه الجمهور، وهم الباقون: إحدى التاءين. ون( بتشديد الذال وا  ــــر  م ت ذَّكَّ )ل علَّـــك 
 ﴿وعلى قراءة حفص وحمزة والكسائي: (1)إحدى التاءين في الذال،    
   ﴾  فقد ح ذفت إحدى التاءين: والمضارع المبدوء بتاءين يجوز حذف إحداهما
 (2)بقياس مّطرد:
ب ر            ابت د ئ ق د  ي قتصر   وما بت اءي ن       فيه على ت ــا كت بيَّن  الع 
] ثم يقول[: وعلماء العربية مختلفون اختالفا ال طائل تحته وال دليل عليه في التاء 
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يلحظ المتتبع لكتب اللغة والنحو والتفسير وغيرها ح رص أصحابها على 
عزو األقوال إلى قائليها، بل من العلماء من يرد  النصوص المجهولة، جاء في 
الّلمع_ الفصل الثامن: في قبول المرسل والمجهول_ مانّصه:" كل واحد من المرسل، 
، غير مقبول، ألن ناقله رفيع لموهو الذي انقطع سنده، والمجهول، وهو الذي 
العدالة شرط في قبول النقل، والجهل بالناقل وانقطاع سند الناقل يوجبان الجهل 
دالة." بالع 
دالة شرط في الراوي ال في العربي المحتج به، جاء في المزهر:" (1)  والع 
العربي الذي يحتج بقوله ال يشترط فيه العدالة؛ بخالف راوي األشعار واللغات وكذلك 
 (2)لم يشترطوا في العربي الذي يحتج بقوله البلوغ، فأخذوا عن الصبيان."
م خافة أن يكون لمولد أو لمن ال يوثق  وعلة منع االحتجاج بالمجهول، هو"
أسماء شعراء العرب وطبقاتهم."  بفصاحته، ومن هذا ي علم أنه يحتاج إلى معرفة
(3) 
ولكن  (4)فتقّرر مما ذ كر أّن من قواعدهم:"منع االحتجاج بكالم مجهول القائل."
الممارسة الفعلية في كتب اللغويين والنحاة تكشف عن أبيات _ غير قليلة_ ج هل 
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فع اإلشكال المذكور   الخزانة، بقوله:" الشاهد مجهول القائل، إن  صاحب   ر 
ال فال. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصّح الشواهد، صدر من ثقة  ي عتمد عليه وق بل، وا 
اعتمد عليها خلف  بعد سلف، مع أن فيها أبياتا عديدة ج هل قائلوها وما عيب بها 
 (1)ناقلوها."
على ضوء ما قّرره اللغويون، جاء البحث ليكشف عن أسماء الشعراء الذين 
تفسيره، مع بيان قبائلهم وطبقاتهم؛ لمعرفة استشهد بهم محمد األمين الشنقيطي في 
 مدى التزام المفّسر بأصول اللغويين.
 (2)توزيع الشعراء حسب طبقاتهم-أ
لمى  طبقة الجاهليين*: امرؤ القيس_ حند ج- بن ح جر_) كندة(، زهير بن أبي س 
)ربيعة(، النابغة الذبياني) ذبيان(، عنترة بن شداد) عبس(، طرفة بن العبد) بكر بن 
عر  ب ادّي) تميم(، األس  ة) تميم(، الشنفرى)أزد(، عدي بن زيد الع  وائل(، علقمة بن ع ب د 
ران_) بنو جعفة(، المهلهل_ امرؤ ال م  قيس_) تغلب(، ب شر الجعفي_ م رثد بن أبي ح 
ّلزة )بكر بن وائل(، األسود بن يعفر) تميم(، ع ميرة  بن أبي خازم)أسد(، الحارث بن ح 
بن طارق) يربوع(، األضبط بن ق ريــــع  )تميم(، حاتم بن عدي الطائي) طيئ(، ب شامة 
ر ل الطائ بيد بن األبرص) أسد(، الو  ي) طيئ(، بن حزن الّنهشلي)بنو نهشل(، ع 
جر) تميم(، عمرو بن فضفاض الجهنيدّرة الطائي)طيء عياض بن    (، أوس بن ح 
جهينة(، الح صين بن ح مام المرّي) ذبيان(، المرقش األكبر_ عمرو بن )
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ابن عبد البر، االستيعاب  .مد بن ساّلم الجمحي، طبقات الشعراءحم .الفرج األصفهاني، األغاني وأب .والشعراء
ابن حجر العسقالني، اإلصابة في . لمختلفاآلمدي، المؤتلف وا.زباني، معجم الشعراءر الم.بفي معرفة األصحا
عزيزة فوال بابتي، األدب.  البغدادي، خزانة .الزركلي، األعالم .هبي، سير أعالم النبالءالذّ . تمييز الصحابة
عبد  .2002كامل سليمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .معجم الشعراء الجاهليين
دواوين الشعراء) إن . باإلضافة إلى ند العرب ومفهوم الفصاحةعاع اللغوي العلمي الرحمن الحاج صالح، السم
 (و جدت
 *ترتيب الشعراء_ في مجمله_ راجع إلى كثرة االستشهاد بالشاعر.




بيعة بن قيس(، أبو دؤاد اإليادي  )إياد(، أ حيحة بن الجالح األنصاري  سعد_)ض 
لمى/ صالءة بن عمرو_)بنو أود من مذحج ا -)األوس(، األفوه األودي ليمن(، س 
ّبة(، عمرو بن كلثوم) تغلب(، م غّلس بن لقيط) أسد(، ب رج  ليمى بن ربيعة ) بنو ض  س 
داش بن طيء) بن م سهر (، زيد بن ن فيل العدوي )قريش(، السموأل )أزد(، خ 
م)كنانة(، سهل بن مالك ) فزارة(، أبو ذؤيب _صخر  دَّ زهير)عامر(، ربيعة بن م ك 
لي ك  ل ك ة )تميم(، عبد يغوث بن وقاص )بنو الحارث بن الغي_ )هذيل(، س  بن س 
 كعب(. تسعة وثالثون شاعرا
        طبقة المخضرمين:_ الذين عاشوا في الجاهلية واإلسالم_، لبيد بن ربيعة-
عامر(، األعشى الكبير_ ميمون بن قيس_)بكر(، كعب بن زهير )م زينة(، حسان )
ل يم(، الح طيئة_أبو م ليكة_ )عبس(، أبو بن ثابت)الخزرج(، العباس بن مرداس)س 
ذؤيب_ خويلد بن خالد_ )هذيل(، تميم بن م قبل)عامر بن صعصعة(، الع جاج_ عبد 
هللا بن رؤبة_)تميم(، عمرو بن معدي كرب)زبيد(، عمرو بن أحمر الباهلي) باهلة(، 
دان( ، قيس ابن الزّ بع رى)قريش(، أمية بن أبي الصلت)ثقيف(، عمرو بن ب ّراقة ) هم 
مة الجشمي) بكر(، ضابئ بن الحارث البرجمي    بن الخطيم)األوس(، دريد بن الصّ 
حيم بن وثيل  ربيع بن عوف أو جعفر بن ق ريع_)تميم(، -تميم(، الم خّبل السعدي) س 
ليم(، أبو خراش_خويلد بن م ّرة_     الرياحي)يربوع بن حنظلة(، الخنساء_ت ماضر_)س 
ميد  ل(، أبو م حجن)ثقيف(، عامرهذيل(، خالد بن زهير)هذي) بن الطفيل)عامر(، ح 
عامر(، امرؤ القيس بن عابس الكندي )كندة(، النابغة الجعدي)عامر(، بن ثور)
الّنمر بن تولب )ع كل(، الب ريق_ عياض بن خ ويلد_ )قريش(، ساعدة بن ج ؤية 
ن ر ميلة    )هذيل(، األ قيشر األسدي )أسد(، كعب بن سعد الغنوي )غ ن ي(، األشهب ب
)تميم(، أبو العاص بن الربيع) قريش(، ابن جابر_ ي قال له ابن الفريعة_) حنيفة(، 
ل دة)ثقيف(، ق ريط بن أ نيف) بنو العن بر(، سالم بن دارة)غطفان(،  الحارث بن ك 
ة بن الطبيب)تميم(، أبو سفيان_  ب د  الشماخ) ذبيان(، الفضل بن العباس)قريش(، ع 
ليم(، األعلم بن ج رادة)سعد(، نهشل الم غيرة بن الحار  فاف بن ن دبة)س  ث_)قريش(، خ 




بن حرّي) تميم(، أم األحنف بن قيس) باهلة(، ورقة بن نوفل )قريش(، ه بيرة بن أبي 
 وهب المخزومي) قريش(، ف رعان بن األعرف ) تميم(. ثمانية وأربعون شاعرا.
ن عقبة_)تميم(، عمر بن أبي طبقة اإلسالميين: جرير)تميم(، ذ و الر مة_غيالن ب-
ربيعة)قريش(، الفرزدق_ ه مَّام بن غالب_)تميم(، رؤبة بن العجاج)تميم(، الراعي 
ثّير عّزة) خزاعة(، أبو النجم_  الن ميري)ن مير(، المجنون_ قيس بن الملّوح_ )عامر(، ك 
جل(، األخطل_ غياث بن غوث)تغلب(، ق ع نب بن أم صاحب    الفضل بن ق دامة)ع 
طفان(، ن صيب بن أبي رباح)ي نسب إلى كنانة(، الك ميت)أسد(، ابن الرّ قاع_ عدي غ)
رماح_أبو  زام)ع ذرة(، ابن قيس الّرقيات)قريش(، الطّ  بن الرّ قاع_)عاملة(، ع روة بن ح 
لبة )حارث(، يعلى األحول األزدي )األزد(، ءنفر_ )طي (، جعفر بن ع 
ج حدر بن مالك)حنيفة(، الجّحاف )سليم(،  _) الخزرج(،األحوص_عبد هللا بن محمد
ع روة بن أ ذينة )كنانة(، أبو ن خيلة_ يعمر بن حزن_) تميم(، جميل بن معمر) 
ّلفة المرّي)مّرة بن عوف(، الع ذافر  ق ضاعة(، قيس بن ذ ريح) كنانة(، ع قيل بن ع 
مهري الع كلي)ع كل(، مسكين  جل(، السَّ الكندي)كندة(، ع ديل بن الفرخ )ع 
لدة_)عقيل(، ف ريعة بنت ا لفة/ك  د_ عامر بن الحارث بن ك  ران  الع و  لدارمي)تميم(، ج 
هّمام_ الّذلفاء_) ثقيف(، الع رجّي_ عبد هللا_) قريش(، توبة بن الحمّير )عقيل(، هند 
بنت النعمان بن بشير_ زوج الحجاج_) الخزرج(، يزيد بن الحكم) ثقيف(، ابن 
ي يم_ )تغلب(، الق حيف)م طيع) قريش(، القطامي_ ع مي عقيل(، عبد الرحمن ر بن ش 
)الخزرج(، عبد هللا بن الحجاج_ أبو األقرع_) الثعلبي المازني(، بن حسان بن ثابت 
 حارث(. ثالثة وأربعون شاعرا) يزيد بن مفّرغ
 .د على المعاني واألساليب العربيةأغلبهم لالستشها المفّسر أورد   طبقة الموّلدين:-
مد بن ح سين بن حسن_)الج عفي الكوفي(، البحتري_ الوليد بن يحيى_ المتنبي_ أح
(، مسلم بن وليد األنصاري) مولى األنصار/الخزرج(، الخ ريمي_ إسحاق بن ء)طي
دانيحّسان_)من العجم مولى ح ريم(، أبو  دان_ فراس الحم  _ الحارث بن سعيد بن حم 
مازي_ الحارث/ الحسن بن علي ر  رماز  )تغلبّي ربعّي(، الح  الحرمازي_) ن سب إلى ح 




بن مالك بن عمرو بن تميم(، الحريري) يزعم أنه من ربيعة الفرس/ البصري(، أبان 
بن تغلب_ أبو سعد/ أبو أمية_  )الرَّب عي الكوفي(، بشار بن ب رد_ أبو معاذ_) ع قيلي 
ّلبي )أزد(، سيدي محمد بن الشيخ سيدي_ )من أدباء شنقي ط(_، بالوالء(، الوزير المه 
)قريش(، أبو الرقعمق )أنطاكي/سورية(، األرجانّي_أحمد الشافعي_ محمد بن إدريس_
عبل _أبو علي_) خزاعة(، أبو  بن محمد_ )أرجان/فارس(، ابن دريد )أزد(، د 
 زة(. سبعة عشر شاعرا_ وأ كثر_.ن  مولى ع  )  العتاهية
 تعليق على نسبة األبيات:-ب
أسماء الشعراء المذكورين حسب طبقاتهم لم بادئ ذي بدء ي شير البحث إلى أّن 
؛  فكثير منهم ذ كر أسماءهم، ي صّرح المفّسر محمد األمين الشنقيطي بأسمائهم
 والباقون صدَّر أشعارهم بقوله: قال الشاعر، ومنه قوله، قال اآلخر.
ولكن لّما وقف  صاحب البحث على أسمائهم، انطالقا مما أشار إليه المحقّ ق، مع 
الّتحقق من نسبة األبيات إلى قائليها، جعلها البحث في حكم األبيات محاولة 
د بهم وط بقاتهم. مع المنسوبة؛ ألن غرض البحث الوقوف على الشعراء المستشه 
ص على نسبة األبيات إلى قائليها، ومما يدل على ذلك أنه قد العلم بأن المفّسر حر 
ت إلى أكثر من شاعر؛ فلو كان يتردد في بعض األحيان في نسبة األبيات التي ن سب
المفّسر ال يهتم بذكر اسم القائل، لذكر أحدهما ولم ينّبه إلى الخالف في النسبة، 
 وإليضاح ذلك يذكر البحث بعض المواضع التي تبرز اهتمام المفّسر بنسبة األبيات:
ب ر(- ل "ومن تعدّيتها في كالم العرب قول عنترة وقي :قوله في قضية تعّدي الفعل) ص 
 (1)أبو ذ ؤيب."
" ونظيره  :قوله في قضية رجوع الضمير إلى أحد المتعاطفين اكتفاء به عن اآلخر-
 (2)من كالم العرب قول األضبط بن ق ريع، وقيل كعب بن زهير."
                                                      
 .10/46محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .49/ 01نفسه،  صدرالم(2)




ّنة- "ومن أمثلته في كالم  :قوله في قضية إطالق الفارض في لغة العرب على المس 
لمي يهجو العباس بن مرداس، وقيل القائل علقمة بن  فاف بن ن دبة الس  العرب قول خ 
 (1)عوف."
حسب للمفّسر قّلة األبيات التي أخطأ في نسبتها، فهي ال تتجاوز_ حسب ومما ي  
 (2)إحصاء صاحب البحث_ ثمانية/ تسعة أبيات.
ذكر المفسر أسماء قائليها ولم يقف صاحب أما األبيات مجهولة القائل_ التي لم ي
البحث على من نسبها_ في حدود علمه_، فت عد سبعين بيتا، وقد صّدرها المفّسر 
، قال (6)، قول الراجز(5)، قوله(4)، قال اآلخر(3)بصيغ مختلفة، نحو: قال الشاعر
 ( 8)، قال أعرابي.(7)بعض األدباء
د جهالة قائل األبيات بإنشاد  ، (9)أحد العلماء لها؛ كقوله: أنشده ابن هشاموقد يعضّ 
 (12)، أنشده صاحب اللسان] ابن منظور[.(11)، أنشده سيبويه(10)أنشده الجوهري 
  
  
                                                      
 .126، 125، ص األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير محمد(1)
/ 04، 199/ 03، 469/ 367،02، 166،260/ 01ينظر المواضع التالية _من تفسير العذب النمير_:  (2)
253 ،05 /388 ،622. 
، 151/ 03، 155 /02، 431، 143، 94، 85/ 01ينظر المواضع التالية_ من تفسير العذب النمير_: ( 3)
245 ،246 ،298 ،04 /307 ،05 /305. 
 .172/  05، 192، 95/ 03، 271، 94/ 01ينظر المواضع التالية_من تفسير العذب النمير_: ( 4)
 .101، 37/ 03ينظر المواضع التالية_ من تفسير العذب النمير_:  (5)
 .304/ 03، 432/ 01ينظر المواضع التالية_ من تفسير العذب النمير_:  (6)
 .387/ 02ينظر المواضع التالية_ من تفسير العذب النمير_:  (7)
 .611/ 02ينظر المواضع التالية _ من تفسير العذب النمير_:  (8)
 .462/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (9)
 .462/ 02نفسه،  صدرالم(10)
 .612، 172/ 05نفسه،  صدرالم (11)
 .293/ 05نفسه،  صدرالم (12)




نشاد العلماء الثقات للبيت المجهول، حّجة لق بول االستشهاد به، يقول البغدادي:     وا 
ال فال."والشاهد مجهول القائل إن صدر من ثقة ي عتمد عليه وق بل، " وا 
(1 ) 
أما قبائل الشعراء المذكورين فهي موّزعة على شبه الجزيرة العربية، متجاوزة بذلك 
القائمة التي ذكرها الفارابي ونقلها عنه السيوطي_ بخالف_. وهو ما جرى عليه عمل 
نما  اللغويين والنحاة. وشاع لدى المفّسرين "عدم االلتزام باألخذ عن قبائل بعينها، وا 
ن كل القبائل التي ح فظت أشعارها، ومنها القبائل التي ذكر الفارابي أّنه لم أخذوا ع
ي ؤخذ عنها."
(2) 
المفّسر محمد األمين الشنقيطي أصحابه_ المفّسرين_، في االستشهاد وافق  
بجميع قبائل العرب، مع مراعاة الحّد الزماني لفترة االحتجاج _نهاية القرن الثاني 
لألمصار والقرى، ونهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة للبوادي_. وقد الهجري بالنسبة 
أحصى البحث القبائل التي ن سب الشعراء إليها، فقاربت األربعين قبيلة، هي: تميم، 
، ، تغلب، األزد، حنيفة، يربوع، طيءأسد، بكر بن وائل، ربيعة، ذبيان، عبس، كندة
بيعة، إياد، األوس، مذحج، ضّبة، قريش، عامر، كنانة، فزارة، هذيل،  جهينة، ض 
نّي، بنو العنبر، سعد،  دان، ع كل، غ  بيد، باهلة، ثقيف، ه م  ليم، ز  الحارث، م زينة، س 






                                                      
 .16/ 01البغدادي، الخزانة،  ((1
 .114، 113عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، ص  (2)





يعترض ج عل الطعن في الرواية مسلكا لرد بعض األحكام النحوية، فتجد النحوي 
مذهب المخالف بالطعن في روايته، وهذا ما قّرره األنباري في اإلغراب في جدل 
اإلعراب_ فصل االعتراض على االستدالل بالنقل، يقول:" اعلم أن االعتراض على 
االستدالل بالنقل يكون في شيئين؛ اإلسناد والمتن، فأما االعتراض على اإلسناد فمن 
 (1)تن فمن خمسة أوجه: أحدها أن تختلف الرواية."وجهين، وأما االعتراض على الم
 ط ّبقوالذي ذكره األنباري_ من االعتراض على االستدالل بالنقل من جهة الرواية_ 
فعليا في اإلنصاف في مسائل الخالف؛ فكثيرا ما ي رّد البيت واآلخر الختالف 
الرواية. وقد نّبه البغدادي_ أيضا_ على اختالف الرواية في قوله_ وهو يتحّدث عن 
وي البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه مختلفة،  أبيات سيبويه_:" ورّبما ر 
عضها أو جميعها، وال ضي ر في ذلك، ألن العرب ر ّبما ال يكون موضع الشاهد في ب
كان بعضهم ي نشد شعر اآلخر، فيرويه على مقتضى لغته التي فطره هللا عليها، 
 (2)وبسببه تكثر الروايات في بعض األبيات، فال يوجب ذلك قدحا فيه وال غّضا منه."
د البحث األبيات التي اختلفت  روايتها فكانت وألجل بيان عناية المفّسر بالرواية رص 
 كاآلتي:
 أبيات نّبه المفّسر على اختالف روايتها.-
نما وقف البحث على اختالف روايتها.-  أبيات لم ينّبه عليها، وا 
 األبيات التي صّرح المفّسر باختالف روايتها:-أ
_ ومنه بهذا المعنى قول قيس بن ذ ريح في )نقوله_ وهو يتحدث عن لزوم ماّدة )بيَّ -
 :(3)رواية الجمهور
                                                      
 .47األنباري، اإلغراب في جدل اإلعراب، ص  (1)
 .17/ 01البغدادي، الخزانة،  (2)
 .357، 356/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)




يه  األ صابع   آيات  تب يَّن  بالف ت ى        وللح ب   ر ى من ي د  ح وب  وت ع   ش 
( بالضم. وروى ثعلب       ح وب  فرواية الجمهور، فيمن روى بيت ابن ذ ريح هذا يرويه: )ش 
 هـ( بيت ابن ذريح هذا:291)ت 
وبًا .........................   ولل ح بّ  آيات  ت بيّ ن  بالفتى       ح   ش 
 بالنصب، وعلى هذه الرواية فال شاهد في البيت.
د، وي روى بهما جميعا قول نابغة ذبيان- _ والف ر  د، يقال فيه_ف ر د  قوله: الفر 
(1): 
ل ي وقد  ز ال الّنها ر ب ن ا           ــــــــــــــــــد    كأّن رح  ت أنس  و ح  ليــل  على م س   بذي الج 
ه      شي أك ار ك  ر ة م و  ش  وج  د    من  و ح  ـر  ي ف  الّصي ق ل  الف  ير  كس   طاو ي الم ص 
.  ]قال الم فّسر[ وي روى  الف ر د 
اء، ومنه قول الراجز- اء جمع م س  س  بح، واألم  باح جمع ص  قوله:األص 
(2) : 
ب اح              ب ن ي ر  ب احًا و  ب ى ر  ب اح     أر  اء واأل ص  س  خ  األ م   ت ناس 
 ] ذكر الم فّسر[ وي روى:
ب اح      .......................    ص  اء  واإل  س  خ  اإلم   ت ناس 
قوله: الغ ن اء بالفتح، الّنفع ، ومنه قول ه بيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي  -
 :       (3)بيته
ري م حّمدًا    ر ك  ما ولَّي ت  ظه  ة  القت ــــــــــل    ل عم  يف  ب نًا وال خ  حاب ه  ج   وأ ص 
                                                      
 .526، 525/ 01 ،...النمير العذب الشنقيطي، األمين محمدينظر:  (1)
 .538/ 01، المصدر نفسه(2)
 .298/ 03، نفسه المصدر(3)




ر ي فلم  أ جــــــــــد           ل ــي ولكنني قلَّب ت  أ م  ب ت  وال ن ب  ر   ل سي ف ي غ ن اًء إن  ض 
اغًا.  أي: نفًعا، وي روى: م س 
أ ب  في لغة - العرب؛ العادة والديدن، ومنه قول امرئ القيس في إحدى قوله: الد 
 : (1)روايتي بيته
ل ها          وي ر ث ق ب  دأ ب ك  من أّم الح  .    ك  ل  أ س  ب اب ب م  ارت ها أّم الرَّ وج 
(2) 
األفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا، بعد أن تستكمل أداة الشرط  قوله:-
ألفعال المعطوفة_ ثالث لغات: الجزم والرفع شرطها وجزاءها، يجوز فيها_ ا
والنصب، وفي أوجه العربية الثالث ي رى قول نابغة ذبيان
(3): 
ل ـك          ل ك أبو ق اب وس يه   ربيع  الناس  والشهر  الحرام     فإ ن  يه 
ن اب  عي ــش         ه  ب ذ  ذ  بعد  ر  لي س له  سن ام     ونأ خ   أ جبَّ الّظه 






                                                      
 .119/ 05 ،ير...محمد األمين الشنقيطي، العذب النم (1)
 .من البحث 260لالستزادة ينظر:  ص (2)
 .317/ 05محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 *المثبت في التفسير: والفتح.




 وايتها البحث:األبيات التى وقف على اختالف رِ -ب
 :(1)أّن بمعنى لعّل، قال المفّسر، ومنه قول اآلخر-
وادًا م ات  هز اًل ألّنن ي       مخلَّدًا. أر ى ما تري ن  أو فقيراً   أرين ي ج 
(2) 
 : (3)ومنه قول أبي النجم
مائ ه          ــــــه . ق ل ت لشي ب ان  ا دن  من  ن ع  و ائ  م من  ش  أنَّ ت غّدي الق و 
(4) 
ل( ومنه قول الشاعر- ع ل) م رس  ّمي  به، وهو فع ول  بمعن ى م ف  الرسول مصدر س 
(5): 
ه م   ت  عند  ون  ما ف ه  ذب  الواش  ل   ل قد ك  . بقو  ول  وال أرسل ت ه م بر س 
(6) 
، على القلب، فتجعل العين في  :القلب المكاني، العرب قد تنطق بـالم لك  - مأل  ك 
 :(7)مكان الفاء، والفاء في مكان العين، أصل ه  مأ ل ــك، كقول الشاعر




                                                      
 .123/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 من البحث 181ص الذي وقف عليه البحث لعّلني.  لالستزادة ينظر:  (2)
 .124/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 من البحث 181صرواية الديوان: كما نغّدي. لالستزادة ينظر:   (4)
 .266/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
. لالستزادة( 6) يل   من البحث 128ينظر:  ص رواية الديوان؛ وال أ رسلت هم ب ر س 
 .293/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (7)
 من البحث 122ينظر:  ص دةفي بعض المراجع  مأ ل ك من دون قلب. لالستزا (8)




تسهيل العرب الهمزة، وهي همزة وصل، إذا دخلت عليها همزة االستفهام. شاهده -
 :(1)قول الشاعر
.  أ أل حق  إن  دار  الرَّباب  تب اعدت        أو انبتَّ حب ل  أنَّ قل ب ك  ط ائ ر 
(2) 
 :(3)تصحيح ما أصله واو، ومنه قول اآلخر-
م . َمَغاِورَ   وم اهي  إاّل بنت خمس  وأربع       همَّام  عل ى حّي خث ع 
(4) 
إشباع الفتحة ألفا يسوغ في كالم العرب، قال المفسر: ومنه قول عبد يغوث بن -
 :(5)وّقاص
حك  مّني شيخة  عب شميَّة     قب لي أ سيرًا ي مان يًا. ترى كأن  لم  وتض 
(6) 
رؤبة بن ر جوع الضمير إلى متعددات بصيغة اإلفراد، قال المفّسر، ومنه ما أنشده -
 : (7)العجاج
واد  وب ل ق     ا خ ط وط  من س  . كأّنه     فيه  ق  ليع  الب ه  ل د  تو  في الج 
(8) 
 
                                                      
 .347/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 من البحث 112ر:  صفي بعض المراجع: أ حقًّا. لالستزادة ينظ (2)
 .95/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 ؛ وقف عليه البحث الذي (4)
لقة    خث عًماعلى حيّ   ابن همَّام م َغارَ *****وم ا هي  إال في إ ز ار  وع 
 من البحث. 118، 117لالستزادة ينظر: ص
 .03/525ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
ون الهمزة في آخر الفعل ى وي رو  (6)  من البحث. 111لالستزادة ينظر: ص. ) ت رأ  ( بسك 
 .215/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (7)
 من البحث. 146: صفي ديوانه: كــأّنها، وفي مراجع أخرى  كأّنــــه .  لالستزادة ينظر (8)




. قال المفّسر: ما ي ماثل الشيء ويساويه إذا لم يكن من ج  - ل  د  ، والع  ل  د  نسه قيل الع 
ل بكسر العين، فيه ع د د  ومنه ل، أما إذا كان يماثله ويساويه ومن جنسه قيل فيه ع 
 :(1)قول مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة
اًل من  كليب         د  عن الجزور     على أن  لي س  ع   إذا ط ر د  اليتيم  
اًل من  كليب         د  يـر   على أن  لي س  ع   إذا ما ضيم  جيران  الم ج 
اًل من  كليب         د  اة   على أن  لي س  ع   بالب ل األمر  الكبيــــــــــر   غد 
اًل من  كليب         د  ور   على أن  لي س  ع  ــــــــــــد  زت  م خبَّأة  الخ   إذ ا ب ر 
اًل من  كليب         د  .إذا    على أن  لي س  ع  ب ور  اه  م ن  الدَّ طر ب  الع ض  اض 
(2) 
مل، قال المفسر، - كما قال الشاعرالعرب يضربون الم ثل في الع ظم بالج 
(3): 
افير. ............................    م ال وأ حالم  الع ص  ام  الج  جس 
(4) 
 :(5)عطف اإلنشاء على الخبر، قال المفّسر، ونظيره قول اآلخر-
ي غ   .  ال عند ب اب  ابن ع امر    از  ت ناغ  سان بإث مد  ل مآقيك الح  وكحّ 
(6) 
                                                      
 .69 -67/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
اًل بفتح العين. لالستزادة ينظر:  (2) د   من البحث. 191صالمثبت في ديوانه، ع 
 .246/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. أما رواية المفّسر فقد وردت في  (4) افير  المثبت في ديوان حّسان رضي هللا عنه: جسم  الب غ ال  وأ حالم  العص 
 من البحث. 273صينظر: مراجع أخرى. لالستزادة 
 .90/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 المثبت في ديوان حسان بن ثابت:   (6)
ى األبيات  ح ورًا نواعمً  .*****اف ن اغ  لد  ان  بإثمد  س  ل مآقيك  الح   وكحّ 
 البحث.من  163. لالستزادة ينظر: صأما رواية المفّسر، فقد وردت في مراجع أخرى 




 تعليق على اختالف الرواية:-ج
ها في تفسير العذب النمير من مجالس غل ب على األبيات التي اختلفت روايت  
الشنقيطي في التفسير ث بوت الرواية في الدواوين الشعرية أو في المجامع اللغوية. ولم 
ها د  يقف صاحب البحث_حسب اّطالعه_ على رواية ج هل مصدرها أو م نش 
، نعم (1)
الشاعر/الراجز، ولكن  يجد البحث من أنشدها أو قد تختلف الرواية عّما في ديوان 
 استشهد بها من أعالم اللغة.
ل في الرواية ث بوتها، وال يقدح في البيت تعّدد رواياته؛ يقول  إّن الم عوَّ
وي البيت الواحد من أبياته] أي األبيات التي استشهد بها سيبويه[  البغدادي:" ّبما ر  ور 
ا ال يكون موضع الشاهد في بعضها أو جميعها، أو غيرها على أوجه مختلفة، رّبم
وال ضي ر في ذلك، ألن العرب كان بعضهم ينشد شعره لآلخر فيرويه على مقتضى 
ويقول ابن  (2)لغته التي فطره هللا عليها، وبسببه تكثر الروايات في بعض األبيات."






                                                      
 باستثناء البيت الذي ورد شاهدا على تصحيح ما أصله واو؛ وهو قول اآلخر: ( 1)
 َمَغاِوَر همَّاٍم عَلى حّي خْثَعِم.   *****هَي إاّل بنت خمٍس وأربعٍ  وَما
 .فالذي وقف عليه البحث م غار
 .17/ 01البغدادي، الخزانة،  (2) 
محمود يوسف فّجال، دار البحوث للدراسات تح:  االقتراح، االنشراح من روض طيّ  نشر ابن الطيب، فيض (3)
حياء التراث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة،اإلسالمية   .)الحاشية(516ص ،2000، 1ط وا 




 بالمنثور) األمثال، األقوال، لغات العرب( استشهاده-رابعا
النثر في تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  شواهد  
نهيثالثة أنواع  كانت كلها قليلة، مقارنة  ؛ األمثال واألقوال ولغات العرب. وا 
بالمنظوم، إاّل أنها لّما كانت من كالم العرب وج ب على البحث االعتناء بها وكشف 
 منهج الم فّسر في إيرادها.
لقد جرى على كالم العرب المنثور ما جرى على المنظوم من ضوابط 
اّطالع صاحب البحث_ يستثني الكالم المنثور مما  االستشهاد؛ فلم يقم دليل_حسب
ّلة ذلك مخافة أن يكون لموّلد أو لمن  حكم المنظوم، باستثناء الضرورة الشعرية.  وع 
مع األمثال قسما خاصا باألمثال  ال ت قبل فصاحته . فهذا الميداني_مثال_ ألحق في م ج 
 (1)الموّلدة. 
 األمثال: -1
كمة العرب في الجاهلية ع بيد:" األمثال ح  جاء في كتاب األمثال ألبي 
ا ما حاولت من حاجاتها في المنطق  واإلسالم وبها كانت ت عارض كالمها فتبلغ  به 
صابة المعنى  بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثالث خ الل: إيجاز اللفظ وا 
وح سن التشبيه."
(2) 




                                                      
ينظر: علي محمد غالب رومان، االستشهاد في لسان العرب البن منظور، دراسة لغوية تحليلية، كلية  (1)
 . ) مخطوط( 286، ص 1991الدكتوراه، عين شمس، القاهرة، مصر،  اآلداب، رسالة مقدمة لنيل درجة
ص  ،1980، 1تح: عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق، سورية، ط أبو عبيد، كتاب األمثال، (2)
34. 
/ 01 ،1955تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة الّسنة المحمدية، )د ط(،  الميداني، مجمع األمثال، (3)
05. 




، بع د عن الّلحن؛ إذ كيف يشيع  وي تداول (1)المثل الشيوع والتداول ولّما كان من صفة
 المثل الملحون على ألسنة الفصحاء
 منهج المفّسر في إيراد األمثال:-أ
األمثال المستشهد بها في تفسير العذب النمير سبعة_ مكّررة في  األمثال والنسبة:-
المجّلدات الخمسة حسب تكرار مواضع االستشهاد بها_. وانطالقا من استقراء 
ن كان الع رف  التفسير لم يقف صاحب البحث إال على مثل  واحد منسوب لقائله، وا 
بحث_ عدم االهتمام السائد في أوساط اللغويين والنحويين_ حسب اّطالع صاحب ال
بنسبة األمثال إلى قائليها، أما األمثال األخرى المستشهد بها، فدي دن المفّسر 
تصدير ها بعبارات، نحو: "ومنه المثل المعروف"، " كما في المثل"، " ومن أمثال 
العرب"، " العرب تقول"، " ومنه قول العرب"، "ومنه"، " ومنه قولهم"، " كما يزعم ون"، 
 (2)قولهم". " على حدّ 
 أما المثل المنسوب إلى قائله، فهو:
م خاطبة إنسان والم راد  يتحّدث عن أسلوب من أساليب العرب،:_ وهو (3)*قوله
"، وقد بّينا فيما مضى أنه  إيّاك  أعني واسمعي يا جارة غيره_ وفيه المثل المعروف: "
 من رجز لرجل من بني فزارة ي قال له سهل بن مالك.
 للمثل: جهالة القائل بإنشاد أحد الشعراء/الرّجازتعضيد -
على الرغم من أّن المفّسر ال ينسب المثل إلى قائله إال أنه قد يورد من 
 أنشده، ومنه: 
                                                      
تح: محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون، منشورات المكتبة العصرية، صيدا،  ينظر: السيوطي، المزهر، (1)
 .486/ 01 .1986بيروت، )د ط(، 
/ 01، 48/ 04، 583/ 03، 172/ 02الترتيب_: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  ينظر_على (2)
552 ،02 /439 ،05 /533 ،04 /541 ،05 /324 ،05 /108 ،02 /154 ،155 ،04 /98 ،02 /
189 ،172. 
 .172/ 02نفسه،  صدرينظر: الم (3)




ّزة في لغة العرب؛ الغلبة ، ومن أمثال العرب: "م ن عزَّ بزَّ ". يعنون من (1)*قوله: الع 
 :(2)غلب استلب، ومنه قول الخنساء الشاعرة
ًمى ي ختشى      ا.من عزَّ بزَّ إذ  الّناس إذ ذاك     كأن  لم يكونوا ح 
 األمثال والرواية:-
وافقت  رواية األمثال التي استشهد بها المفّسر  رواية  األمثال المبثوثة في 
رة ."(3)المصادر والمراجع، باستثناء مثل  واحد، وهو قول المفّسر ط  وتم   : "سو 
البحث: تمرة  وزنب ور.والذي وقف عليه صاحب 
قال الزمخشري :" ي ضرب  في  (4)
والخالف بين رواية المفّسر "سوط وتمرة  " والرواية التي  (5)اقتران كل نعمة بشّدة."
ن . وا  : سوط  وزنبور  كانتا تنتميان لحقل  وقف عليها البحث "تمرة وز نبور"، في كلمتي 
داللي واحد، هو: األلم. فالسوط ي ؤلم  المضروب، ولسعة الز نبور ت ألم  كذلك. قال 
لو الذي  المفّسر:" يعنون بالسوط الشيء الم ؤلم الذي ي خاف، وبالتمرة الشيء الح 
ب." ي رغّ 
(6) 
 األقــوال:-2
فّسر  األصل في األقوال الم ستشهد بها في التفسير قصص  سردها الم
لالستشهاد بموضع الشاهد فيها، ولذا آثر البحث تسميتها باألقوال للوقوف على 
 موضع الشاهد فقط.
بها محمد األمين؛ ثالثة  وبعد تتبع التفسير، وقف البحث على أربعة أقوال استشهد
 منها منسوبة إلى أصحابها، وقول واحد لم ي نسب.
                                                      
 .552/ 01 ،...النمير العذب الشنقيطي، األمين محمدينظر:  (1)
 .221الفصل الثالث من البحث، ص ينظر:  (2)
 .250/ 03، 407/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . ) الحاشية( 407/ 02 المصدر نفسه،وكذلك ذكر محقق التفسير، ينظر:  (4)
 .32/ 02 ،1987، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الزمخشري، المستقصى في األمثال، (5)
 .250/ 03محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)




 :األقوال المنسوبة إلى قائليها-أ
:_ وهو يتحّدث عن معنى الّرب في لغة العرب_؛ الّرب الذي ي دّبر  األمور (1)قوله-
ويسوسها،] ثم ذكر[: قال صفوان بن أمية وهو عدوٌّ في ذلك الوقت للنبّي صلى هللا 
بَّن ي رجل من قريش  عليه وسلم، قال: ]صفوان لذلك الّرج ل[ ا سك ت ف ّض فوك  لئن ير 
بَّن ي رجل   ودني  أحب  إلّي من أن ير  ّبني، يعني: يس  [: ير  من هوازن، ] قال المفّسر 
ني وي دّبر  شؤوني. فيسوس 
(2) 
قوله:_ وهو يتحّدث عن معنى كلمة فط ر  في لغة العرب_؛ فط ر  أي اخترع وابتدع  -
على غير مثال سابق، ] ثم أورد قول ابن عباس رضي هللا عنهما[ قال: ما كنت  
﴿أتحّقق  حقيقة معنى             ﴾  /حتى اختصم 14األنعام .
إلّي أعرابيان في بير، فقال أحدهما: إّنها بيري، وأنا الذي فطرتها، يعني: اخترعتها 
 (3)وابتدأت  حفرها.
                                                      
 .580، 40، 39/ 03، 303/ 02، 264، 263/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ألن ير بَّني رجل  من قريش أحب  إليَّ من  في دالئل النبوة للبيهقي، " قال صفوان: ا سكت فضَّ هللا  فاك، فوهللا (2)
دار  ،أن ير ّبني رجل من هوازن." البيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تح: عبد المعطي قل عجي
. والقول صحيح  جاء في قصة غزوة حنين. ينظر: 128/ 05، 1988، 1الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط
 .422، ص 1965، 6رة، تح: محمد ناصر الدين األلباني، دار الكتب الحديثة، طمحمد الغزالي، فقه السي
 ﴿ قال الزيلعي_ جمال الدين_ في تخريج قول ابن عباس رضي هللا عنهما: ما عرفت   (3)       
       ﴾ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدأتها. قال
الزيلعي: رواه أبو عبيد القاسم بن سالم في كتابه غريب الحديث، باب: كالم التابعين في أبي وائل، فقال: حدثنا 
عباس، قال: كنت  ال  يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن
إلى آخره بحروفه. ورواه كذلك ] أبو عبيد[ في كتاب فضائل القرآن سواء، ومن (...)أدري ما فاطر  السموات
طريق أبي سعيد رواه البيهقي في شعبه، الباب السابع عشر بسنده ومتنه. ورواه الطبري:] حدثنا[ ابن وكيع ] 
الزيلعي، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف  نظر:ي .ولعله حسنحدثنا[ يحيى بن سعيد به. 
للزمخشري، تح: سلطان بن فهد الّطبيشي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية 
 .435، 434/ 01، 2003، 1السعودية، ط




_ وهو يتحدث عن معنى اإلّل في العربية_، اإلّل يطلق على هللا سبحانه (1)قوله:-
وتعالى، ومعروف في قصة أبي بكر الّصديق رضي هللا عنه أنه لّما جاءه قوم من 
أصحاب م سيلمة الكذاب وقال لهم: اقرؤوا عليَّ مّما يّدعي أنه ينزل عليه، فقرؤوا 
كذاب، فقال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج مسيلمة ال (2)عليه شيئا من ت ّرهات]أباطيل[
، أي: أن هذا كالم لم يصدر من هللا.  (3)من إلّ 
 تعليق على األقوال المنسوبة:-ب
ينتمي أصحاب األقوال المستشهد  بهم إلى طبقتي المخضرمين؛ صفوان بن 
 أمية وأبي بكر الّصديق رضي هللا عنهما، واإلسالمّيين؛ ابن عباس رضي هللا عنهما.
 والطبقتان ي حتج بهما عند علماء العربية.
: يمثلها قول واحد، قال المفّسر:_ وهو يتحّدث عن معنى األقوال غير المنسوبة-ج
ر ج الّضيق   الحرج في لغة العرب_، الح 
، وقد ي سم ون الشجر الملتف الذي ال تصل (4)
زوة بدر: "فإذا إليه راعية، يسمونه حرجة  لضيق مكانه، وقد كانوا يقولون: في قصة غ
ة"، يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له، يقولون: أبو الحكم  رج  أبو جهل كالح 
ال ي خلص  إليه كالشجرة الملتف عليها شجر  ال ي مكن أن ي وصل لها.
(5) 
 تعليق على القول غير المنسوب:-د
يدل على أن قائله/ ، ما القول لم ينسب إلى قائله/ قائليه، إال أنه قيل في غزوة بدر
 قائليه ممن ي حتج به/ بهم.
  
                                                      
 .290 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 1)
 . باب التاء )ت ر ه(431ابن منظور، لسان العرب، ص  (2)
 لم يقف صاحب البحث على مصدر ذ كرت فيه القصة. (3)
 .13/14/ 03ي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الشنقيط (4)
، 3ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، تح: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (5)
1990 ،02 /276. 





ي قصد بلغات العرب، " استعمال العرب أو جماعة منهم لعنصر من عناصر العربية؛ 
عند  . فاللغة(1)النطق بصوت معّين أو استعمال صيغة كلمة معّينة أو تركيب معّين"
القدماء من النحاة ال تنطبق إال على جزء من اللسان له أكثر من طريقة في 
 (2)تأديته.
معه_ وخاصة في زماننا هذا_ DIALECTأما اللهجة ) (، " فهي نظام لغوي بأج 
اللسان اإلقليمي الذي له خصوصيات لغوية تخالف اللهجات األخرى، وكلها تنتمي 
 (3)إلى لسان أقدم منها."
ر المفّسر إلى لغات العرب في قوله: "والقرآن الكريم جاءت فيه لغات وقد أشا
ومعلوم أن هذه اللغات_ االستعماالت_ يضّمها لسان واحد هو اللسان  (4)العرب."
 العربي.
 اللغات الم ستشهد بها:
استشهد محمد األمين الشنقيطي بلغات العرب في عديد من المواضع في تفسيره؛ 
 األخرى.نسب بعضها وأغفل 
  
عربية  منسوبة إلى قبائل وقف صاحب البحث على سبع لغات اللغات المنسوبة:-أ
 هي:
لغة ه ذيل بن  م در كة-
(5) : 
                                                      
 . 154عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  العلمي عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي  (1)
 161 -153ينظر: المرجع نفسه، ص  (2)
 .156المرجع نفسه، ص  (3)
 .606/ 03محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  (4)
 .285، 284/ 04المصدر نفسه،  ينظر: (5)




تأتي في اللغة العربية على ثالثة أنواع )...( وتأتي  لّمااستشهد بها في قوله؛ " و
م ثب تة على لغة هذيل بن م در كة."
(1) 
لغة الحجاز: استشهد بها على أن لفظ  هل مَّ اسم فعل، قال: " لغة الحجازيين التي -
نزل بها القرآن؛ أن لفظة ) هل مَّ( اسم فعل ال فعل أمر، ولذا إذا خاطبوا األنثى قالوا 
لها: هل مَّ يا ف النة، ولم يقولوا: هل مّ ي  بياء المؤنثة. فيقول الحجازيون للّذكر: هل مَّ، 
 (2) كرين هل مَّ، وللذ كور هل مَّ، ولإلناث هل مَّ، فهي اسم فعل."وللذّ 
 لغة تميم، استشهد بها في مواضع:-
؛ قال: أما لغة التميميين، فــ)هل مَّ( فعل أمر ال اسم فعل، ألنهم (3)*هل مَّ فعل أمر
ي".  (4)يقولون للجماعة " هل م وا "، ولالثنين " هل مَّا " ولألنثى " هل مّ 
*السبيل ي ذكَّر
ر  وي ؤنث، وتذكيره لغة التميميين.(5) ؛ قال: والسبيل  ي ذكَّ
(6) 
 (8)؛ قال: " وتخفيف الحركة باإلسكان لغة تميم."(7)*تخفيف الحركة باإلسكان
  
  
 ؛ استشهد بها في موضعين:(9)لغة أهل نجد-
 فهلمَّ فعل أمر.، بعض القبائل النجديينو *هلمَّ فعل أمر، قال: أما لغة التميميين
                                                      
 .185، ص الفصل الثانيلالستزادة ينظر:  (1)
 .438/ 02محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .438/ 02 المصدر نفسه،(3)
 .138، ص: الثاني لفصللالستزادة ينظر: ا (4)
 .354/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .136 ، صفصل الثانيلالستزادة ينظر: ال (6)
 .94/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (7)
 .109، ص فصل الثاني: اللالستزادة ينظر (8)
 .438/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (9)





وغيرهم من أهل  ؛ قال: والسبيل يذّكر ويؤنث، وتذكيره لغة التميميين(1)
 (2).نجد
 .لغة بني أسد؛ استشهد بها على أن تخفيف الحركة باإلسكان (3)لغة أسد-
؛ قال: كانت لغة لخم من قبائل قحطان أنهم يطلقون          (4)خم من قبائل قحطانلغة ل  -
 (5)"اإلمالق" على الجوع.
مير وغيرهم من قبائل اليمن من قحطانيين- ميري ون وغيرهم (6)لغة ح  ؛ قال: كان الح 
، والفتَّاح على من قبائل اليمن من قحطانيين يطلقون اسم " الف تاحة" على القضاء
كم. الحاكم، والف تح  على الح 
كثيرة، إذا عدَّ البحث قول المفسر: "وهي لغة " لغًة  هياللغات غير المنسوبة:-ب
 غير منسوبة، إال أن البحث التمس منها اثنتين: 
كر إلى (7)قوله - "، والتحقيق أن تعدية الش  ر  ك  :_ وهو يتحّدث عن تعدية الفعل "ش 
جائزة، إال أنها ليست هي اللغة الفصحى  لغة مسموعةالمنعم بدون الم أنها 
 (8)المشهورة.
، (9)قوله- ، وبيقور  غير ذلك. وفيه لغات؛ البقر اسم جنس، ي قال فيه باقر 
(10) 
  
                                                      
 .94/ 01 ،...النمير العذب الشنقيطي، محمداألمينينظر:  (1)
 .136ص ، فصل الثاني: اللالستزادة ينظر (2)
 .94/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .469/ 02، المرجع نفسهينظر:  (4)
 .228 ، صفصل الثالثر: اللالستزادة ينظ (5)
 .606/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
 .99/ 03 المصدر نفسه،ينظر:  (7)
 .164 ، صفصل الثانيلالستزادة ينظر: ال (8)
 .131/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 9)
 .122 ، صالثاني فصل لالستزادة ينظر: ال (10)





كشف  الفصل األول_ الم عنون بمنهج محمد األمين الشنقيطي في 
االستشهاد_  عن موقف الم فّسر ت جاه مصادر االستشهاد اللغوي؛ القرآن الكريم، 
كالم العرب) المنظوم والمنثور(. وتوّصل البحث القراءات القرآنية، الحديث النبوي، 
 إلى اآلتي:
صفه المفّسر بأنه الطرف  األعلى في الفصاحة  أما القرآن الكريم فقد و 
واإلعجاز، وهذا القول م سّلم به، ولهذا كانت شواهد القرآن الكريم حاضرًة بكثرة أثناء 
 االستشهاد.
كذلك حال القراءات القرآنية، فقد استشهد بها الم فّسر، وردَّ على من أنكرها_ هذا 
بالنسبة للقراءات الصحيحة_ أما القراءات الشاذة فقد ذكرها الم فّسر للب يان؛ لبيان أنها 
ن استشهد  بها فمن جهة االستئناس والتوسع فقط.  شاذة. وا 
لم ه بأن قضية االستشهاد أما الحديث النبوي، فقد استشهد به الم فسّ  ر_ مع ع 
 بالحديث في اللغة غير مسلَّمة _.
وأّما كالم العرب فقد حاز نصيبا وافرا_ من ناحية كثرة االستشهاد به_ 
خصوصا المنظوم )الشعر والرجز(، فقد استشهد به المفّسر بكثرة. وال يعني استشهاده 
رد الشواهد، بل كان الم فّسر عالما بالف ال_ وقد أشار رق بين الشاهد والمثبالمنظوم س 
ص على نسبة الشواهد إلى قائليها_ م راعيا طبقاتهم وقبائلهم التي إلى هذا_، ولهذا حر 
تجاوزت عنده قائمة الفارابي_ وم عّضدا جهالة القائل بإنشاد أحد الرواة أو العلماء 
لى المفّسر  اهتماما للرواية؛ فكثيرا ما كان ي نّبه  إلى اختالف الرواية للبيت. كما أ و 
 وتعّددها.
كان المفّسر  _أيضا_ عالما باألحكام النحوية، م راعيا م ستويات الّصحة والخطأ أثناء 
 إطالق األحكام.




في التفسير، إال أن البحث أحصى  هوأما المنثور فعلى الرغم من قّلة شواهد
، توّزعت على ثالثة أنواع  :ماّدة لغوية نثرية استشهد بها الم فّسر 
) األمثال، واألقوال، ولغات العرب(؛ أما األمثال فلم يهتم بنسبتها_ ومع ذلك ي ورد 
من أنشدها من الف صحاء أو ممن ي وثق بلغته_ وأما األقوال فقد ن سبها إلى قائليها وهم 
مّمن ي ستشهد بهم_ باستثناء قول واحد لم ينسبه. وأما لغات العرب، فقد قصد بها 
ناسبا بعض اللغات  هم للفظ أو تركيب على وجه م عّينماعة مناستعمال العرب أو ج
مير_ وم كتفيا بوصف  إلى قبائلها_كلغة ه ذيل والحجاز وتميم ونجد وأسد ولخم وح 





 وظائُف شواهِد كالم العرب اللفظيةُ 
 
 
 أوال: وظائف صوتية
 ثانيا: وظائف صرفية
 ثالثا: وظائف نحويــة




في تفسيره عند سرد الشواهد  لم يقف المفّسر محمد األمين الشنقيطي
وتكرارها فقط، بل قصد من إيرادها بيان قضايا لغوية تندرج ضمن مستوى 
 شامل)المستوى اللساني(.
حصائها ، تبّين أن شواهد تفسير _وبعد تتبع شواهد كالم العرب_ الُمستشهد بها وا 
 في التفسير موّزعة على قسمين:العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
 .شواهد لفظية؛ تضم الصوت والصرف والنحو-
 شواهد داللية/ معنوية: تضم المعجم والبالغة واألساليب العربية.-
وبغية تفصيل هذين القسمين؛ جاء البحث بفصلين يحويان ُمجمل القضايا اللسانية 
دة إلى شاهد من شواهد بشرط أن تكون القضايا مستن  التي تطّرق إليها الُمفّسر_ 
 المذكورة في الفصل األول_. كالم العرب
 أوال: الوظائف الصوتية
: ورد تسكين الحركة للتخفيف على نوعين؛ تسكين غير تسكين الحركة للتخفيف-1
 حركة اإلعراب، وتسكين حركة اإلعراب.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)غير حركة اإلعراب:تسكين -أ     
   ﴾ /ن لم يكن الحرف _  .54البقرة يمكن إيراد الشواهد في تسكين حركة اإلعراب، وا 
الساكن حرف إعراب؛ ألن من أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها الم 
 . _لألمروالالم[ حرف عّلة أّنهم رّبما اعتدوا بالعين فتخّيلوا أنها الالم فسّكنوها ] محذوفة
 :(2)استشهد الُمفّسر بقول الشاعر
 ِمن َماِء زمزَم إنَّ القْوَم قد ظِمُؤوا     إَداوَة عبَد هللا نْملُؤَها َأْرَنا
                                                      
 
 .146، 145/  04، 116/ 02. 95 -93/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1) 
 .119/ 02، الدر المصون، ، السمين الحلبي01/561البيت بال نسبة، ينظر: أبو حيان،  البحر المحيط،  (2)





 َوِرزُق هللِا ُمؤَتاٌب َوَغادِ      فإنَّ هللَا َمْعُه      يتَّقْ ومْن 
 قال: أصله َيتَِّقِه.
 :(2)وبقول الراجز
 َوَهاِت ُخْبَز الُبرِّ أْو َدِقيَقا    َلَنا َسِويَقا    اْشتْر قالْت ُسلْيَمى     
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)تسكين حركة اإلعراب-ب          
وأنشد بعض  بسكون الراء_ ) يْأُمْرُهم(_عن قراءة أبي عمروقال:. 157األعراف/  ﴾
 :(4)علماء العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفا قول امرئ القيس
 إْثًما مَن هللِا وال َواِغلِ    غْير ُمستْحقٍب   أْشربْ فاليوَم    
_منسوبة_ قال: وتخفيف الحركة باإلسكان لغة تميم وبني أسد، بلغة للعرب واستشهد
 (5)للتخفيف.ويكثر في كالم العرب إسكان الحركة 
                                                      
/ 01وفيه: وغادي بدل وغاِد. ابن جني، المحتَسب،  306/ 01بال نسبة، ينظر: ابن جني، الخصائص،  (1)
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط اللغة العربية،بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد ، إميل 361
1996، 02 /336 ،337. 
، الخصائص، 01/361البيت ُينسب للُعذاِفر الكندي، وفيه روايات متعددة. ينظر: ابن جني، المحتَسب،  (2)
لرجل من كندة ُيقال له  _ابن منظور_ ، )باب الباء( وقد نسبه221. ابن منظور، لسان العرب، ص 340/ 02
، 01الُعذافة. أبو زيد األنصاري، النوادر في اللغة، تح: محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط
 . 170هـ، ص 1401
 ة(ي.) الحاش 170والُعذافر بن زيد من بني تيم هللا بن ثعلبة من بني عكابة، إسالمي. ينظر: المرجع نفسه، ص 
 .209/ 04، 01/94ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، ص 2004، 5امرُؤ القيس، ديوانه، تح: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (4)
. غير مستحقب؛ غير حامل، الواغل هنا اآلثم. وامرؤ القيس بن ُحجر بن الحارث بن عمرو الكندي شاعر 134
. 09، ص1991، 1المؤتلف والمختلف، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ،رجع نفسه. اآلمديمينظر: الجاهلي. 
 .220ص  ،1998، 1دار صادر، بيروت، لبنان، ط الجاهليين، عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء
  قوله تعالى: قال أبو حيان: ومنع المبرِّد التسكين في حركة اإلعراب وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن] يقصد (5)
﴿         /بإسكان بارْئكم. وما ذهب إليه ليس بشيء، ألن أبا عمرو لم.54﴾ البقرة ]= 




 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)حذف أحد المثلين للتخفيف-2         
   ﴾  /من عادة العرب إذا اجتمع ِمثالن أن ُيخفُفوا ويحذُفوا أحد . 80األنعام
ــي(_كما في قراءة نافع وغيرهالمثلين ــون  وقد أنشد له سيبويه  _بنون واحدة )َأُتَحـــاجُّ
 :(2)قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي
 يُسوُء الَفالياِت إذا َفلْيِن.  َتراُه كالثِّغاِم ُيعلُّ ِمْسًكا       
 فاألصل: فلْينِني، فلما اجتمعت نونان ُحذفت إحداُهما.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: :(3)اإلدغام-3                ﴾ 
في) )التفاعل(إدغام تاء.72البقرة/    .) 4)قول الشاعر واألصل: َتدارْأُتم، ومنه): 
 عْذَب الَمذاِق إذا ما اتَّاَبَع الُقَبُل.    ُتولي الّضجيع إذا ما التذَّها خصًرا       
 يعني: إذا ما تتابع الُقبُل.
                                                                                                                                                        
هللا صلى هللا عليه وسلم. ولغة العرب توافقه على ذلك._ وقال أبو حيان في موضع  يقرأ إال بأثر عن رسول
 . 366، 365/ 01آخر_ وذكر أبو عمرو أن لغة العرب تسكين المرفوع. ينظر:  أبو حيان، البحر المحيط، 
 .430/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
جمع وشرح: مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عمرو بن معدي كرب، ديوانه،  (2)
والّثغام نْبٌت له نور أبيض، ُيعّل:  وفيهما: فلْيِني. .520/ 03. سيبويه، الكتاب، 180، ص 1985، 2سورية، ط
بن وعمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد هللا  يطيُب شيئا فشيئا، والفاليات جمع فالية: التي تفلي الشعر.
/ 02. البغدادي، الخزانة، 34، 33معجم الشعراء، ص  ،ُعصم ...بن ُزبيد ] الزبيدي[ مخضرم. ينظر: المرزباني
444. 
 .199/ 03 .143، 142/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ابن جرير، تفسير ابن  _. وفيه أنشده الكسائي _.438/ 01البيت بال نسبة. ينظر: الفراء، معاني القرآن،  (4)
 .119/ 02جرير، 
، إال !يسة التي تحملها األبيات المستشهد بهاالمعاني الخس البحث من قد يعجب القارئ في بعض المواضع من
وقصدنا بهذا الكالم الخبيث بيان لغة العرب، ال المعاني الخسيسة التافهة؛ أّن المفّسر نّبه إلى ذلك في قوله:" 
ن كان ُمفّرغا في معاني ألن معاني لغة ا لعرب ُيستفاد منها ما ُيعين على فهم كتاب هللا وسنة رسوله، وا 
ينظر: محمد األمين  ."خسيسة تافهة، فنحن نقصد مطلق اللغة ال المعاني التافهة التي هي تابعة لها
 . 12/ 03الشنقيطي، العذب النمير...، 




 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)إشباع الفتحة ألًفا -4            
 (ُتون تْنَحــا كما في قراءة) ،في كالم العرب إشباع الفتح ألًفا يسوغ. 74األعراف/  ﴾
 :(2)وهو موجود في كالم العرب، ومنه قول عبد يغوث بن وقاص
 قْبِلي َأسيًرا َيَمانَيا َتَرى َكأْن لْم  وتْضَحُك مِني شْيخٌة عْبشميَّةٌ    
 فأشبع الفتحة باأللف، وأصل الفعل مجزوم، فاألصل: " تر " بال ألف.
 :(3)ومنه قول اآلخر
 وال َتَملَّقْ  َهــــــــااَتَرضَّ وال     إذا العجوُز َغِضبْت فطلِّْق     
ها( فُأشبعت الفتحة.  :(4)ومنه قول عنترة في معلقته األصل: ) وال ترضَّ
 َزيَّاَفٍة ِمثل الفِنيِق الُمْكَدمِ     مْن ِذْفَرى َغُضوٍب َجْسَرٍة   َيْنَباعُ 
                                                      
 .526، 525/ 03، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير... (1)
ينظر: المفضل الضبي، المفضليات، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون، دار المعارف،  (2)
بسكون الهمزة في آخر الفعل، ينظر: المرجع نفسه.  أْ . وُروي: لم ترَ 158)د ت(، ص  ،6القاهرة، مصر، ط
أبيات المغني. ينظر: البغدادي، شرح أبيات . وبال نسبة في شرح 69/ 01)الحاشية(. ابن جني، المحتَسب، 
 .1978، 1مغني اللبيب، تح: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، سورية، ط
وعبد يغوث بن وقاص، هو عبد يغوث بن قالءة، وقيل عبد يغوث بن الحارث، من شعراء الجاهلية، من بني 
/ 16، 2008، 3إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بيروت، لبنان، ط الحارث. األصفهاني، األغاني، تح:
224. 
البيت لرؤبة. ينظر: رؤبة، ديوانه، تصحيح: وليم بن الورد الَبروسّي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،  (3)
إلى رؤبة  . قال محقق الديوان: هي منسوبة_] األبيات[ مع البيت المذكور_179الكويت، )د ط(، )د ت(، ص 
. وفي الخصائص:_أنشده أبو زيد_، ينظر: 168بن العجاج وبعضها إلى العجاج. ينظر: المرجع نفسه، ص 
 .307/ 01ابن جني، الخصائص، 
ورؤبة بن العجاج، أبو الجّحاف/ أبو العّجاج، من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية، من بني تميم. ينظر: 
ن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم عبد الرحم، 220/ 20ني، األغاني، األصفها
 .114الفصاحة،ص 
. 166، ص 1992، 1ينظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (4)
. والّزيافة الُمسرعة، والفينق الفحل من اإلبل، وما بعدها 03 صي، ينظر: ديوانه، وعنترة بن شداد العبسي جاهل
 الُمقرم؛ الذي اُتخذ فحال ال للركوب.الُمكدم، في الديوان 




فقوله: ينباُع أصُلُه يْنَبُع، يعني أن العرق ينبُع من عظم ِذفراها، وهو العظم الذي 
 خلف أذنها، يسيُل منه العرق من اإلبل إذا سارت سيرا شديًدا.
 ﴿تعالى:ورد في تفسير قوله  :(1)تسهيل الهمز-5     ﴾  /143األنعام. 
 :(2)شاهد مّد الهمزة قول الشاعروهي همزة ال همزة وصل.  إبدالها مّدا-أ
 َأْم ُأمُّ ساِلمِ  آ َأنت  وبيَن النََّقا     أ َيا ظْبَيَة الَوْعساِء بين ُجالِجٍل      
أاأنت، أي؛ آ أنت، كراهة األصل: ء أنت، فأدخلوا ألفا بين الهمزتين فأصبحت: 
 اجتماع الهمزتين.
 ] النطق بهمزة الوصل بين الهمزة واأللف[تسهيلها بْين بْين وهي همزة وصل:-ب
 :(3)شاهده قول الشاعر
 أو اْنبتَّ حبٌل أنَّ قْلَبَك طاِئرُ    إْن داُر الّرَباِب تَباعدْت   أَأْلحقُ    
  
  
                                                      
 .347، 346/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
و وذُ . 551/ 03. سيبويه، الكتاب، 1995، 1البيت لذي الرُّمة، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (2)
الّرمة، غيالن بن عقبة، أحد بني َعدّي بن عبد مناة بن ُأّد، من شعراء الرباب من تميم، ُأموي. ينظر: ابن سالم، 
، ص ةالعلمي عند العرب ومفهوم الفصاح ، السماع اللغوي ح. عبد الرحمن الحاج صال165طبقات الشعراء، ص 
114. 
البيت لعمر بن أبي ربيعة. ينظر: عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، تح: بشير يموت، المكتبة األهلية، بيروت،  (3)
_ في سيبويه،  .98، ص 1934، 1لبنان، ط وفيه: أحقًّا لئن داُر الرباب تباَعدْت...، ولفظ الشيخ_ أ َألحقُّ
، بالفتح. وينظر: ابن الجزري، 136/ 03الكتاب،  وعمر .377/ 01النشر في القراءات العشر، . وفيه: أَألحقَّ
 .33، 32/ 02بن أبي ربيعة ُقرشي، إسالمي، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
وذكر محقق ديوان عمر بن أبي ربيعة أن البيت ُينسب لجميل بثينة. ينظر: جميل بثينة، ديوانه، دار بيروت 
ن معمر من ربيعة بن ُقضاعة، إسالمي. وجميل ب. 70، ص 1982للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د ط(، 
 .90ينظر: اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 




الخبر باالستفهام، وتنطق مسّهلة بين بين؛ أي أي؛ ُتثبُت همزة الوصل، لئال يلتبس 
 (1)بين الهمزة واأللف.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: بدال:اإل-6            ﴾ 
 .07األنفال/
 : (3)ومنه قوله. (2)إبدال الهمزة ياءً -أ
الِح ُمقذٍَّف             ِلَبٌد أظفاُرُه لم ُتقلَِّم.لُه  لَدى أسٍد شاِكي السِّ
 .وأبدُلوا الهمزة ياءً شاِكي أصله: شائك قلبوه، 
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: اإلعالل:-7    ﴾  /145األنعام. 
 :(4)إعالل بالحذف-أ
حذُف الياء من كلمة )َدم (، وهو_الدم_ من الكلمات التي حذفت العرب المها ولم -
ُتعوِّض عنها شيئا، وأعربتها على العين؛ كغٍد ويٍد. وغلط من علماء العربية من زعم 
 أّن المه المحذوفة واو. والياء المحذوفة تظهر في تصاريف الكلمة. 
 :(5)] ثم أورد البيت [
                                                      
 .377/ 01لالستزادة ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  (1)
 .524/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. المقذف: الغليظ الكثير اللحم، 108،ص 1988، 1زهير، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (3)
. وزهير اسمه ربيعة بن وقيل الذي يقذف نفسه في الحرب. اللبد: الواحدة لبدة، الشعر المتراكب بين كتفي األسد
 . 332/ 02ِرياح الُمَزنّي، من ُمزينة، بن مضر. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .122، 121/ 04، 361، 360/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
نسب للحصين بن الُحمام المّري ، ينظر: شريف عالونة، الحصين بن الُحمام الُمرّي  سيرُته وشعره، دار يُ  (5)
ينسب إليه ولغيره. والُحصين بن  . والبيت مما136، ص 2002المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )د ط(، 
الُحمام بن ربيعة الُمرّي الذبياني، شاعر جاهلٌي، وقيل أدرك اإلسالم. ينظر: الزركلي، األعالم، دار العلم 
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند 262/ 02، 2006، 15للماليين، بيروت، لبنان، ط
 .84العرب ومفهوم الفصاحة، ص 




َما. أَلعَقاِب َتدَمى ُكُلوُمنا    َفلْسَنا على ا     ولكْن َعَلى أْقَدامنا تْقُطُر الدَّ
فاأللف مبدلة من ياء. وأصل ) َتدَمى(، تْدمُي_ تْفَعُل_، ُأبدلت الياء ألفا لسبق الفتحة 
 قبلها.
 :(1)]ثم أورد بيتا آخر_ وقال في موضع آخر؛ قول الراجز_[
 وِفي َسبيِل هللا ما لِقيِت. هل َأنِت إال إْصَبٌع َدِميِت      
 :(2)ومن ظهورها_ ياء الدم_ عند التثنية، قول سحيم بن وثيل الرياحي
                                                      
. ورد في صحيح البخاري: حدثنا ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالهُ ضعن جندب بن سفيان ر  (1)
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن ُجندب بن سفيان أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم كان في بعض المشاهد وقد َدميْت إْصَبُعُه، فقال:
 وفي سبيِل هللِا ما لقيتِ *****دميتِ  هل أنِت إال إْصبعٌ 
 .2802. باب: ما ُينكُب في سبيل هللا، حديث رقم: 18/ 04البخاري، صحيح البخاري، 
نا يْحيى بُن يحيى وُقتيبة بن سعيد؛ كالهما عن أبي عوانة، قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن ثوفي مسلم: حد
إْصبُع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، األسود بن قيس عن جنُدب بن سفيان قال: َدميْت 
 فقال: 
 وفي سبيِل هللا ما لقيتِ *****هل َأنِت إال إْصبٌع َدميِت 
باب: ما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من أذى  . كتاب الجهاد والسير،865، 864/ 02مسلم، صحيح مسلم، 
 .1796المشركين والمنافقين، حديث رقم: 
جاء في سير أعالم النبالء: أخبرنا أحمد بن سالمة كتابًة عن خليل بن بدر ب ألبي بكر رضي هللا عنه؛ وُينس
وعلي بن فادشاه وأحمد بن محمد، قالوا: أخبرنا أبو علي الُمقرئ أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا عبد هللا بن جعفر 
ود بن قيس عن جندب بن سفيان، قال: لما سا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن األحدثنا محمد بن عاصم حدثن
ْستبِرئُه، فدخل اقال: ال تدخل يا رسول هللا حتى  انطلق أبو بكر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الغار،
 أبو بكر الغار، فأصاب يدُه شيٌء، فجعل يمسُح عن إصبِعه ويقول:
 وفي سبيِل هللا ما لقيِت. *****هل أنِت إال إصَبٌع دميِت 
 .528/ 09الخراط، الذهبي، سير أعالم النبالء، تح: كامل 
ال ولغيرهما. ينظر: المثّقب العبدي، ديوانه، تح:  (2) سن كامل حالبيت ينسب للمثّقب العبدي ولعلي بن بدَّ
.  والمثّقب 283، ص 1971الّصيرفي، معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، مصر، )د ط(، 
شاعر وهو  .بن عبد القيس، وعبد القيس قبيلة كبيرة متحّدرة من ربيعة، ...عائذ بن ِمحَصن بن ثعلبةبدي هو العَ 
. 2001دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د ط(،  طبقات الشعراء، جاهلي قديم. ينظر: ابن سالم الجمحي،
عند ع اللغوي العلمي . عبد الرحمن الحاج صالح، السما11 -07. المثقب العبدي، ديوانه، ص 104ص 
الو  .80العرب ومفهوم الفصاحة، ص        =ولعله إسالمي _من بني سالم _ممن نسب البيت إلى علي بن بدَّ




مياِن بالخبِر اليقينِ  فلْو أنا عَلى حجٍر ُذبْحَنا            جَرى الدَّ
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)إعالل بالقلب-ب       ﴾ 
 .160األعراف/ 
 قلب الواو ألفا: العصا ألفها مبَدلة من واو؛ فلو ثّنيت لقيل فيها: عصوان.-
 :(2)ومنه قول ذي الّرمة_ غيالن بن عقبة_
 على عَصوْيَها َسابريٌّ ُمَشبَرقُ  فجاءْت بنْسِج العنكبوِت كأّنهُ 
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: قلب الواو ألًفا:-          ﴾ /128األنعام. 
أِلُف النار _ التي بين النون والراء_ مبدلة من واو، أصلها:  َنَوَر، بدليل تصغيرها -
رُت النار، إذا نظرُتها من بعيد.  على: ُنويَرة. وُيقال: تنوَّ
 :(3)] ثم أورد قول الشاعر[
رُتها من أذرعاٍت وأهُلها        بيْثِرَب أْدَنى داِرها نظٌر عالِ   َتنوَّ
رُتها.  ولو كانت يائية العين لقال: تنيَّرُتها بالياء، ولم يقل: تنوَّ
 :(4)] وأورد بيَتا آخر[
                                                                                                                                                        
 . ولعل سبب نسبة المفّسر البيت إلى سحيم بن وثيل الَرياحي267/ 01ينظر: البغدادي، الخزانة، . البغدادي
خرى في شعر أُ وع بيت المثقب العبدي مع أبياٍت [، هو ُوق266/ 01خضرم،] ينظر: البغدادي، الخزانة، وهو م
سحيم بن وثيل الرياحي، وقد نّبه إلى هذا العيني. ينظر: العيني، شرح الشواهد الكبرى، تح: علي محمد فاخر 
. والبيت ينسب 267/ 01، 2010، 1وآخرون، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط
بي، تح: فخر الدين قباوة، دار الكتب راء آخرين، ينظر: الخطيب التبريزي، اختيارات المفضل الّض إلى شع
 .762/ 02، 1987، 2بيروت، لبنان، ط ،العلمية
 .202، 201/ 03، 245، 244/ 02. 254/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .183ينظر: ذو الّرمة، ديوانه، ص  (2)
 .124البيت المرئ القيس. ديوانه، ص  (3)
. 21، ص 1991، 1الحارث بن حّلزة، ديوانه، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (4)
 =تح: والحارث بن حلِّزة اليشكري من بني يشكر، من بكر بن وائل، جاهلي. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء،




رتُ      الءُ  ناَرها من بعيٍد     فتنوَّ  بخَزاَزى، هيَهات منَك الصَّ
  ﴿:ورد في تفسير قوله تعالى .(1)قلب الواو همزةً -         
األحد، أصل همزته مبدلة من واو، وكثيرا ما تقول العرب في الَوَحِد، . 06التوبة/  ﴾
 :(2)األحد. وربما نطقت العرب بلفظ الَوحد على أصله، ومن ذلك قول نابغة ذبيان
 بذي الجليِل على مستأنٍس وِحِد. كأّن رحلي وقد زال النهاُر بنا      
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)قلب الواو تاءً -    ﴾  /35األعراف. 
 :(4)، ومنه قول اإلمام الشعبي رحمه هللا]ِاْوَتق[ َتِق أصُله اتَّقِ -
حــــــــــــــــــــــاَل   يُقوُل لَي الُمفِتي وُهنَّ عشيًَّة          َبَة السُّ ة يْسَحْبَن الُمهدَّ  بَمكَّ
 وَما ِخْلُتني في الحجِّ ُملَتِمًسا َوْصاًل   هللا ال َتنُظْر ِإلْيِهنَّ يا فَتى    َتق      
ن شطَِّت النَّوى       مَّ واأَلعُيَن النُّجــــــــــــــــــــاَل  َوَوهللا ال أنَسى وا   َعراِنيَنُهنَّ الشُّ
 أْوَساِطها قصًبا َخـــــــْداًل جَواِعَل في  وال المسَك من أَْعراِفهنَّ وال الُبَرا    
 ألوِل شْيباٍت طلْعَن وال أْهـــــــــــــــــــــــــاًل      وَوهللا لوال هللا ما ُقلُت مْرحًبا        
 والشاهد في قوله:
                                                                                                                                                        
. عبد الرحمن الحاج صالح، 197/ 01معارف، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، أحمد محمد شاكر، دار ال
 . وفيه: من بكر بني الحارث.78السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .279/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وادي الجليل قرب مكة. 10، ص 1996، 3النابغة الذبياني، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (2)
 .135/ 02اسمه زياد بن معاوية، ينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان، جاهلي. ينظر: البغدادي، الخزانة، والنابغة 
 .199 -197/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (3)
، فلما ُسئَل عن  .52/ 24في األغاني للُقحيف. ينظر: األصفهاني، األغاني،  (4) وفي األمالي أنشدها الشعبيُّ
يِّل إلى الحاضرين أّنُه قائُلها. ينظر: القالي، األمالي، تح: صالح بن فتحي َهلل وسيد بن قائلها؟ َسكَت، فخُ 
ولعل الراجح أن األبيات  .380ص  .2001، 1نان، طعباس الجَليمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لب
للقحيف، وهو الُقحيف بُن ُحمير بن عامر بن صعصعة، شاعر ُمقل من شعراء اإلسالم. ينظر: األصفهاني، 
)ت بو عمرو الهْمداني ثم الشعبي) من اليمن(،أ. وقد تمّثل بها الشعبيُّ  عامر بن ُشراحيل، 49/ 24األغاني، 
ظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، تح: مأمون الصاغرجي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، إسالمي. ين هـ(،96
 .320 -294/ 04، 1982، 2ط




 ................................  هللا ال َتنُظْر ِإلْيِهنَّ يا فَتى    َتق  
 .مع الخفيف إال أنه ُخّفف. وأبدلت التاء من الواو ألن أصله: اتَِّق هللا،
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)قلب الياء ألفا-           ﴾ 
   اليُد ُحذفت المها، أصلها يدٌي، وقد ُتذكر نادًرا في المفرد، وُتبدل .195األعراف/ 
 :(2)الياء[ ألًفا، كقول الراجز]
َدا      إال ِذراَع العْنِس أو َكفَّ الَيَدا ياُربَّ َساٍر َباَت ما َتوسَّ
 فــ)اليَدا( هنا مردود إلى األصل. و) األلف مبدلة من الياء( كما هو معروف.
 التصحيح-8
   ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)تصحيح ما أصله واو-      
   ﴾  /َمَقاِوم جمع َمَقام، ألن األلف أصلية، ال .)...( فتقول في َمقام 10األعراف
 :(4)تقلب في جمع التكسير همزة. ومنه قول الشاعر
ّني لقوَّاٌم َمَقاِوم لم يكن      َجريٌر وال موَلى جريٍر يُقوُمها. وا 
 محل العين.صّحح واو َمقاِوم، ولم يقل: مقاِئم. ألن األلف في الَمَقام أصلية في 
 :(5)ومنه قول اآلخر
                                                      
. وفي موضع آخر: إال ِذراَع العيِس، 428، 427/ 04نقيطي، العذب النمير...، لشينظر: محمد األمين ا (1)
 .189/ 05ينظر: المرجع نفسه، 
/ 07الرجز بال نسبة. قال البغدادي: وهذا الرجز لم أقف على قائله وال تتّمته. ينظر: البغدادي، الخزانة،  (2)
 .452/ 01. السمين الحلبي،الدر المصون، 199/ 11، 499، 498
 .96، 95/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
واألخطل هو غّياث بن غوث .322، ص1994، 2يروت، لبنان، طاألخطل، ديوانه، دار الكتب العلمية، ب (4)
 .03شاعر إسالمي. ينظر: المرجع نفسه، ص التغلبي، 
 الذي وقف عليه صاحب البحث ، وهو في الكتاب، قال: حميد بن ثور:اللفظ و  ميد بن ثور،البيت لحُ  (5)
اِم على حيِّ خْثعَ  ُمغارَ *****وَما هَي إال في إزاٍر وِعْلَقةٍ   =ًما.ابن همَّ




 َمَغاِوَر همَّاِم على حيِّ خْثَعِم. وَما هَي إال بنت خمٍس وأربٍع     
 فصحح الواو، وهو جمع ُمغار، من أغار القوم على القوم، وألف الُمغار أصلية.
 (1)] والُمغار: _ بالّضم_ موضُع الغارة، كالُمقام موضع اإلقامة[
 ثانيا: وظائف صرفية
 الميزان الصرفي:-1
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(2)وزن مادة ) شيطان(-أ         
                           ﴾ 
اشتّق منها ) شيطان(، على اختلف علماء العربية في المادة التي . 43األنعام/ 
 قولين؛ أشار لكل منهما الشيخ عمرو _ أعني سيبويه_ في كتابه.
القول األول: فْيعال؛ وهو أصح القولين، من َشَطَن، ففاء المادة شين وعينها طاء -
 :(3)والمها نون. ومعنى هذه المادة_شطن_ في لغة العرب الُبعد. ومنه قول الشاعر
 فَبانْت والُفؤاُد بَها حِزيُن.  نًوى شُطوُن    َنأْت بسعاد عْنكَ     
 نًوى شُطون، أي: بعيدة.
                                                                                                                                                        
قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_: البيت ليس في ديوان حميد بن ثور وال في ملحقاته، وقد أثبتُُّه 
نقال عن هذا الموضع من سيبويه.  173في استدراكي على األستاذ الميمني]محقق ديوان ُحميد بن ثور[ ص 
. )الحاشية( ولالّطالع على االستدراك ينظر: ُحميد بن ثور الهاللي، ديوانه، 235/ 01 ، ينظر: سيبويه، الكتاب
وُحميد بن  .173، ص 1965قاهرة، مصر، )د ط(، تح: عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، ال
ني عامر(. ينظر: حميد بن عبد هللا بن عامر الِهاللي، أبو المثنى، ويكنَّى أبا األخضر، شاعر مخضرم) من بثور 
ثور، ديوانه.  ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، تح: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم 377/ 01، 1992، 1لبنان، ط
 .106الفصاحة، ص 
 .282/ 13ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  (1)
 .325/ 04، 145/ 02، 254 -250/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .72النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (3)








ومنه قول أمية بن أبي الّصلت الثقفي_ وهو عربي قح _ يمدح سليمان بن داود 
 :(1))عليهما الصالة والسالم وعلى نبّينا(، قال في مدحه
 الّسجِن واألْكباِل.ثمَّ ُيلَقى في  أيُّما شاطٍن عصاُه َعَكاهُ    
 عّبر عن الشيطان بالشاطن، والَشاطن اسم فاعل شطن بال خالف.
القول الثاني: فْعالن، أصله من َشاَط يِشيُط إذا هلك. وهو معنى معروف في كالم -
 :(2)العرب، ومنه قول األعشى_ ميمون بن قيس_
 أْرماِحَنا البطلُ وقد يشيُط على  قْد نْخِضُب الِعيَر من مكُنوِن َفاِئلهِ 
 يعني بقوله: يِشيُط، أي: يموُت ويهَلُك.
 االشتقاق:-2
  ﴿:ورد في تفسير قوله تعالى؛ (3)الَملك من َأَلكَ -أ        ﴾ /50األنعام .
 :(4)المادة التي منها الَمَلك َأَلَك، واأَللوكُة الرسالة، ومنه قول أبي ُذؤيب الهذلي
                                                      
، ص 1998، 1بيروت، لبنان، ط ،رتح: سجيع جميل الَجبيلي، دار صادأمية بن أبي الصلت، ديوانه،  (1)
الصلت، هو عبد هللا بن أبي ربيعة بن عوف...، من ثقيف، مخضرم. وأمية بن أبي  . عَكاُه، شّدُه بالحديد.106
 .252، 251/ 01، البغدادي، الخزانة، 96/ 04ينظر: األصفهاني، األغاني، 
. العير: حمار الوحش، الفائل عرق يجري من 63األعشى، ديوانه، مكتبة الجماميز، )د ط(، )د ت(، ص  (2)
واألعشى الكبير_ ميمون بن قيس_من ضبيعة ) بكر(، مخضرم )ت  الدم.هو الجوف إلى الفخذ، ومكنون الفائل 
. اآلمدي، المؤتلف والمختلف، دار الجيل، بيروت، لبنان، 41هـ(. ينظر: ابن سالم، طبقات الشعراء، ص 7
 .23 -13، ص 1991، 1ط
 .112/ 05، 293، 292/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
القاهرة،  تح: أحمد الزين ومحمود أبو الوفا، ، الدار القومية للطباعة والنشر،ديوان الهذليينء الهذليون، الشعرا(4)
 .653/ 02ة، الشعر والشعراء، بن قتيبامخضرم. ينظر:  الهذلي أبو ذؤيب.146/ 01، 1965مصر، )د ط(، 




 ِل أعلُمهم بنواحي الَخبْر  َألْكِني إليها وخيُر الَرسـُـــــــــــــــو          
 فأصل الملك: َمْأَلك.
 ﴿:ورد في تفسير قوله تعالى:(1)اإلمالق-ب           ﴾ /األنعام
  :(2)ُذؤيب الهذليالحجارة الضخام، ومنه قول أبي مصدر مشتق من الملقات؛ . 151
 َساَما الَملَقات  إَذا ساَمْت َعَلى  ُأتيَح َلَها ُأقيِدَر ُذو حشيٍف          
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)النبيّ -ج            ﴾ 
 قيل مشتق من النبأ؛ الخبر ذو الشأن، وقيل من النْبوة،  الّنبي.158األعراف/ 
 :(4)أي:االرتفاع. ومن اشتقاقه من النبوة قوله
 مَكان الّنبي من الَكاِثِب. َأْصبَح َرْتًما ُدَقاَق الَحَصى         
 الّنبي: يعني به رماًل مرتفعا.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: :(5)جهنَّم-د     ﴾  /179األعراف. 
اختلف العلماء في لفظة جهّنم هل هي عربية أصال أو معربة؛ والتحقيق أن القرآن 
ن كانت بعض الكلمات معروفة في كالم  ليس فيه عجمي أصال إال األعالم، وا 
                                                      
 .469/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1) 
. ) باب الحاء(. ُأقيدر تحقير 887. ابن منظور، اللسان، ص 63/ 02خر الغي. ديوان الهذليين، البيت لص(2)
وصخر الغي هو األقدر؛ قصير العنق. الحشيف: الثوب الَخَلق، الملقات جمع ملقة، المكان األملس من الجبل. 
عبد الرحمن الحاج . 05/ 23اني، ظر: األصفهاني، األغصْخر بن عبد هللا الخْيثمي، من هذيل، جاهلي. ين
 .91صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 ..238، 237/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، 1980البيت ألوس بن حَجر، ديوانه، تح: محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، )د ط(،  (4)
، 202/ 01وأوس بن حَجر  بن عتَّاب، شاعر تميم في الجاهلية. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، . 11ص 
209. 
 .624/ 05، 346 -344/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)




: إن العجم أخذوها من : إن العرب أخذوها من العجم نقولالعجم، فبدال من أن نقول
 ﴿هللا يقول في القرآن:العرب؛ ألن       ﴾ /195الشعراء. 
وعلى أن ) جهّنم( أصلها عربية وأصلها من كالم العرب ال ُمعّربة، فأصل ماّدتها: 
)الجيم والهاء والميم ( والنون المشّددة فيها زائدة، فعلى هذا القول يكون وزنها بالميزان 
المشّددة بين العين والالم، جهّنم من ) َجَهمُه يْجَهُمُه( الصرفي: فعّنل، بزيادة النون 
إذا لقيه بوجه عابس مقّطب كِريه. والعرب تقول: جَهَمُه يْجهُمُه، إذا تلقاه بوجه عابس 
 :(1)كريه، ومنه قول عمرو بن الفضفاض الُجهني
 عَوِامُله.ِبَنا َداُء ظبِي لم تُخْنُه  ال َتْجَهميَنا أمَّ عمرو فإّنما         
ن كان شعره يصلح مثاال ال شاهدا لتأخر ومنه قول مسلم بن الوليد األنصاري  وا 
 :(2)وقته
مـــــــــت         مُ  شكوُت إليها ُحبََّها فتبسَّ  ولْم َأَر شمًسا قبَلَها تَتبسَّ
ًما    مُ  فُقلُت َلَها ُجوِدي َفَأْبدْت َتجهُّ  لتْقُتلِني َيا ُحسَنَها إْذ َتجهَّ
                                                      
 . ) باب الجيم(714البيت في اللسان لعمرو بن الفضفاض. ينظر: ابن منظور، اللسان، ص  (1)
بن الفضفاض من شعراء ُجهينة، جاهلي. ينظر: المرزباني، معجم الشعراء، تح: فاروق اسليم، دار وعمرو 
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب 87، ص 2005، 1صادر، بيروت، لبنان ط
 .92ومفهوم الفصاحة، ص 
بن عيسى الطبيخيُّ األندلسّي، تح: سامي الّدّهان،  مسلم بن الوليد األنصاري، ديوانه، رواية أبي العباس وليد (2)
هـ(. ينظر: 208األنصاري، )ت ومسلم بن الوليد. 178/ 02، ) د ت(، 3دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
 وما بعدها. 9المرجع نفسه، ص 




  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)القلب المكاني-3           ﴾ 
، ورّبما نطقت به العرب مأْلَك الَمَلك من َألَك_ أرسَل_، وأصلُه: مْأَلك. 50األنعام/ 
 :(2)[. ومنه قول الشاعر]على القلب
َماِء يُصوُب.  ولْسَت إِلْنِسٍي ولكنَّ َمأْلًَكا   َر من جوِّ السَّ  َتحدَّ
 األسماء:-4
 ﴿. ورد في تفسير قوله تعالى:اسم الجنس-أ                
                     ﴾  /70البقرة. 
ُيقال فيه: باقر وبيقور، وفيه لغات غير ذلك، ومن إطالقه على ، (3)البقر اسم جنس*
 :(4)البيقور قول الشاعر
 َذريَعًة لَك بيَن هللِا والَمَطِر. مسلَّعةً  َأجاعٌل َأنَت بيُقوًرا    
                                                      
 .293، 292/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، أحمد صقر، شرح ديوان علقمة الفحل، 394ظر: المفضل الضبي، المفضليات، ص البيت لعلقمة الفحل. ين (2)
. وفيه: مْألكا على األصل. ولم يقف صاحب البحث 16ص ، 1935، 1المطبعة المحمودية، القاهرة، مصر، ط
. ولكّن محقق 1996، 1على البيت في ديوان علقمة، شرح: سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
. ينظر: سيبويه، 132كتاب_ عبد السالم محمد هارون_ نسبه إلى علقمة وذكر بأن البيت في ديوانه، ص ال
. )الحاشية( وفيه: مأْلَك ] على القلب[. والبيت في اللسان بال نسبة. ابن منظور، 380، 379/ 04الكتاب، 
 . ) باب الهمزة(4980لسان العرب، ص 
، عبد الرحمن 282/ 03التميمي، شاعر جاهلي. ينظر: البغدادي، الخزانة، وعلقمة الفحل، هو علقمة بن َعَبَدة 
 .86الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .132، 131/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
هارون، شركة ومطبعة البابي الحلبي،  ُينسب للَوِرل الطائي. ينظر: الجاحط، الحيوان، تح: عبد السالم محمد (4)
والَورل  ُمسّلعة: وضع في أذنابها وبين عراقيبها الَسَلع، وهو نبت. .468/ 04، 1966، 2مصر، ط
 الطائي_لعله_ جاهلي.




. إذا كان مفردا يوجد قصد الجمع به بكثرة في كالم العرب اسم الجنسو  قال المفّسر:
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى:               
  ﴾  /إذا كان مفردا يوجد قصد الجمع به بكثرة في  واسم الجنس. 46األنعام
ومن أمثلته ما أنشده سيبويه  (1)،عكس ما قاله الشيخ عمرو_ سيبويه_ كالم العرب
 :(2)في كتابه من قول علقمة بن عَبدة التميمي
 َفبيٌض وأما ِجْلُدَها َفصِليبُ  بَها جيُف الَحْسَرى فأما ِعَظاُمَها       
 يعني: وأما جلودها فصليبة.
 :(3)وأنشد له أيضا سيبويه قول اآلخر
ُكمُكُلوا في بعِض      زَمانُكم زَمٌن َخميُص فإنَّ  تُعفُّوا    بطن 
 ومنه: أنشد له سيبويه هذين البيتين فقط، وهو في كالم العرب كثير،
 :(4)قول ُعقيل بن ُعلفة الُمريّ 
 وُكنُت لُهم كشرِّ ِبني اأَلخيَنا وكان بُنو َفَزاَرة شرَّ عمٍّ      
 يعني: شرَّ أعَمام
  
                                                      
 .559، 558، 143/ 02، 271 -267/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. 25، ص 1996، 1علقمة بن عبدة، ديوانه، شرح: سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، لبنان، ط (2)
 . 198. ينظر: اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص يوعلقمة بن عبدة من تميم، جاهل
. قال محقق الكتاب: البيت من الشواهد التي ال يعرف 210/ 01البيت بال نسبة. ينظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
 .87/ 02قائلها. ابن جني، المحتَسب، 
 ،زيــع، عمــانو ينظــر: شــريف راِغــب عالونــة، عقيــل بــن عّلفــة المــرّي، ســيرته وشــعره، دار المنــاهج للنشــر والت (4)
بيـت ممـا ينسـب لـه ولغيـره. وقـد رّجـح البغـدادي فـي الخزانـة نسـبة البيـت إلـى . وال121، ص 2004، 1األردن، ط
 .480 -478/ 04عقيل. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
لفـة المـري سـيرته وشـعره، وُعقيل بن ُعلفة المري، مرة بن عوف، ُأموي. ينظر: شـريف راغـب عالونـة، عقيـل بـن عُ 
 .114عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  .20، 19ص 




 :(1)ومنه قول العباس بن مرداس السلمي
دورُ  فُقلَنا أسلُموا إنا َأخوُكم           وقْد َسلَمْت من اإلَحِن الصُّ
 يعني: إنا إخوانكم.
 :(2)ومنه قول جرير
وا          أباَن المقرفاُت من العرابِ  إذا آَباُؤَنا وأُبوك ُعدُّ
 [باؤك]آيعني: و
 : (3)وقول قعنب بن أم صاحب
 عْقٌل وليَس لُهم ديٌن إَذا اْئُتمُنوا ما باُل قوٍم َصديٍق ثمَّ ليَس لُهم     
 يعني: أصدقاء.
 :(4)ومنه بهذا المعنى قول جرير
 بأْعُيِن أَعَداء وُهنَّ َصديُق. َنصْبَن الَهَوى ثّم ارتميَن ُقُلوَبَنا       
 يعني: وهّن صديقات.
  
                                                      
. 71، ص 1991، 1مرداس، ديوانه، تح: يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط نالعباس ب (1)
لمي رضي هللا عنه أسلم قبل فتح مكة. وهي العداوة. أحنةواإلَحن جمع  المرجع :ينظر والعباس بن مرداس السُّ
 .05نفسه، ص 
 
 إسالمي شاعر وجرير. 29ص  ،1986دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ) د ط(،  جرير، ديوانه، (2)
 .7 -5 ص نفسه، المرجع: ينظر تميمي،
، 1، شعر قعنب بن أم صاحب، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مصر، طالُحقيلإبراهيم بن سعد  (3)
 .. وفيه عهٌد بدل عْقلٌ 50، ص 2018
وقعنب بن أم صاحب، هو قعنب بن ضْمَرة، ينسب ألمه، وهي "أم صاحب" ، والشاعر من غطفان حليف فزارة، 
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب 16 -10إسالمي. ينظر: المرجع نفسه، ص 
 .114ومفهوم الفصاحة، ص 
 . عَداِء وهنَّ صديقُ أ عْوَن الَهَوى ... بأسهِم . وفيه: دَ 315جرير، ديوانه، ص  (4)





 بَأمير  إنَّ العواِذَل لْيَس ِلي  يا َعاذالِتي ال تِزْدَن مالَمًة         
 وهو كثير جدا، والقصد التمثيل.
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: .(2)الِمْعزى تطلق على جنس الَمْعز*    
 ﴾  /3)ومنه قول امرئ القيس الِمْعزى تطلق على جنس الَمْعز، .143األنعام): 
 كأنَّ ُقُروَن َجلَِّتها الِعِصيُ  أال إاّل تُكْن إِبٌل َفِمْعَزى   
 ﴿. ورد في تفسير قوله تعالى:(4)لفظة الصالحة والحسنة اسما جنس*     
              ﴾  /160األنعام . 
اسما جنس للخصلة جرت عادت العرب بأن يجعلوا لفظ الحسنة والصالحة كأنهما 
الطيبة، والفعلة الكريمة، حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهما،  وهذا معروف في كالم 
 :(5)العرب، أما في الحسنة فمشهور، وأما في الصالحة فمعروف، ومنه قول الحطيئة
 مْن آِل أْلٍم بظْهِر الغْيِب تْأِتيِني كْيَف الِهَجاُء وَما تنفكُّ َصالحٌة       
 خصلة طّيبة.أي: 
  
                                                      
. ابن 561/ 02بال نسبة. ينظر: السيوطي، شرح شواهد المغني، لجنة التراث العربي، )د ط(، )د ت(،  (1)
مشهور . قال البغدادي: البيت 284/ 04، اللبيب ، البغدادي، شرح أبيات مغني175/ 03جني، الخصائص، 
 أقف على قائله، وهللا أعلم. م [ل] هم، وبتداول العلماء إياه في مصنفات
 . 346، 345/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 ِجّلتها، ُكْبراها .171امرؤ القيس، ديوانه، ص  (3)
 .611، 610/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
. 186. ص 1993، 1الحطيئة، ديوانه، برواية وشرح ابن الّسكيت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (5)
/ 02والحطيئة، اسمه جرول بن أوس بن مالك ، ) أبو ُمليكة(، عبسٌي، مخضرم. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .322/ 01. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 413 -406




 :(1)وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 وكلُّ بعٍل سُيثِني بالذي عِلَما بنُت األمين جزاها هللا صالحًة      
 :(2)وُسئل أعرابي عن الُحب ما هو؟ فقال
 َتْنِفي َسكَرَة الَوسِن.وسكَرُة الُحبِّ  الُحبُّ مشغلٌة عن كلِّ صاِلَحٍة       
 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)اسمٌ  .ُدونَ -ب     ﴾ /168األعراف. 
العرب ُتطلق ) ُدوَن ( إطالقين: تطلقها ظرفا جامدا غير متصرف، وُتطلقها اسًما 
 :(4). ومن إطالقها اسما قول الشاعرديجامًدا بمعنى  الشيء الرّ 
 ويْقنُع بالُدوِن من َكاَن دوَنا إَذا َما َعال المرُء َراَم الَعاَلَء       





                                                      
. وأبو العاص بن 1854/ 4. ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، مالبيت في االستيعاب (1)
بن عبد شمس بن مناف بن ُقصّي بن كالب الٌقرشّي العْبشمّي، اسُمه: لقيط. ينظر:  زى الربيع بن عبد العُ 
 .334 -330/ 01الذهبي، سير أعالم النبالء، 
ينظر: الّنويري، نهاية األرب في فنون األدب، تح: ُمفيد قميحة وحسن نور الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2)
 [.ثم ذكر البيت] . وفيه قال األصمعي: قلُت ألعرابي ما الحب؟ فقال: 166/ 02، 2004، 1بنان، طل
 .295/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
البيت ذكره شارح ديوان المتنبي _ العكبري_، قال: قال ابن جابر: إذا ما عال المرُء رام الُعلى. ...، ينظر:  (4)
َقا وآخرون، دار المعرفة للطباعة  أبو الطيب المتنبي، ديوانه، بشرح أبي البقاء العكبري، تح: مصطفى السَّ
منظور، لسان العرب، ص ابن في اللسان. . وبال نسبة345/ 03والنشر، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، 
 . )باب الدال(1460
ن الفريعة ) كان وابن جابر، لعله، موسى بن جابر الحنفي، أحد شعراء بني حنيفة المكثرين، يقال له: اب
. عبد 336، المرزباني، معجم الشعراء، ص 215. ينظر: اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص نصرانيا(، مخضرم
 .99لح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص الرحمن الحاج صا




 ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(1)اسم  .مهما-ج         
                 ﴾ /132األعراف. 
 :(2)من عالمات أن مهما اسم رجوع الضمير إليها، كما جاء ذلك في شعر زهير
 تْخَفى َعَلى النَّاِس ُتعَلِم. َهاَخالَ وَلْو  ومهَما تكن عند ِامرٍئ من َخِليَقٍة     
 ) مهما(. راجع إلىفالضمير 
  المشتقات:-د
  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى: :(3)الثالثي َجَرمَ اسم الفاعل والمفعول من-  
                             ﴾ 
 :(4)ومنه قول الشاعر. 40األعراف/ 
 َكَما الّناُس مجُروٌم عليِه وَجاِرُم. وَنْنُصُر مواَلَنا وَنعلُم أنَُّه        
  .فــ) المجُروم( ] اسم[ مفعول، و)الَجاِرم(] اسم[ فاعل، ال يأتيان إال من الثالثي ]جرَم[
 النعت:-5
. ورد عند تفسير قوله تعالى: (5)خروج صيغة التفضيل من التفضيل إلى الوصف-أ
﴿       ﴾  /المقرر في علم العربية أن صيغة . 58األنعام
ل أكثر ل عليه، إال أن الُمفضَّ ل والُمفضَّ      التفضيل تدل على مشاركة بين الُمفضَّ
                                                      
 .111 -109/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ن َخالها .111زهير، ديوانه، ص  (2)  وفيه: وا 
 .248/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
شريف راغب عالونة، عمرو بن برَّاقة الهْمداني سيرته وشعره، دار المناهج . ينظر: البيت لعمرو بن برَّاقة (4)
 .379. القالي، األمالي، ص 115، ص 2005، 1للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
، من همدان، وبّراقة أّمه، مخضرم. ينظر: الزركلي، األعالم، و عمرو بن الحارث بن منّبهوعمرو بن بّراقة، ه
 .99/ 04، 2002سليمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة . كامل 76/ 05
 .203/ 02، 383، 382/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  ينظر: (5)




ل عليه، وقد تقرر في علم العربية، أن صيغة )َأْفَعل( قد تأتي  في المصدر من الُمفضَّ
غير إرادة التفضيل. وشواهد ذلك كثيرة في كالم العرب، ومنه مرادا بها الوصف من 
 :(1)قول الشنفرى 
ِت األْيِدي إلى الَزاِد لم أُكن       ْن مدَّ  بَأْعَجِلِهم إْذ َأْجَشُع الَقوِم أَْعَجلُ  وا 
 يعني: لم أكن أنا هو الَعِجُل منهم.
 :(2)وكقول الفرزدق
َماَء بَنى َلَنا          بيًتا دَعاِئُمُه أََعزُّ وَأْطَولُ  إنَّ الذي َرَفَع السَّ
 يعني: دعائمه عزيزة طويلة
 المصدر:-6
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)الرسول مصدر ُسّمَي به.-أ      
       ﴾  /4)ومنه قول الشاعر. 130األنعام): 
 بقوٍل وال أْرَسلُتُهم بَرُسوِل. ما ُفهُت عندهم لقْد كَذَب الواُشونَ     
 أي: برسالة.
                                                      
. والشنفرى 59، ص 1996، 2الشنفرى، ديوانه، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط(1)
الَحْجر بن الهْنء بن األزد، شاعر جاهلي قحطاني من أهل اليمن. ينظر: المرجع نفسه، ص من اأَلَواس بن 
 .343/ 03، البغدادي، الخزانة، 10، 09
 . وفيه َسَمَك بدل َبَنى489، ص1987، 1الفرزدق، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (2)
 .217/ 01ر إسالمي. ينظر: البغدادي، الخزانة، والفرزدق هو أبو فراس هّمام بن غالب التميمي، شاع
 .573/ 05، 227/ 04، 481/ 03، 267 -265/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. وفيه: والَأرسلُتُهم ِبرِسيِل. وُيروى 110، ص 1971كثيِّر، ديوانه، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )د ط(،  (4)
برسوِل. المرجع نفسه، ) الحاشية(، وفي األمالي: ِبرسيل، قال: وُيروى: برسول، والرسول والرسيل؛ الرسالة: 
ثم أنشد البيت  _األخيرة عن ثعلب _ل والّرسيل الّرسو . وقال صاحب اللسان: و 326ينظر: القالي، األمالي، ص 
 .)باب الراء(1644] برسيل[. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 
وُكثّير بن عبد الرحمن بن أبي ُجمعة...، ُخزاعي، إسالمي. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي 
 .118العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 





 بأنِّي عن ُفَتاحِتُكم غِنيُّ    َرسواًل أال أبلْغ بني عمرو    
 .أي: رسالة
 اسم الفعل:-7
   ﴿:ورد عند تفسير قوله تعالى :(2)اسم فعل .هُلمّ -أ      
      ﴾ /لغة  قال: بلغة للعرب_منسوبة_، المفّسر استشهد.150األنعام
ا إذا خاطبوا ، ولذ(3)أن لفظة هُلمَّ  اسم فعل ال فعل أمر التي نزل بها القرآن: الحجازيين
فيقول الحجازيون للذَّكر  "هُلمِّي" بياء المؤنثة، يقولوا"هُلمَّ" يا فالنة، ولم  األنثى قالوا لها:





                                                      
عفي ومحمد بن ُحمران واألعشى، والكندي. ولعل جبته وروايته، ينسب إلى األسعر الُمختَلف في نسالبيت ( 1)
، القالي، األمالي، ص 150، 149/ 02الراجح أنه لألسعر الجعفي. ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير، 
فصل في شواهد ، ) باب الفاء(، إميل بديع يعقوب، المعجم الم3338، ابن منظور، لسان العرب، ص 522
 .367/ 08اللغة العربية، 
واألسعر الُجعفي، هو مرثد بن أبي حمران/ محمد بن ُحمران من ُجعفى بن سعد بن مالك، جاهلي. ينظر: 
 .94. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب، ص 57اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 
 .438/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .212، 211/ 05، ي، السمين الحلب654/ 09ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (3)




 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(1)*النفق ُيجمع على أْنَفاق        
              ﴾  /ومنه قول  .35األنعام
 :(2)امرئ القيس
 خفاهنَّ َوْدٌق ِمن َعِشيٍّ ُمجلِّبِ  َخَفافهنَّ من أْنَفاقِهنَّ كأنََّما       
 ﴿:ورد عند تفسير قوله تعالى. (3)*األْعراف جمع ُعْرف        ﴾ 
ومنه قول .اأَلعراف جمع ُعْرف وُيقال فيه ُعُرف_بضمتين_، 46األعراف/
 :(4)الكميت
 وَما َأنَت والطَّلُل الُمْحِولُ   َأَباك بالُعُرف المنِزُل      
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: .(5)واألْمَساء جمع َمَساء*اأَلْصَباح جمع ُصْبح   
          ﴾  /اأَلصباح جمع ُصْبح، واأَلْمَساء جمع 96األنعام .
 :(6)ومنه قول الراجز َمَساء، 
 
                                                      
 .189/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
خفافهّن: أظهرهّن) يعني الفئران(، أنفاقهّن: أْجُحرهّن، الودق: المطر. ُيريد أّن  .36امرؤ القيس، ديوانه، ص  (2)
 وقع فرسه أوهم الفئران بأنه مطر شديد فتركت أنفاقها.
 .284/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. وفيه: أَأْبَكاك 315، ص 2000، 1الكميت، ديوانه، تح: محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط (4)
بالُعُرِف المنِزُل . وفي معجم البلدان: الُعَرف، بفتح الراء، )...( والُعْرُف بضم أوله وسكون ثانيه والفاء، وُيروى 
قال الكميت بن زيد: أأبكاَك بالُعَرف المنزُل...، ينظر: بضم ثانيه، ورواه الخارزنجي بفتحه على وزن ُزَفر، و 
. والكميت بن زيد أسدي 105/ 04 ،1977دار صادر، بيروت، لبنان، )د ط(،  ياقوت الحموي، معجم البلدان،
 وما بعدها. 7أموي. ينظر: المرجع نفسه، ص 
 .539 -537/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
. )باب 2388، ابن منظور، لسان العرب، ص 189/ 04الرجز بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (6)
 . وفيه: ُأنشد قوله: 376 -375/ 02الصاد( وفيهما: تناُسخ اإلمساء واإلصباح. الزمخشري، الكشاف، 
 َتناُسُخ اإلْمَساِء واإلْصَباحِ *****أفَنى َرَباًحا وبني َرَباحِ 
 الفتح مصدرين، وجمع مساء وصبح. ) الحاشية(بالكسر، و 




 َتَناسُخ اأَلْمَساِء واأَلْصَباحِ  َأْرَبى َرَباًحا وَبِني َرَباِح           
 وُيروى:
 واإِلْصَباحِ تَناسُخ اإِلمَساِء  ......................    
 جموع الكثرة-ب
 َفْعل:-
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: .(1)*َصْحب جمع َصاِحب     
   ﴾  /علماء العربية يزعمون أن الركب  اسم جمع، وأنه ليس  أكثرُ  .42األنفال
بجمع، ولذا لم يجعل علماء العربية من جموع التكسير صيغة) َفْعل( فأهملوها 
أن )َفْعل( بفتح  والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربيةبالكلية، 
 فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في ) َفاِعل( إذا كان وصفا.
نما قلنا: إن هذا هو األظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية_ في  وا 
ن لم تكد ترى أحًدا يقول به  العربية وفي القرآن_، فالركب هنا على أظهر القولين، وا 
والعرب تطلق الركب ُتريد به جمع راكب،  من علماء الصرف أن الركب جمع راكب.
ظهر أنه جمع، ولذا فإن العرب يكثر في فقولهم: إنه اسم جمع ال دليل عليه، واأل
 :(2)كالمها إطالق اسم الركب ُمراًدا به الركبان، جمع راكب، كما قال
 وُقْل إْن َتمِليَنا فَما ملَِّك الَقلبُ  َألمْم قْبَل أْن يْظعَن الرَّكُب    بزينَب    
 :(3)وُيرجعون إليه ضمائر الجموع، كما قال غيالن ذو الّرمة
                                                      
 .64 -62/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، 1967البيت لُنصيب بن رباح، ينظر: داُود سّلوم، شعر ُنصيب بن رباح، مطبعة اإلرشاد، بغداد، )د ط(، ( 2)
ونصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، وكان لبعض العرب من بني كنانة، أموي. ينظر: ابن  .60ص 
، 5، داود سلُّوم، شعر نصيب بن رباح، ص 214/ 01صفهاني، األغاني، ، األ410/ 1قتيبة، الشعر والشعراء، 
6. 
 .10ذو الرمة، ديوانه، ص  (3)




 أْم َراجَع الَقلَب مْن َأْطَرابِه َطَرب اْستحدَث الركُب عن َأْشَياِعهْم َخَبًرا    
 :(1)ومنه قولهم: صاحٌب وصحٌب، ومنه قول امرئ القيس
 يُقوُلون ال َتهَلك أًسى وَتجمَِّل.  ُوُقوفا بها صحبي َعليَّ َمِطيِّهم       
 :(2)قول نابغة ذبيان ومن هذا المعنى جمع )شارب( على ) َشْرب(، ومنه
 سفُّوُد شْرٍب َنُسوُه عنَد ُمْفَتَأِد. من َجْنِب َصفَحِتِه    كأّنُه خارًجا    
 عند مفَتَأِد. نُسوهُ  فرّد عليهم ضمير الجماعة في قوله: سفُّوُد شْربٍ 
ْفر جمع ساِفر. قول الشنفرى   :(3)ومنه: السَّ
 َأَضاميُم من َسْفِر الَقَبائِل ُنزَّلِ  كأنَّ وَغاَها حجرتْيه وَجاله       
 لُفعَ -
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: ( 4)جمع ُكْتَبة. .*ُكَتب               ﴾ 
َقاء، ومنه . ُكَتب جمع ُكتَبة؛ 38األنعام/  وهو الثوب الذي ُتخاط به الرقعة في السِّ
 :(5)قول غيالن ذي الّرمة
 كأّنه من ُكَلى ُمفِريٍَّة َسَربُ  ما َباُل عيِنَك منها الَماُء ينَسِكُب       
 ُمشلَشٌل ضيَّعْتُه بيَنها الُكَتبُ  َخواِرَزَهــــــــــــا أْثأى وْفراُء غـــــــــْرفيَّةٍ    
  ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:ُفَعاَلى-          ﴾  /94األنعام  
 
                                                      
 تجّمل: تصّبر .111امرؤ القيس، ديوانه، ص (1)
 سُفود: حديدة ُيشوى عليها اللحم .12ص  ،النابغة الذبياني، ديوانه (2)
بعضهم إلى بعض في السفر. . األضاميم  جمع إضمامة، القوم ينضم 66ينظر: الشنفرى، ديوانه، ص  (3)
ل األزد. ينظر: والشنفرى شاعر جاهليٌّ قحطانيٌّ من جمع نازل، وهو المسافر الذي حطَّ رحله ونزل بمكان معّين.ُنزَّ
 .343/ 03البغدادي، الخزانة، 
 .215 -214/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .الّسيُر ُيخرز به ؛. الُكَتب جمع الُكْتَبة10نه، ص مة، ديواذو الرّ  (5)




 :(2). وُيروى بهما جميعا قول نابغة ذبيان(1)*ُفَراَدى، جمع َفْرد/ َفَرد، وقد ُيقال فيه َفِرد
 بذي الَجليِل على ُمستــــــــأَنٍس َوَحـــــــــدِ  كأنَّ رحِلي وقْد َزال النََّهاُر بنــا       
 المِصيِر كسْيِف الّصْيَقِل الَفِردِ طاِوي  مْن َوْحِش وْجَرَة َمْوشي َأَكارُعه       
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:َفِعيل-          ﴾  /143األنعام. 
 :(4)، ومنه قول امرئ القيس(3)*الَمْعز  يجمع على َمِعيز
 انـــله ُملُك الِعراِق إلى ُعمَ  َأَبْعَد الحارِث الملِك ابِن عمٍرو       
 َمِعيَزُهم َحَناَنك ذا الَحَنــــــــانِ  وَيمَنُعها بُنو َشْمَجى بن َجـــْرٍم        
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:ُفْعاَلن-              
       ﴾  /31التوبة. 
 (5)الصوامع_ جمع َراهب.*الُرْهَبان_المتعّبدون المنقطعون في 
 :(6)وشذ قوم فقالوا إن الواحد منهم يقال له: ُرْهَبان. واستدلوا بقول الراجز
                                                      
 . 526، 525/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وفيه الَفَرد بالفتح. وفي ابن جرير الَفِرد بالكسر. ينظر: ابن جرير، 11، 10النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (2)
 .414/ 09تفسير ابن جرير، 
 .345/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . وبين البيتين بيت آخر169امرؤ القيس، ديوانه، ص  (4)
 .448، 447/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
الرجز لعروة بن ِحزام. ينظر: عروة بن ِحزام، ديوانه، رواية المرزباني، تح: أحمد عكيدي، منشورات الهيئة  (6)
. مع شيء من الخالف في غير موضع 38، ص 2014العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، )د ط(، 
 ِحزام من بني عذرة، إسالمي.عروة بن . و الشاهد
وقد يكون الرُّهَباُن واحًدا وجمعا. فمن جعله  .ُد في الصومعة، والجمُع الرُّْهَبانعبِّ تقال ابن منظور: الّراهُب: الم
 واحدا جعله على بناء ُفعالن، أنشد ابن األعرابي: 
 يْسَعى َفَنَزلالنَحدَر الرُّهَباُن *****لْو كّلمت ُرْهَباَن َدْيٍر في ُقلل
 قال: ووجه الكالم أن يكون جمعا بالنون، وقال جرير فيمن جعل ُرْهَباَن جمًعا:
 . ) رهب(1748، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص (...) رَأْوَك تنّزلواُرْهَباُن مْدَيَن لْو 




 أَلْقَبَل الرُّْهَباُن يهِوي وَنَزل.  لو َكلَّمَت ُرْهَبان َديٍر في الَجَبل      
 والتحقيق أنه ] ُرْهَبان[ جمع راهب.
  ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:أفاعيل-            
       ﴾  /08األنفال. 
 ( 1)َبَواِطل. يل _ على غير القياس_، والقياس*الباطُل ُيجمع على َأباطِ 
 :(2)ومنه قول كعب بن زهير
 وَما َمَواعيُدها إاّل األَباطيلُ  كانت مواعيُد ُعرُقوٍب لَها مثاًل     
 والقياس أن ُيقال: َبَواِطل.
  ﴿َمفاِعل. ورد عند تفسير قوله تعالى:-              ﴾ 
 .72األنفال/ 
وما ُسِمع عن العرب من تكسيره على  (3)ميثاق ُيجمع على مواِثيق_ على القياس_،*
َمَياِثق  سماع يحفظ وال ُيقاس عليه؛ ألنه اعتّد بالعارض] الياء[. كقول عياض بن ُدّرة 
 :(4)الطائي
                                                      
 .529، 528/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير،  (1)
وكعب بن زهير من .29، ص 1994، 1، بيروت، لبنان، طكعب بن زهير، ديوانه، دار الكتاب العربي (2)
الفصاحة، ص اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم ُمزينة، مخضرم. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع 
100. 
 .209/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، التبريزي، تهذيب إصالح المنطق، تح: 157/ 03في الخصائص أنشده أبو زيد. ابن جني، الخصائص،  (4)
. ابن منظور، لسان العرب، ص 342، ص 1983، 1فخر الدين قباوة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط
عهد المَواثق. ينظر: أبو  . ) باب الواو(. وفي نوادر أبي زيد لعياض بن أم دّرة/ عياض بن دّرة، وفيه:4764
 . 271زيد، النوادر، ص 
سالمي، إودّرة أمه، ذكر المرزباني أّنه  وعياض بن دّرة الطائي، أحد بني ثعلبة بن َساَلمان بن ُثعل، جاهلي،
 .88، 87، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي، ص 148ينظر: المرزباني، معجم الشعراء، ص 




 وال نْسأُل األْقَواَم عْقَد الَمَياِثق ِحًمى ال ُيَحلُّ الدهَر إال بإذِنَنا       
  ﴿فُعول ُمرادا به ُفُعل) جمع(. ورد عند تفسير قوله تعالى: إطالق-   
     ﴾  /130األنعام. 
نما * الرُسول]َفُعول[ مفرًدا ُمَراًدا به الجمع ُرُسل ] ُفُعل[ ما جاء في القرآن الكريم، وا 
 :(2)ومنه قول أبي ُذؤيب الهذلي في رائيته المشهورة (1)جاء في كالم العرب بكثرة،
 ســـوِل أْعلُمُهم بنواحي الَخَبر     أِلْكِني إلْيَها وخْيُر الر              
                                                      
/ 05، 51/ 04، 482، 481/ 03، 267 -266/ 02 الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين (1)
310 ،574. 
 .146/ 01ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون،(2)





 ﴿قد ُيعبَّر عن المذّكر بلفظ مؤنث ورد عند تفسير قوله تعالى:-أ     
     ﴾ /1)يجوز التأنيث مراعاًة للفظ، والتذكيُر مراعاًة للمعنىف .73البقرة): 
 :(2)ومنه قول الشاعر
 وَأنَت َخليَفٌة ذاَك الَكَماُل. َأُبوَك َخليفٌة وَلَدتُه ُأخَرى         
فأّنث لفظ ) الخليفة( وأطلق عليه لفظ األخرى نظًرا إلى تأنيث لفظه، مع أنه يجوز 
 تذكيره ألنه رجل.
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(3)السبيل ُيذّكر وُيؤنث-ب       
          ﴾  /السبيُل ُيذّكر ويؤّنث، وتذكيره_ . 55األنعام
 (4).لغة التميميين وغيرهم من أهل نجداستشهد بلغة للعرب منسوبة_ 
النسب يجُب إلحاق التاء بها، أما قرابُة المسافة فقد تلحقها التاء وقد ال قرابُة -ج
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (5)تلحُقها.                ﴾ 
القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو . 56األعراف/ 
الزمانية، أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بال خالف بين علماء العربية، 
                                                      
 .146، 145/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ذكر المحقق بأنه لُنصيب بن رباح األموي، وهو في لسان العرب )مادة خلف(. وصاحب البحث لم يقف على  (2)
نسبة ابن منظور له لُنصيب _ فيما توّفر لديه من طبعات اللسان_ ، والبيت في اللسان من إنشاد الفّراء، قال ابن 
ه آخر. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص منظور: ولدتُه أخرى لتأنيث اسم الخليفة، والوجُه أن يكون ولد
، إميل بديع 463/ 02حيان، البحر المحيط،  ، أبو208/ 01. ) باب الخاء(، الفراء، معاني القرآن، 1235
 .172/ 06يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية، 
 .354، 353/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
قال الطبري: "من العرب من ُيذّكُر السبيل، هي تميم وأهل نجد ومنهم من يؤنث الّسبيل." ابن جرير، تفسير  (4)
 .277/ 09ابن جرير، 
 .411، 410/ 3ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)




فتقول: هذه المرأة قريبتي، تعني في النسب. وال يجوز أن تقول: قريبي بال تاء، للفرق 
 بين الذكر واألنثى.
أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول:  أما إن كان القرب قرب مكان
ن  هذه المرأة قريب مني، تعني في المسافة ال في النسب، ودارها قريب من داري، وا 
شئت قلت: قريبة من داري والكل مسموع في كالم العرب، فمن إدخال التاء على 
 :(1)قرابة المسافة قول عروة بن ِحزام
 فتْدُنو، وال عفَراُء منَك بعيدُ  ي قريبٌة       عِشّيَة ال عفراُء من    
 فقال: قريبٌة بالتاء وهي قرب مسافة.
 :(2)ومن تجريد )القريبة( من التاء في المسافة ، قول امرئ القيس
 قريٌب وال البْسباسُة ابنة يشُكَرا لُه الويل إن َأمَسى وال ُأمُّ هاِشٍم        
 المسافة.فقال: أم هاشم قريب، يعني في 
 ﴿الَبناُن مؤنثة. ورد عند تفسير قوله تعالى:-د            
      ﴾  /ومن  (3)،ورّبما ذّكرتها العرُب نادًرا . البنان مؤّنثة،12األنفال
 :(4)تذكيرها النادر قول عمر بن أبي ربيعة الخزومي
 َبَناُنها المطرَّفُ  وَأْرَسَلْت فجـــــــــَاءِني          
                                                      
 . وفيهما: 215/ 03. البغدادي، الخزانة، 155ينظر:عروة بن حزام، ديوانه، ص (1)
 فُترَجى، وال َعفَراُء منَك قريبُ *****عشّيَة ال عفراُء داٍن َمزاُرها
 عمّه.وعفراُء ابنة 
 أما لفظ الشيخ فيقترب منه لفظ صاحب البحر المحيط:
 فَتدُنو، وال عفراُء منك بعيدُ *****عشيَُّة ال عفراُء مْنَك قريبةٌ 
 . 314/ 04ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 
 .65ديوانه، ص امرؤ القيس،  (2)
 .554/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .176عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص  (4)




 ولم يقل: المطرَّفة، والمطرَّف الذي ُخِضَب أَعاليه بالحناء.
لُم مؤنثة-ه   ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى: السِّ              
 : (1)الفصحى_، كالَحْرب فهي مؤنثة أيضا_ في اللغة . السلم مؤنثة61األنفال/  ﴾
 :(2)ومنه قول العباس بن مرداس
لُم تْأُخُذ منها ما رضيَت به              والحرُب تْكفيك مْن أْنَفاِسها ُجَرعُ  السِّ
 اإلضافة:-10
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /143األعراف. 
. (3)ُسبحان مالزمة لإلضافة إلى الفرد_ وُسمَع نادًرا إتيانها غير مضافة_لفظة -أ
ومنه قول األعشى في شعره _ بالمنافرة بين علقمة بن ُعالثة وعامر بن الطفيل 
 :(4)المشهورة:
 ُسبَحاَن ِمْن َعْلَقَمَة الَفاِخرِ   فُقلُت لمَّا َجاَءِني َفْخُرهُ      
 األفعال:-11
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:. فعل األمر-أ       ﴾  /150األنعام. 
أما لغة التميميين وبعض ، _ استشهد بلغة للعرب منسوبة_ (5)هُلمَّ فعل أمر-
ثنين" هُلمَّا"، ، يقولون للجماعة: " هُلمُّوا"، ولال(6): فــــ) َهُلمَّ ( فعل أمرالقبائل النجديين
 "هُلمِّي". دخلتها ياء المؤنثة الُمَخاطَبة، وهي من عالمات األفعال.ولألنَثى 
                                                      
 .161/ 05محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . وفيه يكفيك بدل  تكفيك103العباس بن مرداس، ديوانه، ص  (2)
 155/ 04محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . ولفظه: َأُقول لمَّا...324/ 01.سيبويه، الكتاب، 143األعشى، ديوانه، ص  (4)
 .438، 437/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .212، 211/ 05، سمين الحلبي، الدر المصون ال. 654/ 09ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (6)




  ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(1)تعال وهات فعال أمر-             
    ﴾  /151األنعام. 
العربية فزعموا التحقيق أن ) تعال، وهات( فعال أمر، وغلط فيهما جماعة من علماء 
أنهما اسما فعل والدليل على أن ) هات( و) تعال( فعال أمر: أنهما تلحقهما ياء 
وياء المؤنثة المخاطَبة من عالمات األفعال وال تلحق أسماء  ،المؤنثة المخاطَبة
 :(2)األفعال، فالعرب تقول لألنثى: تعالي يا ُفالنة، ومنه قول نابغة ذبيان
 على َما لنا، أو ُتنِجزي لَي آِخرهْ  فُقلُت: َتَعاِلي نجعل هللا بيننا         
 :(3)ومن دخول ياء المؤنثة الُمخاطبة على ) َهاِت( قول امرئ القيس
ليني تَمايَلْت             عَليَّ هِضيَم الكْشِح ريَّا الُمَخْلَخِل. إَذا ُقلُت هاِتي نوِّ
 التصّرف والُجمود:-12
  ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(4)ِنعَم فعل جامد-أ            ﴾ 
 التحقيق أّن ِنْعم فعل جامد إلنشاء المدح؛ ألن تاء التأنيث تدخل عليه.. 40األنفال/ 
 :(5)] أورد البيت مباشرة[
 والِمنَّة والُمَنى داُر األَماني ِنْعَمْت جَزاُء المتقيَن الجنَّة       
خالفا لمن زعم أن ) نْعَم( اسم، قالوا:ألن أعرابيا ِقيل له: ولدت امرأُتك بنتا، فقال: ما 
هي بنعم الولد، فأدخل عليها حرف الجر الذي هو الباء، ودخول حرف الجر من 
                                                      
 .446/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي،  (1)
 .121النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (2)
أن هذا البيت دخيل.] لعله دخيل على القصيدة التي  . قال المحقق: الظاهر115امرؤ القيس، ديوانه، ص  (3)
 الساق وهو مكان الخلخال.. هضيم الكشح؛ ضامرة الوسط، رّيا؛ َمأْلَى، المخلخل؛ يعني ورد فيها[
 .11، 10/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي،  العذب النمير...،  (4)
بال نسبة، ينظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  (5)
 .16، ص 2001، 1لبنان، ط




عالمات االسم. والمحققون من علماء العربية: أن ) نْعَم وبئس( فعالن ماضيان 
إلنشاء المدح أو الذم. قالوا: وقول األعرابي: ما هي ِبنعم الولد، محكي قول جامدان 
 محذوف، أي؛ ما هي ِبولد مقول في جنسه ِنعم الولد.
 الُمجّرد والمزيد:-13
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              
            ﴾  /113األنعام. 
 :(1)َصَغى تستعمله العرب رباعيا مزيدا )َأْصَغى(-أ
 :(2)ومنه قول الشاعر
فيه به عن كّل مكُرمةٍ       زيٌغ وفيِه إلى التشبيِه ِإْصَغاءُ  إنَّ السَّ
 .إْصَغاُء، أي: مْيلُ 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /101األعراف. 
 .(3)أبان بالهمزة مزيدة _من بان_-ب
 :(4)ومنه قول كعب بن زهير
 وفي الخّديِن تْسهيلُ  ُمبين  ِعتٌق  َقنواُء في ُحرتْيَها للَبصيِر بها         
                                                      
 .155/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، 504/ 08، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 504/ 09بال نسبة، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (2)
. ) باب 2454، وفيه: ُمحكمٌة بدل َمكُرمٍة، ابن منظور، لسان العرب، ص 207/ 04أبوحيان، البحر المحيط، 
 يه: أنشده ابن برِّي الصاد( وف
 .48، 47/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 قْنواء؛ في أنفها كالَحَدب، ُحّرتاها؛ ُأذناها. ُيريد الناقة .33كعب بن زهير، ديوانه، ص  (4)




  ﴿ورد في تفسير قوله تعالى:            ﴾  /101األعراف. 
 (1)تبيََّن_بزيادة التاء مع التضعيف_مزيدة من بان.-ج
 :(2)ومنه قول الشاعر
 ُمَشرُِّق َركٍب ُمْصِعًدا عن َمَغرِِّب  ولمَّا تَزايَقا من الَجْزِع والَنَأى    
 ـــِب ْيَنــــــــــــــــــــــُخلََّة بعد زَ  َتُســـــرُّ وأال َتبيَّنُت أالَّ داَر من بْعِد عالِج         
                                                      
 .49/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
يرفي، دا (2)  .191، ص 1، )د ت (، م3المعارف، القاهرة، مصر، ط رالُبحتري، ديوانه، تح: َحسن كامل الصِّ
بادة، والبحُتري هو أبو عُ  وفيه: ولّما تزاَيْلَنا. الَجْزع؛ مكان/ قرية عن يمين الطائف، عالج؛ رمال على طريق مكة.
هـ(. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 283)تالِمنَتجّي. الوليد بن ُعبيد بن يحيى بن َعبيد الطَّائي، الُبحتري 
 .31/ 21. األصفهاني، األغاني، 487، 486/ 13




 ) تناُوب الصيغ(عاُور الّصيغ:تَ -14
  ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(1)اْسَتجاَب بمعنى َأَجاَب -أ     
      ﴾  /وال َشك عند العلماء في إطالق) استجاب( بمعنى. 36األنعام   
أجاَب(، ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على ذلك، ومنه قول )
 :(2)كعب بن سعد الغنوي 
 فَلْم يْسَتجبُه عنَد ذاَك ُمجيبُ  َوَداٍع َدَعا يا مْن ُيجيُب إَلى الَندى        
 فجاء بــــ )الُمجيب( اسم فاعل )لم يستجبه(.
 ﴿تفسير قوله تعالى:. ورد عند (3)نَظَر بمعنى انتظر-ب        
       ﴾  /العرب تطلق َنظَر بمعنى انَتَظَر، ومنه قول امرئ .158األنعام
 :(4)القيس
 لُتقَضى ُلَباناُت الُفؤاِد الُمعــــــــــّذـِب  خليَليَّ ُمرَّا بي على ُأمِّ ُجنَدٍب     
هِر تْنفُعني لَدى ُأمِّ ُجندِب  ْنظَرانــــــــــــــي ساعًة       فإنَُّكَما إْن تَ      مَن الدَّ
 َراني.ي، أي: تنَتظِ رانِ قوله: َتنظ
  
  
                                                      
 .198، 197/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، والبيت في األصمعيات لكعب بن سعد الغنوي. األصمعي، صاحب البحث عليه له ديوان شعر لم يقف (2)
. 96ت (، ص د ) ،5بيروت، لبنان، ط ،ح: أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون،)د ن (األصمعيات، ت
وكعب بن سعد الغنوي، هو . 159/ 01، الدر المصون، يالدر المصون. ينظر: السمين الحلب في وبال نسبة
ينظر: كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة أو علقمة بن عوف بن رفاعة الغنوّي، من بني غنّي، جاهلي. 
 .227/ 05، الزركلي، األعالم، 274، 273المرزباني، معجم الشعراء، ص 
 .561، 560/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . واللبانات، حاجات النفس ومطالبها.29امرؤ القيس، ديوانه، ص  (4)




 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /73األعراف. 
 :(1)أليم بمعنى ُمؤِلمفعيل بمعنى ُمفِعل,  -ج
والصحيح: أن )الَفعيل( في لغة العرب تأتي بمعنى ) الُمْفِعل(، وما يذُكره بعض 
علماء العربية عن األصمعي من إنكاره إتَيان ) الَفعيل( في اللغة بمعنى ) الُمفِعل( 
واغتّر به بعض المفّسرين، فقال: أليم معناه: ُمتأّلم منه، فجعله بصيغة اسم المفعول، 
صحيح، بل غلط، والتحقيق: أّن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى كل ذلك غير 
 الُمْفِعل.
 :(2)ومنه قول الشاعر
 َيُصكُّ ُوُجوَهَها َوَهٌج َأليمُ  وَنرفُع من ُصُدوِر َشَمْرَدالٍت     
 أي: وهٌج ُمؤِلم
 :(3)وقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي في مطلع عينيته
ميِع          ُقِني وَأْصَحاِبي ُهُجوعُ  َأ ِمْن رْيَحانِة الَداِعي السَّ  ُيؤرِّ
 فقوله: السميع يعني: الداعي الُمسِمع. فأطلق على الُمسِمع السميع
 :(4)وقوله_ عمرو بن معدي كرب_ فيها أيضا
 َتحيَُّة بيِنهم ضرٌب وجيعُ  وخيٍل قد َدَلْفُت َلَها ِبخْيٍل          
 .ضرٌب ُموِجعأي: 
  
  
                                                      
 .510/ 05، 368/ 04، 521، 520/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . والشمردالت: اإلبل الطوال263ذو الّرمة، ديوانه، ص  (2)
 . 140، ص عمرو بن معدي كِرب، ديوانه (3)
 َدلفُت؛ أقبلُت على األعادي بخيٍل أخرى. .149، ص المرجع نفسه(4)




 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:       ﴾  /64األعراف. 
، وُأِريد بها التجدد على وزن فع ل أو َفع يل أو فْيع ل؛ سواء كانت (1)الصفة المشّبهة-د
 :(2)، ومنه قول الشاعر العكليفاعلوالحدوث عّبر عنها بصيغة 
 بها وِكراُم الّناس باٍد ُشُحوُبها. ِبمنِزلٍة أما اللئيُم فَسامٌن             
 سامٌن أصله سمين، صفة مشبهة، ولما أراد التجدد والحدوث عّبر بصيغة فاعل.
 :(3)ومنه على وزن) َفعيـــل ( قول لبيد بن ربيعة رضي هللا عنه
 َرباًحا إذا ما المْرُء َأصَبَح ثاقال. رأيُت الُتقى والُجوَد خيَر تجارٍة           
 أصله: ثقيل صفة مشبهة من ) َثُقَل( فهو ثقيل، فلما أراد التجدد والُحدوث قال: ثاقل.
 :(4)ومن هذا المعنى قول قيس بن الخطيم لما قال
 كّل امرٍئ ذي حسٍب مائتُ  َأْبلغ خداشا أّنني ميٌِّت           
 قال: مائتفلما أراد التجدد والُحدوث 
  
  
                                                      
 .472 -470/ 03الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين ( 1)
ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي  البيت للّسمهري بن ِبشر الُعكلي، ينظر: محمد نبيل َطريفي، (2)
سامٌن، أما رواية المفّسر: . وفيه آمٌن بدل 273/ 1، 2004، 1واإلسالمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.   والّسمهري الُعكلي، 208/ 05، أبو حيان، البحر المحيط، 187/ 03ي، الكشاف، ينظر: الزمخشر ، فسامنٌ 
 .114إسالمي. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
ولبيد . 141، ص 1993، 1لبيد بن ربيعة، ديوانه، شرح: الّطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (3)
دين، عامرّي، ضي هللا عنه، من فحول الشعراء الالصحابي ر (...)بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر ُمجوِّ
 246/ 02، البغدادي، الخزانة، 1335/ 3مخضرم. ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب، م
، 1962، 1اد، العراق، طقيس بن الخطيم، ديوانه، تح: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغد (4)
أنصاري ) من األوس( مخضرم مات كافًرا. ينظر: البغدادي، الخزانة،  .  وقيس بن الخطيم شاعر فارٌس 68ص 
 .417/ 05. ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 35، 34/ 07




 ثالثا: وظائف نحوية
 اإلسناد.-1
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)إسناد الفعل إلى مصدره.-أ     
    ﴾  /سناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف، . 200األعراف وا 
ن كان شعره ال يصلح إال ومنه قول أبي فراس الحمداني،   :(2)مثاال ال شاهداوا 
ُهم      وفي الليلِة الظْلماِء ُيفتقُد البدُر. َسيذُكُرني قومي إذا جدَّ ِجدُّ
 الحذف.-2
 ﴿حذف الضمير. ورد عند تفسير قوله تعالى:-أ            
           ﴾  /45البقرة. 
وهذا يكثر في القرآن  (3)*ُرجوع الضمير إلى أحد المتعاطفين اكتفاًء به عن اآلخر.
 :(4)وفي كالم العرب، ونظيره في كالم العرب قول حسان بن ثابت
ما لْم ُيعاَص كاَن ُجنوَنا. إّن شْرَخ الشباب والّشْعر األْســــــــــــــــ                 وَد
 .ُيعاَصَيا لمْ ولم يقل: ما 
  
                                                      
 .444/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، ص 1994، 2أبو فراس الحمداني، ديوانه، شرح: خليل الدويهي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (2)
هـ( ُمولَّد. ينظر: الزركلي، 357وأبو فراس الحْمداني هو الحارث بن سعيد بن حْمدان التغلبي الّربِعي، )ت  .165
 .155/ 02األعالم، 
 .605، 455، 215/ 05، 49، 48/ 01مير...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب الن (3)
شرخ  .246ص ، 1994، 2شرح عبدأ مهّنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طحسان بن ثابت، ديوانه،  (4)
هـ(. ينظر: كامل سليمان الجبوري، معجم 54وحّسان رضي هللا عنه خزرجي، مخضرم، ) تالشباب؛ أّوله. 
. 87. ابن سالم الجمحي، طبقات الشعراء، ص 28، 27/ 02، 2002سنة الشعراء من العصر العباسي حتى 
 .228، 227/ 01البغدادي، الخزانة، 




*ُرجوع الضمير على أحد المتعاطفين بـــ ) الواو( أو )الفاء( أو )أو(، وهو في ) أو( 
 أظهر اكتفاًء ببعضهما، ألن اآلخر مفهوم منه. 
 :(1)ومنه قول نابغة ذبيان
 بإْمراِر. يْهُمموالّدهُر والعيُش لم  وقْد َأراني وُنْعًما الِهيَن بها           
 :(2)األضبط بن ُقريع، أو كعب بن ُزهيروقول 
بُح ال َفالَح  لكلِّ همٍّ من الهموِم سعْه             . َمَعهْ والُمسُي والصُّ
 ولم يقل: ال فالح معهما.
 :(3)ولما أنشد ُرؤبة بن العجاج في رجزه
 كأّنُه في الِجْلِد توليُع البهْق. فيها ُخطوٌط من سواد وبلق   
ذا قال له رجل: ِلَم  ُقلَت: كأّنه، إذا ُكنَت تعني الخطوط فالصواب أن تقول: كأّنها، وا 
كنت تعني السواد والبلق فهال ُقلَت: كـأنهما، فأيُّ وجه لقولك: كأنه؟ قال: كأّنه، أي: 
 ما ُذِكَر.
 :(4)*ومن أمثلة رجوع الضمير إلى أحدهما بالفاء، قول امرئ القيس
 .......................... ُمهارسفُتوِضَح فالِمقراِة لْم يْعُف    
  
                                                      
 .19النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (1)
. ابن منظور، لسان العرب، ص 341/ 03البيت لألْضبط بن ُقريع، ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين،  (2)
 . ) باب الجيم(4260
ع هو األضبط بن ُقريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم الملّقب بأنف الناقة، ط بن ُقريبواألض
 .382/ 01، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 455/ 11جاهلي قديم، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
، والمثبت فيه: كأنها. أما رواية المفّسر: كأّنه، فينظر: أبو عبيدة، مجاز 104رؤبة بن العجاج، ديوانه، ص  (3)
استطالة البلق، البهق:  :. البلق : سواد وبياض، التوليع154/ 02، ابن جني، المحتَسب، 43/ 01القرآن، 
 بياض رقيق في ظاهر البشرة.
 ضح والِمقراة َمْوِضعان.. ُتو 110امرؤ القيس، ديوانه، ص  (4)




 :(1)*ونظيره في اإلشارة قول ابن الزِّبْعَرى 
 وِكال ذلك وْجٌه وقَبْل. إنَّ للخيِر وللشرِّ مَدى       
المذكور.                                                                                        أي:ِكال ذلك 
الرابط للجملة التي هي وصف للنكرة الموصوفة موجود في كالم  حذف الضمير-ب
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (2)العرب.               
   ﴾  /3)ومن أمثلته في كالم العرب قول الشاعر. 48البقرة): 
 عْهٍد أم ماٌل أَصاُبوا.وُطوُل  وما أْدري أغيَّرُهم تَناٍء         
فُجملة: )أصابوا( نعت للنكرة التي هي ) ماٌل( والعائُد محذوف، وتقرير المعنى: ) أم 
 ماٌل أصاُبوُه(.
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(4)حذف بعض األمر واالستغناء عنه باآلخر-ج  
            ﴾  /وحذف بعض األمر واالستغناء عنه 62التوبة .
سواء كان في  ف كثير في القرآن وفي كالم العرب،أسلوب عربي معرو  باآلخر
 : (5)ضمير أو غير ضمير، فمن أمثلته في غير الضمير قول قيس بن الخطيم
 راٍض والرأُي ُمختِلْف  نحُن بما عندنا وأنَت بما عْنَدَك        
 لة راٍض عليها. فحذف راُضوَن لدال
                                                      
وعبد هللا بن الزِّبِعرى . 1981، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط بن الزِّبْعرى،يحيى الجبوري، شعر عبد هللا (1)
 الّسهمي القرشي، مخضرم. ينظر: المرجع نفسه.
 .62/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. والحارث بن كْلَدة من ثقيف، مخضرم، 88/ 01البيت للحارث بن َكْلَدة الثقفي، ينظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
. ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 663/ 01ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 
01 /283. 
 .604، 603/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .81ينظر: قيس بن الخطيم، ديوانه، ص  (5)




 وقد أنشد هذا لهذا المعنى سيبويه في كتابه.
 :(1)وأنشد سيبويه لهذا المعنى أيضا قول عمرو بن أحمر الباهلي
 بريًئا ومْن َأْجِل الطَّويِّ َرماِني. َرماني بَأْمٍر ُكنُت منُه َوَوالدي   
 اآلخر عليه.أي: ُكنُت منه بريئا وكان والدي بريئا، فحذف أحدهما لداللة 
 :(2)وأنشد له سيبويه في كتابه أيضا، قول ضابئ بن الحارث الُبرُجمي
 فإنِّي وقيَّاًرا بها لَغريبُ  فمْن يُك أْمَسى بالمدينِة رحُلُه            
 أي: فإني لغريٌب وقياٌر لغريٌب. ] وقيار َفرُسُه[
ورد عند  (3)العرب.حذف الصفة إذا دّل المقام عليه موجود في القرآن وفي كالم -د
  ﴿تفسير قوله تعالى:                   ﴾ 
ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول الشاعر، وهو الُمرّقش . 71البقرة/ 
 :(4)األكبر
 َوِجيدُ ُمهفهَفٌة لها فرٌع  َوُربَّ أسيَلِة الخدْيِن ِبْكرٍ    
                                                      
تح: حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ينظر: حسين عطوان، شعر عمرو بن أحمر الباهلي، (1)
ظ الُمفّسر بريًئا فهو في سيبويه، وفيه: بريًّا بدل بريئا. أما لف .187دمشق، سورية، ) د ط(، ) د ت(، ص 
 قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_: ُيروى لألزرق بن طرفة الفراصي. .75/ 01الكتاب، 
وابن أحمر هو عمرو بن أحمر بن العمّرد بن تميم بن ربيعة...، بن معن الباهلي، أبو الخطاب، مخضرم. 
 .43، 42ينظر: المرزباني، معجم الشعراء، ص 
. وقال البغدادي: أنشدوا هذا البيت رفًعا ونْصًبا] قياٌر وقياًرا[، ينظر: البغدادي، 75/ 01سيبويه، الكتاب،  (2)
 .313/ 10الخزانة، 
الب بن حنظلة التميمي، الُبرُجمي، شاعٌر خبيث اللسان كثير الشر، غوضابئ بن الحارث بن أرطأة من بني 
 .324/ 09البغدادي، الخزانة،  .212/ 03مخضرم. ينظر: الزركلي، األعالم، 
 .58 ،57/ 04، 137، 136/ 01عذب النمير...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، ال (3)
. وفيه: ُمنّعمٌة 52ص ، 1998، 1تح: كارين صادر، دار صادر، بيروت، لبنان، طش األكبر، ديوانه، الُمرقّ  (4)
ألكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ُضبيعة بن قيس، جاهلي. والمرّقش ا، واألسيلة طويلة الوجه. لها فرٌع وجيدُ 
 .  243، 242، اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 312/ 08ينظر: البغدادي، الخزانة، 




 طويٌل. _ُعُنق_فاحٌم وجيدٌ  _ شعٌر_أي: لها فرعٌ 
 :(1)وقول َعبيد بن األبرص األسدي
 ِفعٌل ومْن ناِئُلُه ناِئُل. مْن قوُله قوٌل ومْن ِفعُله          
 يعني: من قوُلُه قوٌل فصٌل، ومن فعُلُه فعٌل جميُل، ومن نائُلُه َجْزل.
 :(2)وقول اآلخر
 وناٍر ُتوقُد بالليِل ناًرا. َأُكلَّ امرٍئ تحسبيَن ِاْمَرًأ       
يعني: ُكل امرٍئ تحسبينه ِامرًأ طيًبا له شأن، وكلُّ ناٍر تحسبينها ناًرا. يعني: ناًرا 
 ُموقدًة للِقرى. 
ْن ذكَر ابن مالك في الخالصة أن حذف  وحذف النعت كثير في كالم العرب، وا 
 :(3)، حيث قالالنعت قليل
 يُجوُز حذُفُه وفي النَّعِت َيِقلْ  َوما ِمَن المنُعوِت والنَّعِت ُعقْل          
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: حذف مفعول فعل الشرط.-ه       
                  ﴾  /إذا ُعّلق فعل المشيئة  .35األنعام
ولم نجده موجوًدا في القرآن وال بالشرط ُحذف مفُعوله، لداللة جواب الشرط عليه، 
 (4)، إال إذا كان المفعول مصدًرا ُمنسبكا من ) أْن وِصلتها(.في كالم العرب
                                                      
وَعبيد بن األبرص .94ص  ،1994، 1دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط بيد بن األبرص، ديوانه،عَ  (1)
، 1998، 1بيروت، لبنان، طاألسدي، جاهلي، ينظر: عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاهليين، دار صادر، 
 . 214ص 
البيت ألبي ُدؤاد، ينظر: أبو ُدؤاد، ديوانه، تح: أنوار محمود الّصالحي وأحمد هاشم الّسامرائي، دار العْصماء،  (2)
. وأبو ُدؤاد هو جاريُة بن الحجاج، وقال 592/ 09لبغدادي، الخزانة، . ا112، ص 2010، 1سورية، ط
، 237/ 01األصمعي: حنظلة بن الشْرفّي، من إياد، شاعر جاهلي، ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
 . 592، 590/ 09البغدادي، الخزانة، 
 .69ابن مالك، الخالصة، ص  (3)
 .191، 190/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




 :(1)ونظيره قول الشاعر
 ساَحُة الّصْبِر أوَسُع.عليَك ولكْن  دًما لبكْيُتُه         أْن َأْبك ي لْو ِشئُت   
 ﴿حذف الفعل. ورد عند تفسير قوله تعالى:-و          
                    ﴾  /50األعراف 
 :(3)كقول الراجز (2)العربية.كثيٌر في اللغة  حذف فعل يدل عليه المقام سائٌغ موجودٌ -
 حتَّى َشَتْت همَّالة عْيَناها. َعلفُتها ِتْبًنا وماًء باِرًدا          
                  ألن الماء البارد ال ُيعلف، يعني: علفُتها تبًنا وسقيُتها ماًء.                                                                
 :(4)وقول اآلخر
ْجَن الحواِجَب والُعيوَنا إذا ما الغانَياُت برْزَن يوًما         وزجَّ
 ألن العيون ال ُتزجج، والمعنى: وأْكحْلَن العيوَن.
 :(5)وقول اآلخر
                                                      
 . وفيه عليِه بدل عليكَ 1362/ 03البيت للُخريمي، ينظر: المبّرد، الكامل،  (1)
/ 03. ينظر: المرجع نفسه، 34وقد ذكر ُمحقق الكامل_ محمد أحمد الّدالي_ أن البيت في ديوان الخريمي، ص 
حب البحث على ديوان الخريمي، والُخريمي هو إسحاق بن حّسان ُيكّنى أبا الحاشية( ولم يقف صا).1361
 .853/ 02هـ(. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 214يعُقوب، من العجم، كان مولى ُخريم، )ت 
 .305، 304/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
تح: جودة  ،في مسائل الخالف . األنباري، اإلنصاف431/ 02بال نسبة، ينظر: ابن جّني، الخصائص،  (3)
/ 02، الزمخشري، الكشاف، 488، ص 2002، 1مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
 . والرواية للفراء، ينظر: المرجع نفسه. )الحاشية(448
. ولعّله للراعي الُنميري، 448. األنباري، اإلنصاف، ص 432/ 02لخصائص، بال نسبة، ينظر: ابن جني، ا (4)
. وفيه: 232ص  ،1995، 1شرح واضح الصمد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ينظر: الراعي النميري، ديوانه،
ْجَن الحواِجَب والُعُيونا. *****وِهزَِّة ِنسوٍة من حيِّ صْدقٍ   ُيزجِّ
بن ُحصين بن معاوية، شاعر فحل من شعراء اإلسالم، من بني تميم بن عامر بن والراعي النميري، هو ُعبيد 
 .112/ 24صعصعة. ينظر: األصفهاني، األغاني، 
. ولعّل البيت لعبد هللا بن الّزبعرى، ينظر: عبد هللا بن 431/ 02بال نسبة، ينظر: ابن جني، الخصائص،  (5)
 .ُمتقّلًدا سيُفا ورمحا*****زوَجِك قْد غدا . وفي المصدرين: يا ليتَ 32الّزبعرى، ديوانه، ص 




 ُمتقلًِّدا سيًفا وُرْمحا ورأيُت زوَجِك في الوغى          
المنصوبات] أي حذف الفعل ألن الرمح ال ُيتقلد، أي: وحاماًل ُرمًحا، وهو كثيٌر في 
وبقاُء َمعُموِله منصوًبا[، ونظيره في المرفوعات من كالم العرب قول لبيد بن ربيعة 
 :(1)في معّلقته
 بالَجْلهتيِن ِظباُؤها وَنعاُمها. فَعال ُفروُع األْيُهقاِن وَأْطفلْت            
 عن األطفال. ألن النعام ال ُيطفل، إنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق البيض
ورد عند تفسير قوله تعالى:  (2)حذف الفعل بعد كيف إذا تقّدم ما يدل عليه.-
﴿                   ﴾  /ومنه قول . 08التوبة
 :(3)الشاعر
 هضبٌة وقليُب.فكْيَف وهاتا  وخّبرُتماني أّنما الموُت بالُقَرى           
 وُيروى: فكيَف وهاَتا هضبٌة وكثيُب.
هذا قاله بدوّي أعرابي قال له قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء، يموت 
فلما خرج إلى   !!الناس فيها غالًبا، والصحة أجود في الصحاري، ألن أهلها أقل موتا
الصحراء، فإذا قبر في الصحراء بجنب كثيٍب وهضبة. فقال:] وخبرتماني أّنما الموت 
 أي: فكيف مات هذا وهو في البادية، وليس في القرى؟ بالُقرى ...[.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:( 4)حذف همزة االستفهام والتسوية.-ز      
                         ﴾  /76األنعام. 
                                                      
 . وُيروى: فعاَل فُروَع.202لبيد، ديوانه، ص  (1)
 .289، 288/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. ذكر محققا 424/ 01. الفراء، معاني القرآن، 354/ 11بال نسبة، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير، (3)
كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها لمعاني القرآن_ محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي_ أن البيت 
 (وهذي هضبة وكثيبُ لمذكورين: فكيف وفي المصدرين ا) أخاه أبا الِمغوار، ينظر: المرجع نفسه. 
 
 .422 -419/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




المقرر في علم العربية أن الجملة إذا ُصّدرت بهمزة استفهام أو تسوية، وكان المقام 
يدل عليها أن حذفها جائز، وقال باّطراده جماعة من النحويين، منهم األخفش، 
في شرح الكافية. وهو يوجد في كالم العرب على ثالثة أنحاء_  واعتمده ابن مالك
أعني حذف همزة االستفهام إذا دّل المقام عليها_؛ يوجد بدون )أم( وبدون ذكر 
الجواب،  ويوجد بدون )أم( مع ذكر الجواب، وهو مع] ُوجود[ ) أم( كثير مّطرد 
 شائع.
اش الهذلي_ واسمه *مثال ُوجوده دون )أم( ودون ذكر الجواب، قول أبي خر 
 :(1)خويلد_
 فُقلُت وَأْنكرُت الُوجوَه ُهُم ُهُم. َرفْوِني وقاُلوا يا ُخويلُد لم ُتَرْع           
 يعني: أَُهُم ُهُم.
 :(2)ومن هذا المعنى قول الُكميت
 وال لِعًبا منِّي وُذو الشيِب يلعُب. َطربُت وما شوًقا إلى البيض أْطربُ     
 يعني: َأ َوُذو الشيِب يلعُب؟                                                                                        
*ومنه دون )أم( مع ذكر الجواب على التحقيق، قول عمر بن أبي ربيعة 
 :(3)المخزومي
 َأتــــــــــــــرابِ بين خمٍس كواعٍب  أبرزوها مثل الَمهاِة َتهادى              
 َعدَد النجِم والحَصى والُتراِب. ثم قالوا: ُتحّبها؟ قلُت بْهرا   
 فقوله: ُتحبُّها، يعني: أُتحبُّها؟
                                                      
وأبو خراش اسمه خويلد بن مّرة أحد بني ِقرد  رفوني: سّكنوني، .144/ 02ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون، (1)
، األصفهاني، 116/ 02، المرجع نفسهبن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن ُهذيل. مخضرم. ينظر: 
 .147/ 21األغاني، 
. وفيه: أُذو الشيِب يلعُب. قال المحقق: وُيروى: َوُذو الشيِب يلعُب.  وكذلك في 512الكميت، ديوانه، ص  (2)
 .281/ 02الخصائص،  ،الخصائص، َوُذو الشيب يلعُب. ينظر: ابن جني
 بعة أبيات.. وبين البيتين أر 50، 49عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص  (3)




. ال تكاد ُتحصيه في كالم العرب وأشعارهم*حذف همزة االستفهام مع ُوجود )أم( 
 :(1)فمن حذف همزة االستفهام قبل ) أم( قول عمر بن أبي ربيعة
 وكفٌّ خضيٌب ُزيِّنْت ِبَبَنـــــــانِ  َبدا لي منها ِمعَصٌم يوَم جمَّرْت           
ّني لحاسٌب           ِبسْبٍع رميُت الجْمَر أم بثمانِ  فو هللا ما أدري وا 
 يعني: َأ ِبسْبٍع أم بثماِن.
 :(2)ومنه بهذا المعنى قول األخطل
 َغلَس الظالِم من الّرباِب خياال. َكذَبْتَك عيُنك أم رأيَت بواِسٍط       
 يعني: َأكذبْتَك، بحذف الهمزة. كما جّوزه سيبويه في كتابه خالًفا للخليل.
 :(3)ومنه قول األسود بن يعفر التميمي
ْن ُكنُت دارًيا              ُشعيُث بن َسْهٍم أم ُشعيُث بن ِمْنقِر. فو هللا ما أدري وا 
 يعني: َأُشعيُث بن َسهِم.                                                                                         
 :(4)وقول ُأحيحة بن الُجالح األنصاري المشهور
ْن ذمَّْرَت سْقًبا            أم يكون لك الفصيُل       [غيرك]ل وما تْدري وا 
 يعني: َأ ِلَغْيرَك.
                                                      
 . والبيتان يفصل بينهما بيت. 273، ص عمر بن أبي ربيعة، ديوانه(1)
 .174/ 3. سيبويه، الكتاب، 245األخطل، ديوانه، ص  (2)
. سيبويه، الكتاب، 37األسود بن يعُفر، ديوانه، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العراق، ) د ط(، ) د ت(، ص  (3)
، وفيه: لعمُرك ما أدري...، البغدادي، شرح شواهد 1624/ 04. العيني، شرح الشواهد الكبرى، 175/ 03
واألسود بن يعفر بن عبد األسود بن .. وقد أطال البغدادي الحديث عن نسبة البيت وشرحه217/ 01المغني، 
 .406، 405/ 01جندل بن نهشل بن دارم، التميمي  جاهلي. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
، ) د ت(، ص 1أحيحة بن الجالح، ديوانه، تح: حسن محمد َباجوده، مطبوعات نادي الطائف األدبي، ط(4)
وُأحيحة بن  عصبي ُعنقه؛ لُينظر أذكر هو أم أنثى. التذمير؛ لمس ولد الناقة إذا خرج فقبض على علباويه؛ .75
/ 03. ينظر: البغدادي، الخزانة، _اهلي_جرو، كان سّيد األوس في الجاهليةالُجالح بن الحريش، ُيكّنى أبا عم
357. 




 :(1)وقول الخنساء الشاعرة
 أْم ]َخْلَت[ إْذ َأْقفرْت مْن أهلها الدارُ  قًذى بعْينْيَك أْم بالعيِن ُعوَّاُر              
 ] ُتريد: أقًذى بعينْيَك[ 
 :(2)وقول امرئ القيس
 ماذا عليَك بأْن تنتِظْر. مَن الحّي أو تْبتِكر           َتروحُ     
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)وجوبا.مواضع حذف نون الرفع -ح      
   ﴾  /نون الرفع المعروفة في األفعال الخمسة لها تقريبا خمس . 80األنعام
 حاالت، في ثالث حاالت يجب حذفها بقياس مّطرد، وهذه الحاالت هي:
 الموضع األول: إذا دخل عليها جازم.-
 عليها ناصبالموضع الثاني: إذا دخل -
 الموضع الثالث: إذا دخلْت عليها نون التوكيد الثقيلة.-
 وبقاُؤها مع الجازم أو الناصب لغاٌت قليلة مسموعة؛
 :(4)فمن بقائها مع الجازم قول الشاعر *
ليَفاِء لْم  لوال الفوارُس من ُنْعٍم وُأْسَرِتهْم               بالجاِر. ُيوُفونَ يْوَم الصُّ
 ُتحفظ وال ُيقاس عليها.فهذه لغة 
                                                      
. والشطر 45، ص 2004، 3طّماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط الخنساء، ديوانها، شرح: حمدوينظر: ( 1)
والخنساء هي ُتماِضر بنت عمرو بن الشريد الرياحّية الُسلمية، من بني ُسليم، مخضرمة. ينظر: . ختلفالثاني م
/ 02. الزركلي، األعالم، 139، اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 347، 343/ 01ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
86. 
تبتِكْر؛ أي  أم. لعل المفّسر أراد: َأ َتروُح من الحّي 68في الديوان ) أو تبتكر(، امرؤ القيس، ديوانه، ص  (2)
 تخرج آخر النهار أو أّوله.
 .432 -430/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .03/ 09، البغدادي، الخزانة، 42/ 02بال نسبة، ينظر: ابن جني، المحتسب،  (4)




 :(1)ومن بقائها مع الناصب، قول الشاعر*
 مّني السالَم، وأْن ال ُتْشعرا َأحدا. على أسماء َوْيحُكما           تقرآن  أْن    
بقاؤها بقياس مّطرد_ كأْن تجتمع نون الرفع مع - الموضع الرابع_ يجوز فيه حذفها وا 
 [                                     من كالم العرب نون الوقاية.] لم يذكر شاهدا
الموضع الخامس: أن ُتحذف نون الرفع لغير واحد من األسباب األربعة، وحذفها -
 :(2)في مثل هذا ] الموضع[ شاذ يحفظ وال ُيقاس عليه، كقول الراجز
 الذَّكيوْجَهِك بالَعْنْبِر والِمْسِك  َأبيُت أسري وتبيتي َتْدُلِكي        
ورد عند تفسير قوله  (3)ُوجوب اقتران المضارع بعد ) ِإمَّا( بنون التوكيد الثقيلة.-ط
 ﴿تعالى:           ﴾  /35األعراف. 
قال بعض علماء العربية: إّن ) إْن( الشرطية إذا زيدت بعدها ) ما( المؤّكدة وجب 
اقتران المضارع بنون التوكيد_ وممن قال به الّزجاج والمبّرد_. وهو كذلك في القرآن، 
إال أن ما جاء في القرآن ) إّما( إال والفعل المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. 
اللغة الفصحى وال تتعّين، فيجوز عدم توكيد الفعل بعد ) إّما( _ التحقيق أنها هي 
وممن قال بعدم وجوبه سيبويه والفارسي_، واستدلوا على عدم وجوبه بكثرة سقوط 
 النون في أشعار العرب.
ال تكاد ُتحصيه في أشعار العرب، وهو وسقوط نون التوكيد من المضارع بعد إّما 
 :(4)كقول لبيد بن ربيعة كثير جّدا في كالمهم.
 فلْسُت بأحَظى ِمن كالِب وجعفِر. اليْوَم أصبْحُت سالًما ترينيفإّما    
                                                      
ني اللبيب، . البغدادي، شرح أبيات مغ451بال نسبة، ينظر: األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ص  (1)
 قول وهو _ وهو قول البصرين_، أو هي الناصبة الخفيفة وقد أُهملت_ْن( مخففةأ. وفيه أّن ) 135/ 01
 الكوفيين_.
 . واألصل: تبيتيَن تْدلكينَ 339/ 08، البغدادي، الخزانة، 388/ 01بال نسبة، ينظر: ابن جني، الخصائص،  (2)
 .137/  05، 193، 191/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . 97ينظر: لبيد، ديوانه، ص  (4)




 :(1)وقول األعشى ميمون بن قيس
 فإنَّ الحواِدَث أْودى ِبها. ولي ِلمٌَّة          ترين يفإّما     
 :(2)وقول الشنفرى 
 َأْحفى وال َأْنتعُل. على ِرقَّةٍ  كابنة الّرمِل ضاحًيا تريني فإّما    
 :(3)ومنه قول األفوه األودي
 ماُس زماٍن ذي انِتكاِس مؤوسِ  رأسي أزرى به      تريْ  إّما    
 : (4)وقول اآلخر
 فما التخّلي عن الِخالِن من ِشَيمي. غير ذي ِجَدٍة           تجْدني يا َصاِح إّما   
 :(5)وقول الحماسي
 يْسُدد ُأبيُنوها اأَلصاِغُر َخلَّتي. أُمْت َزَعمْت ُتماِضُر أّنني إّما     
                                                      
. وفيه: فإْن َتْعهديني...، ولفظ المفّسر في رصف المباني؛ فإّما تريني وِلي 171ينظر: األعشى، ديوانه، ص  (1)
تح: أحمد  لّمة، ونسبه محقق رصف المباني لألعشى، ينظر: المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني،
كتاب، قال األعشى: فإّما ترْي . وفي ال186ص  ،2002، 3محمد الخّراط، دار القلم، دمشق، سورية، ط
ِلمَّتي...، قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_: وُيروى: فإّما تريني وِلي ِلّمة...، ينظر: سيبويه، 
 .46، 45/ 02الكتاب، 
 .68الشنفرى، ديوانه، ص (2)
. واألفوه 82، ص 1998، 1األفوه األودي، ديوانه، تح: محمد الّتونجي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط (3)
من مذحج، شاعر يماني جاهلي. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  ،أود بني األودي هو َصالءة بن عمرو، من
 .206/ 03. الزركلي، األعالم، 223/ 01
 .299/ 01ن الحلبي، الدر المصون، ي، السم431/ 11لخزانة، لبغدادي، ابال نسبة، ينظر: ا (4)
ُتها أحد عشر بيتا لُسلمى بن  (5) ُينسب لُسلمى/ ُسليمى بن ربيعة، قال صاحب الخزانة: البيت من قصيدة ِعدَّ
ربيعة من بني الّسيد بن َضّبة أوردها أبو تمام في الحماسة...، وقد روى القصيدة القالي في أماليه، وأبو الحسن 
مى بن ربيعة لْ .والبيت لسَ 37، 36/ 08دي، الخزانة، األخفش في شرح نوادر أبي زيد كما نقلناها. ينظر: البغدا
دار  هارون،محمد  في شرح ديوان الحماسة، ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تح: أحمد أمين وعبد السالم
. وَسلمى/ُسليمى بن ربيعة من بني ضّبة، شاعر جاهلي. 547/ 01 ، 1991، 1الجيل، بيروت، لبنان، ط
 .) الحاشية(546/ 01ينظر: المرجع نفسه، 




وهو كثير، وزعم جماعة من علماء العربية أن حذف النون في هذه الشواهد لضرورة 
 الشعر، وأّن النون واجبة. وزعم آخرون أنها لغة فصيحة ال ضرورة شعرية.
ُمّطرّد_، أّما عكسه_ ثبوت القول وحذف المقول حذف القول وبقاء مقوله _قياسي -ي
    ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(1)نادٌر ُيحفظ وال ُيقاس عليه_  
  ﴾  /قال بعض علماء العربية:  . ومنه_ حذف المقول وبقاء القول_171األنعام
 :(2)قول الشاعر
 بُرْؤَيتنا قبل اهتماٍم بكم ُرعًبا لنْحُن األُلى ُقلُتم فأّنى ُملْئُتم             
، أي؛ ُقلُتم: ُنقاِتُلهم فأنى ُملئُتم رعًبا منا قبل أن هنا حذف مقوله: ُقلُتم، المفّسر قال
 ُنقاِتلكم.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)حذف جواب ) لْو(.-ك          
                            
 :(4)ومن حذف جواب) لو( في كالم العرب قول الشاعر. 59التوبة/  ﴾
 لم نجْد لَك َمْدَفعا.ِسواَك ولكْن  فُأقسُم لو شيٌء أتاَنا َرُسوُله            




                                                      
 .307/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .247/ 06بال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  (2)
 .586، 585/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .100ينظر: امرؤ القيس، ديوانه، ص  (4)





 ﴿ورد عند فسير قوله تعالى: (1)عطف الشيء على نفسه.-أ      
            ﴾  /49األنفال. 
بها القرآن، أّن عطف الشيء على نفسه مذكورا معلوم في اللغة العربية التي نزل 
بصفات مختلفة، نظرا إلى أن تغاُير الصفات كتغاُير الذوات، أسلوب عربي معروف 
 :(2)في كالم العرب، ومن شواهده العربية قول الشاعر
 ولْيِث الكتيبِة في الُمزَدحم. إلى السّيد القْرِم وابن الُهماِم         
 :(3)للسان قول الشاعرومما أنشد له صاحب ا
 ما كان في زمن التَّجديِر والِقَصِر. إّني ألْعظُم في صْدِر الَكمِّيِّ على           
 وقول عنترة:
 أْقوى وَأْقَفَر بعَد ُأمِّ الهيثِم. ُحيِّيَت ِمْن َطلٍل تقادَم َعهُدُه        
 )الِقصر( معناهما واحد.ألن ) اإلقواء( و) اإلْقفار( معناهما واحد، و) التجدير( و 
ورد عند تفسير  (4)عطف االسم على الفعل _عطف اسم الفاعل على الفعل_.-ب
  ﴿قوله تعالى:                            
                                                      
 .293، 292، 104/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .451/ 01بال نسبة، ينظر: البغدادي، الخزانة، (2)
/ 10. ) باب الجيم(، الزبيدي، تاج العروس، 567بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (3)
 .)ج د ر(388
 .536/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




               ﴾  /معروف موجود في كالم . 95األنعام
 :(1)العرب، ومنه قول الراجز
يها بَعْضٍب َباتٍر           يقِصُد في َأسُوِقها وجاِئِر. باَت ُيغشِّ
 فقوله: ) جائر( معطوف على ) يقِصُد(. بمعنى: قاصد وجائر.
ورد عند تفسير قوله  (2).العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض-ج
﴿تعالى:                     ﴾  /64األنفال. 
وقد اشُتهر في أشعار العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
 :(3)الخافض، وأنشد له سيبويه في كتابه
ْبَت تْهُجونا َوَتْشِتُمنا           من عجِب.       اأَليَّامِ فاْذهْب فما بَك و  فاليوَم قرَّ
 :(4)ومنه قول اآلخر
 وما بينها والعْكِب َمْهوى الَنفاِنفِ  ُنعلُِّق في مثِل السواري ُسُيوَفنا           
 الخافض.فقوله: ) والعْكِب ( معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
 :(5)ونظيره قول اآلخر
 َمْقعَدا. ضِ لُه ِمْصعًدا فيها وال األر  لقد راَم آفاَق السماِء فلم يجد          
                                                      
. قال البغدادي: 140/ 05، البغدادي، الخزانة، 189/ 04بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (1)
حد منهم إلى قائله، ولم أر له تتمة. أبن الشجري في أماليه، ولم ينسبه استشهد به أبو علي في إيضاح الشعر وا
 _.بالهمز _. وفي الخزانة: أسُؤقها141، 140/ 05: المرجع نفسه، ينظر
 .173، 172/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .123/ 05، البغدادي، الخزانة، 383/ 02بال نسبة، ينظر: سيبويه، الكتاب،  (3)
ينسب لمسكين الدارمي، ينظر: مسكين الدارمي، ديوانه، تح: عبد هللا الجبوري وخليل إبراهيم العطية، مطبعة  (4)
. ومسكين الدارمي اسمه ربيعة بن عامر بن ُأنيف بن ُشريح 53، ص 1970، 1ط دار البصري، بغداد، العراق،
 .69 ،68/ 03، تميمي، إسالمي. ينظر: البغدادي، الخزانة، (...)بن عمرو
، 1ابن عصفور، ضرائر الشعر، تح: السّيد إبراهيم محمد، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط .بال نسبة (5)
 .13/ 06. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 148، ص 1980




فعطف األرض على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، ونظيره قول 
 :(1)اآلخر
 َأَحْتفي كاَن فيها أْم سواها أمرُّ على الكتيبِة ال ُأبالي          








                                                      
وفيه: َأُشدَّ على الكتيبة...، وبال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع  162ينظر: العباس بن مرداس، ديوانه، ص  (1)
 زانة: أ فيها كان حْتِفي أْم ِسواها.خ. وفي ال125/ 05غدادي، الخزانة، . الب13/ 06ألحكام القرآن، 




 ﴿األفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا. ورد عند تفسير قوله تعالى:-د   
                         
                        ﴾ /14التوبة- 
األفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا، بعد أن تستكمل أداة الشرط شرطها . 15
 (1)والنصب.وجزاءها يجوز فيها ثالث لغات: الجزم والرفع 
 :(2)وفي أْوجه العربية الثالثة ُيروى قول نابغة ذبيان
 َربيُع الناِس والشهُر الحرامُ  فإْن يهِلك أبو قاُبوَس يهلْك            
 َأجبَّ الظَّْهِر لْيَس له َسنامُ  ونْأُخَذ بْعَدُه ِبِذناِب عــــــــيٍش          
 نْأُخَذ" بالجزم و] الرفع[ و ] الفتح[.فيه: " ونْأُخْذ" و " نْأُخُذ" و " 
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)عطف التوهم-ه            
   ﴾  /4)عطف التوهم مسموع في كالم العرب، ومن أمثلته قول زهير. 67البقرة): 
                                                      
 .317/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. أما رواية 157بْعدُه بذناِب عيٍش...، ينظر: النابغة الذبياني، ديوانه، ص  مثبت في ديوان النابغة: وُنمِسكُ ال (2)
 أبي القاسم الزجاجي، أنشد األخفش للنابغة: أخبارِ  الُمفّسر _ ونْأُخَذ_ فقد جاء في كتابِ 
 ربيُع الناِس والشهُر الحرامُ *****فإْن يهِلك أبو قابوَس يهلك
 أجبَّ الظَّهِر ليَس له َسناُم.*****ونْأخَذ بْعَدُه بذناِب عيشٍ 
 أخبار أبي القاسم، الزجاجيوأما قوله: ونْأُخذ بعده بذناب عيش، فيجوز فيه: الرفع والنصب والجزم. ينظر: 
 في ورواية المفّسر. 31، ص 1980د ط(،  الزجاجي، تح: عبد الحسين المبارك، دار الرشيد للنشر، العراق، )
 شرح األشموني على حاشية الصبانالصبان) محمد بن علي(،  ينظر: .ونياألشم شرح الصبان على حاشية 
 .35/ 04) د ط(، ) د ت(،  ) د ن(،، تح: طه عبد الرؤوف سعد،على ألفية ابن مالك
  .123 -121/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،   (3)
 . وفيه: وال سابًقا شيئا، قال ُمحقق الديوان: وُيروى: وال سابقي شيء.140زهير، ديوانه، ص  (4)
والروايتان _ سابًقا وسابٍق في الكتاب_ ، قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_ عن رواية ) سابٍق(: 
ال سابٍق. ينظر: سيبويه، الكتاب، والشاهد فيه جر سابٍق على تقدير الباء الزائدة في مدرك، أي لسُت بمدرَك و 
03 /29. 




 سابٍق شيًئا إذا كان جائًيا.وال  َبدا لي أنِّي لسُت ُمْدِرَك ما َمَضى   
فالرواية نصب )ُمدرَك ( وخفض ) سابٍق(، والمخفوض معطوف على المنصوب، 
وهو عطف التوهم، أعني توهم)الباء( في خبر )ليس(؛ ألن ) بدا لي أّني لسُت ُمدرَك 
 ال سابٍق.و ما مضى( يجوز فيه: لسُت ِبُمدرٍك 
 :(1)ونظيره قول اآلخر
 وال ناعٍب إال ببيٍن ُغراُبها. مشاِئيُم لْيُسوا ُمصِلحيَن عشيَرًة          
 بخفض ) ناعب( عطفا على ) ُمصلحين(، لتوهم جواز دخول الباء. 
ورد عند تفسير قوله  (2)عطف اإلنشاء على الخبر أو الخبر على اإلنشاء.-و
  ﴿تعالى:                       
            ﴾  /47األنفال. 
الخالف بين العلماء في عطف اإلنشاء على الخبر، أو الخبر على اإلنشاء، فمنعه 
، واستقراء اللغة العربيةوالتحقيق الذي دّل عليه القرآن العظيم جماعة من العلماء، 
ن ظّن منعه جماعة  هو جواز عطف الخبر على اإلنشاء، واإلنشاء على الخبر، وا 
من علماء البالغة ومَن النحويين. ومْن عطف اإلنشاء على الخبر قول امرئ 
 :(3)القيس
ّن شفائي َعْبرٌة إنْ       وهْل عند رسِم دارٍس من ُمَعّوِل.  سفحُتها وا 
 األول خبر والشطر الثاني إنشاء، فهو معطوف عليه.ألن الشطر 
                                                      
. ينظر: وص الرياحيخوُيروى  لأل. البيت للفرزدق_ لم يقف عليه صاحب البحث في ديوان الفرزدق_ (1)
 البغدادي،واألخوص_ زيد بن عمرو بن قيس_ الرياحي اليربوعي شاعر إسالمي. .03/29سيبويه، الكتاب، 
. ولعله مخضرم. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب 165، 04/164 الخزانة،
 .  102ومفهوم الفصاحة، ص
 .90، 89/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .111امرؤ القيس، ديوانه، ص  (3)




 :(1)ونظيره قول اآلخر
ْل مآقيَك الِحساَن بِإْثمِد. ُتناغي غزااًل عند باِب ابن عامٍر          وكحِّ
 التعّدي والّلزوم.-4
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (2)تعّدي َصبَر.-أ             
          ﴾  /قول عنترة، وقيل  ومن تعديتها_َصَبر_. 45البقرة
 :(3)أبو ُذؤيب
 إذا نفُس الجباِن تطلَُّع. فَصبْرُت عارفًة لذلك ُحرَّةً     
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (4).غَرَق، ُتعديه العرب بالهمز والتضعيف-ب
                 ﴾  /50البقرة.  
 :(5)التضعيف قول الشاعرب تعدية َغرقَ  ومن
قتُه القَواِبُل. ............................      أال ليَت قْيًسا غرَّ
                                                      
ل*****. وفيه: َفناِغ لدى األبياِت ُحوًرا نواعًما83ينظر: حسان، ديوانه، ص  (1) مآقيَك الحساَن بإثْمِد.   وكحِّ
أما رواية المفّسر_ وفيها عطف اإلنشاء ناغى؛ غازَل، الحور؛ من الصفات المستحسنة للعيون، األثمد؛ الُكحل. 
 .62/ 07ح أبيات المغني، على الخبر_ ففي شرح أبيات المغني، ينظر: البغدادي، شر 
 .46/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. القرطبي، الجامع 264ص  ،(عنترة، ديوانه، تح: محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي، ) د ط(، ) د ت(3)
نسب  ب ر(. وممن.) باب الصاد( ) ص 2391. ابن منظور، لسان العرب، ص 65/ 02ألحكام القرآن، 
 . 580/ 03شري، الكشاف، خالزمخشري، ينظر: الزم البيت ألبي ُذؤيب
 .76/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
 .183ص ديوانه،  األعشى _ ميمون بن قيس_، (5)




 ﴿تفسير قوله تعالى: . ورد عند(1)دَعا ُتعّدى بــ ) إلى(-ج          
        ﴾  /2)ل الشاعر( قو إلى). ومن تعدية دَعا بـ41األنعام): 
ْن      يْوًما َسراَة ِكراَم الناِس فاْدعيَنا. ُجلَّى ومْكُرمٍة         َدعْوت  إلىوا 
    ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)شَكَر تتعّدى بنفسها.-د  
       ﴾  /قول جميل بن معمر  . ومن تعدية َشَكر بنفسها53األنعام
 :(4)الشاعر المشهور
 على عْذَبِة األْنياِب طيبَة النَّْشرِ  َخليليَّ ُعوجا اليوَم حتَّى ُتسلِّما            
 شكرُتكما حتَّى أُغيََّب في قبـــري  فِإّنُكما إْن ُعْجُتما لي ساعـــــــًة            
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(5)أباَن الزمة-ه          ﴾ 
 :(6)ومنه قول كعب بن زهير .55األنعام/ 
تيها للبصيِر بها     قْنواُء في حُ      عتٌق مبيٌن وفي الخّدين تسهيُل. رَّ
          ُمبين: اسم فاعل أبان الالزمة، بمعنى بيِّن ظاهر.                                                                              
                                                      
 .239، 238/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير....،  (1)
) الحاشية(، السمين الحلبي، 132/ 04النهشلي، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، شامة بن حْزٍن ينسب لبَ  (2)
. 663، ابن منظور، لسان العرب، ص 301/ 08.) الحاشية(، البغدادي، الخزانة، 468/ 01الدر المصون، 
 .101/ 01، ، المرزوقي، شرح ديوان الحماسة1296، ص 3، مى جيم(، العيني، شرح الشواهد الكبر )باب ال
ن ذكر البغدادي أنه إسالمي، ينظر: البغدادي، الخزانة،  يبشامة بن حْزن النهشلو   .314/ 08جاهلي، وا 
ص  ل الّضبي، المفّضليات،، المفّض 302، 301/ 08وُينسب البيت للمرقِّش األكبر، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
431 . 
 .442، 100/ 03، 336 -333/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 الّنشر: الرائحة المنتشرة .22جميل بن معمر، ديوانه، ص  (4)
 .343/ 02 ،356، 355/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 ؛ ُأذناها، الِعتق؛ الكرم.هااتُحرَّ  قنواُء؛ في أنفها كالَحَدِب؛ عيب في الفرس، .33كعب بن زهير، ديوانه، ص  (6)




 :(1)ومن إتيان أبان الزمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي
 ألباَن من آثارهنَّ ُحدوُر. لْو دبَّ ذٌر فوَق ضاحي ِجْلدها          
يعني: لظهر من آثار النمل ُحدور، أي: ورم. و) أبان( الزمة وفاعلها )ُحدور(، وال 
 :(2)ومنه قول جرير مفعول لها.
وا          أباَن ] الُمقرفاُت[ مَن العراِب. إذا آباُؤنا وأبوَك ُعدُّ
 وتبيََّن المقرفاُت من العراِب.أي: ظهَر 
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(3)بّيَن الزمة-و          ﴾ 
  (4)_ المعروف_: ) قد بيََّن الصبُح لذي عينين(.الَمثلومنه  .55األنعام/ 
 :(5)أي: باَن واّتضَح. ومنه قول قيس بن ُذريح في رواية الجمهور
 شحوٌب وتْعرى من يديِه األصابعُ  وللُحبِّ آياٌت َتبيَُّن بالفتى        
                                                      
 . 107انه، ص عمر بن أبي ربيعة، ديو ( 1)
 .29جرير، ديوانه، ص  (2)
 .583/ 03 .357، 356/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، ص 1980، 1أبو ُعبيد، كتاب األمثال، تح: عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق، سورية، ط (4)
بداُؤه بْعد كتمانه[، الميداني، َمجمع األمثال، تح: محمد محيي الدين عبد المجيد، باب إعالن الّسر ].  59 وا 
 . ] ُيضرب لألمر يظهر ُكّل الظهور[98/ 02، 1955مطبعة الّسنة المحمدية، ) د ن(، ) د ط(، 
. 91، ص 2004، 2قيس بن ُذريح، ديوانه، شرح: عبد الرحمن المْصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط (5)
 ورواية الديوان: شحوٌب _ بالضم_، وفيه: وتعرى من يديه األشاجُع ) أصول األصابع(
ل سليمان . كام629، 628/ 02هـ(. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 68وقيس بن ذريح كناني، أموي، )ت 
 .205/ 04، 2002الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة
 أما رواية النصب_ عن ثعلب_ فقد أشار إليها صاحب اللسان، قال: قال ابن ُذريح:
 ُشُحوًبا وتعرى من يديه األشاحُم.*****بّيُن للفتىوللُحبِّ آياٌت تُ 
 ء( ) ب ي ن (. ) باب البا406ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 




فرواية الجمهور، فيمن روى بيت ابن ذريح هذا يرويه: ) شحوٌب( بالضم، والمعنى: 
وللُحب آيات َتبين بالفتى، أي؛ تظهر وتلوُح، ما هذه اآليات؟ ُشحوٌب وتعرى من يديه 
 هذا ثعلب، رواه:وروى بيت ابن ُذريح  األصابُع.
 ...................ُشحوًبا وللُحّب آياٌت ُتبيُِّن بالفتى            
 بالنصب، وعلى هذه الرواية فال شاهد في البيت.
 :(1)_ومن إتيان بّيَن الزمة قول جرير_يمدح ]عمر بن عبد العزيز[
 وَبيَّنِت الِمراُض من الِصحاِح.  رأى الناُس البصيَرَة فاستقاُموا        
 يعني: ظهرت وتبّينت.
 :(2)وقوله_ جرير_ يهجو الفرزدق
 ُيبيُِّن في الُمقلَِّد والِعذاِر. ُوجوُه ُمجاِشع ُطلَيْت بُلؤٍم            
 ] أي: يظهُر[
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)تبيََّن _مزيدة_  ُمتعدّية.-ز      
    ﴾  /4)قول الشاعر ُمتعّديةمن سماعها_ تبّين_ في . و 101األعراف) : 
 مشِرَق ركب ُمصعًدا عن مغرب ولّما تزايَقا مَن الجْزِع والَنَأى   
 زْيَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب.تُسرُّ وأاّل ُخّلَة بعد  تبّينُت أاّل دار من بعد عالٍج          
                                                      
 .78جرير، ديوانه، ص  (1)
 . المقلد: موضع القالدة، العذار: الخد.148، ص ديوانه جرير،(2)
 .49/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 ورواية الديوان: .191، ص 1ينظر: البحتري، ديوانه، م (4)
 رْكٍب ُمْصِعًدا عن ُمغرِّبِ  ولّما َتزايْلنا من الجْزِع واْنَتأى*****ُمشرِّقُ 
، وأال ُخلَّة بعَد زْيَنــــــــــــــــــــــــــــــِب.  تبيَّنُت أال دار من بعِد عالِج*****َتُسرُّ
هـ(. 284الطائي، أبو عبادة، عاصر المتنبي وأبا تمام، عّباسي، )ت  َعبيد بن يحيىوالُبحتري هو الوليد بن 
 .111، 110/ 06، 2002ينظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 




 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)جنَّ تتعدَّى.-ح                 
               ﴾  /76األنعام. 
 :(2)قول الهذلي ومن تعدية َجنَّ 
دُف األْدهُم. وماٍء وردُت ُقبيَل الَكرى            وقْد جنَُّه السَّ
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)َسفَح الزمة.-ط            
                    ﴾  /145األنعام.  
 :(4)الّرمة_ غيالن بن عقبة_ ومن َسَفَح الالزمة قول ذي
با           سافحُ ِلصْيداَء_ َمْهاًل_ ماُء عْيَنَك  أ ِمْن ِدمنًة جرَّْت بها َذْيَلها الصَّ
 أي: جاٍر ُمْنَصّب، وهو اسم فاعل سفَح الالزمة. 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (5)َصدَف الزمة.-ي          
        ﴾  /6)قول الشاعر .ومن استعمال )َصَدف( الزمة157األنعام)  : 
 
                                                      
 . 412/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ه: على خيفٍة بدَل ُقبيل الكرى، والّسدُف وفي .56/ 03ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون، البيت للُبريق، ينظر:  (2)
لى اليمن. و والُبريق هو عياض بن خُ  الظلمة. يلد الُخناعي، َعدوي من عدي قريش، مخضرم، ينسب إلى ُهذيل وا 
/ 01 ) د ط(، )دت(، عبيدة، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،، أبو 54/ 03ينظر: المرجع نفسه، 
 .146ص  الشعراء،، المرزباني، معجم 22
 .360، 359/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
 . وفيه: ماُء عْيِنَك.50ذو الّرمة، ديوانه، ص  (4)
 .556، 555/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 5)
. والبيت في ديوان 276/ 01ذكر الُمفّسر قبل هذا الموضع بأن البيت البن الرِّقاع، ينظر: العذب النمير...،  (6)
ابن الّرقاع، ينظر: ابن الّرقاع ديوانه، رواية ثعلب، تح: ُنوري حمودي القيسي وحاتم الضامن، المجمع العلمي 
قاع العاملي، إسالمي، عاصر جرير، ينظر: ابن قاع هو عدي بن الرّ ر . وابن الّ 236، ص 1987، 1العراقي، ط
 ، ابن الّرقاع، ديوانه.192سالم، طبقات الشعراء، ص 




 وُهنَّ عن ُكّل ُسوٍء ُيّتقى ُصُدُف. إذا َذكْرَن َكالًما ُقْلَن َأْحسنهُ    
 أي: عن كل سوء ُمعرضات، جمع صادفة.
 :(1)رواحة أو غيره وقول عبد هللا بن
ِل.  َعجبُت ألمِر هللا فينا وقد بدا            لُه صْدُفنا عن ُكّل وحيٍّ ٌمنزَّ
 أي: إعراُضنا.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (2)َأْمَكَن متعٍد.-ك            
           ﴾  /3)ّزةومن أْمكَن ُمتعٍد قول ُكثّير عَ  .71األنفال): 
الفيافي نصها وزميلــــــــــــــها حلفُت بربِّ الّراقصاِت إلى ِمَنى                       يُجوُب
 منها إذا ال ُأقيلهــــــــــــــــــــــــــا وأْمكنن ي إلْن عاد لي عبد العزيز بمثلها                    
 أمكني منها، أي: جعلها في قبضتي وتحت تصرفي.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (4)حِذَر تتعّدى بنفسها من دون حرف.-ل  
                        
                                                      
لم يقف صاحب البحث على البيت في ديوان ابن رواحة، ينظر: ابن رواحة، ديوانه، تح: وليد قصاب،  (1)
نفسه ألبي سفيان بن الحارث في ي هللا عنه، وقد عزاه المفّسُر ضعل البيت ألبي سفيان بن الحارث ر . ول1982
 األضواء، ولفظه:
 لُه َصْدُفَنا عن ُكّل حّق منّزِل.*****ُت لُحكم هللا فينا وقد بداجبْ ع
. السيوطي، الدر المنثور في التفسير 334، 2ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان، دار علم الفوائد، م
وأبو سفيان الُمغيرة .271/ 03، 2011ن، ) د ط(، يع، بيروت، لبنابالمأثور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز 
بن الحارث بن عبد المطلب ُقرشي، مخضرم. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند 
 .107العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .196، 195/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (2)
 . ورواية الديوان:305ديوانه، ص كثّير، (3)
ها وَذميُلها*****حلفُت بربِّ الراقصاِت إلى ِمنى  يُغوُل البالَد نصُّ
 ْمكنِني منها إًذا ال ُأقيُلهاأَ و *****لئن عاَد لي عبُد العزيز بِمثلها
 .612/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




    ﴾  /وأنشد سيبويه لتعدي )َحِذَر( بنفسها قول  .64التوبة
 :(1)الشاعر
 ما لْيَس ُينجيِه من اأَلْقداِر. َحِذٌر ُأموًرا ال َتضيُر وآمنٌ    
 فقوله: ) ُأمورا( مفعول به لـــ ) حذٌر( وهو الوصف من حِذَر يحَذُر فهو َحِذٌر.
 التقديم والتأخير:-5
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (2)الُمفرد. تقديم النعت بالجملة على-أ    
                  ﴾  /األصل أن ُيقّدم . 155األنعام
النعت بالمفرد ثم بشبه الجملة ثم بالجملة، وربما ُقّدم النعت بغير المفرد على النعت 
 :(3)بالُمفرد، من ذلك تقديم النعت بالجملة، ومنه قول طرفة بن العبد
 ُمظاهُر ِسْمَطْي ُلْؤلٍؤ َوزبرجِد.  وفي الَحيِّ أْحوى ينُفُض الَمْرَد شادٌن         
                                                      
 . وروايته: 113/ 01بال نسبة، ينظر: سيبويه، الكتاب،  (1)
 ما لْيَس ُمنجيه من األْقداِر.*****حذٌر ُأموًرا ال ُتخاُف وآمنٌ 
 _ عبد السالم محمد هارون_: يزعم بعضهم بأنه مصنوع.كتابقال محقق ال
. وقد 74، ص 1986، 1النحاس، شرح أبيات سيبويه، تح: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
ذكر العيني بأّن البيت من ُصنِع أبي يحيى الالحقي_ وهو غير موثوق_. ينظر: العيني، شرح الشواهد الكبرى، 
 .1427، ص 3م
قال البغدادي:" وأما ماُروَي عن الالحقي في البيت فقد حكاه المازني، قال: أخبرني أبو يحيى الالحقي قال: 
ذا حكى أبو يحيى مثل هذا عنسألني سيبويه عن فعٍل يتعّدى، ف ورضَي بأن يخبر  نفسه وضعُت له هذا البيت. وا 
بل قوله وُيعترض به على ما قد َأثبتُه قأّنه قليل األمانة، وأنه ائُتمن على الرواية الصحيحة فخان، لم يكن مثله يُ 
 .171/ 08سيبويه." البغدادي، الخزانة، 
 .531، 530/ 02مير...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب الن (2)
، 2002، 3طرفة بن العبد، ديوانه، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (3)
. الشادن: الغزال الذي استغنى عن أمه. الُمظاهر: الذي لبس عقدا فوق عقد. السمط: الخيط الذي تنتظم 20ص
 فيه الجواهر.
 .419/ 02وطرفة بن العبد بن سفيان من بكر بن وائل، جاهلي، ينظر: البغدادي، الخزانة،  




فإن قوله: شادٌن وُمظاهُر مفردان، قّدم قبلهما النعت بالجملة في قوله: ) ينُفُض 
 .الَمْرَد(
 االستثناء.-6
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)االستثناء المنقطع.-أ              
                     ﴾  /80األنعام. 
التحقيق أّن االستثناء المنقطع جائز في لغة العرب وفي كالم العرب، خالفا للمقّرر 
في أصول اإلمام أحمد بن حنبل؛ فالمقرر في األصول عند ثالثة من األئمة: مالك 
وأنه جائز في القرآن وفي كالم والشافعي وأبي حنيفة، أّن االستثناء المنقطع صحيح 
 :(2)ي كالم العرب قول نابغة ذبيان، ومن أمثلته فالعرب وهو كثير
ْبِع من َأحـــــــدِ  وقفُت بها ُأصيالًنا ُأسائُلها    عيَّْت جوابا، وما بالرَّ
 والنُّؤُي كالحوِض بالمظلومِة الجلدِ  إال األواريَّ أْلًيا ما ُأبّيُنها                 
 فاألواريُّ التي هي مرابُط الخيل ليست من جنس األحد.
 :(3)الراجزوكقول 
                                                      
 .434، 433/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .09النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (2)
، ص 2000، 3المصرية، القاهرة، مصر، طكرّي، دار الكتب ، ديوانه، برواية: أبي سعيد السُّ ينظر:ِجران الَعْود(3)
 . وفيه:52
ُبُع الجروُس *****قد َندُع المنزل يا لميُس   يعتسُّ فيه السَّ
 بساِبًسا، ليس به أنيـــــــُس *****الذئُب أو ُذو ِلبٍد هُموُس 
ال العيـــُس  ٌع ُكُنـــــــــ*****إال اليعافيُر وا   وُس ـــــــــــــوبقٌر ُملمَّ
 ما ُهنَّ الجواري الميُس كأنّ            
ران العود لقب شاعر من بني ضّنة] لعله ضّبة[ بن ُنمير بن عامر بن صعصعة، واسمه عامر بن الحارث بن وجِ 
. ابن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتياب 18/ 10ُنميري، إسالمي. ينظر: البغدادي، الخزانة،  كلفة/ كلدة. ُعقيلي،
بن يحيى المعلمي اليماني ونايف  ء والكنى واألنساب، تح: عبد الرحمنعن المؤتلف والمختلف في األسما
 .69/ 02، 1963، 1العباسي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط




 إال اليعافيُر َو إال العيُس  وبْلَدٍة لْيَس بها َأنيُس             
 واليعافيُر]الّظْبي[ والعيُس لْيس من جنس األنيس.
 :(1)وقول الفرزدق
نان وعامله. وبنُت كريم قد نكحنا ولم يكن         لها خاطٌب إال السَّ
 فالسنان ليس من جنس الخاطب.
 تعدد الحال.-7
 ﴿ورد عند تفسير وله تعالى: -             ﴾ 
ُجمهور علماء العربية على أن الحال تتعّدد، وعاملها واحد . 150األعراف/ 
وصاحبها واحد، خالفا لجماعة من علماء العربية منهم أبو الحسن بن عصفور ومن 
نما تتداخل.وافقه قالوا: ال يجوز تعّدد   (2)الحال، وا 
 :(3)ومن تعّدد الحال من غير تداخل مع العطف وبدون العطف، قول الشاعر
 ِزيارُة بيِت هللِا رْجالَن حافيا عليَّ إذا ما ُزْرُت ليلى بُخفيٍة          
 .أي: في حال كوني ماشيا على رجلي غير منتعل
                                                      
حاشية . البيت للفرزدق في لعله في طبعات أخرى لم يقف صاحب البحث  على البيت  في ديوان الفرزدق،  (1)
. والرواية: وِبنُت ِكراٍم قد نكحنا ولم _217/ 02 ،_على شرح األشموني على ألفية ابن مالك الصبان
ناُن وعامُله*****يكن  .لنا خاطٌب إال السَّ
 .178، 177/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
روايـة أبـي بكـر الـوالبي، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة،  ينظـر: قـيس بـن الُملـّوح، ديوانـه، (3)
قـال المحقـق: فـي نسـخة رْجـالَن، أي؛ ت هللا ِرْجـالَي حافًيا.. وفيـه: زيـارُة بيـ38ص  ،1999، 1بيـروت، لبنـان، ط
 سائًرا على األقدام. 
. 1597منظـور، لسـان العـرب، ص . وبال نسبة في اللسـان، ينظـر: ابـن 18/ 07البغدادي، شرح أبيات المغني، 
قـيس بـن الملـّوح عـامرّي، مـن شـعراء العصـر اإلسـالمي، ينظـر: أبـو الفـرج األصـفهاني، األغـاني، . و ) بـاب الـراء(
 .230، 228/ 04وما بعدها، البغدادي، الخزانة،  5، ص 2م





 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)النصب بنزع الخافض.-أ        
        ﴾  /155األعراف. 
جماهير علماء العربية يقولون إّنه سماعي ُيحفظ ما ُسمع منه وال ُيقاس عليه، وزعم 
ُأمن األخفش الصغير_ سليمان بن علي_ أّن النصب بنزع الخافض مّطرد قياسي إذا 
اللبس، وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية. ] والّنصب بنزع الخافض[ أسلوب 
 :(2)معروف في كالم العرب، ومنه قول الفرزدق
 ُجوًدا إذا هبَّ الرياُح الزعازعُ وَ  مّنا الذي اختيَر الرجاَل سماحًة         
 وُجوده.معناه: ) اختيَر الرجاَل( أي؛ اختيَر مَن الرجاِل، ألجل سماحته 
 :(3)ومنه قول الراعي النميري يمدُح رُجاًل 
وُل. ِاخترُتَك الّناَس إذا رّثْت خالئُقُهم             واختلَّ مْن كاَن ُيْرجى عْندُه السُّ
 يعني: اخترُتك مَن الناِس. وهو أسلوب معروف ال إشكال فيه.
شواهد سيبويه ونظيره قول ساعدة بن ُجؤية الهذلي في بيته المشهور الذي هو من 
 :(4)في كتابه
 فيه كَما عسَل الطريَق الثعلُب. لْدٌن ِبهزِّ الكفِّ يْعِسُل مْتَنُه             
 يعني: كما َعَسَل_ أي: جرى العسالن_ الثعلُب في الطريِق.
                                                      
 .275/ 05، 192، 191/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .360فرزدق، ديوانه، ص ال (2)
 . 186، ص 1995، 1الراعي النميري، ديوانه، تح: واضح الّصمد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط (3)
، أي: تتلـّذذ الكـف بهـّزه، . 195/ 01ديـوان الهـذليين، ، الشـعراء الهـذليون، 36/ 01سيبويه، الكتاب، (4) وفيـه: َلــــــذٍّ
وسـاعدة بـن ُجؤيـة شـاعر ُمحسـن مـن بنـي . ) الحاشية(. 36/ 01أما اللْدن الناعم الّلين. ينظر: سيبويه، الكتاب، 
اإلصـابة فـي تمييـز الصـحابة،  ،، ابـن حجـر103تميم، لعله، مخضرم. ينظر: اآلمـدي، المؤتلـف والمختلـف، ص 
 .86/ 03دي، الخزانة، . البغدا203، 202/ 03




  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (1)محل المصدر المجرور بنزع الخافض.-ب
        ﴾  /56األنعام. 
علماء العربية ُمختلفون في المصدر المنسبك من أن وصلتها المجرور بحرف 
 محذوف، هل محله الجر أو محله النصب؟
وفائدة هذا الخالف تظهر فيما لو َعطْفَت عليه اسما خالًصا، فعلى أّن محله النصب 
وعلى أن محله الخفض ُيخفض المعطوف عليه. وُكبراء ُينصب المعطوف بعده، 
النحويين_ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم_ يقولون: إّن محله النصب، _وأجاز 
سيبويه الوجهين_، وخالفهم في هذا األخفش الصغير علي بن ُسليمان النحوي 
لى المشهور، قال: محله الخفض؛ ألنه مخفوض بالحرف المحذوف، قال: والدليل ع
 :(2)ذلك أّنا وجْدنا في كالم العرب الفصحاء خفض المعطوف عليه، كقول الشاعر
 إليَّ وال دْيٍن بها أنا طاِلُبُه. وما ُزْرُت ليلى أْن تكوَن حبيبًة          
فالرواية: ) وال دْيٍن( بالخفض، وهو معطوف على المصدر المنسبك من )أْن 
أْن تكون(، أي؛ ِلكوِنها حبيبًة، وال ِلدْيٍن. وِصلتها( مجرور بحرف محذوف، وهو: ) 
وأجاب جماهير النحويين عن هذا البيت الذي احتّج به األخفش بأنه من نوع 
 العطف؛ المعروف بعطف التوهم.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (3)إتيان أّن بعد لْو.-ج         
      ﴾  /كثير  في القرآن وفي إتيان أنَّ بعد لْو_] الشرطية[_ . 111األنعام
 :(4)، ومنه في كالم العرب قول لبيدكالم العرب
                                                      
 .362، 361/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .78الفرزدق، ديوانه، ص  (2)
 .135 -133/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
 .60لبيد، ديوانه، ص  (4)




 لَناَلُه ُمالِعُب الرماِح. لْو أنَّ حًيا ُمدرَك الفالِح     
 ﴿َنْصب المضارع بأْن مضمرة. ورد عند تفسير قوله تعالى: -د     
        ﴾  /148األنعام. 
 (1)بعد طلٍب أو نفٍي ُينصب المضارع بأْن مضمرة بعد الفاء السببية.-
 :(2)]ثم أورد البيت مباشرة[
اِج.       فَأْشَرَبهاهْل ِمْن سبيٍل إلى خمٍر       أْم هل سبيٌل إلى َنْصَر بن َحجَّ
 ]واالستفهام طلب[. 
 (3)ُينصب المضارع بأْن مضمرة بعد الواو؛ ألن الواو هي ُأخت الفاء.بعد االستفهام -
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                      
      ﴾  /127األعراف . 
 : (4)كقول الحطيئة
 وبْينكُم الموّدة واإلخاء. بيني          ويكونَ َأ لْم َأُك جاَركم    
                                                      
 .429/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. ) باب 4283. ابن منظور، لسان العرب، ص 80/ 04البيت لُفريعة بنت هّمام، ينظر: البغدادي، الخزانة، ( 2)
 الميم( 
والُفريعة بنت هّمام، ُتعرف بالمتمّنية وُتعرف بالّذلفاء، وهي الُفريعة بنت همام بن ُعروة بن َمْسعود الثقفي، المدنّية 
ي، إسالمية. ينظر: فؤاد صالح الّسيد، معجم األلقاب واألسماء المستعارة في إقامة، والدة الحجاج بن ُيوسف الثقف
/ 04. البغدادي، الخزانة، 285، ص 1990، 1التاريخ العربي واإلسالمي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط
80. 
 .99، 98/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ة واإلخاُء.*****. وفيه: َأ َلْم أُك ُمسلًما فيكوَن بيني32يوانه، ص ينظر: الحطيئة، د (4)  وبينُكُم المودَّ
قال محقق الديوان: في رواية السكري: ألْم أُك ُمحرًما ويُكون، وفي رواية ابن الشجري، وحاشية األمير على 
تة في ثبَ حمد األمين الشنقيطي_  مُ ) الحاشية(. ورواية المفّسر_ مأُك جاركم. ينظر: المرجع نفسه. المغني: َأ لمْ 
 .411/ 01الجامع ألحكام القرآن بال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 




﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (1).معه النصب على المفعول-ه       
              ﴾  /64األنفال. 
 :(2)من كالم العرب قول الشاعر ونظير النصب على المفعول معه
حاَك سيٌف ُمهّنُد. إذا كانِت الهْيجاُء واْنشقَِّت العصا             فحْسُبَك والضَّ
 فنصب) والضحاَك( مفعوال معه، أي؛ حسبَك مَع الضحاِك.
 ﴿ ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)إعراب كلمة سواء.-و        
       ﴾  /193األعراف. 
قال محمد األمين الشنقيطي: ) سواٌء( خبر ُمقّدم، والمعنى ُدعاُؤكم لهم وصمُتكم 
وسواء اسم مصدر بمعنى الوصف، واألجود أن ) سواء( خبر مقّدم،  عنهم سواء.
 :(4)ونظيره من كالم العرب قول ابن قيس الرقيات
 سواٌء عليها ليُلها وَنهاُرها. تخّطْت بي الّشهباُء نحو ابن جعفر          
 يعني: ليُلها ونهاُرها سواء، أي؛ ُمستويان.
 :(5)وقول اآلخر
 سواٌء صحيحاُت الُعيوِن وُعوُرها. ولْيٍل يُقوُل المرُء مْن ُظُلماِتِه        
                                                      
 .173/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وبال نسبة، ينظر: القرطبي، 684ينسب لجرير، ينظر: القالي، كتاب األمالي مع ذيل األمالي والنوادر، ص  (2)
. قال ابن عطية: ُيروى مرفوعا 549/ 02. ابن عطية، المحرر الوجيز، 138/ 01الجامع ألحكام القرآن، 
حاِك[    حاَك والضَّ حاُك والضَّ  ومنصوًبا ومخفوًضا، أي؛ ] والضَّ
 .423، 422/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير ...،  (3)
. 82ابن قيس الرقيات، ديوانه، تح: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان، ) د ط(، ) د ت(، ص  (4)
/ 07، البغدادي، الخزانة، 48/ 05قريش، إسالمي، ينظر: األصفهاني، األغاني،  وابن قيس الرقيات شاعرُ 
284 ،285 . 
 ، وَبصيرات بدل صحيحات.ءالمر  . وفيه القوُم بدل373ينظر: األعشى الكبير، ديوانه، ص  (5)




لشّدة ظالمه ال ُيبصر فيه أي: صحيحاُت العيون وُعوُرها سواء، أي؛ مستويات 
 البصير كما ال ُيبصر فيه األعمى.
 .واتف واألدو الحر -9
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)لعّل حرف تعليل.-أ   ﴾  /52البقرة. 
 :(2)ومن إتيان لعل للتعليل قول الشاعر
 َوَوّثقُتم لنا ُكّل موِثقِ َنُكّف        لعّلناَوُقلُتم لنا ُكفوا الُحروَب    
 كشْبِه سراٍب بالمال ُمتأّلِق. فلّما كفْفنا الحْرَب كانْت ُعهوُدكم         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)ثّم.-ب          ﴾  /البقرة
 :(4)ونظير ثّم لالستبعاد من كالم العرب قول الشاعر. 74
 يرى غمراِت الموِت ثّم يزوُرها وال َيْكشُف الغمَّاَء إال ابن ُحرة         
 ألن من رأى غمرات الموت ُيستبعد منه زيارتها.
  
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (5)ثم للترتيب اإلخباري ال الزمني.-
            ﴾  /11األعراف. 
                                                      
، فقط البيت األول بذكرفي مواضع  يكتفي.  وقد 85/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
03 /459 ،04 /105 ،240. 
 .342/ 01، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 387/ 01بال نسبة، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (2)
 .153/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (3)
. وجعفر بن ُعلبة 89، 88/ 09نسب لجعفر بن ُعلبة الحارثي، ينظر: السمين الحلبي، الدر الصون، يُ  (4)
، 310/ 10هـ( مخضرم، أموي عباسي. ينظر: البغدادي، الخزانة، 145ب بن الحارث) ت الحارثي من كع
، دار الكتب العلمية، 2002. كامل سليمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 312
 .308، 307، ص 1، م2003، 1بيروت، لبنان، ط
 .109، 108 /03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)




 :(1)قول الشاعر ،في كالم العربثم للترتيب اإلخباري ال الزمني  ومن إتيان
 أًبا ثّم ُأمًّا فقالوا: لمْه؟ سألُت ربيعَة من خْيرها         
ألن قوله: من خيرها أًبا ثّم ُأًما، المعنى: من خيرها أًبا وأًما. وال ترتيب هنالك، وقول 
 :(2)اآلخر
ُه. إنَّ من ساَد ثم ساَد أبوُه          ثم قد ساَد قبَل ذلك جدُّ
ألن سيادة األب وسيادة الجد قبل سيادة االبن، وقد ُعطفت عليها بــ)ثّم(، فتبين أن 
 الترتيب في الذكر ال في الزمان.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (3)قد للتكثير.-ج           
   ﴾  /4)بقول الشاعر تكون تارة للتكثير قدْ  بأن استدلوا. و 33األنعام): 
ْت بُفرصادِ  قْد أتُرُك الِقْرن ُمصفرًّا أنامُلُه             كأنَّ أثوابُه ُمجَّ
 أي: يكُثر في هذا الُمفتِخر قتل األقران.                                                                                    
 :(5)وقول اآلخر
 ولكنه قد ُيتلُف الماَل نائلهُ  أخي ِثَقٍة ال ُتتلُف الخمُر ماَلُه   
 .[المال ه إتالفُ نائلِ ْن مِ أي: يْكُثر ]قالوا: ) قد ُيتلُف المال(، 
                                                      
، ص 1997، 1األسدي، ينظر: األقيشر األسدي، ديوانه، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ينسب لأُلقيشر (1)
 .492 -487/ 04هـ(. ينظر: البغدادي، الخزانة، 80. واألقيشر األسدي مخضرم، ) ت 115
 أبو ظبي، اإلماراتأبو نواس، ديوانه، رواية الصولي، تح: بهجْت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، ( 2)
 .346/ 01. البغدادي، الخزانة، 261،ص 2010، 1العربية المتحدة، ط
 .175/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. ) الحاشية(، وَعبيد بن األبرص 224/ 04 ،سيبويه، الكتاب رص األسدي، ينظر:ينسب لعبيد بن األب (4)
، 1998، 1األسدي، جاهلي، ينظر: عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاهليين، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
 . 214ص 
 . ) الحاشية(115/ 04وقيل لِشماس الهذلي، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 
 واية الديوان: ولكّنه قد ُيهلُك الماَل ناِئُلهُ . ور 91، ص زهير، ديوانه (5)




  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (1)ِمْن بمعنى َبَدَل.-د            
     ﴾  38التوبة. 
تيان )ِمْن( بمعنى البدل، أسلوب عربي معروف، ومنه قول الشاعر  :(2)وا 
دًة باَتْت على الَطهَياِن. فليَت لنا ِمْن ماِء زمَزَم شْربًة     ُمبرَّ
 يعني: ليس لنا شربة باردة مكان زمزم ؛ ألنه ُيؤخذ ]حارا[، وُيروى:
دًة باَتْت على الَطهَياِن. فلْيَت لنا من ماِء حْمَناَن شْربًة        ُمبرَّ
الماء والطََّهيان: عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت ُمتلقيا للهواء ُيعلقون عليه 
 ليبرد.
 زيادة ) ال ( في الكالم.-ه
ورد عند تفسير قوله  (3)زيادة ) ال ( في الكالم الذي فيه معنى الجحد_ النفي_.-
﴿تعالى:                   ﴾  /109األنعام. 
كالم العرب، ومنه قول أبي كثير في وزيادة )ال( في الكالم الذي فيه معنى الجحد 
 :(4)النجم
 لما رأْيَن الّشْمَط القفْندرا. وما َألوُم البيَض أالَّ تْسخرا       
                                                      
 .501/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، 1977ينسب لألحول الكندي، ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، ) د ط(،  (2)
. ولعل الراجح أّن البيت من قصيدة ليعلى األحول األزدّي، من رواية أبي عمرو الشيباني، ينظر: 52، ص 4م
 . وفيهما: من ماء زمزم.277 -275/ 05البغدادي، الخزانة، 
 األزدي إسالمي أموي. ينظر: المرجع نفسه. ويعلى األحول
 .462 .122، 121/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
     أبو النجم، ديوانه، تح: محمد أديب عبد الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سورية،  (4)
النجم هو الفضل بن ُقدامة العجلّي، من الرجاز، . وأبو 283/ 02. ابن جني، الخصائص، 2006د ط(، )
 .200إسالمي، ينظر: محمد بن سالم الجمحي، طبقات الشعراء، ص




 أي: ] أْن تْسخرا[
 :(1)وقول اآلخر _ أنشده الفراء_
 واألْطيَباِن أبو بكٍر وال ُعمر. ما َكاَن يرَضى رسوُل هللا دينُهُم          
 األصل: أبو بكر وعمر.
 :(2)اآلخر_ أنشده ابن هشام لهذا المعنى في المغني_ وقول
 وللَّْهِو داٍع داِئُب غير غاِفِل. وَتْلَحْيَنِني في اللَّهِو أْن ال أحّبه        
ورد عند تفسير قوله تعالى:  (3)زيادة ) ال ( في الكالم الذي ليس فيه معنى الجحد.-
﴿                         ﴾  /151األنعام. 
 :(4)أنشد الجوهري لزيادة ) ال ( في الكالم الذي ليس فيه معنى الجحد قول الراجز
 بِإْفِكِه حتى رَأى الُصبَح َشَجر. في بْئِر ال ُحوٍر سَرى وما َشَعْر        
 ة وقع.                                                     كَ هلَ هو الَهلكة، والمقصود: في بير ألن الُحور 
 
                                                      
والطَّّيباِن أبو بكٍر . وفيه: 201، ص يها األخطل، ينظر: جرير، ديوانهالبيت لجرير من قصيدة يهجو ف (1)
 والُعمر. 
، 2ل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طالبيت لألحوص، ينظر: األحوص، ديوانه، تح: عاد (2)
. وفيه: وَيْلَحْيَنِني في الّلهو أالَّ ُأحبَُّه...غيُر غافِل. وكذلك هو لألحوص في شرح أبيات 224، ص 1990
 .18/ 05المغني، ينظر: البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، 
مي. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع واألحوص هو عبد هللا بن محمد األنصاري من األوس، إسال
 .118اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .122، 463 -461/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
البيت للعجاج، ديوانه، رواية: عبد الملك بن قريب )األصمعي(، تح: عبد الحفيظ الّسطلي، مكتبة أطلس،  (4)
 . وفيه: 20/ 01، 1971دمشق، سورية، ) د ط(، 
 في بئِر ال حوٍر سرى وما شعْر.*****وُغّبًرا ُقتًما فيْجتاُب الُغبْر 
. ابن قتيبة، الشعر 87، 86/ 04، ركلي، األعالملز والعجاج هو عبد هللا بن رؤبة، تميمي، مخضرم، ينظر: ا
 .591/ 02والشعراء، 




الكالم في الكالم الذي ليس فيه معنى الجحد.  لتقوية أنشد األصمعي لزيادة ) ال(و 
 :(1)قول ساعدة بن ُجؤية الهذلي
 غاٌب تسنَّمُه ِقراٌب ُمْثقُب. َأفعْنَك ال برٌق كأّن وميَضُه             
 َأَفعنَك برٌق.يعني: 
 :(2)ومنه قول اآلخر_ قالوا عن ابن عباس أّنه أنشده_
 وكاَد صميُم القِلِب ال يتقطَُّع. تذّكرُت ليلى فاعترْتني صباَبٌة        
 قالوا معناه: كاد يتقّطع.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (3)أنَّ بمعنى لعّل.-و              
      ﴾  /109األنعام. 
     _: أن ) لعل( ُيقال فيها: بإطباق أهل اللسان العربيمعروف في كالم العرب _
:" اذهْب إلى السوق أّنك وُسمع باإلطباق عن العربألّن( ويقال فيها: ) أّن(. )
ومنه تشتري لنا شيئا." معناه: لعلك تشتري لنا شيئا. وهذا أسلوب عربي معروف، 
 :(4)قول امرئ القيس
 نبكي الِدياَر كما بكى ابن َخذاِم. ُعوجا َعَلى الطَّلِل الُمحيِل ألننا          
 وقوله: ألننا، أي: لعلنا    
                                                      
 غاٌب تشيَّمُه.. وفيه: َأَفمنَك ...172/ 01ين، ديوان الهذلي الشعراء الهذليون، ينظر: (1)
 .87، 86/ 03وساعدة بن ُجؤية الهذلي مخضرم، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 . 344بال نسبة، ينظر: المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ، ص  (2)
 .124 -122/ 02نقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الش (3)
. وفيه: لعّلنا، أما رواية الُمفّسر ألننا، ففي البحر المحيط، ينظر: أبو 156ينظر: امرؤ القيس، ديوانه، ص  (4)
 . وفيه: ابن حَرامِ 204/ 04 محيط،حيان، البحر ال




 :(1)ومنه قول عدي بن زيد
 إلى ساعٍة في اليوِم أو في ُضحى الغِد. َأ عاِذَل ما ُيدريَك أنَّ َمِنيَّتي           
 :(2)وقول اآلخر يعني: ما يدريك لعل منّيتي. 
ّنني     أرى ما تريَن أو فقيًرا ُمخّلًدا. أريني جواًدا ماَت هزال إِلِ
 :(3)ومنه قول أبي النجميعني: لعلني، 
 ُتغّدي القْوَم مْن ِشوائِه.أنَّ ُقلُت لشيباَن ُاْدُن ِمْن َنعماِئِه                   
 ) أّن ( يعني: لعل.
                                                      
 ينظر: عدي بن زيد، ديوانه، تح: محمد جّبار المعيبد، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، العراق،  (1)
 إلى ساعٍة...*****أعاذَل ما ُيدريَك إاّل تظنًّنا . وفيه:103، ص 1965د ط(، )
 .488/ 09، ابن جرير، تفسير ابن جرير، 226/ 01أما لفظ الُمفّسر فينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
. عزيزة فوال بابتي، 225/ 01وعدّي بن زيد العبادي، تميمي، جاهلي. ينظر:  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
 .381/ 01. البغدادي، الخزانة، 220معجم الشعراء الجاهليين، ص 
 .497، 08، 398/ 02ُينسب لدريد بن الّصمة ولُحطائط بن يعُفر، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
وفي اللسان البيت من قصيدة لحاتم معروفة  .406/ 01وفي الخزانة لُحطائط، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 . ) باب العين(3082رب، ص مشهورة، ورواية البيت: لعّلني بدل ألنني. ينظر: ابن منظور، لسان الع
، أقول : قائله هو (...)ي جواًدا مات هْزال لعّلني قال صاحب شرح الشواهد الكبرى_ بعد أن ذكر البيت_: أرين
حاتم بن عدي الطائي، كذا قال جماعة من النحاة، منهم الشيخ أثير الدين وُذكر في الحماستين البصرية وأبي 
أخو األسود النهشلي...، والذي قاله الجماعة هو األصح، فلعل ُحطائط بن  تمام أن قائله هو ُحطائط بن يعفر
يعفر أدخل  هذا البيت في شعره عمًدا أو يكون هذا من توارد الخواطر، ] والبيت[ هو من قصيدة قالها حاتم 
 .336، 335، ص 1، ملكبرى الطائي. ينظر: العيني، شرح الشواهد ا
 .40، ص 1981الطائي، ديوانه، دار صادر، بيروت، لبنان، ) د ط(،  والبيت في ديوان حاتم، ينظر: حاتم
 .40وفيه: لعّلني. وحاتم الطائي جاهلي. ينظر: المرجع نفسه، ص 
، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن _منسوبة لدريد بن الّصمة _ّنني_، فقد وردت عند ابن جريرأما رواية المفّسر_ أل
ريد بن الّصمة وغيره، ينظر: دريد بن الّصمة، ديوانه، تح: عمر عبد . والبيت مما ُينسب لد488/ 09جرير، 
 ة(.) الحاشي188الرسول، دار المعارف، القاهرة، مصر، ) د ط(، ) د ت(، ص 
. سيبويه، 71، 70ة في الديوان وغيره: ) كما ُنغّدي/ ُتغّدي(، ينظر: أبو النجم، ديوانه، ص تالرواية المثب (3)
 .472، ص 2002، الخالف بين البصريين والكوفيين األنباري، اإلنصاف في مسائل .116/ 03الكتاب، 
. السمين الحلبي، الدر 489/ 09أما رواية المفّسر_ أّن ُتغّدي_، فينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير، 
 . وفيهما: أّنا ُنغّدي.103/ 05، المصون 





 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:  (1)إْن بمعنى إْذ التعليلية.-         
           ﴾  /118األنعام. 
من أشعار العرب بقول الفرزدق_ وهو عربي  لمجيئ إْن بمعنى إْذ التعليلية واستدلوا
 :(2)فصيح قح_
تا               ِجهاًرا ولْم تغضْب لقْتِل ابن خاِزِم. َأ َتْغضُب إْن ُأْذنا ُقتيبة ُحزَّ
 قالوا: إْن هنا بمعنى إْذ، َأتغصب إْذ ُحّزت ُأذنا قتيبة.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (3)إْن أداة_ شرط_ للّتهِييْج واإلْلهاب.-     
               ﴾  /118األنعام. 
 :(4)قول أحد أوالد الخنساء الشاعرةومن مجيئ إْن للّتهييج واإللهاب 
ناِء   لْسُت لخنســـــــــــــــــــــــــــاَء وال لأَلْخـــــــــــــــــــــــــَزِم                     اأَلْقـــــــــــــــــــــــــــدِم.وال لعمرو ذي السِّ
 ماٍض على الهوِل ِخَضم ِخْضـــــــِرِم.   إْن لْم أِرْد في الجيش جيِش األعجمي         
نما يعني  بي وال ألمي إن لم أرد في الجيش؛يقول: لست أل ليس يعني التعليق، وا 
 .تحريَض نفسه
ورد عند تفسير  (5)وْضعها. الواو قد تقتضي الترتيب بدليل خارجي، ال ألْصل-ح
 ﴿قوله تعالى:                ﴾  /146األنعام. 
                                                      
 .211، 210/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ينظر: سيبويه،  مثبتة في الكتاب،، فرواية الُمفّسر: إنْ ، أما بدل إنْ  . وفيه: أنْ 614، ص الفرزدق، ديوانه( 2)
 .161/ 03الكتاب، 
 .212، 211/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .1829 ، ص4، مينظر: ابن عبد البر، االستيعاب البيتان في االستيعاب، (4)
 .401، 400/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)




ّنما تقتضي مطلق  الواو من حيث وضعها العربي ال تقتضي تقديما وال تأخيًرا، وا 
مجتمعين في  التشريك، سواء كان المعطوف بها هو األول، أو هو اآلِخر، أو كانا
وقت واحد. إال أّنه إذا دّل دليل خارجي على أنه ُيراد بها الترتيب فال مانع، ولكن 
الترتيب بذلك الدليل الخارجي ال ألصل الواو في نفسها، ومنه قول حسان_ على من 
 :(1)رواه بالواو_
 وعنَد هللا في َذاَك الجزاءُ  َهجوَت ُمحمًدا وَأجبُت عنُه          
 جابة إنما هي بعد الهجاء.ألن اإل
وقد ُسمع عن العرب إتيان نعم جواًبا ؛ ُيجاب بها كالم مثبت_ ال َمنفي_. نَعمْ -ط
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (2)لسؤال مقترن بنفي.        
                               
              ﴾  /44األعراف. 
وما ُسمع من كالم العرب في إتيان) نعم( بعد االستفهام المقترن بالنفي _الذي هو 
 (3)عليه. ومن شواهده قول الشاعر:موضع   )َبَلى(_ فإنه شاٌذ يحفظ وال ُيقاس 
يانا؟ فذاَك لنا تدانــــــــــــــي. َأ ليَس الليُل يجمُع ُأّم عمٍرو     وا 
 ويعُلوها النهاُر كما عالني. نعْم، وترى الهالل كما أراُه         
نما ُيحفظ مثل هذا وال  فالمحل هنا لـــ )بَلى( ال لــــ)نعم(، ألن االستفهام مقترن بنفي. وا 
 ُيقاس عليه.
                                                      
 وفيه: فأجبُت _بالفاء_.. 20ص  حسان، ديوانه، (1)
 .274، 273/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
حروف المعاني، ص اني في شرح البيتان ينسبان لَجحدر بن مالك الحنفي، ينظر: المالقي، رصف المب (3)
حدر بن مالك الحنفي، إسالمي. ينظر: البغدادي، . وجَ 400/ 02)الحاشية(، ابن هشام، مغني اللبيب، .427
 وما بعدها. 463/ 07الخزانة، 




 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:َبَلى-ي                
                           
             ﴾  /172األعراف.  
أن ُيجاب بها استفهام مقترن بالنفي، وُرّبما أجابت العرب استفهاما  األصل في )َبَلى(
 (1)غير مقترن بالنفي بــــــ ) َبَلى(، إذا كان االستفهام ُيقصد به االستبعاد والنفي.
 (2)األخطل ُيعّير الجّحاف:وهذا معروف في كالمهم، ولهذا لمَّا قال 
ُأصيبْت من ُنميِر بن عامرِ  أال فاسأِل الجّحاف هل أنَت ثائٌر                بقْتَلى
أي: هل أنت ثائٌر، ولكن هذا االستفهام بـــ)هل( يضّمُنه معنى: أنه ال يْثأر بهم، وال 
         النفي الذي ضّمنهيْقُتل َقَتَلَتهم. َففِهم ] الجحاف[ ذلك وأجاب بـــ )بلى( لينِفي 
 (3)األخطل[ في هل. فقال الجحاف:]
 وُنبكي ُنميًرا بالّرماِح الخواِطِر. َبَلى سوَف ُنبكيهم بُكلِّ ُمهنٍد          
 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: (4)لّمــــــا ُمثِبتة.-ك             
          ﴾  /166األعراف. 
                                                      
 .315، 314/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ثائٌر... من ُسليم وعامر. أما لفظ المفّسر فهو  . وفيه: أال ساِئل الجحاف هل هو130، ص األخطل، ديوانه (2)
 .482/ 09في الخزانة، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
. 624/ 02، 1997، 3ينظر: المبّرد، الكامل، تح: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط( 3)
حكيم من شعراء ُسليم، والجّحاف بن  .نة: ُعميًرا بالّرماِح الشواِجر. وفي الخزا482/ 09البغدادي، الخزانة، 
 .395/ 01، 2002تى سنة حر الجاهلي كامل سليمان الجبوري، معجم الشعراء من العص: أموي. ينظر
 .285، 284/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




    ﴿كقوله تعالى: ( 1).ر َكةدْ لغة ُهذيل بن مُ وتأتي_ لّما_ُمثِبتٌة على       
     ﴾/أي: ما كل نفٍس إال عليها حافظ.04الطارق . 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: الالم.-ل     ﴾  /59األعراف. 
ئة للقسم إذا جاءت مع فعل ماض ال تكاد العرب ُتجّردها من قد - الالم الموطِّ
 :(3)ومنه قول امرئ القيس (2))التحقيقية(، ورّبما نطقت العرب بها بغير قد.
 لــناُموا فما إن من حديٍث وال صاِلي. َحلْفُت لها باهلِل َحْلفَة فاجٍر       
 ناُموا.ولم يقل: لــقد 
 ﴿. ورد عند تفسير قوله تعالى:(4)الالم قد تأتي بمعنى أْن المصدرية-    
                            ﴾  /55التوبة. 
                                                      
جاء في تفسير الطبري: كان الفراء يقول: ال نعرُف جهة التثقيل في ذلك_ ]أي في لّما بالتشديد[_ ونرى أنها  (1)
لغة ُهذيل يجعلون )إال( مع )أْن( المخففة لّما وال ُيجاوزون ذلك، كأنه ] سبحانه وتعالى [ قال: ما كلُّ نفٍس إال 
 .291 /24عليها حافظ. ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير، 
 لغة مشهورة في هذيل وغيرهم، تقول العرب: أقسمُت عليك لّما فعلت كذا، وقال أبو حيان: لّما مشددة بمعنى إاّل 
وقد بسط المفّسر الحديث . 449، 448/ 08أي: إال فعلَت. قاله األخفش، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 
    ﴿عن معاني لّما عند تفسير قوله تعالى:            
      ﴾/ينظر: محمد األمين الشنقيطي، معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، تح: عبد هللا 111]هود .] 
 .270 -268، 1988، 1بن أحمد قادري، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جّدة، السعودية، ط
 
 .444، 443/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 . وفيه: وال صاٍل.125امرؤ القيس، ديوانه، ص  (3)
 . 577، 576/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)




وهو قول يقّل من يقوله هي الم نادرة المعنى تأتي بعد فعل اإلرادة بمعنى )أْن(_  
 :(1)_، ومنه قول الشاعرمن علماء العربية
 ُتمّثل لي ليلى بكل سبيِل. أريُد ألنَسى ِذْكرها فكأّنما          
ورد عند تفسير قوله تعالى:   (2)إذا قد تأتي أداة تكرار إذا دّلت القرينة على ذلك.-م
﴿                                
                  ﴾  /203األعراف. 
تدُل على تحّقق ُوقوع الشرط، وهي ال تقتضي التكرار على التحقيق إال إذا اقترنْت إذا 
بقرينة تدل على ذلك. فمن قال لزوجته: إذا دخلِت الدار فأنِت طالق، ثم دخلتها فإنها 
ُتطّلق، ولو دخلتها مرة أخرى ال يكون عليه طالق جديد، ألن ) إذا ( ليست أداة 
بية: ورّبما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة ُيفهم منها تكرار. قال بعض علماء العر 
 ذلك.
 (3)والتحقيق أّن )إذا( قد تأتي أداة تكرار إذا دّلت القرينة على ذلك. ومنه قوله:
 ذهبُت نحو ِسقاء القوِم أبتردُ  إذا وجدُت ُأواَر النار في كبدي        
 لناٍر على األحشاِء تتِقدُ فمن  هبني بردت ببرد الماِء ظاهره            
فإن معنى: إذا وجدُت ُأوار النار في كبدي، كلما وجدت الحرارة الشديدة في كبدي 
 بّردتها بالماء.
                                                      
وت، لبنان، ) د ط(، البيت لُكثّير عّزة، ينظر: كثّير عّزة، ديوانه، شرح: إحسان عباس، دار الثقافة، بير  (1)
 .108، ص 1971
 .449، 448/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
البيتان لعروة بن ُأذينة الكناني، ينظر: عروة بن ُأذينة، ديوانه، جمع: يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت،  (3)
 . وفي الديوان: إذا وجدُت ُأوار الُحب...580/ 02. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 317، 316، ص 1981، 2ط
وعروة بن أذينة كناني، إسالمي. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم 
 .117الفصاحة، ص 




ورد  (1)لْو حرف _شرط_ َتقلب المضارع ماضيا، وقد ال َتْقِلبه_ وهو ليس بكثير_.-ن
 ﴿عند تفسير قوله تعالى:                   
            ﴾  /50األنفال. 
لْو من ُحروف الشروط التي تختص بالمعنى الماضي غالبا، وفي أغلب أحوالها إذا 
الُمضي فيأتي  جاء بعدها مضارع تقلبه إلى معنى الُمضي، وقد ال تقلبه إلى معنى
بعدها مضارع، وهو ليس بكثير ولكنه موجود في كالم العرب. ومن إتيانه مستقبال 
 :(2)غير مصروف إلى الماضي قول المجنون 
 ومن دون َرْمسينا من األرض َمنكبُ  فلْو تلتقي أصداُؤنا بعد موتـــــــــــــــــــنا     
 ليلى َيَهّش ويطـــــــــربُ  لصوت َصدى لظلَّ صدى صوتي ولو كنُت ِرّمة     
 
                                                      
 .110/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
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العذب الّنمير، فأغلب  رت شواهُد كالِم العرِب الدالليُة )خصوصا المعجمية( تفسير  أث  
 الشواهد التي استشهد بها الُمفّسر محمد األمين أوردها لبيان المعنى المعجمي للكلمة الُمفردة.
الثالث ب: وظائُف شواهِد كالم العرب الدالليُة؛ لبيان الشواهد من جهة، وبيان ُعنون الفصل 
 وظيفتها من جهٍة أخرى.
 .: وظائف معجميةأوال
﴿ ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾ 
 .45البقرة/ 
ِبر  _ بالفتح والكسر_ ِكبُر الّسن، على القياس.- ك 
(1) 
 :(2)ومن أمثلته قول قيس المجنون 
قُت ليلي وهي ذ اُت ذوائـــــــــٍب         ولم يبُد للعينين من ثديها حجــــــــــمُ  تعشَّ
م  يا ل يت  أن ن ا       غيرين ن رعى الُبه  ب ِر  ص  ب ر  ولم  ت ك   الُبهمُ إلى اليوم لم ن ك 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /45البقرة. 
 :(4)ومنه قول نابغة ذبيان (3)الخاشُع، كل منخِفض مطمِئن.-
ا فعرفتُـــــــــــــها           اِبـــــــــــــــــــعُ لِستَِّة أ عو اٍم وذ ا العاُم  توهَّمُت آياٍت ل ه   س 
اٌد كُكحِل العي ِن ألًيا ُأبيُنه    م  اِشُع. ر  ِم الحوِض أث ل ُم خ  ُنؤٌي كِجذ   و 
                                                      
 .50/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .البيت األوليء من الخالف في .  مع ش28قيس بن الملّوح، ديوانه، ص  (2)
 .51، 50/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
ه . الألُي : الشّدة في العيش، النؤي: ُحفر ُتقام حول الخيم لمنع تسرب الميا53، 52النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (4)
 أثلم: البين الثلم؛ الخطوط والتقاطيع.  .األساس ، والحشرات إليها، الجذم: الجذع
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     ﴾ 
تقّرر في علم العربية أن الظن ُيطلق في العربية وفي القرآن وقد ، (1)الّظن يطلق إطالقين-
 إطالقين:
مة-أ  :(2)بمعنى اليقين، ومن أمثلته قول ُدريد بن الصِّ
ِج        دِ  فُقلُت لُهم ُظنُّوا بأل في  ُمدجَّ ر اُتُهم في الف ارِسي المسرَّ  س 
 فقوله: ظنُّوا، أي: أيقُنوا.
 :(3)وقول ُعميرة بن طارق 
ُعد  فيُكُم          مي وأ ق  ا. بأ ن  تغت ُزوا ق و  م  ُل ِمنِّي الظَّنَّ غي ًبا ُمرجَّ ع   وأ ج 
 أي: أجعُل مني اليقين غيًبا ُمرّجما.
 :(4)بمعنى الشك، ومنه قول طرفة بن العبد-ب
 إذا ذلَّ مولى المرِء فهو ذليلُ  وأ علُم عل ًما ليس بالظن أّنه         
 ظن"، ليس بالّشكفقوله: "ليس بال
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /48البقرة. 
ل بالكسر.- ُل: ما ُيعاِدُل الشيء وُيماثله وكان من جنسه، قيل فيه: ِعد   (5)الِعد 
                                                      
 .201، 200/ 02، 52، 51/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .60ينظر:  دريد بن الّصمة، ديوانه، ص (2)
كتبة . وبال نسبة في األنباري، األضداد، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الم624/ 01ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (3)
.  وُعميرة بن طارق ي رُبوعي، جاهلي. ينظر: عبد الرحمن 14، ص 1987العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ) د ط(، 
 . 86الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .67طرفة بن العبد، ديوانه، ص  (4)
 .69 -67/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)وهو معروف في كالم العرب، وقد كّرره مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة
اًل من  ُكلي ٍب         إذا ُطِرد  اليتيُم عِن الجــــــــــــزورِ  على أن ليس  ِعد 
ال من ُكليٍب        إذا ما ضيم  جيراُن الُمجيــــــــــــرِ  على أن  ليس  ِعد 
اة بالبل األمِر الكـــــــبيـــــــــــــــرِ  على أن ليس ِعدال من ُكليٍب        غد 
ال من ُكليٍب   على أن  ليس عِ   إذا برزت  ُمخبَّأُة الُخــــــــــــــــــــــــدورِ  د 
ال من ُكليٍب    ُبور  على أن  ليس ِعد   إذا اضط رب  العضاُه من الدَّ
يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل ال ُتماثُله في الشرف وال ُتساويه، 
نما ك    واحد.سر العين ألنهم من جنس وا 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /150األنعام. 
ل  به، يعِدل به، إذا جعل الشيء ع ديال ونظيرا له ُيماثله - ل  به. العرب تقول: عد  ع د 
 :(3)وهو مشهور في كالم العرب، ومنه قول جرير (2)وُيعاِدُله.
ي اًحا    لب ة  ]الفواِرِس[ أم  ر  ل ت  بهم ُطهيَّة   أ ث ع  اب ا. ع د   والِخش 
 أي: جعلتهم نظراء وأمثاال لهم وليُسوا كذلك.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /49البقرة. 
 
                                                      
ال، مع شيء من الخالف والتقديم والتأخير في األبيات. ينظر:  (1) المثبت في ديوان الُمهلهل وفي األمالي بفتح العين؛ ع د 
. القالي، األمالي، ص 41، 40مهلهل ربيعة، ديوانه، شرح: ط الل حرب، الدار العالمية، ) د ط(، ) د ت(، ) د ن(، ص 
ديُل سواٌء، _ ِعْدال_أما رواية الُمفّسر.387 ُل والع  ُل والِعد  د  أي النظير والمثيُل، وقيل:  فهي في اللسان، قال ابن منظور: والع 
 هو المثُل، وليس بالّنظير عي نه، قال مهلهل:
اًل من  ُكليبٍ  ادلُه من جنِسه، .إذا ب رز ت  ُمخّبأُة الُخُدورِ *****على أن  لي س  ِعد  )...( قال ابن األثير: هو بالفتح ما ع 
 .) باب العين( 2840، 2839وبالكسِر ما ليس  من جن ِسه، وقيل  بالعكس. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 
 .444، 443/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 . وفيه الفواِرس  أو  ري اًحا59ديوانه، ص  ،رجري (3)
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ًفا، إذا أو الُه - ُه خس  ُه، أ ذاق ُه. العرب تقول: سام  ُظلًما وأ ذاقُه عذاًبا.سام 
ا المعنى ومن هذ( 1)
 :(2)معّلقتهقول عمرو بن ُكلثوم في 
ًفا         س  ل ُك سام  الناس  خ   أ بين ا أن  ُنقرَّ الذُّلَّ فينا. إذا ما الم 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /49البقرة. 
ء_في لغة العرب_ االختبار، واالختبار قد يقع بالخير وقد يقُع بالشر، خالفا لمن منعه - الب ال 
 :(4)، ومن أمثلته في الخير قول ُزهيروهو معروف في كالم العرب (3)في االختبار بالخير.
ساِن ما فعال ِبُكم         ُلو ج زى هللُا باإلح  ُهما خي ر  البالِء الذي ي ب   وأب ال 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /51البقرة. 
 (5)الظلم_ أصل الظلم في لغة العرب_ وضع الشيء في غير موضعه.-
*ومنه قيل لمن يضِرُب لبن ه قبل أن يروب: ظالم؛ ألنه وضع الضرب في غير موضعه، 
قول الشاعرألن ضربه قبل أن يُروب  ُيضيع زبده. ومنه بهذا المعنى 
(6): 
كاُتُه       ٍق لم تِرب ِني ش  اِحِب صد  ُت وفي ظ ل ِمي له عامدا أجرُ  وص   ظ لم 
                                                      
 .136/ 04، 71/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .349، ص 1992، 1عمرو بن كلثوم، ديوانه، تح: أيمن ميدان، النادي األدبي الثقافي، جّدة، السعودية، ط (2)
ُيكنى أبا األسود وقيل أبا ُعمير، شاعر ُمقدم جاهلي. ينظر:  وعمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب بن ربيعة التغلبي،
 .23المرزباني، معجم الشعراء، ص 
 .74، 73/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
هللا  . وفيه: رأى هللا باإلحسان ما فعال بُكم. وفي شرح ديوانه لثعلب من رواية أبي عمرو: جز ى 86زهير، ديوانه، ص  (4)
سان. ينظر: ثعلب، شرح ديوان زهير بن أبي ُسلمى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ) د ط(،  . 104، ص 2004باإلح 
 ) الحاشية(
 .84 -82/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
ٍق لم تنل ني أذاُته. الزبيدي، تاج العروس، 85/ 02بال نسبة، ينظر: ثعلب، مجالس ثعلب،  (6) / 33. وفيه  وصاحِب صد 
 . وفيه أنشد ثعلب: ظ لمُت وفي ظ ل مي عامًدا له أجُر.34
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 ِسقاًء له، ضربه قبل أن ي روب. لم تِرب ُه شكاُته في ظ لمه إياهيعني بصاِحب الصدق الذي 
 : (1)ومن هذا المعنى قول الشاعر
ف ى على وق اِئلٍة ظ لمُت لكم ِسقائي       ِد الظ ليِم. وهل يخ  ك   الع 
 كم منه قبل أن يروب.فقولها: ظلمُت لكم سقائي، أي: سقيتُ 
*ومنه قيل لألرض التي ُحفر فيها ولم ُتحفر قط، إذا لم تكن محال للحفر: مظلومة؛ ألن 
 : (2)الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا المعنى على التحقيق قول نابغة ذبيان
ل ِد. إاّل األواريَّ أل ًيا ما ُأبيُِّنها            والنُّؤُي كالحوض بالمظلومة الج 
 خالفا لمن زعم أن المظلومة التي أب طأ عنها المطر.
 :(3)*ومنه قيل للقبر ظليم، ألنه حفٌر في محل لم ُيحفر قبل ذلك. ومنه قول الشاعر
د إشاحٍة            العيِش مردوٌد عليها ظليُمها.على  فأصب ح في غب راء  بع 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /54البقرة. 
. العرب ُتسّمي التقدير خلقا.- قدَّر، خل ق 
 : (5)ومنه قول زهير بن أبي ُسلمى (4)
 ي ف ري ُض القوِم يخُلُق ثمَّ ال  وأل ن ت  تف ري ما خلق ت  وبع          
                                                      
ُد أصل اللسان . ) ظلم (2758بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (1)  ] أو عصب اللسان [ والع ك 
األواري مفردها اآلري؛ اآلخية ُتشدُّ بها الدابة. الألي: الّشدة، النؤي ما ُيحفر حول  .09النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (2)
الخيمة أو المنزل لئال يتسّرب الماء أو غيره إليه. المظلومة الجلد؛ األرض الشاقة التي ُأقيم فيها حوض على غير استحقاق 
 منها لذلك.
س. ينظر: أبو عمرو الشيباني، كتاب الجيم، تح: عبد العليم الطحاوي، الهيئة العامة لشؤون المطابع ينسب لُمغلّ  (3)
وبال نسبة في اللسان، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  .224/ 02، 1975األميرية، القاهرة، مصر، )د ط(، 
 :جاهلي، وقيل سعدّي ال أسدي. ينظر وُمغّلس  بن لقيط بن حبيب بن خالد األسدي، شاعر. . ) باب الظاء(2758
 . 312، 311/ 05ي، الخزانة، ، البغداد275/ 07الزركلي، األعالم، 
 .92/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .96. والخالق الذي يقّدر، ينظر: ثعلب، شرح ديوان زهير بن أبي ُسلمى، ص 56زهير، ديوانه، ص  (5)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:      ﴾  /54البقرة. 
قال المفّسر: وقد ُتطلق العرب مادة )القاف ( 1)الق تل_ في لغة العرب يطلق إطالقات_،-
 والتاء والالم( على غير إزهاق الروح، فتطلقه على التذليل.
 :(2)القيسفمن إطالق القتل على التَّذليل قول امرئ -
ِربي    شاِر قلٍب مقتَّلِ  وما ذ رفت  عي ناِك إال لتض  مي ِك في أع   بسه 
 أي: ُمذّلِل.
 :(3)وقول ُزهير
قي جنًَّة ُسُحقا كأّن عي نيَّ في غرب ي  ُمق تَّلٍة             من  النواضِح تس 
 ] مقّتلة[ أي: مذّللة. 
ر شّدتها بالماء. - ر  بالماء، أي كس  دة، ومنه قت ل  الخم  ِر الشِّ س   ويطلق_ القتل_ على ك 
 :(4)كما قال حسان رضي هللا عنه
ُتها            دد   قتِّلت  قّتلت  فهاِتها لم ُتقّتلِ  إّن التي ن اولت ني فر 
 يعني بقتلها: إضعاف شّدتها بمزجها بالماء.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /12التوبة. 
منُه، معناه: أ مَّنتُه وجعلُت له األمان. (5)أمَّنُه جعل له األمان-  ، والعرب تقول: آم نُت فالًنا ُأو 
                                                      
 .96، 95/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .114امرؤ القيس، ديوانه، ص (2)
 مذّللة وهي الناقة.؛ . مقّتلة73زهير، ديوانه، ص  (3)
 .185حسان بن ثابت، ديوانه، ص  (4)
 .305/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)وهو معنى مشهور في كالم العرب، ومنه قول الشاعر
ذا          م ن  غي رنا وا  ِمن ك  ُتؤ  ِذرا. أ يَّان ُنؤ  ل  ح  ن  منَّا لم تز   لم ُتدرِك األ م 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                          
          ﴾  /55البقرة. 
 :(3)وذكروا منه قول جرير يهجو الفرزدق(2)الّصعق ُيطلق على غير الموت] الغشية[.-
ٍد          أ صابت ُه الصواِعُق فاستدارا. وهل  كان الفرزدُق غير  ِقر 
 فقوله: أصابته الصواعق، ليس معناه أنه مات.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                ﴾  /57البقرة. 
ل و ى_ ُيطلق في لغة العرب على_ العسل.- السَّ
 :(5)ومنه قول الُهذلي( 4)
مُتها باهلل جهدا ألنُتم              ل و ى إذا ما ن ُشوُرها. وق اس   ألذُّ من  السَّ
ُر استخراج العسل خاصة. و   ونُشوُرها: نستخرُجها، والشَّ
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                        
   ﴾  /59البقرة. 
                                                      
. وفيه ت أ م ن  بدل 418/ 04، أبو حيان، البحر المحيط، 529/ 05بال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  (1)
.  ُتؤم ن 
 .102، 101/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (2)
 .216جرير، ديوانه، ص  (3)
 .258/ 04، 108، 107/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
كري_ أبو سعيد الح سن بن الُحسين_،شرح أشعار (5) الهذليين، رواية أبي الحسن علي بن  البيت لخالد بن ُزهير، ينظر: السُّ
 .215/ 01عيسى بن علي النحوي، تح: عبد الستار أحمد فرَّاج، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ) د ط(، )د ت(، 
 .298، 297/ 02ذؤيب، هذلي، مخضرم. ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة،  وخالد بن ُزهير ابن أخت أبي
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وكون الفسق يطلق على الخروج معروف في كالم  (1)الفسق_في لغة العرب_ الخروج.-
 :(2)العرب، ومنه قول رؤبة بن العجاح
ًرا غائًرا            واِئًرا ي هوين  في نجٍد وغو   فواِسًقا عن قصدها ج 
 فقوله: فواسقا عن قصدها، أي؛ خوارج عن طريق القصد إلى طريق آخر.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                         
           ﴾  /68البقرة. 
 منها: (3)الفارض: ُتطلق في لغة العرب إطالقات،-
لمي يهجو العباس بن مرداس، وقيل القائل علقمة بن - ف اف بن ُندبة السُّ الُمِسنَّة، ومنه قول خ 
 :(4)عوف
ارك  فارًضا        لِ ُتساُق إليه ما ت قوُم على  لعم ري لقد أ عط ي ت  ج   ِرج 
ى سمينــــــــــًة          ًرا فيرض  ِطِه بك  لِ  ولم  ُتع   فكيف  ُتجاز ى بالموّدِة والف ض 
                                                      
 .119، 118/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (1)
. وهو ملحق في ديوان العجاج، ينظر: 192البيت في مجموع األبيات المنسوبة إلى رؤبة، ينظر: رؤبة، ديوانه، ص  (2)
 .قد نسبه ُمحقق الخصائص للعجاج، و 432/ 02بة في ابن جني، الخصائص، . وبال نس288/ 02، العجاج، ديوانه
 .126، 125/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ضيفك بدل جارك. وفي اللسان لعلقمة بن عوف وقد عن ى بقرًة ه . وفي412/ 01ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (4)
. )باب الفاء( وفيه: ضيفك بدل جارك، مع شيء من الخالف في 3387ابن منظور، لسان العرب، ص هرمة. ينظر: 
 الشطر الثاني من البيت األول.
فاف بن ُندبة_ لم يقف صاحب البحث على ديوانه وال شرحه_. وخفاف بن ُندبة هو خفاف بن ُعمير بن  ولعلَّ الراجح أنه لخ 
لمي، من مضر / 05. البغدادي، الخزانة، 309/ 02، أّمه ُندبة، مخضرم. ينظر: الزركلي، األعالم، الحارث بن الشريد السُّ
. وهو من شعراء الصحابة رضي هللا عنهم. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند 445، 443
 .106العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .1088/ 03مخضرم. ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب،  عامريّ فأما علقمة بن ع الثة بن عوف بن األحوص بن جعفر، 
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 :(1)تطلق على ما تقادم عهُده ) القديم(، ومنه قول الراجز الفارُض -
ٍن عليَّ فارِض         لُه ُقروٌء كُقُروِء الحائضِ  يا ُربَّ ذي ضغ 
 تقادم عهُده وطالت ِسنُُّه.أنه  يعني بالضغِن الفارض:
 :(2)الفارض تطلُق على الضخم، عظيم البدن، ومنه قول اآلخر-
داغي ف ر أ سي أبيُض         م حافٌل فيها رجاٌل فرَُّض. شيَّب  أ ص 
ن،  ضخام األبدان؛  واألظهر أّن الُمراد بقول هذا الراجز: ُفرَّض، أي:أي الطاعنون في السِّ
 أيضا على الضخم عظيم البدن.ألن العرب تطلق الفارض 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /68البقرة. 
الع وان-
: النَّصف، وأصل النَّصف التي انتصف ُعُمُرها، وهي وسط في السن، ليست (3)
 عواًنا(.ٌف ُتسميها العرب)ص  بصغيرة جدا، وال كبيرٍة جدا. وكل متوّسطة في السن ن  
 :(4)ومنه قول الّطرماح
ِب األ عالي     وُعونِ  نواِعُم بين أ ب كارٍ  ح صاُن مواِضِع النَّق 
ر، الصغيرة التي لم تتزّوج، والُعون، جمع ع وان، وهي الن صف التي  يعني باألبكار جمع ِبك 
 انتصف ُعُمُرها.
                                                      
. ] ف ر ض [ وفيه 3388، ابن منظور، لسان العرب، ص 83/ 02بال نسبة، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (1)
 الشطر األول فقط 
. وُينسب 420/ 01، السمين الحلبي، الدر المصون، 182/ 02بال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
 . ) باب الفاء( ] ف ر ض[ وفيه محامٌل  بدل   محافلٌ 3388لرجل من ُفقيم، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 
 .377/ 10ل في شواهد العربية، وُينسب لضّب العدوي، ينظر: إميل بديع يعقوب، المعجم المفّص 
 .128، 127/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. والشطر األول 287، ص 1994، 2ينظر: الّطرماح، ديوانه، تح: عّزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط (4)
ٍر بن قيس، من طيء شاعٌر إسالمي. ينظر: األصفهاني، األغاني، ، مختلف كم بن نف   . 25/ 12والّطرماح بن حكيم بن الح 
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 :(1)ومنه قول كعب بن زهير
دَّ النَّهاُر ِذراع    ٍف   ش  ي طٍل ن ص  ث اكيُل. ا ع  ٌد م  ا ُنك  ب ه  او   ق امت  ف ج 
ر بعُض األدباء في شعرِه) النَّصف( بالتي انتصف ُعُمرها، حيث قال  :(2)وفسَّ
ك  وق الوا إنَّها نصٌف       ن  أ ت و  ا الذي ذهبا وا  ي ه  ف  ي ب  ِنص   فإنَّ أط 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    ﴾  /69البقرة. 
واد في اإلبل خاّصة- فرُة ُتطلُق على السَّ فرة على سواد اإلبل (3)الصُّ ، ومن إطالق العرب الصُّ
 :(4)قول األعشى
بيِب. ِتلك خي لي منه وتلك ِركابي          ٌر أوالُدها كالزَّ  ُهنَّ ُصف 
ٌر أي ُسوٌد.يعني بقوله:   ُصف 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /71البقرة. 
ُي، أن يكون في الشيء لونان مختلفان.- ش  الو 
(5) 
                                                      
 .35كعب بن زهير، ديوانه، ص  (1)
.  583/ 02، 1994، 1البيت ُينسب للحرمازي، ينظر: العسكري، ديوان المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (2)
. ابن هشام األنصاري، شرح بانت سعاد، تح: عبد هللا عبد القادر 43/ 04: ابن قتيبة، عيون األخبار، وبال نسبة، ينظر
أن  شرح بانت سعاد. وقد ذكر محقق 273، ص 2010، 1الّطويل، المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
 البيت من البسيط للحرمازي، المرجع نفسه. ) الحاشية(
هو الحسن بن علي مولى بني هاشم ثم مولى آل سليمان بن علي بن عبد هلل بن عباس. بدوّي راوية نزل  والحرمازي 
ث المبّرد قال: كان التوزي  والحرمازي والجرمي يأخذون عن أبي عبيدة وأبي زيد م، حدّ بالبصرة في بني حرماز فُنسب إليه
الّرومي، معجم األدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب سعيد بن أوس األنصاري واألصمعي. ينظر: ياقوت الحموي 
. السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو 931/ 03، 1993، 1اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط
 .515/ 01، 1964، 1الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، ط
 .130، 129/ 01الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين  (3)
 .335األعشى، ديوانه، ص  (4)
 .135، 134/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان 
ـــــــــــــــــــــدِ بذي الجليل على ُمستأنٍس  كأنَّ رحلي وقد زال  النَّهاُر بنا             و ح 
ر ة  ُموشي أ ك اِرُعُه           ِد. من  و حِش و ج  يق ِل الف ر   ط اِوي الم صيِر كسي ِف الصَّ
 ُموشي أكارعه، يعني: أّن فيها وشًيا. أي: ُخطوًطا تخالُف لون ه.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /73البرة. 
 :(2)العرب إطالقيناآلية، ُتطلق في لغة -
 :(3)نابغة ذبيانبمعنى العالمة، وهو إطالقها المشهور، ومنه قول -
 لستَِّة أعواٍم وذا العاُم ساِبــــــــــــــــــــعُ  توهَّمُت آياٍت لها فعرفُتها          
 في قوله:ثّم صّرح بأن ُمراده باآليات عالمات الدار 
ُكحِل العي ِن أل ًيا ُأبيُنه    ماٌد ك   وُنؤٌي كجذم الحوض أث ل ُم خاِشُع  ر 
ُتطلق على الجماعة، تقول العرب: جاء القوم بآيِتهم، أي: بجماعتهم، ومنه قول ُبرج بن -
 :(4)ُمسِهر
ن ا من النَّقبيِن ال حيَّ ِمث لن ا           رج  .بآيِتن ا ُنزجي اللِّقاح  خ   الم ط اِفال 
 .أي: بجماعتنا
  
                                                      
وادي الجليل؛ قرب مكة، وجرة؛ مكان بين مكة والبصرة، األكارع؛ القوائم، طاوي  .11، 10النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (1)
 المصران: البطن، الصيقل؛ م ن صناعته صقل السيوف.  المصير؛ ضامر
 .361، 61/ 04، 90/ 03، 557، 152 -150/ 01مين الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األ (2)
 .53، 52النابغة، ديوانه، ص  (3)
 . ) باب الهمزة(185، ابن منظور، لسان العرب، ص 107/ 01ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (4)
، اآلمدي، 47/ 02وُبرج بن ُمسهر بن جالس بن األرت الطائي، شاعر من ُمعّمري الجاهلية. ينظر: الزركلي، األعالم، 
 .88عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  العلمي ي ، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغو 75المؤتلف والمختلف، ص 
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   
   ﴾  /76البقرة. 
م ، والُحكُم ُفتاحة.- ك  ، ح  ف ت ح 
 :(2)ومن هذا المعنى قول الشاعر (1)
ِلغ  بني ع مُرو ر سوال           تُكم غنيُّ  أال أ ب   بأّني عن  ُفت اح 
 .  أي: عن ُحكمُكم غ نيُّ
ون وغيرهم من قبائل اليمن ريُ مي  قال: كان الحِ  (3)_ منسوبة_،بلغة للعرب المفّسر واستشهد
 (4)الحكم.من قحطانّيين يطلقون اسم الُفتاحة على القضاء، والفتَّاح على الحاكم، والفتح على 
 والقرآن جاءت فيه لغات العرب.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /78البقرة. 
وهذا معروف في كالم العرب، تقول العرب: تمنَّى إذا قرأ، ومنه قول  (5)األمنّية، القراءة.-
 :(6)حّسان
ِل. تمنَّى كت اب  هللا آِخر  ليِله          ُبور  على ِرس   تمنِّي داود  الزَّ
                                                      
 .165، 164/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 1)
عر الُجعفي،ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (2) ُسواًل...3338ينسب لألس  ًرا ر   ،، ) باب الفاء(. وفيه أال من ُمبلغ عم 
عر الُجعفّي هو مرثد بن أبي  عفّي، شاعر جاهلي. ينظر: الزركلي، األعالم، واألس  ران، الحارث بن معاوية الج  / 07ِحم 
201. 
 .606/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .215/ 02ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (4)
 .166، 165/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 5)
 : لم أقف على من نسب البيت لحسان رضي هللا عنه. _محقق العذب النمير_ قال المحقق (6)
، السمين 353/ 06، أبو حيان، البحر المحيط، 06/ 02والبيت بال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 
في  _إلى ُورود البيت والذي يليه . والبيت ليس في ديوان حّسان؛ ولعّل اإلشكال راجع 447/ 01الحلبي، الدر المصون، 
 متتاليين. _المتن
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 :(1)وقول كعب بن مالك أو حّسان
ق اِدر تمّنى كتاب هللا أّول  ليلٍة         ام  الم   وآِخر ها الق ى ِحم 
 فمعنى تمّنى قرأ.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       
           ﴾  /79البقرة. 
 (2)االشتراء_في لغة العرب_ االستبدال.-
ة التميمي ومنه بهذا المعنى قول علقمة بن ع ب د 
(3): 
 تِضنُّ به النُفوُس معُلومُ ممَّا  والحمُد ال ُيشترى إال له ثمٌن        
 : (4)وقول الراجز
لُت بالُجمة رأًسا أزعر ا          وبالثنايا الواضحــــــاِت الدردر ا ُبدِّ
ر ا ......................    كما اشتر ى الُمسلُم إذ تنصَّ
 أي: كما استبدل.
                                                      
، 2ر القلم، دمشق، سورية، طلم يقف صاحب البحث على البيت في ديوان كعب بن مالك، جمع سامي مكي العاني، دا (1)
وال في ديوان حّسان بن ثابت. وممن نسبه إلى كعب بن مالك، السمين الحلبي، ينظر: السمين الحلبي، الدر  .1990
. وبال نسبة في اللسان، 353/ 06، ونسبه أبو حيان إلى حّسان ، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، 447/ 01مصون، ال
 . ) باب الميم(4284ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 
لمي الخزرجي،  وكعب بن مالك هو ابن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم...أبو عبد هللا األنصاري السَّ
 .150/ 16. األصفهاني، األغاني، 457، 456/ 05رم. ينظر: ابن حجر، اإلصابة، مخض
 .171، 170/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 2)
ة، ديوانه، (3)  .56ص  ،1996، 1شرح: سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، لبنان، ط علقمة بن ع ب د 
والجّمُة كثرة الشعر، أزعر: قليل الشعر. وفي الديوان  .178، ص ينظر: أبو النجم، ديوانه ِعجلي.الرجز ألبي الّنجم ال (4)
 الدُّررا بدل الدردرا
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       
           ﴾  ،79البقرة. 
 :(2)ومنه قول علقمة_ المذكور آنفا_ (1)الثمن: يطلق على كّل عوض مبذول في شيء.-
 ............................. والحمُد ال ُيشترى إال له ثمٌن       
 :(3)وقول عمر بن أبي ربيعة
 ماذا أ خذت  بت رك الحمِد ِمن  ث م نِ  إن  كنت حاولت  دنيا أو أ قم ت  لها         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
                                        
      ﴾  /35األنعام. 
 :(5)ومنه قول غيالن ذي الّرمة( 4)الباخُع_ في لغة العرب_ الُمهِلك.-
ُد نفسه              ق اِدرُ  أال أيُّهذا الب اِخُع الو ج  تُه عن يديه الم   لشيء ن ح 
ُد نفسُه: أي المهلك الوجد نفسه.  الباِخُع الو ج 
  
                                                      
 .171/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .56علقمة بن ع ب دة، ديوانه، ص  (2)
 . وفيه: 283عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص  (3)
ِك الحّج من ثمِن.*****حاولت  دنيا أو ن ِعم ت  بهاإن  كنت    فما أ خذ ت  بتر 
/ 05. ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، هوقد أورد المفّسر لفظ الحج بدل الحمد في موضع آخر من تفسير 
 .06محمد األمين الشنقيطي، رحلة الحج، ص  أيضا في كتابه رحلة الحج، ينظر: .297
 .186، 185/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .118ذو الرمة، ديوانه، ص  (5)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
      ﴾  /35األنعام. 
 :(2)ومنه قول الشاعر( 1)النفق، السرب في داخل األرض.-
 ِبها نفًقا أو في السماوات ُسلَّما  وال لُكما منًجى من األرض فاب غيا      
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
             ﴾  /35األنعام. 
لَُّم، المِ - عُد إلى الشيء.السُّ ص 
(3) 
 :(4)ومنه قول زهير
ب اب  المنايا ينل نُه       من  هاب  أس   ولو  ر ام  أسباب السماء بسلَِّم. و 
معنوًيا، ومنه قول الحطيئةوكل م صعد يصعد فيه اإلنسان ُتسميه العرب ُسلَّما، ولو كان 
(5): 
لُمه الشعُر صعٌب وطويٌل ُسلَُّمه              إذا ارتقى فيه الذي ال يع 
 زّلت به إلى الح ضيض ق دُمه                          
  
  
                                                      
 .189/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، 118/ 04البيت لكعب بن زهير_ لم يقف صاحب البحث على البيت في ديوانه_، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (2)
 .610/ 01الحلبي، الدر المصون،  السمين
 .190، 189/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .111زهير، ديوانه، ص  (4)
 .185ينظر: الحطيئة، ديوانه، ص  (5)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /38األنعام. 
راع بالرجلين. الطَّيران_ُيطلق- في لغة العرب على_ اإلس 
(1 ) 
قد ُتطلق العرب مادة ) الطاء والياء والراء(_ مادة الطيران_ على اإلسراع بالرجلين ال 
بالجناحين، وقد تقول: ِطر  يا غالم في حاجتي، تعني: أسِرع . وفي شعر الحماسي، بيته 
 :(2)المعروف
 إليه زرافاٍت وُوحداناطاُروا  ............................    
 :(3)ومنه قول قعنب بن أم صاحب
ن  ُذِكرُت بُسوٍء عندهم أ ِذُنـــــــــــوا صمٌّ إذا سِمُعوا خيًرا ُذِكرُت به              وا 
فُنوا إن  يسمعوا ُسبًَّة طاُروا بها فرًحا    ِمُعوا من صالٍح د   ِمني وما س 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /38األنعام. 
ولذا قيل  (4)الكتابة_مادة )الكاف والتاء والباء( معناها في لغة العرب_: الضم والجمع.-
 :(5)للخياطة كتابة. وفي ألغاز الحريري في مقاماته
                                                      
 209/ 208/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 1)
، ينظل. وفي شرح ديوان الحماسة 441/ 07البيت لقريط بن ُأنيف، ينظر: البغدادي، الخزانة،  (2) : ربعض شعراء بلعنبر 
ر أب دى ناجذي ه لُهم . وصدُر البيت: قومٌ 27المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص   .إذا الشَّ
 .446/ 07 نيف شاعر إسالمي من بني العنبر. ينظر: البغدادي، الخزانة،أُ وُقريط بن 
عد الُحقيل، شعر قعنب بن أم صاحب، ص  (3)  . والبيتان فيهما تقديم وتأخير.50ينظر: إبراهيم بن س 
رة ُينسب إلى أمه، أم صاحب، الغطفاني الفزاري_ والًء_، شاعر إسالمي. ينظر: المرجع نفسه، ص  ، 10وقعنب بن ضم 
 .114العرب ومفهوم الفصاحة، ص . عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند 15
 .215، 214/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .362، ص 1978الحريري، مقامات الحريري، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ) د ط(،  (5)
 ، ، البصريُّ صاحب المقامات...، كان يزُعم أنه من والحريري هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريريُّ
 .463، 462/ 06هـ(، بالبصرة. ينظر: البغدادي، الخزانة، 516ربيعة الفرس، )ت 
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ًفا وال قرؤوا ما ُخطَّ في الُكت ِب  وكاتبين  وما خطَّت  أ ناِمُلُهم         حر 
 يعني بهم الخياطين، والخياطة ُتسمى كتابًة؛ ألنها تضم طرفي الثوب.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /38األنعام. 
 (1)الِخياطة_ في لغة العرب_ كتابة.-
يهجوهم وُيعّيُرهم بأنهم العرب ُتسمي الخياطة: كتابة، ومنه قول عمرو بن دارة يهجو فزارة، 
 :(2)يفعلون الفاحشة مع إناِث اإلبل، قال
 على ق لوِصك واكُتبها بأسياِر.     ال ت أ مننَّ فزاريا خلوت  به       
 يعني: خط  فرجها بأسيار لئال يفعل بها.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /38األنعام      . 
 (3)الكتيبة، الجماعة من الجند ينضّم بعضها إلى ]بعض[، حتى تكون ُكتلة ُمجتمعة.-
 :(4)]ثم ذكر البيت[
 ِبِهنَّ ُفُلوٌل من  ِقر اِع الك ت اِئبِ  وال عيب  فيهم غير  أنَّ ُسُيوفُهم        
                                                      
 .216، 215/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
به في مواضع أخرى من ، والمفّسر لم ينس401/ 01لعل البيت لسالم بن دارة، ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  (2)
نما قال: قال الشاعر، قول ابن دارة، ينظر: العذب النمير...،  / 04، 12/ 03، 529/ 02تفسيره إلى عمرو بن دارة، وا 
431 ،05 /235 ،236. 
ان، ودارة أّمه، شاعر مخضرم. ينظر: فعقبة بن يربوع بن كعب...، من غط وسالم بن دارة، هو سالم بن ُمسافع بن
 .147، اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 144/ 02الخزانة، البغدادي، 
، ابن منظور، لسان العرب، ص 245/ 01والبيت بال نسبة في مصادر أخرى، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 
 . ) باب الكاف(3818
 .216/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .32نه، ص النابغة الذبياني، ديوا (4)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /39األنعام. 
 :(1)الضالل، يطلق في القرآن وفي لغة العرب على ثالثة أنحاء متقاربة-
أشهرها الذهاب عن طريق الجّنة إلى طريق النار، وعن طريق الُهدى التي جاء بها النبّي -
صلى هللا عليه وسلم إلى طريق الكفر والمعاصي التي سّنها الشيطان] ثم أورد المفّسر شواهد 
 القرآن الكريم[من 
 :(2)إطالق الضالل على الغيبوبة واالضمحالل، منه قول األخطل-
ِبٍد            ر  ُمز  د  اًل  ُكنُت القذى في مو ِج أك   قذف  األتيُّ به، فضلَّ ضال 
 وقول اآلخر:
اروا ألم تسأل فُتخبرك  الدياُر           عِن الحيِّ الُمضلَِّل أين  س 
 الُمضّلل( أي؛ الذي ذهبت به األيام، وانقضى ذكره فغاب واضمحّل.فقوله: ) الحي 
وألجل أن الضالل ُيطلق على الغيبة واالضمحالل سمَِّت العرب الدفن إضالال، تقول 
_العرب_ ذهبوا بالميت فأضلوه، إذا دفنوه في قبره. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان يرثي 
ام، وقد مات وُدفن بالجوالن، وسمع _النابغة_ أوال أنه بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالش
مات، وجاء تكذيب موته، حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته، فقال شعره المشهور فيه، 
 : (3)الذي منه
ن  ت ُمت                        ِلُك حياتي واِ  د  موِتك  طاِئلُ  فإن  تحي ا ال أم  ياِتي بع  ح   فما في
 حزٌم ون اِئـــــــــــــلُ  والنِ بالجوُغوِدر  فآب  ُمِضلُّـــــــــــوُه بعيٍن جليَّـــــــــــــــــــــــــــــــــٍة                  
 فقوله: ُمِضلُّوه، يعني: دافنيه، وقوله: بعيٍن جلّيٍة، أي بخبِر يقين أنه مات حّقا.
                                                      
 .338/ 04، 231 -229/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
القذى: األوساخ التي تطفو على الموج، األكدر: الذي تغّير لونه، األتي: السيل الذي يأتي  .250األخطل، ديوانه، ص  (2)
 من كل مكان.
 . والبيت األول فيه بعض الخالف، والجوالن اسم مكان في سورية.155النابغة الذبياني، ديوانه، ص   (3)
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المخّبل السعدي يرثي قيس بن عاصم الّتميمي ومن إطالق الضالل على الدفن، قول 
 :(1)المنقرّي المشهور
ها          ِد عميد  ه ِر قي س  بن ع اِصِم. أضلَّت  بُنو قيِس بن سع  ها في الدَّ  وفاِرس 
 قوله: أضّلت يعني دفنته في قبره.
ول إطالق الضالل على ذهاب معرفة واقع الشيء. ومن أمثلة هذا النوع في كالم العرب ق-
 :(2)الشاعر
الِل ت ِهيمُ  وتُظّن سلمى أنَِّني أب ِغي بها              ب داًل، ُأراها في الض 
  يعني: أّنها ظّنت أنُه يبغي بها بدال، واألمُر بخالف ذلك.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /42األنعام. 
 : (3)أشهر إطالقاتها_ في اللغة وفي القرآن اآلتي_ اأُلمَُّة،-
ُتنا، أي: ديُننا وشريعتنا - إطالق األمة على الشريعة والدين والمّلة، العرب تقول: هذه ُأمَّ
 :(4)وِملَُّتنا، ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان
ُت فلم  أ تُرك ِلنفِسك  ريبًة             لف   ُأمٍَّة وهو طائُع؟وهل  يأ ثم ن  ذو  ح 
 يعني: أّن صاحب الّدين والشرع ال يأثم وُيخالف دينه وشرعُه وهو طائُع.
                                                      
سان العرب، ص لللشاعر ديوان شعر لم يقف صاحب البحث عليه، والبيت بال نسبة في اللسان، ينظر: ابن منظور،  (1)
 ِقتال بن أنف الناقة، وقيل اسمه جعفر بن ُقريع...،. ) باب الضاد( والُمخّبل السعدي، اسمه ربيع بن عوف بن 2604
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي 94، 93/ 06فحل، مخضرم، من بني تميم. ينظر: البغدادي، الخزانة،  شاعر
 .101العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
ب العلمية، بيروت، لبنان، )د ط(، ) د ت(، ص بال نسبة، ينظر: القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، دار الكت (2)
.  48، ص 2009، 2. التلخيص في علوم البالغة، تح: عبد الحميد هُنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط118
 إلشارات. المرجع نفسه. )الحاشية(ذ كر محقق التلخيص_عبد الحميد هنداوي_ أن البيت ألبي تمام في ا
 .243، 242/ 01مين الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األ (3)
 .55النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (4)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                        
        ﴾  /42األنعام. 
الّتضُرع: الّتذلُّل، والضراعة الذل والخشوع والخوف، وهو معنى معروف في كالم العرب -
 :(2)ومنه قول الشاعر (1)مشهور في كالمهم.
 .........................  يزيُد ضاِرٌع لخُصومٍة    ِلُيب ك     
 أي:) ذليل( ُيبكيه ذليل؛ ألنه ملجأ له.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /44األنعام. 
اإلب الس: ُيطلق في لغة العرب على كل من دهاه أمر، فتحّير غير قادر أن يتكّلم؛ لشّدة -
اليأس من الخالص من الباليا والدواهي التي وقع فيها، وهو معنى معروف في كالم 
 :(4)ومنه قول رؤبة بن العجاج في رجزه( 3)العرب.
ًسا        ر  ًما ُمك  س  اِح هل  تعِرُف ر  ـــــــــــــــــا يا ص  ِرُفه وأ ب لس   قال: نعم أع 
 أي: تحيَّر مندهشا ال يقدر أن يتكّلم.
                                                      
 .247، 246/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
د للحارث بن  (2) قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_ . 288/ 01ينظر: سيبويه، الكتاب، هيك، ن  في الكتاب ُينش 
 الصواب أّنه لنهشل بن حرّي. المرجع نفسه. ) الحاشية(
والصواب أنها لنهشل بن حرّي، وهللا : وقال صاحب الخزانة_ بعد أن ذكر االختالف في نسبة البيت مع أبيات أخرى_ 
رة313، 309، 303/ 01أعلم. ينظر: البغدادي، الخزانة،  بن جابر بن قطن بن نهشل  . ونهشل بن حرّي، هو ابن ضم 
عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم  .بن دارم... بن تميم، مخضرم. ينظر: المرجع نفسه
 .101الفصاحة، ص 
 .260، 259/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، ابن جرير، تفسير ابن 185/ 01لم يقف عليه صاحب البحث في ديوان ُرؤبة. البيت للعجاج، ينظر: العجاج، ديوانه،  (4)
 .249/ 09جرير، 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /43األنعام. 
، ومنه بهذا المعنى (1)الشيطان_ يطلق في لغة العرب على _ المتمّرد العاتي من بني آدم-
 :(2)قول جرير_ وهو عربي قح_ قال
ي ن ِني إذ ُكنُت شيطان ا ام  يدعون ِني الّشيط ان من غزٍل        أي    و   وُكنَّ يه 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /43األنعام. 
-. : ب ُعد  ط ن  ش 
ط ن فهو بعيد جدا، وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول  (3) كلُّ شيء ش 
 :(4)الشاعر
ُطون              فبان ت  والفؤاُد بها حزينُ  ن أ ت  ِبُسعاد  عنك نوًى ش 
 نًوى شُطون، أي؛ بعيدة.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /43األنعام. 
-. ، وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول ( 5)شاط، هل ك  العرب تقول شاط يشيُط إذا هلك 
 :(6)األعشى ميمون بن قيس
ِضُب العير  من م كُنون ف اِئلِه         يشيُط على أرماِحنا البطُل.وقد  قد  نخ 
 
                                                      
 .252 -250/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
مان بدل أي ام ، وغزلي بدل غزل493جرير، ديوانه، ص  (2)  . وفيه أز 
 .253/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .72النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (4)
 .254/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 الفائل؛ عرق يجري من الجوف إلى الفخذ، مكنون الفائل؛ الدم .63األعشى، ديوانه، ص  (6)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /45األنعام. 
، وآخر القوم كأوالِدهم.- ل ف  ُه، فالدابُر يقال:_ للخ  ُبُرُه، إذا كان يمشي خل ف  بر ُه يد  داِبر_من د 
(1) 
لت الثقفي  :(2)وهذا المعنى معروف في كالم العرب، ومنه قول أمّية بن أبي الصَّ
ُروا. فُأهلكوا بعذاٍب حصَّ داِبرُهم           ًفا وال انت ص  ر   فما استطاعوا له ص 
حصَّ دابرُهم: يعني ق ط ع  دابرُهم، وأهلك  البقية، فلم ُيبِق منهم ]تابعا[؛ ألن الولد كأنه دابر 
 للوالد، أي تابع له يقفوه من بعده.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /45األنعام. 
، من ُيدّبُر األمور ويُسوُسها، وهو معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول علقمة (3)الّرب-
ة التميمي ب د  بن ع 
(4): 
 وقب ل ك  ربَّتني فِضعُت ُربوُب. وُكن ُت امرًأ أف ضت  إليك ِربابِتي            
 أي: ساستني ساسة وملكتني ملوك قبلك.
_ وهو عُدٌو في ذلك الوقت للنبي صلى هللا عليه بقول صفوان بن أمية المفّسر واستشهد
ي رجل من قريش أحبُّ وسلم_، قال: ]صفوان[ _لذلك الرجل_:" ُاسكت ُفضَّ فوك لئن يُرّبنِ 
 قوله: يُرّبني، يعني: يسودني فيسوسني وُيدّبُر شؤوني. (5)إليَّ من أن يُرّبني رجل من هوازن."
                                                      
 .261، 260/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .80أمية بن أبي الصلت، ديوانه، ص  (2)
 .263، 262/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ة التميمي، ديوانه، ص  (4) أنت امروٌء الديوان و  . في394لضبي، المفضلّيات، ص . المفّضل ا26ينظر: علقمة بن ع ب د 
 بدل وأنت امرًأ، وفي المفضليات وأنت امرٌؤ، وفيهما: أمانتي بدل ِربابتي.
ينظر: البيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تح: عبد المعطي ق ل عجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 5)
)...(.هللا ألن . وفيه ُاسكت فضَّ هللا فاك، فو  128/ 05، 1988، 1لبنان، ط  =الغزالي،  محمد ي ُربَّني رجل من قريش أحبُّ
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /76األنعام. 
-. دف، أعرض  ص 
 :(2)ومنه قول ابن رواحة  (1)
ُفنا عن كّل وحّي منّزلِ  عِجبُت لُلطِف هللا فينا وقد بدا          د   له ص 
ُفنا، أي؛ إعراُضنا.  صد 
 : (3)ومن هذا المعنى قول ابن الرِّقاع يمدُح نسوةً 
نهُ     ن  حديثا ُقلن  أ حس   وهنَّ عن ُكّل سوٍء ُيتَّقى ُصُدُف. إذا ذ كر 
 جمع صادفة، أي: ُمعرضات صادات عنه.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /48األنعام. 
الِبشارة، تطلق غالبا على اإلخبار بما يسرُّ خاصة، ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون  -
 (4)البشارة نادًرا على الخبر بما يسوء.
                                                                                                                                                                      
. وفيه ُاسُكت فضَّ هللا فاك، ألن 422، ص 1965، 6فقه السيرة، تح: محمد ناصر الدين األلباني، دار الكتب الحديثة، ط
فة، ُقرشّي أمية بن خلف بن وهب بن ُحذا بن. وصفوان ] ورد في غزوة ُحنين[ يُربَّني رجل من قريش)...(. والقول صحيح
 .567 -562/ 02أسلم بعد الفتح. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 
 . 276، 275/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ضواء البيان . وقد عزاه المفّسر في أ1982تح: وليد قصاب،  ، رواحة ابن احب البحث على البيت في ديوانلم يقف ص (2)
 غيرة بن الحارث بن عبد المّطلب_. ولفظه:ُسفيان _المُ إلى أبي 
ُفنا عن ُكّل حقٍّ ُمنّزل.*****عجبُت لُحكم هللا فينا وقد بدا  لُه صد 
. 334/ 2ر بأن ابن عباس أنشده. ينظر، محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان، دار علم الفوائد،مسّ كما ذكر الُمف
 .271/ 3، المأثوردر المنثور في التفسير بالسيوطي، ال
عبد الرحمن الحاج صالح،  وأبو سفيان رضي هللا عنه، هو الُمغيرة بن الحارث بن عبد المّطلب ُقرشّي، مخضرم، ينظر:
وقال آخرون بل له أخ اسمه المغيرة. ينظر: ابن عبد  .107، ص لعلمي عند العرب ومفهوم الفصاحةا السماع اللغوي 
 .1445، 1444/ 04البّر، االستيعاب، 
 .236ابن الرِّقاع، ديوانه، ص  (3)
 .281، 280/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
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ّيئ قول الشاعر   :(1)ومن إطالق البشارة على الخبر السَّ
رتني يا سعُد أّن أحّبتي          ني وقاُلوا الُوّد موعُده الحشرُ  وبشَّ  جفو 
 فجفاء األحبة أمر يسوء، والبشارة به بشارة بسوء
 : (2)ومنه قول اآلخر
ُرني الغراُب ِبب ي ن أهلي        فقلُت لُه: ثكلُتك من  ب ِشير  ُيبشِّ
هذا أسلوب عربي معروف، وعلماء البالغة يسمونه نوعا من أنواع المجاز، ونوعا من 
 أنواع االستعارة.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /175األعراف. 
 :(3)كان بمعنى صار-
طالق كان   :(4)بمعنى صار إطالق معروف في كالم العرب، ومنه قول الشاعروا 
ٍر والُمطي كأّنها            ِن قد   ِبتي هاء  قص  ا. كانتق طا الحز   ِفراًخا بُيوُضه 
 يعني: صارت فر اًخا بُيوُضها.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                        
              ﴾  /69التوبة. 
 :(5)الذي بمعنى الذين-
                                                      
 .210/ 01، السمين الحلبي، الدر المصون، 254/ 01بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (1)
 .209/ 01، السمين الحلبي، الدر المصون، 253/ 01بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (2)
 .326/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .  119ينظر: ُحسين عطوان، شعر عمرو بن أحمر الباهلي، ص  (4)
 .631، 630/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)ُورود هذا في كالم العرب معروف، أنشد له سيبويه قول األشهب بن ُرميلة
انت  ِبفل ٍج ِدماُؤُهم            نَّ الذي ح  ُم ُكلُّ  وا   القوِم يا ُأمَّ خالدِ  ُهُم القو 
 :(2)فقوله: الذي حانت يعني: الذين حانت دماؤهم. ومنه قول ُعديل بن الفرخ العجلي
ِدي.          الذيوبتُّ ُأساقي الموت  إخوِتي     ُدُهم ُرش   غ واي ُتُهم غيِّي وِرش 
 : (3)وقول الراجز
 في قائٍم منهم وال في من قعد  ياربَّ عبٍس ال ُتبارك في أحٍد    
 إال الذي ق اُموا بأطراِف المسد
 .يعني: إال الذين قاُموا
  
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /48األنعام. 
ِلم .- خاف_ بمعنى_ ع 
(4)  
                                                      
بي صلى هللا ن. واألشهب بن ُرميلة شاعر مخضرم، أسلم ولم ُتعرف له ُصحبة واجتماع بال187/ 01سيبويه، الكتاب،  (1)
، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع 30/ 06من شعراء تميم. ينظر: البغدادي، الخزانة، عليه وسلم، وُرميلة اسم ُأّمه، 
 .102اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
/ 02، 1993، 2البيت بال نسبة في: ابن جني، سر صناعة اإلعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سورية، ط (2)
 :للعديل بن الفرخ العجليالحماسة . وفي شرح ديوان 537
تي األولى .*****ظ لل ُت ُأساقي الهمَّ إخو   أ ُبوهم أبي عند الُمز اِح وفي الجدِّ
 . واأُلولى:  في معنى الذين.  731المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص 
العرب ومفهوم الفصاحة، ، إسالمي. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند ل بن الفرخ العجليدي  والعُ 
 .413/ 01. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 111ص 
، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط بال نسبة، ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، تح: فواز الشعار، دار (3)
1998 ،01 /113 . 
 .285، 284/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
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 :(1)محجن الثقفي في بيتي ه المشهورينومن إطالق الخوف بمعنى العلم اليقيني، قول أبي 
ٍة           م   ُترّوي عظامي في المماِت عروُقها إذا ُمتُّ فادفني إلى جن ِب كر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وال تدفننِّي بالفــــــالِة فإّنــــــــــــــــــــني               أخاُف إذا ِمتُّ أال أذوق 
عالم بأنه إذا مات ال يشرب الخمر في قبره أبًدا، فقوله: " أخاف" أطلق الخوف في ألنه هو 
 شيء هو عالم به علًما يقينيا.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /57األنعام. 
ى بمعن ى صنع-  :(2)قض 
نع، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي  :(3)العرب تطلق القضاء وُتريد الصُّ
اُهما           ن ُع السواِبِغ ُتّبعُ  وعليهما مسُرودتان قض   داوُد أو ص 
 قضاُهما يعني: صنعُهما.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾ 
 .112األنعام/ 
 :(4)جعل بمعنى شرع  -
ر ع  في األمر _  . ومنه قول الشاعر_موُجود في اللغة، وليس في القرآنجعل بمعنى ش 
(5): 
                                                      
    أبو محجن، ديوانه، شرح: أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل، مطبعة األزهار البارونية، مصر، )د ط(،ينظر: ( 1)
.  وأبو محجن عبد هللا بن حبيب بن عمرو بن ُعمير بن عوف 424/ 01. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 23د ت(، ص )
 .423/ 01. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 05/ 19اني، بن ُعقدة بن عنزة... من ثقيف، مخضرم. ينظر: األصفهاني، األغ
 .369، 368/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 . 19/ 01ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون، (3)
 .141 -139/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
ينظر: عمرو بن  ،دل. وهو في ديوان عمرو بن األحمرحّية أو الحكم بن ع ب   يالبيت ُينسب لعمرو بن أحمر أو أب(5)
 =مع األبيات التي ورد فيها إلى وقد شّكك محقق الديوان في نسبة البيت .182بن أحمر الباهلي، ص  أحمر، شعر عمرو
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ِكرِ  إذا ما ُقمُت ُيثقلني     َجعلتُ وقد  اِرِب السَّ ُض نه ض  الش   ث وبي فأ نه 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /105األعراف. 
معنى ذّكر  بهّيج  -
(1): 
 :(2)ومنه البيت المشهور في كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر
ُق هيَّجني         ا ُأمَّ عمَّارِ  إذا ت غنَّى الحماُم الُور  لو  ت سلَّيُت عن ه   و 
 قالوا: ) هيَّجِني( معناه: ذكَّرني أم عمار ولو تسّليُت عنها.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /50األنعام. 
. والماُلكة واأل لوكة الرسالة.- ل  س  أ ل ك، أر 
(3 ) 
                                                                                                                                                                      
، أو أبو حّية النميري، وعبد من ر المحقق البيت بقوله: قال ابن أحمردّ ولتها خالفا لشعره كّله، ولهذا صابن األحمر؛ لسه
 .182 -180عبيد بجيلة. ينظر: المرجع نفسه، ص 
كر البيت_: والبيت من أبيات _ بعد ذِ ييني فنسبه للحكم بن عبدل، يقول البغدادونسبه البغدادي لعمرو بن أحمر، أما الع  
الثَِّمل بدل الّسِكِر[ كما وقع في إنشاد النحويين.  خمسة لعمرو بن أحمر الباهلي، إال أن قافّيتها رائية ال المية ] في الخزانة
نها البيت[ رواها لعمرو المذكور المرزباني في الموّشح...، وقال العيني: قائل البيت الشاهد أبو حّية م  واألبيات ] وِض 
ي: فُقمُت ر الثانالنميري، وقد ُنسب للحكم بن عبدل األعرج األسدي وليس بصحيح ألنه ال ُيوجد في ديوانه. وُيروى الشط
ومن رواه هكذا الجاحظ، في باب الُعرجان من كتاب الحيوان له. ونسبه ألبي حّية الّنميري. ينظر:  قيام الشاِرِب السكِر.
 .362 -358، 355/ 09البغدادي، الخزانة، 
نسبه إلى ُنمير بن عامر بن لعّل الراجح أّن البيت ألبي حّية الّنميري. وأبو حية الّنميري اسمه الهيثم بن الربيع، ينتهي 
 .218، 217/ 10صعصعة، من مخضرمي الدولتين األموية والعّباسية. ينظر: المرجع نفسه، 
 .68، 67/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير،  (1)
 . وفيهما: تغّربُت بدل تسّليُت.286/ 01. سيبويه، الكتاب، 21البيت للنابغة الذبياني، ديوانه، ص  (2)
 56 -52قال محقق الكتاب_ عبد السالم محمد هارون_: البيت للنابغة من قصيدة عّدها القرشي في جمهرة أشعار العرب 
/ 01ما قبله؛ ألن هيَّجني تدل على فذكرني. سيبويه، الكتاب، من المعلقات...، والشاهد فيه نصب أمَّ عمَّار بفعل دّل عليه 
286. 
 .293، 292/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
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 (1)] ثم أورد البيت مباشرة[
لتُه ُأمُُّه            س  . وُغالٍم أر  أ ل   بأُلوٍك فبذل ن ا ما س 
 :(2)ومنه قول أبي ُذؤيب
ســــــــــــو                ِني إليها وخي ُر الرَّ بر   ألك   ِل، أ علُمُهم بنواحي الخ 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾  /128األنعام. 
ي المالئكة_ ِجنًّا؛ ألنهم محجوبون عن - ، والعرب تعرف (3)األبصارالمالئكة_ العرب ُتسمِّ
 (4):لك، ومنه قول األعشى يمدح سليمان عليه السالمذ
ِر. وسّخر  من جنِّ المالئِك تسعًة           ِقياًما يعملون له ِبال أج 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /51األنعام. 
وأصل االتقاء في لغة العرب هو اتخاذ الوقاية ( 5)االّتقاء _في لغة العرب_ اتخاذ الوقاية.-
 :(6)التي تقيك من المكروه، وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول نابغة ذبيان
قط  الّنصيُف ولم ُترد إسقاط ُه            فتناولت ُه واتَّقتــــــــــــنا بالي ِد. س 
 أي: جعلت يدها وقايًة بي ن نا وبي ن ها، حيث جعلت]ها[ دون وجهها لئال نراه. 
 
 
                                                      
 .123وسي، ص ينظر:  لبيد، ديوانه، شرح الطّ  (1)
 .146/ 01ديوان الهذلّيين، الشعراء الهذليون، (2)
 .231، 230/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
لم يقف صاحب البحث على البيت في ديوان األعشى، وقد نسبه صاحب اللسان لألعشى، ينظر: ابن منظور، لسان  (4)
 .) باب الجيم(704العرب، ص 
 .311/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .107الذبياني، ديوانه، ص النابغة  (6)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /54األنعام. 
ل، يطلق على كل من وقع في أمر ال ينبغي.- ه  الج 
وهو معروف في كالم العرب الذين  (1)
 :(2)بلغتهم، ومن هذا المعنى قول الشاعرنزل القرآن 
ُتها                 ِشّية  ُزر  ٍد ولم تُك جاِهاًل  عل ى أّنها قالت ع  ِهلت  على عم   ج 
 تعني أّنه فعل ما ال ينبغي أن ُيفعل.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                ﴾  /57األنعام. 
ُتطلق البّيناُت على ُمعجزات الّرُسل، ألنها ال تترك في ( 3)البّينة_ ُتطلق على_ الُمعجزة.-
 :(4)الحّق لب ًسا، وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول الشاعر
ًرا. أبيِّنًة تبغون بعد اعترافه              وقوِل ُسويٍد: قد كفيُتُكم ِبش 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     ﴾  /16ص. 
 :(6)كما قال نابغة ذبيان (5)طُّ، النَّصيب.القِ -
                                                      
 .346/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وشطره 57ص  ،2000، 1تح: محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ينظر: الّنمر بن تولب، ديوانه، (2)
 _ مغايٌر _:يالثان
دي. ه ُبل ت  ألم  ينُبت  *****على أّنها قالت عشّية  ُزرُتها  لذا ِحلُمُه ب ع 
 .353/ 02ولفظ الُمفّسر في الكشاف. ينظر: الزمخشري، الكشاف، 
قيش بن عبد كعب بن عوف...، بن ُعكل، شاعر ُمقّل مخضرم، أدرك الجاهلية وأسلم فحُسن إسالمه. والّنمر بن تولب بن أُ 
 .191/ 22األصفهاني، األغاني، 
 .365/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .279/ 09، ابن جرير، تفسير ابن جرير، 193/ 01بال نسبة، ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن،  (4)
 .188/ 03، 367، 366/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
النعمان، ينظر:  ن النابغة صاحبُ أ. ولعّل خطا الّنسبة راجع إلى 219ص البيت لألعشى ، ينظر: األعشى، ديوانه،  (6)
نبّي،  .253/ 01، 1935دار الكتب العلمية، ) د ط(،  سمط الآللي، أبو عبيد البكري األو 
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 على ُملِكِه ُيعطي الُقطوط  ويأ ِفُق. وال الملُك النعماُن حين  ل قيت ُه       
ُل في العطاء بعضهم على بعض.  ومعنى ) يأ ِفُق( أي: يفضِّ
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   ﴾  /76األنعام. 
ماُمه.- ِله  ناُن الليل، ظالُمه واد  ج 
مة (1)  :(2)وهذا معروف كما قال الشاعر ُدريد بن الصِّ
ُضنا             رك  رك  ناُن الليل أد  لوال ج  طى  و   ِعياض  بن ناِشِب بذي الرِّمِث واألر 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /79األنعام. 
، اخترع وابتدع  على غير مثال سابق.- ف ط ر 
(3) 
" ُروي عن ابن عباس استشهد محمد األمين الشنقيطي بقول ابن عباس رضي هللا عنهما: 
﴿رضي هللا عنهما أنه قال: ما ُكنُت أتحّقُق حقيقة معنى             ﴾ 
. حتى اختصم إلي  أعرابيان في بير، فقال أحدهما: إنها بيري، وأنا الذي 14األنعام/ 
فطرُتها، يعني: اخترعتها، وابتدأُت حفرها. فعلمُت أن العرب ُتطلُق هذا على اختراع الفعل 
 ( 4)وابتدائه.
                                                      
 .413، 412/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . وُذو الرِّمث  مرعى من مراعي اإلبل، واألر طى شجٌر من الشجر.39دريد بن الّصمة، ديوانه، ص  (2)
 .426/ 01محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
﴿هـ( في تخريج قول ابن عّباس رضي هللا عنهما_ ما عرفت762قال الزيلعي) ت  (4)         
   ﴾  حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرُتها، أي: ابتدأتها_ قال الزيلعي: رواه أبو عبيد القاسم
بن سالم في كتابه غريب الحديث، باب كالم التابعين في ترجمة أبي وائل، فقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان 
 إلى آخره بحروفه. ورواه ال أدري ما فاطر السموات ابن عباس قال: كنتُ الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في شعبه: الباب السابع عشر بسنده ومت نِه ورواه . كذلك في كتاب فضائل القرآن سواء
 =ر الواقعة في تفسير الكشافالزيلعي، تخريج األحاديث واآلثاوكيع ] حدثنا[ يحيى بن سعيد به. الطبري: ]حدثنا[ ابن 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /99األنعام. 
 (1)الجنَُّة، الُبستان.-
 :(2)والعرب ُتسمي كل بستان جّنة، وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول زهير
 ِمن  النواضِح تسقي جّنًة ُسُحق ا كأّن عينّي في غربي ُمقّتلة           
ُحوق، وهو النخلة الطويلة. ُحق: جمع س   يعني: بستان نخٍل نخُله ِطوال؛ ألن السُّ
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /79األنعام. 
نُف، الميالن. وأصله في لغة العرب أن يميل مقّدم الرجل اليمنى إلى جهة الرجل - الح 
اليسرى، وميل مقّدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى، فُيقال للرجل أحنف، وللمرأة 
 :(4)وقد كان كذلك األحنف بن قيس المشهور، وقد قالت أّمه ُترّقُصه وهو صغير (3)حنفاء.
 ما كان في فت يانكم ِمن  مثله. وّللّاِ لوال حنٌف ِبرجِله          
                                                                                                                                                                      
للزمخشري، تح: سلطان بن فهد الطَّبيشي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، 
 . قال الزيلعي: ولعله حسن، المرجع نفسه ) الحاشية(435، 434/ 01، 2003، 1ط
مام التفسير، أبو العّباس عبد هللا ابن عّم والقائالن أعرابيان_ كما قال ابن عباس_، وابن  رسول هللا عباس حبُر األمة وا 
هـ(. ينظر: الذهبي، سير 68قبل عام الهجرة بثالث سنين، ) ت لد ابن عباس بِشعب بني هاشمصلى هللا عليه وسلم، وُ 
 . 359 -331/ 03أعالم النبالء، 
 .27 /02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .73زهير، ديوانه، ص  (2)
 .427/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
نته، ينظر: الخليل . وينسب لحاِض 415، 414/ 02البيت ينسب ألم األحنف، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (4)
. ) باب الحاء(  وأم األحنف باهلية. 1025العرب، . ابن منظور، لسان 365/ 01بن أحمد، كتاب العين، تح: هُنداوي، 
 .277، 276/ 01ينظر_ ترجمة األحنف بن قيس رضي هللا عنه_ الزركلي، األعالم، 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /80األنعام. 
والقوم في وضع اللسان العربي ُيطلق  (1)اإلناث.القوم، يختص بالجماعة من الذكور دون -
على الذكور خاصة، وربما دخل فيهم اإلناث بحكم التبع، فالدليل على إطالق القوم على 
 :(2)الذكور خاصة في الوضع العربي، قول زهير بن أبي ُسلمى
ٍن أم نساُء. وما أدري وسوف ِإخاُل أدري          أقوٌم آُل حص 
 .83األنعام/  ﴾     ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: 
لة من الحكم، وأصل مادة الُحكم في لغة العرب،  (3)الحكم_ معناه_ المنع.- وأصل الحكمة ِفع 
 :(4)أصلها معناها المنع.] ثم أورد األبيات مباشرًة[
 عليُكُم أن أ غ ضب اإني أخاُف  ُسفهاءُكم أ بني حنيفة أحكُموا   
 ِسباٌب أو قتاٌل أو هجــــــــــــــــاءُ  لن ا في ُكلِّ يوٍم من معـــــــــــــــــّد                     
 ونضرُب حين تختلُط الِدماءُ  فُنحِكُم بالقوافي من هجــــــــانا          
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                      ﴾ 
 .85األنعام/ 
األبناء، ُمختص بأبناء األبناء، وأكثر العلماء على أّن أوالد البنات ال يدخلون في لفظ -
 :(6)ألن الشاعر يقول .(5)االبن
                                                      
 . 428/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .17زهير، ديوانه، ص  (2)
 .448، 447/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .20، ديوانه، ص . والبيتان اآلخران لحسان47ه، ص البيت األول لجرير، ديوان (4)
 . 461 -459/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
. 445/ 01بال نسبة، قال البغدادي: هذا البيت ال يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم. البغدادي، الخزانة،  (6)
 =وقال العيني: هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر، والفرضيون على دخول أبناء األبناء في الميراث، وأن
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 بُنوهن أبناء الرجاِل األباعد بُنونا بنو أبناِئنا وبناُتنا      
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                      
      ﴾  /87األنعام. 
 :(2)ومنه قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز (1)الّصراط، الطريق الواضح.-
 إذا اعوجَّ الموارُد ُمستقيمُ  أميُر المؤمنين على صراٍط      
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /96األنعام. 
 (3)الِعزَّة، الغلبة.-
[." المفّسر بمثٍل، قال: استشهد . (4)ومن أمثال العرب:" ]من  عزَّ بزَّ  يعنون من غلب  ِاستل ب 
 :(5)ومنه قول الخنساء الشاعرة
ى     من عزَّ بزَّاإِذ النَّاُس إذ  ذاك  كأن  لم يكونوا ِحًمى ُيختش 
                                                                                                                                                                      
هل المعاني والبيان في التشبيه ولم أر  أحًدا منهم عزاه إلى قائله. العيني، أ ي الوصية، و باء، والفقهاء كذلك فاالنتساب إلى اآل
 .503/ 01شرح الشواهد الكبرى، 
أنه ُينسب للفرزدق، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  _خالد بن عثمان السبت_وذكر محقق العذب النمير 
 . )الحاشية(461/ 01
 .467، 466/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . وفيه يمدح هشام بن عبد الملك 411جرير، ديوانه، ص  (2)
 .552/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
الرجل يأبى الّضي م فيأخذ حّقُه . ] باب 113ص  ، ينظر: أبو عبيد، كتاب األمثال،المثُل ُينسب لجابر بن رأ الن الطائي (4)
رً   .445/ 08الن الطائي شاعر جاهلي، ينظر: البغدادي، الخزانة، أ وجابر بن ر ا إذا أعياه الرفق[قس 
 .69ينظر: الخنساء، ديوانها، ص  (5)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /16التوبة. 
 الخبير، العالم بما من شأنه أن  يخفى. -
 ( 1)تطلق في اللغة إال على علم خاص، وهو علم الشيء الذي من شأنه أن يخفى.والخبرة ال 
 :(2)يافةكما قال الشاعر في العِ 
ٍب فال تُك ُملغيا        خبيُر بنو     ِت. له  بٍي إذا الطي ُر مرَّ  مق الة  له 
."بمثلٍ واستشهد   ( 3)، ومنه قول العرب:" على الخبيِر سق ط ت 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /104األنعام. 
ومن هنا قيل لدِم القتيل الذي يكون عند أوالده_ يأخذون دمه_  (4)البصيرة، الحّجة والدليل.-
مِه: بصيرة، ألّنه ُحّجة على القاتل أنه قتله، وهو معنى معروف.  ومنه قول تقول العرب لد 
عر الجعفي األس 
(5): 
 وبِصيرتي يعُدو بها عتٌد وأى. راُحوا بصاِئُرهم على أكتاِفهم       
                                                      
 .60/ 02، 324/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
قال صاحب المعجم المفصل_ إميل بديع يعقوب_: البيت من الطويل، وهو لرجل من الطائيين في تخليص الشواهد ص  (2)
، والدرر، 191/ 01، وبال نسبة في أوضح المسالك، 518/ 01، والمقاصد النحوية، 01/157، وشرح التصريح 182
 .543/ 01م المفّصل في شواهد العربية، . ينظر: إميل بديع يعقوب، المعج90/ 01، وشرح األشموني، 07/ 02
. ] باب االستخبار عن 206نسبُه أبو عبيد لمالك بن ُجبير العامري، من حكماء العرب. أبو عبيد، كتاب األمثال، ص  (3)
، وأول من قاله مالك بن ُجبير العامري. قط ت  وهم ُيريدون عثر ت   وفي مجمع األمثال: " علم الشيء[ وفيه على الخبير س 
، عبَّر عن العثور بالسقوط، ألن عادة العاثر أن  على الخبيرِ  ، أي عثر ت  " والخبير العالُم، والخب ُر العلُم، وسق ط ت  سق ط ت 
. 24/ 02ع األمثال، جمير العامري. ينظر: الميداني، م  يسقط على ما يعثر عليه ] قال الميداني[ والمثل لمالك بن ُجب
 :زانة العقل[ وسعة االّطالع. ينظرمن ُحّكام العرب وُحكمائها المشهورين بجودة الفهم ] ور ومالك بن ُجبير العامري كان 
 .331/ 01، ) د ت(،2تح: محمد بهجة األثري، ) د ن(، ط محمود شكري األلوسي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،
 .63/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .470، 469/ 09، ابن جرير، تفسير ابن جرير، 141البيت لألسعر الجعفي، ينظر: األصمعي، األصمعيات، ص  (5)
 . ) باب الباء(293وبال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  .)الحاشية( عت د؛ فرس، وأى؛ سريع.
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
     ﴾  /108األنعام. 
، الذّم - بُّ باُب المهاجاة والُمشاتمة.السَّ  (1)والّثل ُب. والسِّ
 :(2)ومنه قول حسان بن ثابت رضي هللا عنه
ت  ِبسبِّي              إّن ِسّبي من الرجال الكريُم. ال تُسبَّنَّني فلس 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    ﴾  /األنعام
112. 
  (3)الوحي_ ُيطلق على_ الِكتابة.-
طالق الوحي على الكتابة كثيٌر في كالم العرب جًدا، ومنه قول لبيد في معّلقته  :(4)وا 
ُمها    ِمن  الُوِحيَّ ِسالُمها. فُمدافُع الّرّياِن ُعّري  رس  ل ًقا كما ض   خ 
ي، وهو الكتابة في الحجارة. وهذا  معروف في كالم العرب بكثرة، ومنه فالُوحّي، جمع و ح 
 :(5)قول عنترة
رى         ِي الصحاِئِف من عهِد كس  ِطِمي. كو ح  م  ِطم  ج   فأه داها أل ع 
                                                      
 .87، 86/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي،  (1)
سان رضي هللا عنه، وهو في اللسان لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) ابنه( يهجو مسكينا البيت ليس في ديوان ح (2)
. ) باب السين(، وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت األنصاري 1909الّدارمي، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 
.ولعبد الرحمن بن حسان بن 65، 64/ 05الخزرجي، الشاعر بن الشاعر، إسالمي، ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 
 شعر مجموع، تح: سامي مكي العاني. لم يقف عليه صاحب البحث. ثابت
 .253/ 04، 148/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .201لبيد، ديوانه، شرح الطوسي، ص  (4)
 ُيفصح.؛ ال يكاد ، وفيه ُطمُطِميّ 218التبريزي، شرح ديوان عنترة، ص  (5)
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 :(1)ومنه قول غيالن ذي الّرمة
و ى األربِع الدهِم اللواتي كأّنها              في ُبطوِن الصحاِئِف. وحيٍ بِقّيُة  س 
 :(2)ومنه قول جرير أي: كتابة.
 بكاٍف في منازلها و المِ        وحًيا كأنَّ أخا الكتاِب يُخطُّ    
 أي: خًطا.
 : (3)وقول نابغة ذبيان أيضا
ريِن ماِثلٌة         ِي ليس  بها من أ ه ِلها أ ِرُم. داٌر ألسماء بالغم   كالو ح 
 :(4)وقول نابغة ذبيان أيضا
ف ِد           جِر الم سيِل الُمخِلد. ِلمِن الدياُر غشيُتها بالف د   كالو حِي في ح 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /113األنعام. 
-. صغ ى، مال 
ُغو، تُ ( 5) غ ى، وصغ ى يص  ستعمل واوية الالم ويائية تقول العرب: صغى يص 
غى اإلناء إذا أمالُه ومنه رجلٌ  غ ى إذا مال. وأص  ُمصغى اإلناء إذا كان  الالم. وصِغي يص 
منقوص الحّظ. وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول غّسان بن وعلة، وُيروى للّنمر بن 
 : (6)تولب الُعكلي قال
                                                      
 .173ينظر: ذو الّرمة، ديوانه، ص  (1)
 .403ينظر: جرير، ديوانه، ص  (2)
الغمر؛ اسم موضع في بالد بني أسد، ماثلة؛ الظاهرة  .113وهو لزهير، ديوانه، ص ، ليس في ديوان النابغةالبيت  (3)
وفي المعجم المفصل: البيت من البسيط لزهير بن أبي ُسلمى في ديوانه، ولسان العرب وكتاب الجيم  للعيان، أِرم؛ أحد.
 .166/ 07وتاج العروس )أرم(. ينظر: إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية، 
 المستوية، غشيتها؛ أتي ُتها. الفدفد؛ المكان المرتفع فيه صالبة وحجارة، وقيل: األرض .45البيت لزهير، ديوانه، ص  (4)
 .155، 154/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
. قال محّقق الديوان: _ بعد أن أورد الخالف في نسبة 60النمر بن تولب، ديوانه، ص البيتان للّنمر بن تولب، ينظر:  (6)
 =تالئم الروح الشعرية التي ُعرف بها الّنمر، ولقد ر صدنا هذه األبياتاألبيات للّنمر بن تولب_ وُأرّجح نسبتها للّنمر ألنها 
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 فقيًرا فال يغررك خالك من سعدِ  إذا ُكنت  في سعٍد وأمك منهــــــــــــــــم       
 م ُيزاحم خالُه بأٍب جل ــــــــــــــــــدِ إذا ل فإّن ابن ُأخِت القوم مصًغى إناُؤه           
والعرب تقول: أصغ ى إليه، إذا أمال إليه ُأذنه. ومنه قولهم: أصغت الناقة إلى من يشّد الرحل 
 :(1)عليها، كالذي يستمع، ومنه قول غيالن ذي الّرمة
غى إذا شّدها بالُكوِر جانحًة              ِزها ت ص   تِثبُ  حتى إذا ما استوى في غ ر 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /120األنعام. 
فكل ما هو خالف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي ُيسمَّى ( 2)اإلثم، ضد الطاعة.-
 إثما. 
 : (3)وقد قال الشاعر_ وصدق_
ر  أعجُبُه             تقوى اإلله وشرُُّه اإلثُم. إّني رأيُت األم 
 فقابل اإلثم بالتقوى.
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /128األنعام. 
 ( 4)المثوى، مكان اإلقامة على الدوام.-
                                                                                                                                                                      
ن كانت بعض المصادر القليلة تذكر بعضها  في جميع المصادر القديمة التي بين أيدينا وتبّين لنا أن هذه األبيات للّنمر وا 
رة. ين م  . 59ظر: المرجع نفسه، ص له ولغيره من الشعراء كغسان أو حسان بن وعلة، أو دريد بن الّصمة، أو ض 
رة بن ضمرة بن جابر بن قطن، قال صاحب اللسان: 712/ 02)الحاشية(.  المبّرد، الكامل،  . وفي لسان العرب، لضم 
. ) باب 3967ن العرب، ص وذكر ابن ُدريد أّن هذا للنمر بن تولب في بني سعد، وهم أخواله، ينظر: ابن منظور، لسا
 الكاف(  
 .13ة، ديوانه، ص ينظر: ذو الّرم (1)
 .225/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
صاحب البحث في ديوان  عليه ولم يقف _.316ه، ص بأنه للُمخّبل السعدي في ديوان العذب الّنمير ذكر ُمحقق (3)
 .118. وهو في المفضليات للمخّبل السعدي، ينظر: المفّضل الضّبي، المفّضليات، ص _لالمخبّ 
 .245/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
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 :(1)ومنه قول الحارث بن ِحّلزة
 .الثَّواءُ ثاٍو ُيملُّ منه ُربَّ  آذنت نا بب ي نها أسماُء             
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                ﴾ 
 .134األنعام/ 
 :(3)كما قال الشاعر (2)الوعد والوعيد: والوعد هو الوعد بالخير، واإليعاد هو الوعيد بالشر.-
ن أوعدُته أو و عدُتُه          ّني وا   إيعادي وُمنِجُز موِعدي.ل ُمخِلُف  وا 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /146األنعام. 
-. ، ت اب  هاد 
قول : هاد يُهود إذا تاب من ذنبه ورجع إلى الصواب. وهذا معروف توالعرب  (4)
 :(5)في كالم العرب، وقد قال بعض األدباء
ُهد       واسُجد كأّنك ُهدُهد   يا صاِحب  الذن ِب ُهد 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /151األنعام. 
  (6)التالوة، التِّباعة.-
                                                      
 .19الحارث بن حّلزة، ديوانه، ص  (1)
 .307 /2ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (2)
دار ، _ثعلب _عامر بن الطفيل، ديوانه، رواية أبي بكر محمد بن القاسم األنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى (3)
. وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب العامري، مخضرم، لم 58، ص 1979صادر، بيروت، لبنان، ) د ط(، 
 .82، 80/ 03: البغدادي، الخزانة، ُيسلم. ينظر
 .387/  02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
ينظر: الزمخشري،  ": ثم أورد البيت.ولبعضهم من المجتث": في تفسير الكشاف. قال الزمخشري ُينسب للزمخشري  (5)
وفيهما يا راكب   .477/ 05. وبال نسبة في الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، 517/ 02الكشاف، 
 يا صاِحب الذنبِ  ل  الذنِب بد  
 .448، 447/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
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ال ال تحصل إال من حرٍف يَّ وأصل التالوة من: تاله يتلوه إذا تبعُه، ألن التالوة مصدر س  
يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف، وهكذا. فأصلها من تاله يتلوه إذا ت ِبعُه. ومنه سمُّوا 
، ألنه يّتبُع النوق فيشمها ليعرف منها المستعّدة للقاح والالقح كما هو معروف، الجمل: تاليا
 :(1)ومنه قول غيالن ذي الّرمة
ي   الجاِفُر الّتاليإذا     ن  أنفاس  الرياِح الجناِئِب  ن عهدُه      ت ن اس   وعارض 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /151األنعام. 
ومن إطالق العرب التحريم بمعنى  (2)التحريم، المنع. والتحريم في لغة العرب معناه المنع.-
 :(3)المنع ال بمعنى التحريم الشرعي قول امرئ القيس
رعني فُقلُت لها اقصري      َصرِعي عليِك َحرامُ إّني امرؤ  جال ت  لت ص 
 أي: ال تقدرين عليه.
 :(4)ومنه قول الشاعر
ا الك رى       حراٌم على عينيَّ     عم  ق آ حتى ُأالقيكِ  أن تط   يا ِهندُ  وأن  تر 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /151األنعام. 
 (5)اإلمالق: الجوع.-
                                                      
 .32ينظر: ذو الرّمة، ديوانه، ص  (1)
 .449، 448/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
ر اِم_، ولو157امرؤ القيس، ديوانه، ص (3) رواه  . قال محقق الديوان: وانفرد األصمعي برواية هذا البيت بكسر الميم_ ح 
 حاشية(بضمها على اإلقواء كان أجود. ينظر: المرجع نفسه. )ال
 وهو أول النوم ؛، وقد أورد صدره فقط. والك رى النعاس307/ 04بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (4)
 469/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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، قال: اإلمالق يطلق على الجوع في لغة لخم من استشهد المفّسر بلغة للعرب منسوبة
 (1)قبائل قحطان.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
                                
                      ﴾ 
  (2)االستيالء. االستواء. ] يطلق على[-
 :(3)وأنشدوا له البيت
راِق. قد استوى ِبشٌر على الِعراق         من غيِر سيٍف ودٍم ُمه 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                         
       ﴾  /80األعراف. 
 (4)الُفحش، كل شيء بلغ نهايتُه.-
، ومنه قول طرفة بن العبد في خصلة متناهية في القبحالفاحشة في لغة العرب كل 
 :(5)معلقته
ط في         ِد.  أر ى الموت يعت اُم الِكرام  وي ص   ع قيل ة ماِل الفاحش الُمتشدِّ
                                                      
 .218/ 05، السمين الحلبي، الدر المصون، 107، 09ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (1)
 .581، 561/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. ) باب السين(، محمد األمين الشنقيطي، آداب البحث 2163بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (3)
لم الفوائد للنشر والتوزيع، السعودية، ) د ط(، ) د  . 377ت(، ص والمناظرة، تح: سعود بن عبد العزيز العريفي، دار ع 
 وُينسب لألخطل، ينظر: المرجع نفسه ) الحاشية(
 .541/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 يعتاُم؛ يختار، العقيلة؛ المرأة الكريمة ذات الحسب، الفاحش؛ المتشّدد شديد البخل. .26طرفة بن العبد، ديوانه، ص  (5)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /152األنعام. 
األُشد، يطلق على خمٍس وعشرين وعلى ثالثين وعلى األربعين وعلى ستين، وعلى -
 :(2)ومن إطالقه على الخمسين قول ُسحيم بن وثيل الرياحي (1)خمسين.
ر ُة الشؤوِن  أخو خمسين مجتمٌع أُشّدي           ون ّجذني ُمداو 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /02األعراف. 
 (3)ق.الحرج، الِضي-
] استشهد المفّسر بقول غير أصل الحرج في لغة العرب الضيق، وقد كانوا يقولون 
ة.": في قصة غزوة منسوب[ ر ج  بدر: " فإذا أبو جهل كالح 
يعني لشّدة ازدحام قريش عليه ( 4)
وصيانتهم له، يقولون: أبو الحكم ال ُيخلُص إليه كالشجرة الملتف عليها الشجر ال ُيمكن أن 
 ُيوصل إليه.
واليمين قد تكون ُمحرِّجة ألنها تمنع من المحلوف عليه، وهذه المعاني معروفة في كالم 
ل عمر بن أبي ربيعة، أو جميل بن معمر على الخالف المعروف في العرب، ومنه قو 
 :(5)الشعر المشهور
                                                      
 .509، 508/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وُسحيم يّتصل 162/ 01عليه صاحب البحث ، والبيت في الخزانة، ينظر: البغدادي، الخزانة،  للشاعر ديوان لم يقف (2)
 .266، 265/ 01، نسبه بيربوع بن حنظلة، شاعر معروف في الجاهلية واإلسالم، ) مخضرم(. ينظر: البغدادي، الخزانة
 .15، 14/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
/ 02، 1990، 3ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، تح: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (4)
276. 
. وبال نسبة في عيون األخبار، 64ديوانه، ص بي ربيعة، أر بن البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة، ينظر: عم (5)
. والبيتان ليسا في ديوان 93/ 04 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ) د ط(، ) د ت(، ينظر: ابن قتيبة، عيون األخبار،
شعراء، جميل بثينة، وجميل بثينة هو جميل بن عبد هللا بن معمر ، من ُعذ رة، شاعر إسالمي، ينظر: ابن قتيبة، الشعر وال
01 /434 ،445. 
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ي ِش أبي وُحرمِة إخوتي            ـــُرجِ  وقالت: وع   ألُنبِّهنَّ الحي إن  لم تخ 
ف  يميِنها فتبّسمـــــــــــت                ُت خو  رج  ر ِج   ف خ  ُت أنَّ يمين ها لم ُتح  ِلم   فع 
إنها يمين ليست  ُمضّيقة. وكذلك قول العر جي بن عمر بن عثمانأي: 
(1): 
ِرِجي ُعوجي علينا رّبة الهودِج        عِلي ُتح   إّنِك إال تف 
ر جي(، أي؛ تقعي في الحرج الذي هو اإلثم  لي ت ح  ع  يرويه كثير ممن رواه: ) إّنك إال ت ف 
ِرجي(، أي: ُتوقعي صاحبك في حرج وضيق  واألظهروالضيق بالذنوب.  أن أصله: ) ُتح 
 حيث هجرته.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
       ﴾  /02األعراف. 
في لغة العرب مصدر رابُه ُيريُبه ريًبا إذا أ زعجه وأقلقه، الريب   (2)الّريب، اإلزعاج واإلقالق.-
 :(3)ومن هذا المعنى قول توبة بن الُحمّير
ق عت           اة  ُسُفوُرها. وُكنُت إذا ما جئُت ليلى ت بر   فقد  رابني منها الغد 
مُه  ُه إلى الوالي فأ ه در  د  إن  زارها، وكان إذا رابني: يعني أزعجني أقلقني، ألّن أهلها كانوا شكو 
فر ت   جاءها لبست  ُبرقعها عنه، فأنذروها وأنها إن  أعلمته فعلوا بها وفعلوا، فلما زارها س 
 وكشفت  عن وجهها، فشرد  توبة بن الُحمّير هاربا وقال:
                                                      
بد فغّنياها: ُعوجي علينافي عيون األخبار: قدمت ُسكينة بنت الحسين مكة، فأتاها الغ ريُض  (1) ر ِجي. ينظر: ابن وم ع  ...ت ح 
رجي262/ 01. وهو للعرجي في األغاني، ينظر، األصفهاني، األغاني، 90/ 04قتيبة، عيون األخبار،   . وفيه ت ح 
ابن  .99، 98/ 01: البغدادي، الخزانة، هللا، كان يسكن الع رج، من شعراء قريش، إسالمي، ينظروالعرجي اسمه عبد 
 .عليه صاحب البحث . وللشاعر ديوان شعر لم يقف547/ 02قتيبة، الشعر والشعراء، 
 .16، 15/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. وتوبة بن 33، ص 1998، 1توبة بن الُحمير، ديوانه، تح: خليل إبراهيم العطية، دار صادر، بيروت، لبنان، ط (3)
، إسالمي. ينظر: ابن قتيبة، الشعر ن عامر بن صعصعة،  خفاجي، ُعقيليالحمّير من بني ُعقيل بن كعب بن ربيعة ب
 .84، اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 445/ 01والشعراء، 
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قعت         فقد  رابني منها الغداة  ُسفوُرها. وُكنُت إذا ما ِجئ ُت ليلى تبر 
 ن وجهها إال ألن النار تحت الّرماد.فعلم أنها ما كشفت  ع
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /08األعراف. 
وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول  (1)الوزن_ ُيطلق على_ العدالة والقسط.-
 :(2)الشاعر
 لكلِّ ُمخاصٍم ميزاُنه.عندي  قد ُكنُت قبل ِلقاِئُكم ذا ُقّوٍة           
 أي: ما ُيوازن كالمه وُحّجتُه.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /08األعراف. 
 :(3)الفالح، يطلق في لغة العرب إطالقين مشهورين-
أعظم ظ فر به األول: يطلق على الفوز بالمطلوب األكبر، فكل إنسان كان ُيحاول مطلوًبا -
   وفاز بما كان يرجو فهذا قد أفلح.
 :(4)ومنه قول لبيد بن ربيعة
ِقلي            ولق د  أفلح  من كان عقل   ِاعِقلي إن ُكنِت لّما تع 
 يعني من رزقُه هللا نور العقل فقد فاز بالمطلوب األكبر الذي يطلبه كل إنسان.
 الثاني: الُمراد بالفالح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم. -
بط بن ُقريع، أو كعب بن زهير على أحد   وهذا المعنى معروف في كالمهم، ومنه قول األض 
                                                      
 .79، 70/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، وفي اللسان أنشده ثعلب، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 594/ 24بال نسبة، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (2)
 . ) باب الواو( وفيهما ذا ِمّرة4829ص 
 .80/ 05. 83، 82/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .122لبيد، ديوانه، ص  (4)
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 :(1)يل بكل منهما_ [القولين_ ] وقال في موضع آخر: كما قِ 
ه  والُمسُي والُصبُح ال لُكّل هٍم من الُهموِم سعه                   فالح  مع 
 :(2)ومنه قول لبيد بن ربيعة في رجزه
 لنالُه ُمالِعُب الّرماِح. لو أّن حّيا ُمدرك  الفالِح     
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
              ﴾  /31األعراف. 
ومنه قول  (3)الّلق ى، الثوُب الذي ُيلقيه الطائُف بعد أن يطوف بالبيت) في الجاهلية (.-
 :(4)الشاعر
 لًقى بين  أيدي الطائفين حريمُ  كف ى حزًنا كرِّي عليه كأّنُه          
ُه يعني _الشاعر_ أًخا له مّيتا تُدوُسه أقدام الناس  وهو مّيٌت كأنه هذا الثوب الّلقى الذي طرح 
 من طاف به.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                          
         ﴾  /33األعراف. 
 (5)الخمُر_ ُتسّمى_ إثًما.-
                                                      
. ) باب 4206، ابن منظور، لسان العرب، ص 112البيت ُينسب لألضبط بن ُقريع، ينظر: القالي، األمالي، ص  (1)
 ولم يقف صاحب البحث على من نسبه لكعب بن ُزهير.. الميم(
 سّنة.ه يرثي عّمُه أبا براء ُمالعب األ. وفي60لبيد، ديوانه، ص  (2)
 .151، 150/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
.     308/ 01. )باب الحاء(، الخليل بن أحمد، كتاب العين، 845بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (4)
 )باب الحاء(
 .178، 177/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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علماء العربية ُيسمُّون الخمر  إثًما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، وكثير من 
 :(1)منها قول الشاعر
 كذاك اإلثُم تذ ه ُب بالُعقوِل. شرب ُت اإلث م  حتى ضّل عقلي           
وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول: هو بيت عربي يعني: الخمر، 
 شاهد.
 :(2)اآلخرومنه قول 
واِع ِجهاًرا             ك  بيننا ُمست عار ا نشرُب اإلثم  بالص   وتر ى المس 
 :(3)ومنه قول اآلخر
ن ا             ر ا. نهانا رسوُل هللا أن نق ر ب  الخ  ز  رب  اإلث م  الذي ُيوِجُب الو   وأن  ن ش 
 :(4)وقول اآلخر
ب ُل. وُرحُت حزيًنا ذاِهل  العقِل بعدُهم         ني خ   كأني شِرب ُت اإلث م  أو  مسَّ
  
                                                      
. قال أبو حيان: 294/ 04، أبو حيان، البحر المحيط، 479/ 01بال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدّر المصون،  (1)
 لخمر إثما فقيل هو من قول الشاعر:اوأما تسمية 
ن صّح فهو على حذف مضاف، أي: ُموِجب  اإلث م. وال يدل  ِلي. وهو بيٌت مصنوع مختلق، وا  قول شِربُت اإلث م  حتى ز لَّ عق 
ابن عباس والحسن ) اإلثم( الخمر على أنه اسم من أسمائها؛ إذ يكون ذلك من إطالق الُمسبب على السبب، وأنكر أبو 
 العباس أن يكون )اإلثم( من أسماء ) الخمر(، وقال الفضل اإلثم الخمر. المرجع نفسه.
 . 211/ 09بال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
. وفيهما أنشده 306/ 05، ، السمين الحلبي، الدر المصون 294/ 04بال نسبة، ينظر، أبو حيان، البحر المحيط،  (3)
ل. قال محقق الدر المصون: لعله الفضل بن الُحباب، ينظر: المرجع نفسه. )الحاشية(،  والفضل بن الُحباب، أبو  الفض 
، ُولد سخليفة، ال البصرة. بهـ( 305)ت ئةام وثالثسنة خمس  هـ(، وتوفي206ئتين ) ة سّت ومنمحّدث األديب اإلخباريُّ
 . 11 -7/ 14ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 
. وفيهما أنشده 306/ 05، السمين الحلبي، الدر المصون، 294/ 04بال نسبة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (4)
 األصمعي.
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  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /36األعراف. 
-. ، م كث  ل د  خ 
 :(2)أصل الُخلود في لغة العرب: الُمكث زمانا طويال، ومنه قول لبيد (1)
الُمها.ُصًما خوالد ما  ..............................     ُيبيُن ك 
 يعني: أثاني القدر، أنها مكثت في محله من الديار زمنا طويال.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /42األعراف. 
ومن إطالق الصالحة على الخصلة الطّيبة قول أبي العاص ( 3)الصالحة، الخصلة الطّيبة.-
بن الربيع في زوجه زينب بنت ر سول هللا صلى هللا عليه وسلم
(4): 
ما    زاِع من إض  رُت زينب  باألج  ا ذ ك  رم  ُكُن الح  قًيا لشخٍص يس   فقلُت س 
ـــــــــــــــا بنُت األميِن جزاِك هللُا صالحـــــــًة                وكلُّ بعٍل سُيثِني بالذي علم 
﴿الى: ورد عند تفسير قوله تع          ﴾  /176األعراف. 
، الُمالزمة والدوام.- ل د   (5)أخ 
لد  بهذا المكان إذا الزمه   وأصل اإلخالد هو مالزمة الشيء والدوام فيه، فالعرب تقول: أخ 
 :(6)ودام فيه، وهو معنى معروف في كالمها، ومنه قول زهير بن أبي ُسلمى
ِي في  لمن الدياُر غشيُتها فالفدفِد            حجِر الَمسيِل الُمخِلدِ كالو ح 
                                                      
 .202/ 03مير...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب الن (1)
 ، وصدره: فوقفُت ُأسائُلها وكيف  ُأسائُلها.204لبيد، ديوانه، ص  (2)
 .255/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
د ص بن الربيع بن عبد العزى بن عب. وأبو العا1854/ 4مالبيتان في االستيعاب، ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب،  (4)
 -330/ 01مناف بن ُقصّي بن كالب الٌقرشّي العب شمّي، اسُمه: لقيط. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، شمس بن 
334. 
 .327/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .45زهير، ديوانه، ص  (6)
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 أي: الالزم محله.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
                        ﴾  /167األعراف. 
ل م .- أذَّن، أع 
(1)  
والّتأذين في لغة العرب اإلعالم، والعرب تقول: آذنني، أعلمني، ومنه قول الحارث بن حّلزة 
 :(2)اليشكري 
 ربَّ ثاٍو ُيملُّ منُه الثواُء. آذ ن ت ن ا ِبب ي ِنها أسماُء           
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /األعراف
44. 
  (3)اّللعن، اإلبعاد والّطرد.-
 :(4)ومنه قول الّشماخ أو غيره
ُت به الق ط ا، ونفيُت عنُه             .كالرُجِل الّلعينِ مق ام  الذئِب،  ذع ر 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /45األعراف. 
ت ر  وغطَّى.- ، س  ف ر  ك 
(5)  
                                                      
 .290، 289/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .19الحارث بن حّلزة، ديوانه، ص  (2)
 . 275/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. وفي موضع آخر جزم 321ص  تح: صالح الدين الهادي، دار المعارف، مصر، )د ط(، ) د ت(، الشماخ، ديوانه، (4)
نه_ اسمه م عقل_ من بني سعد بن ذبيان، بن ضرار رضي هللا ع .  والشماخ626/ 05بأّنه للّشماخ. العذب النمير، 
 .101هـ(. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 30مخضرم،) ت 
 .282/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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ت ُه. وهذا  ر[ في لغة العرب الستر والتغطية، وكل شيء سترتُه وغطَّيت ُه فقد كفر  أصل ]الك ف 
 :(1)معروف في كالم العرب، ومنه قول لبيد في معّلقته
ت ِنها ُمت واتٌر            لٍة  يعُلو طريقة م   .         َكَفَر الُنجوَم َغماُمهافي لي 
 يعني: سترها وغطاها غماُمها.
ف ر األجرام وُيغطيها بظالمه، ومنه قول لبيد في معّلقته ومنه قيل لّليِل كافر ألنه ي ك 
(2): 
راِت الُثغوِر ظ الُمها.وأ جنَّ  حتى إذا أ لق ت  يًدا في كافٍر            عو 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /46األعراف. 
المر أ ة_ ُتسمى_ ر ُجل ة.-
وتسمية المرأة ر ُجل ة لغة معروفة في كالم العرب، ومنه قول  (3)
 :(4)الشاعر
ب ل   غي ر  جيراِن بني ُكلُّ جاٍر ظلَّ ُمغتِبًطا            ةـــج 
ُقوا ثوب  فتاِتهــــــــــم             ُجل ة.لم  ُيراُعوا ُحرم ة  الر  مزَّ
 يعني: المرأة.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /48األعراف. 
 (5)الغناُء _ بالفتح والمد_ النَّفُع.-
                                                      
 .220لبيد،  ديوانه، ص  (1)
 . 231ص  ،1993، 1شرح الطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط لبيد، ديوانه، (2)
 .289، 288/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
. ) باب الراء(، إميل بديع يعقوب، المعجم المفّصل في شواهد 1596بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (4)
 .82/ 06العربية، 
 .388/ 05، 614، 298، 297/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)ومنه قول الشاعر
ا. قلَّ الغ ن اُء إذا الق ى الفت ى ت ل ًفا          د  وقد ب ُعد   قول األ حبَِّة: ال ت ب ع 
وقول هبيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي  بيته_ يخاطُب زوجه أم هانئ  بنت أبي طالب 
ل لها ُيخاِطُبها لما هرب يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافًرا، أرس 
(2): 
ة  القت ــــــــــــِل. لعمُرِك ما وّلي ُت ظهِري ُمحّمًدا              حاب ُه ُجب ًنا وال ِخيف   وأ ص 
 لسي في غ ن اًء إن  ضرب ُت وال نب ِلي. ولكّنِني قّلب ُت أمري فلم أجـــــــــــد               
 وُيروى: ُمساًغا.أي: نفًعا، 
 :(3)ومنه قول بعض شعراء بني أسد بن خزيمة
 إذا صار  ميراًثا ووار اك  الِحُد. وقلَّ غن اًء عنك  ماٌل جمعت هُ    
 تمييز ُمحول عن فاعل.أي: قلَّ نْفًعا لك،  قّل غن اًء،
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾  /92األعراف. 
، أقام  في - نى به غ ًنى إذا أقام به في رفاهيةغِني  رفاهية. غِني  بالمكان يغ 
، وهو معروف (4)
 : (5)في لغة العرب كثيًرا، ومنه قول الشاعر
ِم عيشٍة           ا فيها بأ ن ع  ن و  ت اِد. ولقد  غ  ل ٍك ثاِبِت األ و   في ِظلِّ م 
                                                      
، 1بال نسبة، ينظر: ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، تح: محمد كامل ب ركات، دار الفكر، دمشق، سورية، ط (1)
1982 ،02 /235 . 
ر الدين علي بن أبي الفرج(، الحماسة البصرية، تح: ، أبو الفرج) صد1963/ 04ينظر: ابن عبد البّر، االستيعاب،  (2)
. وهبيرة بن أبي وهب قرشي، مخضرم. 90/ 01، 1999، 1عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
 .103ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .306/ 02. السيوطي، المزهر، 167شيخ من أسد بني ثعلبة، ينظر: القالي، األمالي، ص  هفي األمالي أنشد (3)
 .613/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
  ، تح: نوري حمودي القيسي، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العراق، ) د ط(، 27ينظر: األسود بن يعفر، ديوانه، ص  (5)
 . وفيهما: ُمل ٍك. 217. المفّضل الضبي، المفّضليات، 27ص د ت(، )
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ا، أي: أ قاُموا في نعمة ورفاهية.  غ ن و 
 :(1)، ومنه قول حاتمفي كذا، أي: ِعْشنا به مقيمين عليه َغنيَناوالعرب تقول: 
ق ان اُه بكأسيهما الّدهــــــــُر. والِغن ى َغنيَنا زماًنا بالتَّصعُلكِ      فُكلُّ س 
ًيا على ذي قرابٍة           ُر. فما زادن ا بغ  ساِبنا الفق  ر ى بأ ح   ِغنان ا وال أ ز 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /206األعراف. 
 (2)العبادة، الذّل والخضوع.-
 :(3)وأصل العبادة في لغة العرب معناها الذل والخضوع، ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته
ٍر ُمعبَّدِ  ُتباري ِعت اًقا ناجياٍت وأ ت ب عت             وظيًفا وظيًفا فوق مو 
ِس األقدام. أي: طريًقا و   ُمذّلال ِلد 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    
   ﴾  /66األعراف. 
ف ه: الخفة والّطيش.-  السَّ
                                                      
. وفيه ُعنينا بالعين المهملة، والبيتان بينهما بيت آخر وعجز البيت األول هو عجز البيت 51ينظر: حاتم، ديوانه، ص  (1)
 المحذوف بين البيتين.
 لفظ الديوان كاآلتي:
 كما الّدهُر، في أيامه الُعسُر والُيسرُ *****ــىـــــــــــا زمانا بالتصعُلِك والغنـــُعنين  
س  ــــــــــُر ـــــــــــــــــــــوكاّل سقان اه بكأسيِهما الده*****ين ا ُصروف  الدهِر ليًنا وغلظةً ك 
نا بأ ًوا على ذي قرابــ سابنا الفقــ*****ـــةٍ ــــــــــــــفما زاد  رى بأح   ــُر  ــــــــــــــــــــِغنان ا، وال أ ز 
نـين ا_أما لفظ المفّسر محقق القرطبي بأن . وقد ذكر 287/ 09، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، في القرطبيف _ غ 
 ِنين ا. ينظر: المرجع نفسه ) الحاشية(عُ لفظ الديوان 
 .465/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .20طرفة، ديوانه، ص  (3)
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 (1)وأصل السفه في لغة العرب الخفة والطيش، فكل شيء خفيف طائش ُتسميه العرب سف ًها. 
وتقول العرب: تسّفهت الريح الريشة إذا استخّفتها فطارت بها كل مطار، وهذا معروف في 
 :(2)كالم العرب، ومنه قول الشاعر
اِلي ها مرُّ  م شي ن  كما اهتّزت ِرماٌح تسّفهت           الّرياِح النَّواِسِم.أ ع 
 معنى تسّفهت أعاليها، أي؛ استخّفتها فهّزتها.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /74األعراف. 
ُئُه، أي: اّتخذ له ُمباءة، أي؛  (3)الُمباءة_ في لغة العرب_ المنِزل.- تقول العرب: بوَّأ ُه ُيبوِّ
 :(4)منزاًل. ومنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي
ًدا. كم من أٍخ لي ماجدٍ      بوَّأُته بيديَّ لح 
 أي: جعلُت الّلحد ُمباءة ومنزال له عند موته.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:       ﴾  /77األعراف.       
. ُيطلق على النحر وعلى قط ع العرقوب، العرب تقول: عقر  البعير إذا قطع - ، ن حر  ع ق ر 
ِع الُعرقوب  ار العقُر ُيطلق على النحِر، وعلى قط  وعلى كّل ُعرقوبه. هذا أصل العقر. ثم ص 
 .(5)ُجرٍح في البعير
 :(6)قيسوهو معنى مشهور في كالم العرب، ومنه قول امرئ ال 
ت  بعيِري يا امرأ  القيِس فان ِزِل. تُقوُل وقد م ال  الغبيُط بن ا مًعا            ع قر 
                                                      
 .478/ 03 األمين الشنقيطي، العذب النمير...،ينظر: محمد ( 1)
 .271ينظر: ذو الّرمة، ديوانه، ص  (2)
 .523/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
 .81كرب، ديوانه، ص ي ينظر: عمرو بن معد(4)
 .530/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
تُه.113امرؤ القيس، ديوانه، ص  (6) رح  بر ت  ظهر ُه، أي؛ ج   . والغبيُط الهودج، وعقر ت  بعيري_ هنا_  أد 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /78األعراف. 
ثُم.- ث م ، ان كّب على وجِهِه وركبتاُه في األرض، وم كاُنه الم ج  ج 
والذي يفعل هذا ولد الظبية،  (1)
 :(2)إذا كان منبِطًحا منكًبا على وجهه. ومنه قول زهير بن أبي ُسلمى في معّلقته
ث ِم. بها العيُن واآلراُم يمِشين  ِخل فًة      ن  من  كلِّ م ج   وأ ط الؤها ين هض 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:         ﴾  /85األعراف. 
  (3)البخُس، الّنقُص.-
ُه  البخس في لغة العرب التي نزل بها القرآن: النقص، العرب تقول: بخسُه حق ُه إذا أن قص 
س بخًسا؛ ألنه أخذ أموال الناس ونقص لها، ومنه قول الشاعر  :(4)منه، ولذلك سُموا المك 
 بْخَس ِدْرَهِم.وفي ُكّل ما باع  امرٌؤ  أ  ِفي ُكّل أسواِق العراِق إتاوٌة         
 يعني: في كل ما باع امرؤ مكس درهم.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
                          ﴾  /88األعراف. 
  (5)العرب ُتطلق عاد بمعنى صار.عاد بمعنى صار. -
                                                      
 .533/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 األطالء، الواحد طاًل؛ وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. .103زهير، ديوانه، ص  (2)
 .587، 586/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
_، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (4) _ وفي مراجع أخرى ُحي يٍّ . ) باب الميم( وفيه  4248ينسب لجابر بن ُحن يٍّ
ُس. ُس بدل بخ  ُس درهِم. قال مح224/ 03وُينسب لزهير، ينظر: الزمخشري، الكشاف،  مك  ى و وُير : قق الكشاف. وفيه مك 
س  ِدرهم، أي: نقص درهِم، وكان أهل العراق يفعلون ذلك في أسواقهم مع العرب وغيرهم، فقال زهير: ال ينبغي ذلك.  بخ 
صالح، السماع  وجابر بن ُحنيٍّ من شعراء تغلب، جاهلي. ينظر: عبد الرحمن الحاج. ) الحاشية(ينظر: المرجع نفسه
 .80هوم الفصاحة، ص العلمي عند العرب ومف اللغوي 
 .597، 595/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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ومنه قولهم: عاد الطين خزًفا وعاد الخمُر خاًل. وتقول العرب: عاد رُجاًل فالٌن، أي؛ صار 
 إلى الُرجولة. 
 :(1)ومنه بهذا المعنى قول الشاعر
ن ى عن المسِح شارُبه. وربَّيُته حتى إذا ما تركتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          أخا القوِم واستغ 
ن ط ا    ًدا ع نط   إذا قام  ساو ى غارب  الفحِل غارُبـــــــــــــه. وبالمحِض حتى عاد  جع 
ًدا.  قالوا: معناه صار جع 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /95األعراف. 
-. عفا _ الشيء_ كُثر 
(2)  
وكّل شيء كُثر  تقول فيه العرب )عفا(. وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول الشاعر
(3): 
ُوِق عاف ياِت الشحِم ُكوِم. ولكّنا ُنِعضُّ السيف  منها             بأ س 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /91األعراف. 
هو معروف في كالم و فكل ما تحّرك تحريكا قوّيا فقد رجف،   (4)الّرجفة، الزلزلة القوية.-
 :(5)العرب مشهور، ومنه قول عنترة
                                                      
عاد. ابن  . وفيه صار بدل  230، 229، ينظر: المرزباني، معجم الشعراء، ص _ وفيهما مغايرة_البيتان لُفرعان التميمي (1)
. )باب الجيم(، وفيه آض بدل عاد. والبيت األول لُفرعان بن األعرف/ األصبح، في شرح 631منظور، لسان العرب، ص 
 بال نسبة في السمين الحلبي، الدر البيتينولفظ  .852/ 02الشواهد الكبرى، ينظر: العيني، شرح الشواهد الكبرى، 
وُفرعان بن األعرف  ؛ لعدم ُوضوح الكالم.ُمحقق العذب الّنمير من تصّرف. علما بأّن لفظ البيتين 350/ 05المصون، 
 .101التميمي  مخضرم. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
 .628/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 كوم، عظام األسنمة، بعير أكوم وناقة كوماء. .254لبيد، ديوانه، ص (3)
 .609، 608/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 .جوانب اإلليتين وأعالهما، واحدتها رانفة  ؛. يهجو عمارة بن زياد. وفيه: راِنفُ 240ينظر: عنترة، ديوانه، ص  (5)
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ي ِن ترُجُف            د   وُتست طار ا.ليت يك  أ ُف[روانِ ] متى ما تل قِني ف ر 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /130األعراف. 
نة، وهذه ِسنون، يعنون أنها عام أو أعوام  (1)الّسنين، الجدب والقحط.- العرب تقول: هذه س 
ُجدب، يقّل فيه المطر ويكثر فيد الجدب ويقل فيها األرزاق. وهذا معروف في كالم العرب. 
رى السهمي ومنه قول ابن الِزب ع 
(2): 
م  الثريد  لقوِمهِ     ِرجاُل مّكة ُمسِنُتون ِعجاُف. عمرو الُعال ه ش   و 
ِنُتو  نة بالقحط وعدم المطر حتى جاعوا.ُمس   ن: أصابتهم الس 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /131األعراف. 
والّتطير معناه التشاؤم، والتشاؤم هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك.  (3)التَّطّير، التشاؤم.-
مشتق من الّطير، ألن من عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به الطير، وأصل التطّير 
ة التميمي وهو الطيرة المعروفة، كما قال علقمة بن ع ب د 
(4): 
ياِر يزُجُرها               على سالمِتِه ال ُبد مشؤوُم. ومن تعّرض  لأل ط 
 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /156األعراف. 
  (5)، الزم محتوم.مكتوبٌ -
                                                      
 .104/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
رى، مؤسسة الرسالةيحيى الجبوري، شعر عبد هللا (2)  .53، ص 1981، 2بيروت، لبنان، ط ، بن الزِّبع 
(
3
 .107/ 04قيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الشن( 
ة، ديوانه، ص  (4)  . وفيه للغربان بدل لألطيار، قال المحقق: الغربان من الطير.56ينظر: علقمة بن ع ب د 
 .204، 203/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)كّل شيء الزم محتوم تسميه العرب مكتوبا، وهو معروف في لغتهم، ومنه قول الشاعر
 عنكم فهل  أمن عّن هللا ما فعال. يا ِبن ت  عّمي كتاُب هللا أ خرجني   
تبه وقضاه وحكمه.  وقوله: ) كتاب هللا( أي ما ك 
 :(2)ومنه قول ابن أبي ربيعة
 وعلى الغاِنياِت جرُّ الُذُيوِل. ُكتب  القتُل والِقتاُل علينا         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /176األعراف. 
ُه األمر.- ح  الالِهث، المحُزوب المحزون الذي فد 
والعرُب ُتسمي الذي أصابه شيء حتى  (3)
ظ ه تقول: هذا الهث، وتقول: فالن ملجأ لالهث، معناه: ملجأ للمحزوب المحزون. وهو  ب ه 
 :(4)ومنه قول الشاعر وهو بعض األزدّيين معنى معروف في كالمها.
م  فت ى الُجلَّى وُمستن ِبُط النَّــــــــــــــدى             ز ُع الِهـــــــــــــــــــــــــــــــِث.ومل جُأ محزُ  ف ِنع   وٍب ومف 
 ابن زيد بن منظوِر بن زيد بن وارِث. ِعياُذ بن عمُرو بن الُحليس بن جابِر        
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /126األعراف. 
-. ل م ، أذعن  وان قاد  أس 
(5 ) 
                                                      
جعدي والنابغة ال. 138ص  . 1998، 1تح: واضح الّصمد، دار صادر، بيروت، لبنان، ط النابغة الجعدي، ديوانه، (1)
رضي هللا عنه أبو ليلى، قيل اسمه حّيان/ حّسان بن قيس... بن عامر بن صعصعة، مخضرم. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
03 /167. 
 .233عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص ( 2)
 . 329، 328/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
دبي، اإلمارات البيتان البن ُدريد، ينظر: ابن ُدريد، ديوانه، تح: عمرو سالم، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية،  (4)
ب  الممدوح قد تناوله التحريف والتصحيف، فتعّددت ذ  و . 113، ص 2011، 1العربية المتحدة، ط كر ُمحقق الديوان بأن نس 
 فيه الروايات. المرجع نفسه. )الحاشية(
 وما بعدها 11هـ(. ينظر: المرجع نفسه، ص 321وابن ُدريد هو محمد بن الحسن بن دريد األزدي ) ت 
 .96/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)فهو مسلم، ومنه قول زيد بن ُنفيل _مؤمن الجاهلية_فكل ُمذعن منقاد 
لمت          لُه األرُض تحمُل صخًرا ثقاال وأ سلمُت وجهي لمن أ س 
حاها فلما استوت  شـــــــــّدها             سى عليها الِجبـــــاال د   جميًعا وأر 
لمت         عـــــــــذًبا ُزالالله الُمزُن تحمُل  وأ سلمُت وجهي لمن أ س 
 أطاعت  فصّبت  عليها ِسجاال إذا هي سيقت  إلى بل ـــــــــــــــدٍة         
 معناه: أذعنُت وانقدُت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
     ﴾  /148األعراف. 
الُخوار في لغة العرب أصوات البقر خاصة، تقول العرب: خارت  (2)الُخوار، صوت البقر.-
البقر تخور وتخاورت البقر. أي: صّوت  بعضها إلى بعض، وهذا معروف في كالمهم، ومنه 
لمي في غزوة حنين في معرض مدحه لُسليم  :(3)قول العباس بن مرداس السُّ
ت اُهم الب ق ُر.وال  ال ي غ رُسون فسيل  النخِل حولهم               ُر في مش   ت خاو 
 فالُخوار: صوت البقر.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   
                                 
                     ﴾  /150األعراف. 
                                                      
، مجلة المورد، كلية اآلداب، جامعة بغداد، _عرهشإيهم عباس القيسي، زيد بن عمرو بن نفيل_ حياته وما تبقى من ( 1)
 .260/ 01. ابن هشام، السيرة النبوية، 90هـ، ص 1422، 4، ع29العراق، م
. 507/ 02وزيد بن عمرو بن نفيل القرشي، لم ُيدرك اإلسالم_ جاهلي_. ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 
 .60/ 03الزركلي، األعالم، 
 .165، 164/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .73ينظر: العباس بن مرداس، ديوانه، ص  (3)
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مات ُة، هي ُسرور العدو بما ينال عدوه اآلخر من مكروه أو سوء- ، وهو معروف في (1)الش 
 :(2)قول األعشى أو غيرهكالم العرب، ومنه 
 وقائٍل هلل درُُّه. كم شامٍت بي إن  هلكُت        
 
 :(3)وفي شعر الحماسة
هُر جرَّ على ُأناٍس         الِكل ُه وأ ناخ  بآخريـــــــــــــــــــــنا. إذا ما الدَّ  ك 
 الشامُتون  كما لقينا.سيل ق ى  فُقل  للشامتين  بن ا أ فــيــــــــــــــــــُقوا         
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /40األنفال. 
لى، كّل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك ُتواليه وُيواليك، ولذا كُثر إطالق المولى - المو 
 . (4)على ابن العم؛ ألن ُعصبة العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له
 :(5)ومنه قول الفضل بن العباس من ذرية أبي لهب
ال موالينا          ال ُتظهُروا لنا ما كان مدفونا. مهاًل بني عّمنا مه 
 :(6)ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد
لى المرِء فهو ذليُل. وأ علُم عل ًما لي س  بالظَّّن أّنُه             إذا ذّل مو 
                                                      
 .183، 182/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، النابغة 282لم يقف صاحب البحث عليه في ديوان األعشى، والبيت ُينسب للبيد وغيره، ينظر: لبيد، ديوانه، ص  (2)
 .93ديوانه، ص غة الجعدي، ، الناب122الذبياني، ديوانه، ص 
 . 1208ينسبان للفرزدق، ينظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص  (3)
 .09/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
. والفضل بن العباس بن ُعتبة بن أبي لهب 220المرزباني، معجم الشعراء، ص .1410/ 03ينظر: المبّرد، الكامل،  (5)
 صلى هللا عليه وسلم، ُيكّنى أبا محمد وأبا عبد هللا، قرشّي، هاشمّي، مخضرم. ينظر: الذهبي، سير أعالم ابن عّم رسول هللا
 .219معجم الشعراء، ص  ،، المرزباني1269/ 03. ابن عبد البّر، االستيعاب، 444/ 03النبالء، 
 .67طرفة، ديوانه، ص  (6)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    ﴾ 
 . 157/ األعراف
 :(2)، ومنه قول الشاعر(1)الّثقل _ في اللغة العربية التي نزل بها القرآن_اإلصرُ -
 بعدما غرقوا.وحامل اإلصر عنهم  ...........................   
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               
      ﴾  /160األعراف. 
-. / ان ب ج س  انشقاق واسٌع ينحِدُر منه الماء بقّوة. وأكثر العلماء على أّن معنى  ِان ف جر 
االنبجاس واالنفجار واحد، واللفظ مختلف، فكل من االنبجاس واالنفجار انشقاق واسع ينحدر 
وزعم قوٌم أن االنبجاس يكون أوال قليال ثّم لم يزل يكثر حتى يكون  (3)منه الماء بقّوة.
 :(4)انفجاًرا...، واألظهر أنهما سواء. وهو معروف في كالم العرب، وقد قال العجاج
ى            ِط األس  ا. وان حل بت  عيناُه من فر  س  بي  داِلٍج تبجَّ ِكي ف  غر   و 
ا، أي؛ أفرغ  ماًء كثيًرا في الحوض.    يعني بقوله: تبّجس 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                
   ﴾  /165األعراف. 
                                                      
 .212/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير،  ( 1)
يِم أن يغشى سرات ُهمُ 162البيت للنابغة الذبياني، ينظر: النابغة، ديوانه، ص  (2)  .. وصدره: يا مانع  الضَّ
 .256، 255/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
لٌو عظيمة ُتتخذ من ك  . و  185/ 01العجاج، ديوانه،  (4) ُب: د  ، الغر  ال   جلد ثورف الماُء  س 
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  (1)بي ئس، شديُد البأس.-
 :(2)بن عابس الكنديوالرُجل البي أس شديد الباس، ومنه قول امرئ القيس 
ا    ا. كالُهما كان  رئيًسا بي ئس  ن س  ِرُب في يوِم الهي اِج القو   يض 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /13األنفال. 
-. ل  ، نكَّ عاق ب 
والعقاُب هو التنكيُل على الجريمة، وقال بعض العلماء: ُسّمي عقابا ألنه  (3)
يأتي عِقب  الذنب من أجله، وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول نابغة ذبيان ُيخاطب 
 :(4)النعمان بن الُمنذر
ِد. ومن  ع صاك  فعاِقبُه ُمعاقب ًة            م  ُعد على ض   تن هى الظُلوم  وال تق 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /169األعراف. 
ل ٍف صالٍح.- ل ُف _بالسكون_ رّبما ُأطلق على خ   (5)الخ 
ل ُف بفتح الالم هم من يخُلفون من قبلهم خالفة حسنة، والخل ُف   كان بعض العلماء يقول: الخ 
ل ف ربما بسكون الالم هم  الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطالح أغلبي؛ ألن الخ 
ل ٍف صالٍح، ومنه قول حّسان ل ف سيِّئ، والخل ف بالسكون ربما ُأطلق في خ  ُأطلق  في خ 
(6): 
ل ُفنا    ِلنا في طاعِة ّللّا تاِبُع.    لن ا القدُم األولى وخ   ألوَّ
                                                      
 .283/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وامرؤ القيس بن عابس بن 411/ 04لم يقف صاحب البحث على ديوانه، والبيت في أبي حيان، البحر المحيط،  (2)
يه وسلم ولم يرتّد. على رُسول هللا صلى هللا عل المنذر بن السمط بن امرئ القيس الكندي، جاهلي وأدرك اإلسالم، وفد  
 .09ينظر: اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 
 .555/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 الضمد؛ الذل. .13النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (4)
 .297/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .155حسان، ديوانه، ص  (6)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /170األعراف. 
، لغتان. - ك  س  ك  وأ م  م س 
 :(2)وقد جمع كعب بن زهير بينهما في قوله (1)
 الماء  الغرابيلُ  ُيْمِسكُ إاّل كما  بالعهِد الذي ز ع م ت       تمّسكُ وما    
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /182األعراف. 
ة، والعرب تقول: استدرجه إذا أنزله درجة درجة إلى أن - االستدراج، استفعال من الدَّرج 
صل  إلى ما يقصده منه، أو استعاله درجة درجة و 
(3).  
 :(4)وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول األعشى ميمون بن قيس
باب  السماِء بُسلَّــــــــــــــــــــمِ  لئن ُكنت  في ُجبٍّ ثمانين  قامًة             وُرقِّيت  أس 
لم  أني عنكم غير ُمفــــــــــــــــــــحمِ  َليْستدرجنََّك القوُل حتَّى تَهـــــــــــرَُّه             وتع 
تُه            ِر الذي قد  أ ذ ع  ر ق  باألم  ِم  وتش  ُر القناِة من الد  د  ِرقت  ص   كما ش 
تدرجّنك القوُل( أي؛   .لُينزلّنك درجة درجة حتى ترى ما تكرههومحل الشاهد منه قوله: ) ليس 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /183األعراف. 
-. هل  ر  وأ م  ل ى، أخَّ أم 
وأصل مادة ) أملى( من ) الم الوة( بالواو، فالم المادة: واو.  (5)
 والمالوة: الزمن. فالعرب تقول أمليُت له وأ ملى له: إذا أّخرُه مالو ة من الزمن. 
                                                      
 .304، 303/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .29كعب بن زهير، ديوانه، ص ( 2)
 .363، 362/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .123ص  األعشى، ديوانه، (4)
 .365، 364/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
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 :(1)ومنه قول المهلهل يرثي أخاُه كليًبا
 مليًّا. وب كت  عليِه الُمرمالتُ  فتصّدعت  صمُّ الجبال لفقِدِه             
 مالوة من الزمن غير قليل. أي:
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /183األعراف. 
المل و ان، الليل والنهار.-
 :(3)العرب تقول ِلّليل والنهار الملوان، ومنه قول تميم بن ُمقبل (2)
 الملواِن.أملَّ عليها ِبالِبلى  أال يا ِديار  الحيِّ بالسُبعانِ    
ل ُو، الزمن.- الم 
ل ُو الليل والنهار، معناه: زمن الليل والنهار، ومنه قوله (4) تقول العرب: م 
(5): 
اِن. ن هاٌر وليٌل دائٌم مل واُهما            تِلف   على كلِّ حاِل المر ِء يخ 
معروف في كالم العرب، ومنه قول وهو معنى ( 6)تملَّى، عاش  في حياته مالوًة من الزمن.-
 :(7)األعلم بن ُجرادة الّسعدي_ أو شاعر آخر من شعراء تيم؛ أعني تيم الّرباب_ قوله
مُع. أ  لم  تر  ما الِقيُت والّدهُر أ عُصٌر               ومن  يتملَّى العيش  ير أى ويس 
                                                      
/ 05في الدر المنثور، ينظر: السيوطي، الدّر المنثور،  للمهلهل صاحب البحث في ديوان المهلهل، والبيت عليه لم يقف (1)
514. 
 .365/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
. وتميم بن ُأبّي 237، ص 1995العربي، بيروت، لبنان، ) د ط(،  ق ، ديوانه، تح: عزة حسن، دار الشر م بن ُمقبليتم (3)
، 213/ 01بن ُمقبل بن عوف بن حنيف... بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر مخضرم. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .455/ 01ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
 .365/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 . 238البيت لتميم بن ُمقبل، ينظر: تميم بن مقبل، ديوانه، ص  (5)
 .365/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
ة الّسعدي، ينظر: أبو زيد، النوادر في اللغة، تح: محمد عبد القادر (7) راد  ، دار الشروق، بيروت، أحمد البيت لألعلم بن ج 
ب، ينظر: 133/ 05البغدادي، شرح أبيات المغني، . 497، ص 1981، 1لبنان، ط . )الحاشية(، وبال نسبة في الُمحتس 
ب،   .129/ 01ابن جني، المحتس 
ة السعدي، أدرك اإلسالم. ينظر: أبو زيد، النوادر في اللغة،  راد  وفي المصادر المذكورة ) يرأ ( بدل ) يرأ ى(. واألعلم بن ج 
 .497ص 
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /187األعراف. 
يه وُيبالغ فيه.- ، الذي يستحفي السؤال؛ يتقصِّ  (1)الحفيُّ
ى السؤال عنه حتى  ، أي؛ كثير السؤال عن هذا الشيء يتقصَّ والعرب تقول: فالٌن حفيٌّ
 :(2)يعرفه، وهو معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول األعشى
أ ِلي عني فيا ُربَّ سائٍل             ا. حفيٍّ  فإن  تس  عد  ى به حيُث أص   عن األعش 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /189األعراف. 
امرأُة الرجل ُيقال لها: زوجُه بال تاء، وهذه هي اللغة  (3)الزوجة_ بالتاء_ ِامرأة الرجل.-
وهي لغة القرآن، وشّذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن، وأنها الفصحى، 
من كالم الفقهاء الملحون. والتحقيق أن ) الزوجة( بالتاء، المرأة الرجل أنها لغة ال لحن، إال 
: هذِه زوجُتُه لكانت  أّن اللغة المشهورة الفصحى أن تقول المرأة الرجل: هذه زوُجه، ولو قلت 
ًة، ولم تكن لحنا، ومن إطالق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كالم العرب، قول لغ
 :(4)الفرزدق، وهو عربي فصيح
جِتي            ع ى لُيفِسد  زو  ّن الذي يس  تبِ  وا  رى يس  ِد الش   يُلها.كساٍع إلى ُأس 
 :(5)وقول الحماسي
جِتي           و  وُهن  وز  ى ب ناِتي شج  ُعوا. ف ب ك   والظَّاعُنون  إليَّ ثمَّ تصدَّ
                                                      
 .382/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .135األعشى، ديوانه، ص  (2)
 .390، 389/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 3)
لها. .417ينظر: الفرزدق، ديوانه، ص ( 4)  يستِبيلها؛ يأخذ بو 
ة بن الطبيب، ينظر: عب دة بن الطبيب،  (5) ب د  شعر عبدة بن الطبيب، تح: يحيى الجبوري، دار التربية للطباعة البيت لع 
. وعب دة بن الطبيب، والطبيب اسمه 148المفّضليات، ص  . المفّضل الضبي،50والنشر والتوزيع، ) د ط(، ) د ت (، ص 
ي، المفّضليات، يزيد بن عمرو بن وعلة بن سعد بن زيد مناة بن تميم، مخضرم أدرك اإلسالم فأسلم. ينظر: المفّضل الضبّ 
 . ) الحاشية(134ص 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /199األعراف. 
الُعر ف، يطلق على كّل خصلة جميلٍة تستحسُنها العقول وتطمِئن إليها.-
(1) 
وتطمئن إليها النفوس، وهذا والُعر ف والمعروف والعارفة كل خصلة جميلة تستحسنها العقول 
 :(2)معروف في كالم العرب، ومنه قول الحطيئة
م جواِزيِه                 د  ِل الخير  ال يع  ُف بين هللا والناس. من  يفع  هُب الُعر   ال يذ 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /200األعراف. 
ُذ، جلُب المصلحة.- ُذ، الحفُظ والتَّمّنُع. اللَّو  الع و 
واإلعاذة هي الحفظ والتمّنُع والّتوقي، عكس  (3)
الحُه. كما قال الّلياذ؛ ألن الّلياذ باإلنسان؛ الذ  به يلوذ إذا كان ُيريد أن يجلب  له مص 
(4): 
 فيما ُأحاِوُلُه.ومن  أُلوُذ بِه  يا من  أُعوُذ به فيما ُأحاِذُرُه            
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /202األعراف. 
-. ، كفَّ ون ز ع  وقلَّل  أ ق صر 
ر  عن األمِر ُيقِصُر، إذا كفَّ ونز ع  عنه وقلَّل  (5) تقول العرب: أ ق ص 
 :(6)منه، وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول امرئ القيس
ر ا             د  ما كان  أ ق ص  ما ِبك  شوٌق بع   وحلَّت  ُسلي م ى بط ن  قوٍّ فعر عر ا. س 
                                                      
 .440، 439/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .120الحطيئة، ديوانه، ص  (2)
 .445، 444/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .123/ 02ينظر: المتنبي، ديوانه،  (4)
 447/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 واد آخر يظهر أنه قريب من قّو. :واد بجزيرة العرب. عرعر :. قوّ 59امرؤ القيس، ديوانه، ص  (6)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /01األنفال. 
  (1)الن ف ل، ُيطلق على المغن م.-
للزائِد على الواجبات: نف ل. وُيطلق النفل وأصل النفل الزيادة، فكل زائد ُيسمى ن ف ال، ومنه قيل 
 :(2)على المغنم، ومنه قول لبيد بن ربيعة
. نفل           خيرُ  إنَّ تقوى ربِّنا     وبإذ ِن هللا ريثي و ع جل 
 يعني: تقوى هللا خيُر غنيمة يغتنمها اإلنسان في حياته.
 :(3)ومن إطالق األنفال على المغانم قول عنترة
م رَّ الو غ ى ُنرِوي القن ا     ون ِعفُّ عند تقاُسم األنفاِل. إنَّا إذا اح 
 أي: قسم المغانم كما هو معروف.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    
                                 ﴾ 
 .07األنفال/ 
 :(5)كما قال نابغة ذبيان (4)الّلطيمة، اإلبل تحِمُل المتاع.-
ط  اللطيمِة بائعُ  ...........................     س   يُطوف بها و 
                                                      
 .472/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .121لبيد، ديوانه، ص  (2)
م س  الوغى :. وفيه337ينظر: عنترة، ديوانه، ص  (3)  ح 
 .493، 492/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
ِر ِمب ناٍة جديٍد ُسُيوُرها. قال صاحب اللسان: والّلطيمة ِوعاُء الِمسك، 53النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (5) . وصدرُه: على ظه 
ِمُلُه، وقيل ُسوقُ  وقيل    . ) باب الالم(4037منظور، لسان العرب، ص  ُه. ينظر: ابنهي العيُر تح 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     ﴾ 
 .29األنفال/ 
 (2)ومن إطالق الُفرقان بمعنى المخرج قول الراجز( 1)الُفرقان، المخرج.-
قاُن        ى ُفر  ُلوا وباُنوا. مال ك  ِمن  ُطوِل األ س  د  ق طين  ر ح   بع 
 :(3)األسى مخرج. ومنه قول اآلخرأي: مالك من طول 
ي الُخل ُد والموُت طالِبي          كي ف  ُأرجِّ ماِلي من  كأِس المنّيِة ُفرق اُن. و   و 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾ 
 .07األنفال/ 
ة.الشوكة، ُتطلُقها العرب على ُكل - ديد، فيه ِحدَّ سالح ح 
وأصُل الشوكة واحدة الشوك،  (4)
سالح حديد ُتسميه شوكة، فتقول للرجل الحديد  كل ألن رأسها فيه حّدة، والعرب ُتطلقها على
السالح: فالن شائك السالح، وشاكي السالح_على القلب_، ألن قولهم: فالن شاكي السالح، 
 :(5)نه قولهأصله شائك. وهو معنى معروف في كالمهم، وم
فاُره لم ُتقلَِّم. ل دى أسٍد شاكي الِسالِح ُمقّذٍف          لُه ِلبٌد أظ 
 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /12األنفال. 
الب ن ان، أطراُف أصاِبِع اليد.-
(6)  
                                                      
 .569، 568/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .480/ 04. أبو حيان، البحر المحيط، 493/ 09بال نسبة، ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
قاُن.481/ 04، أبو حيان، البحر المحيط، 493/ 09القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  .بال نسبة (3)  . وفيه: ُفر 
 .524/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
 .108زهير، ديوانه، ص  (5)
 .554، 553/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
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األصابع؛ بعضهم يقول: أطراُف أصابع اليد، واحد البنان بنانة، والتحقيق أن البنان أطراف 
وبعضهم يقول: تدخل فيه أطراف أصابع الرِّجل، واإلطالق المشهور: إطالق البنان على 
فة، إذا خضبِت المرأة أطراف أصابعها  أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: بناٌن ُمطرٌَّف وُمطرَّ
 :(1)بالحناء، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة
ٌم يوم  جمَّرت     ب دا لي     كفٌّ خضيٌب ُزيِّنت  ِبب نــــــــانِ  منها ِمعص   و 
ّني لحاِســـــٌب             ر  أ م  بث ماِن. فو ّللّاِ ما أدري وا   بسب ٍع رميُت الجم 
 فقوله: كٌف خضيٌب ُزيِّنت  ببناِن، أي: بأ صابع.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /13األنفال. 
قاق، الخالف.- الُمشاّقة في لغة العرب: الُمخالفة، وفالن وفالن في ِشقاق، أي: في  (2)الشِّ
 :(3)خالف. ومنه قول الشاعر
لموا أّنا وأنُتم    ال فاع   ُبغاٌة ما بقينا في ِشق اِق        وا 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /56التوبة. 
، خاف خوًفا شديًدا.- ُق _بفتحها_ على  (4)ف ِرق  ر  العرب تقول: ف ِرق  الرجل _ بكسر الراء_ يف 
القياس فرًقا_ بفتحتين_ فهو فِرٌق إذا كان خائفا شديد الخوف، وهو معروف في كالم العرب، 
 :(5)ومنه قول أبي محجن] الثقفي[ في أبياته المشهورة
ِتِهم            الرعديدِة الف ِرُق.إذا ت طيُش يُد  القوُم أعلُم أّني لساع 
                                                      
 .273عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص  (1)
 .555، 554/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
، ص 1994، 1ط بيروت، لبنان، البيت لِبشر بن أبي خازم، ينظر: بشر بن أبي خازم، ديوانه، دار الكتاب العربي، (3)
 .270/ 01قتيبة، الشعر والشعراء، ن وبشر بن أبي خازم من بني أسد، جاهلي قديم، ينظر: اب. 116
 579/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4) 
 . ولفظ البيت مخالف.04ينظر: أبو محجن، ديوانه، ص  (5)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
            ﴾  /35األنفال. 
اء، ُيطلق على الصفير.- ومعروف في كالم العرب تسميُة التصفير ُمكاًء، وقد أطلقه  (1)الُمك 
عنترة في معّلقته على صوت الطعنة العظيمة يشُخُب منها الدم وُيسمع لها صوٌت كالصفير 
 :(2)في قوله
ليل  غانيٍة تركُت ُمجّداًل              ل ِم.  تْمُكو وح  ِق األع  ِشد   فريصُتُه ك 
اء، طائٌر معروف -  :(4)وفيه يقول الشنفرى  (3)ُيصِوُت تصويتا كالصفير.الُمكَّ
ُه                اءُ يظلُّ به  وال خِرٍق هي ٍق كأّن فؤاد  ُفُل. الُمكَّ  يعُلو ويس 
 :(5)وقال بعضهم
اءُ إذا غّرد      اِء والُحُمراِت.  في غير روضٍة         الُمكَّ  فوي ٌل ألهِل الشَّ
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /38األنفال. 
ّنة، الطريقة والشريعة.- نة الطريقة والشريعة، والشريعة في اللغة: الطريق،  (6)السُّ أصل السُّ
والشرائع الطرق. وكون الّسنة هي الطريق الذي ُيمشى عليه، أمر معروف في كالم العرب 
 :(7)ومنه قول لبيد بن ربيعة في معّلقته
ٍر سنَّت  لهم آب اُؤهم    ش  ماُمها. من مع   ولُكّل قوٍم ُسنٌَّة وا 
                                                      
 .590/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .123يوانه، ص دعنترة،  (2)
 .591، 590/ 04ينظر: محمد األمين الشمقيطي، العذب النمير...،  (3)
 كر النعام، ُيعرف بشّدة نفوره وخوفه.. والخرق الخائف، الهي ق ذ  61الشنفرى، ديوانه، ص (4)
 .600/ 05. )باب الميم( السمين الحلبي، الدر المصون، 4251بال نسبة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  (5)
 .06/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
 .238لبيد، ديوانه، ص  (7)
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 أي: طريقة متبعة.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /41األنفال. 
ء، ُيطلق في لغة العرب على جميع ما ُيغنم.الفي  -
(1) 
ن كانت الفيء غير الغنيمة، وشذ بعض العلماء فقال: إّن الفيء والغنيمة سواء،  وهو قول  وا 
؛ ألن العرب ُتطلق في لغتها الفيء والحقيقة الشرعية ال ُتساعدهُتساعده اللغة، فالشرع 
على جميع ما ُيغنم، وهو معروف في كالمها ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي 
 :(2)ُكليب
 من  النعِم الُمؤبِل من بعيرِ      أَفْأنا        فال وأ بي جليلة ما   
ًبا           م  ضر  نا القو   لى األث ب اِج منهم والنُُّحورِ ع ولكّنا نهك 
نما اشتغلنا بقتل الرجال.  يعني: لم نشتغل بالغنائم، وا 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /41األنفال 
ومنه قول هند بنت  (3)الُمقِرف_ من الخيل_ ما كانت أمُّه من الِعراب وأبوه ليس كذلك.-
 :(4)النعمان بن بشير
ا ِهن ُد إال ُمهر ٌة عربّيـــــــــــــــــــــــــــٌة          ـــــــــــــــــــــــــــــــــُل. وم   سليل ُة أ ف راٍس تجّللها بغ 
ر ى               لد ت  ُمهًرا كريما فِبالح  ن  يكُ  فإن  و  ُل. إْقرافٌ  وا  ب  الفح   فما أنج 
                                                      
 .15، 14/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
أما لفظ  الثبج وسط الشيء، النحر أعلى الصدر.. وفيه: فال وأبي ُأميمة ما أبو ها.41ينظر: المهلهل، ديوانه، ص  (2)
. محمود شكري األلوسي، بلوغ 756/ 02. أبو عبيد البكري، سم ط الآللي، 388: القالي، األمالي، ص فينظر المفّسر
وقد استدرك ) الحاشية(  .155/ 02،  ) د ت(، 2األرب في معرفة أحوال العرب، تح: محّمد بهجة األثري، )د ن (، ط
ُه البيتين.  صاحب سم ط الآللي على القالي شرح 
 .36/ 05محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: ( 3)
 .221، 220/ 02ينظر: البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب،  (4)
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 :(1)، ومنه قول جريرفالُمقرف هو الذي أمه من الخيل الِعراب الِجياد، وأبوه ليس كذلك
وا             أبان  الُمقرفاُت من الِعراِب. إذا آباؤنا وأبوك  ُعدُّ
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              
             ﴾  /41األنفال. 
واليتيُم من بني آدم هو من مات أبوه، وغلط قوم  (2)اليتيم_ من بني آدم_ من مات والداه.-
 :(3)فقالوا: اليتيم من اآلدميين من مات أبوه وأمه، قالوا: قال مجنون ليلى
 إلى هللا فقد الوالدين يتيُم. إلى هللا أشكو فقد ليلى كما شكا            
 والصواب: فقد األب وحده يكفي في ُيتمه.فسّماه يتيما بفقد الوالدين، 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              
                 ﴾  /41األنفال. 
: إّن العرب ُتطلق الفقير  يكفيه. قال الُمفّسر: قال مالك رحمه هللاالفقير، من عنده مال ال-
 : (5)واستدّل بقول راعي ُنمير_ وهو عربي فصيح_ (4)على من عنده مال ال يكفيه.
ب ُد. أما الفقيُر الذي كانت حلوب ُته         ف ق  الِعياِل فلم ُيترك لُه س   و 
 فسّماه فقيًرا وعنده حلوبة قدر  عياله.
                                                      
 .29جرير، ديوانه، ص  (1)
 .48/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .117قيس بن الملّوح، ديوانه، ص  (3)
 .53، 52/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
لوبة90الراعي النميري، ديوانه، ص ( 5) بد الشعر أو الوبر. وما له  ،. الح  أي المحلوبة، وهي الناقة أو الشاة التي ُتحلب. السَّ
 بد أي فقير ال يملك ذا شعر وال ذا وبر.س  
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  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              
                      ﴾  /41األنفال. 
 :(1)ابن السبيل: وتسمّيُته ولد الطريق فيه للعلماء وجهان-
أحدهما: أنه كُثر ُسلوُكه لها، والعرب إذا كثرت مالزمة الشيء للشيء قالوا: ابنه، ومنه -
 :(2)قول غيالن ذي الّرمة
 على قّمِة الرأِس ابن ماٍء ُمحلِِّق. وردُت اعتساًفا والثُّرّيا كأّنها          
ا كان الُمسافر مالزما للطريق قيل فيه: ابن فسمى طير  الماء المالزم له: ابن الماء. فلمّ 
 الطريق.
الثاني: أّن الفالة تمّخضت  عنه كما تتمّخُض النتوج عن ولدها، فرمتنا به كما ترمي الحامل -
بما في بطنها، وهذا المعنى أوضحه مسلم بن الوليد األنصاري _صريع الغواني_إيضاًحا 
ن كان الشعر هنا ال يصلح شاهدا لتأخر زمنه، ألنه في زمن الدولة العباسية، كامال،  وا 
، فإنه قال في رجٍل يزعم أن بيداء_ الفالة الواسعة_ ولدته يضاحثاال لإلولكن يصلح م
 :(3)وتمّخضت  عنه وصار ابنها كما تتمّخض النتوج عن ولدها، قال
مِلــــــــــِه            ر ب  ولم ت ِلدِ  تمّخضت  عنه ِتمًّا بعد مح   شهريِن بي داُء لم ُتض 
ِل معُطوًفا على هِ     ِم     أُلقتُه كالّنص  ن  ُمنتجعاٍت خي ر  ُمعت ِمــــــــــدِ  م  مد   ي ع 
 وأكثر العلماء يقولون: ُسّمي ابن السبيل لمالزمته الطريق.
 
 
                                                      
 .596، 49، 48/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .183ذو الرمة، ديوانه، ص  (2)
 .ت ماًما ؛هو وجع الوالدة. ِتمًّا. تمّخضت  أصابها المخاض، و 84مسلم بن الوليد، ديوانه، ص  (3)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    
      ﴾  /46األنفال. 
حاصل الريح في كالم العرب أنهم ُيريدون بها الدولة؛  (1)الرِّيح_ ُتطلق على_ الُقّوة والدولة.-
 ألن العرب تقول: هّبت  ريح فالن، أي؛ دالت  دولُته وجاء وقته الذي يتمكن به.
 :(2)وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول الشاعر 
 إال عبيًدا ُقُعــــــــــوًدا بين أذواِد. يا صاِحبيَّ أال  ال  حيَّ بالواِدي          
 أم  تعُدواِن فإنَّ الريح للعاِدي. أت ن ُظراِن قليال ريث غفلِتِهـــــــــــــــم         
دو فين ه ب فيأُخذ.  فقوله: إّن الريح للعادي، أي؛ إن الدولة والظفر لّلذي يع 
 :(3)اآلخر وقول
تِنمها             لُكلِّ عاصفٍة ُسكوُن.فإّن  إذا هّبت  ِرياُحك  فاغ 
                                                      
 .87، 86 /05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (1)
. وبال نسبة في 499/ 04ُينسبان لتأّبط شًرا وللسليك بن ُسلك ة وقيل لألعشى، ينظر: أبو حّيان، البحر المحيط،  (2)
. قال ُمحقق الكشاف: البيت الثاني للُسليك بن ُسلكة. وفي اللسان _ 588/ 02لكشاف، ينظر: الزمخشري، الكشاف، ا
 . ) باب الراء(1764ك ة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص البيت الثاني_ قيل لتأّبط شًرا وقيل لُسليك بن ُسل
ل ك ة، ديوانه، تح: حميد آدم ثويني وكامل  ليك بن السُّ لى غيره_. السُّ البيتان في ديوان ُسليك بن ُسل ك ة _ مما ُينسب إليه وا 
 .366، 365/ 01راء، . ابن ُقتيبة ، الشعر والشع51، ص 1984، 1سعيد ع واد، مطبعة العاني، بغداد، العراق، ط
ليك بن الُسلكة، ديوانه. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع  والُسليك بن الُسلكة السعدي من بني تميم، جاهلي. ينظر: السُّ
 .86اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
/ 07، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي وفيه: ُسكون ا.. 617/ 05بال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  (3)
الماوردي، أدب  :عنه، ولإلمام الشافعي. ينظر وينسب لعلي بن أبي طالب رضي هللا ، وفيه: فإّن لكّل خاِفقٍة سكوُن.127
 وفيه: خافقة بدل عاصفة.) الحاشية( 325، ص 2013، 1الدنيا والدين، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   ﴾  /58األنفال. 
دالة.- الّسواء، ُتطلق على الع 
العرب ُتسمي العدالة ) سواء(، وُتسمي الطريق العدل  (1)
 :(2)الواضح سواء وسويا، ومن هذا قول الراجز
داِء          ِرب وجوه الُغّدِر األع  واِء. واض   حتى ُيجيبوك  إلى السَّ
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
       ﴾  /49األنفال. 
، والمفعول:  (3)غرَُّه، خدع ه.- والعرب تقول: غرَّه، يغرُّه غروًرا على القياس، فالفاعل غارٌّ
 مغرور. إذا خدع ه. 
 :(4)ومنه قول ابن أبي ربيعة
ِك في الدنيا لمغُرور. إّن امرًأ غرَُّه منُكّن واحدٌة              بعدي وبعد 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /52األنفال. 
ومنه قول امرئ القيس_ على إحدى روايتي  بيته_( 5)الدأ ب، العادة والديدن.-
(6): 
ِل. كدأ ِبك من أمِّ الحويِرِث قب لها           وجارِتها أمِّ الرباِب بمأ س 
 
                                                      
 140/ 05قيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الشن (1)
 .52/ 10بال نسبة، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
 .107/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  لم يقف عليه صاحب البحث في ديوان ابن أبي ربيعة، والبيت بال نسبة، ينظر: (4)
 . ) باب الغين( 3232. ابن منظور، لسان العرب، ص 152األنباري، اإلنصاف، ص  .95
 .119/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
. ينظر: أحمد األمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار نككدي   . والرواية األخرى:111امرؤ القيس، ديوانه، ص  (6)
 .63لطباعة والنشر، ) د ط(، ) د ت(، ص شعرائها، دار النصر ل
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  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /61األنفال. 
-. ، مال  جن ح 
تقول العرب: جن ح  فالن إلى كذا وجنح له: أي مال إليه. وهو معروف في  (1)
 :(2)كالم العرب، ومنه قول غيالن ذي الّرمة
يي ُت ُروحُه           ِل أح   ِبِذكر اِك والعيُس المراسيُل ُجنَُّح. إذا مات  فوق  الّرح 
 أي: مائالت األعناق في السير.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /62األنفال. 
ب_ في لغة العرب_ الِكفاية.- الحس 
(3 ) 
ُبه كذا، معناه: كافيه كذا. وهذا معنى معروف في كالمها مشهور، ومنه قول  العرب تقول حس 
 :(4)جرير يهجو قوًما ممن كان يهجوهم
ُبُكم    ب ُعوا ولقد ر أيُت من الم كاِرِم حس  زَّ الثياِب وتش   أن  تل بُسوا خ 
اِرُم مــــــــــــــــــــرًَّة              ِلٍس أنتم به فت قنَّـــــــــــــــــُعوا. فإذا ُتذوِكرِت المك   في مج 
رُبوا، وهذافقوله: حس    غاية الذم. بكم يعني؛ يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتش 
  
  
                                                      
 .161/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .46ذو الّرمة، ديوانه، ص  (2)
 .164/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
لم يقف صاحب البحث على البيتين في ديوان جرير، والبيت األول في الكتاب لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، ينظر:  (4)
. ونسبهما محقق الخزانة_ 71/ 04. والبيتان بال نسبة في الخزانة، ينظر: البغدادي، الخزانة، 153/  03سيبويه، الكتاب، 
 . )الحاشية(70/ 04ينظر، المرجع نفسه،  .ن بن ثابتلعبد الرحمن بن حسا _عبد السالم محمد هارون 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /70األنفال. 
، والقدُّ هو جلد البعير غير  (1)األسير، المشدود شّدا محكما.- وهو من اإليسار، واإليسار الِقدُّ
دون األسير بالجلد عند سلخه طرّيا، فإذا يِبس اشتّدت  قّوُته وال يقدر أحد  المدبوغ، وكانوا يشُّ
 :(2)على حّله وال قطعه وال نزعه. وهذا معروف في كالمهم. ومنه قول ُحميد بن ثور الِهالِلي
ِب حتى تنقَّضت            د  لت  في الخ  ِه وتحطَّما. وما دخ  ل ى ِقدِّ  تآسيُر أ ع 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /72األنفال. 
الو الية والِوالية-
اللة، فهما لغتان عربّيتان(3) اللغة_  _ لم ينسب، لغتان فصيحتان كالِداللة والد 
 (4).استشهد بلغة غير منسوبة()
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       ﴾ 
 .03التوبة/ 
الحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛  (5)الحّج، القصد المتكرر ألهمية المقصود.-
اللغة ال يكاد ُتطلقه العرب إال على قصٍد متكرر ألهمية في المقصود. وهذا ألن الحج في 
 :(6)معروف في كالم العرب، ومنه قول الُمخبَّل السعدي حيث قال
بــــــــــــرا أ لم  تعلمي يا ُأمَّ أسعد أنمــــــــــــا             تخطَّاني ريُب المنون أل ك 
                                                      
 .190/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
نما ُسّكن للضرورة. .19ُحميد بن ثور، ديوانه، ص  (2) ب؛ لعله الهودج وأصله بالتحريك، وا  د   الخ 
 .202، 201/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .640/ 05ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، (4)
 .253/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
، 1، ع2ينظر: حاتم الضامن، المخّبل السعدي حياته وما تبقى من شعره، مجلة المورد العراقية، بغداد، العراق، م (6)
. والمخبل السعدي اسمه ربيع بن ربيعة بن عوف بِن قتَّال بن أنف الناقة، 98/ 08. البغدادي، الخزانة، 125، ص 1973
 .94، 93/ 06فحل. ينظر: البغدادي، الخزانة،  وقيل اسمه جعفر بن ُقريع، من تميم، شاعر مخضرم،
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هُد من عوٍف ُحلواًل كثير ًة             ف را. وأ ش  ب ِرقاِن الُمزع   يُحجُّون  ِسبَّ الزِّ
دا كثيرا متكررا،  ِسبُُّه يعني به عمامته، أي؛ يقصدون عمامته، عّبر بها عن شخصِه قص 
 ألهمية ما يرونه عنده من النوال.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:             ﴾  /05التوبة. 
ى.- ، ان قض  لخ  انس 
يقول العرب: انسلخ  الشهر، وانسلخ  العام إذا مضى زماُنه، وسلخُته؛ إذا  (1)
كنُت في آخر يوم من أيامه وقد مضى علّي. وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول لبيد 
 :(2)في معلقته
ا ُجمادى ِسّتًة               ُجز ًءا فطال  صياُمُه وِصياُمها. حّتى إذا سلخ 
 .05التوبة/  ﴾        ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى: 
-. ، رق ب  د  ر ص 
نه منه فهو رصد له، وهذا  (3) فكل  شيء هو في طريق شيء مختفيا عنه لتمكُّ
 :(4)معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول عامر بن الطفيل
لِ     ِد. ت  وما ِإخاُلك  ناسيا       م  ولق د ع   أّن المنّية للفتى بالمرص 
 :(5)ومن هذا قول اآلخر_ وهو عدي بن زيد حيث قال_
ِد. أ عاِذل  إنَّ الجهل  من لذة الفتى               ّن المنايا للنُّفوِس بمرص   وا 
                                                      
 .266، 265/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .212لبيد، ديوانه، ص  (2)
 .274/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، 05/ 05، البحر المحيط، نأبو حيا.مران عامر بن الطفيل. والبيت لعالم يقف صاحب البحث على البيت في ديو  (4)
 .13، 12/ 06السمين الحلبي، الدر المصون، 
. ) باب 1654ز في اللسان، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص . والعجُ 103ينظر: عدي بن زيد، ديوانه، ص  (5)
ّن المنايا للِرجال بدل النُّفوس.  الراء( وفيهما: وا 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       ﴾ 
 .08التوبة/ 
 :(1)اإِلّل، ُيطلق إطالقات منها-
هللا ُسبحانُه وتعالى، ومعروف في قصة أبي بكر الصديق رضي اإلّل واإليل ُيطلق على -أ
هللا عنه لّما جاءه قوم من أصحاب ُمسيلمة الكّذاب قال لهم_ أبو بكر_: اقرؤوا علّي مما 
: أنتم تعلمون أّن يّدعي أنه ينزل عليه، فقرؤوا عليه شيئا من ُتّرهات مسيلمة الكذاب، فقال
 أي، إّن هذا كالم لم يصدر من هللا. (2).هذا لم يخُرج من إلّ 
ُيطلق على القرابة، وهو معنى معروف في كالم العرب مشهور، ومنه قول تميم بن -ب
 :(3)ُمقبل
د  الّناس  ُخلوٌف خلُفوا            . أ ف س  راق  الرَِّحم   قطَُّعوا اإللَّ وأع 
 أي: ق طُعوا القرابات ولم يصلوها.
 :(4)بن ثابت رضي هللا عنهومن هذا المعنى قول حّسان 
ُرك  إّن إلَّك  في ُقريٍش               ق ِب من رأ ِل الّنعاِم. لعم   كِإلِّ السَّ
يعني: إّن قرابتك  في قريش كذب كقرابة السقب؛ الذي هو الُحوار_ أعني ولد الناقة_، من رأِل 
 النعام، وال قرابة بين أوالد اإلبل وأوالِد النعام.
ميري في شعره الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن ى قول يزيد بن ُمفّرغ الحِ ومن هذا المعن
قريش، وُيعاتُب معاوية في استل حاقه له؛ ِلما كان بينه وبين عّباد بن زياد من العداوة، وما 
                                                      
 .291، 290/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 لم يقف صاحب البحث على مصدر القول. (2)
/ 11لم يقف صاحب البحث على البيت في ديوان ابن ُمقبل. وهو البن ُمقبل، ينظر: ابن جرير، تفسير ابن جرير،  (3)
358 . 
 .242حسان، ديوانه، ص  (4)
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أهانه به عّباد بن زياد كما هو معروف، قال يزيد بن ُمفّرغ الحميري في ذلك أبياته المشهورة 
 :(1)فيهاالتي يقول 
 ُمغل غلًة من الرجِل اليمانـــــــي أال أ ب لغ  معاوية بن حـــــــــــــــــــرٍب         
 وترضى أن ُيقال أبوك زاني أت غ ضُب أن  ُيقال أبوك  عطف   
 إلى أن قال في ابن زياد:
هُد أّن إّلك  من قريٍش              كإّل الجلِّ من ولِد األتاِن. فأش 
[ أي: قرابت ك في قريش.    ] إّلك 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    ﴾ 
 .08التوبة/ 
والعرب تقول: ألَّ يُؤّل، إذا صرخ ورفع صوته، ومنه أليل المريض  (2)األليل، رفُع الصوت.-
، ألن األليل ُصراٌخ  أي: أنين المريض المرتفع. والعرب تقول: دعِت الجارية ألل ي ها، إذا ولولت 
 :(3)وصوٌت. ومنه قول الكميت
 إذا د عت  أل لي ها الكاِعُب الُفُضُل. وأن ت  ما أنت في غب راء  ُمظلمٍة      
                                                      
، 230ص  .1982، 2تح: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  ط ينظر: يزيد بن ُمفّرغ، ديوانه، (1)
م ك  من زيادِ 231 ِم الفيل من ولِد األتاِن.*****. وفيه:   فأشهد أنَّ ِرح   كِرح 
 ِن.كِإّل الفيل من ولِد األتا*****أنَّ إّلك  من زيادِ وفي الشعر والشعراء: وأشهُد 
وأشهُد أّن إلك من قريش....، ينظر: ابن قتيبة،  .قال ابن قتيبة: إنما أخذ وأشهد أّن إّلك من زياد...، من حسان بن ثابت
. ويزيد بن ُمفّرغ ينتهي نسبه إلى يحُصب  الِحميرّي، حليف قريش، شاعر إسالمي، ينظر: 363/ 01الشعر والشعراء، 
 .325/ 04زانة، . البغدادي، الخ360/ 01المرجع نفسه، 
 .292/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 الكاعب الفضل؛ الجارية التي قد كعب ثديها؛ نهد وارتفع. .289الكميت، ديوانه، ص  (3)
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  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /158األعراف. 
 :(2)والعرب ُتسمي التأّله تعبُّدا، واإِللهة عبادة. وفي رجز رؤبة (1)الّتأّله، الّتعّبد.-
رُّ الغانياِت المّدهِ     تر جعن  من تألُّهي. ّلّل د  ن  واس   سبَّح 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 
   ﴾  /16التوبة. 
خيلة(، كل شيء أدخلته في شيءالوليجة- والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم:  (3).) د 
ومنه قول ، يعني داخل فيهم وليس منهم. وهذا المعنى معروف في كالم العرب، هو وليجة
 :(4)أبان بن تغلب
 والُمعتدين وأهل الرِّيب. فبئ س  الوليجة للهاربين          
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /24التوبة. 
-. ، انتظر  تربَّص 
(5) 
 :(6)الترّبص في لغة العرب االنتظار، ] ثم ذكر البيت[
                                                      
 .235/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
ورؤبة هو أبو الجحاف بن العجاج  عبد هللا بن رؤبة بن  المّدِه؛ المادحات هلل،  .165، ص رؤبة بن العجاج، ديوانه (2)
 .220/ 20. األصفهاني، األغاني، 89/ 01لبيد بن صخر، من تميم، إسالمي. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .324، 323/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
الكوفي  أبو سعد وقيل أبو أمّية الرَّبعي. وأبان بن تغلب، اإلمام المقرئ، 132/ 10م القرآن، القرطبي، الجامع ألحكا (4)
هـ(. ينظر: الذهبي، سير 141الشيعي، لم ُيعّد من التابعين، وهو صدوق في نفِسه، وبدعته خفيفة، ال يتعّرض للكبار، ) ت
 .309، 308/ 06أعالم النبالء، 
 .363/ 05ي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الشنقيط( 5)
. )باب الراء(، ابن 1558، ابن منظور، لسان العرب، ص 191/ 05بال نسبة، ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، (6)
 ولفظ الشطر الثاني ُمخالف. .594/ 21جرير، تفسير ابن جرير، 
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 ُتطّلُق يوما أو يموت  حليُلها. تربَّص  بها ري ب  المنوِن لعّلها       
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /25التوبة. 
قُفُه.- ِطُن الحرب، مشهُدُه ومو  مو 
وهو معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول ( 1)
 :(2)الشاعر
ت  كما أرى           يِق ُمنه وي.  وكم من  موِطٍن لوالي ِطح  رامِه من ُقلَِّة النِّ  بأج 
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /28التوبة. 
تقول العرب: عال الرجل يعيُل عيلًة، إذا افتقر فقًرا، فالعيلة من أجوف  (3)الِعيلة، الفقر.-
وذكر عن الحق،  لعديائي العين عال يعيُل عيلة إذا افتقر، وعال يعول بالواو إذا جار و 
 وهو غريب. ،بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا: عال يُعول_ بالواو_ إذا افتقرَ 
معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول ُأحيحة بن الُجالح أما ) عيلة ( فمعناه فقًرا، وهو 
 :(4)األنصاري 
ري الغنيُّ مت ى يعيُل. وما ي دري الفقيُر متى ِغناُه          وما ي د 
 أي: وما يدري الغنيُّ متى يفتقُر.
 :(5)ومنه قول جرير بهذا المعنى
 .وللفقيِر العائلِ البِن السبيِل  وّللّا نّزل في الكتاب فريضًة         
 وصفه بنفسه توكيًدا الختالف اللفظين.
                                                      
 .386/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
كم  الخصائص: . وفي259/ 02، ابن جّني، الخصائص، 374/ 02لبيت ليزيد بن الحكم، ينظر: سيبويه، الكتاب، ا(2)
 .114، 113/ 01منزٍل بدل موطٍن. ويزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري، إسالمي. ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .415/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 25أحيحة بن الُجالح، ديوانه، ص (4)
 .331ينظر: جرير، ديوانه، ص  (5)
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   ﴾  /29التوبة. 
الِجزية، ِمن  ج زى يجزي، إذا كافأ ما ُأسِدي  إليه.-
تقول العرب أحسن إليَّ فجزيُته، أي؛  (1)
دى. ومنه قول الشاعر كافأُته بما أ س 
(2): 
ّن من                أث ن ى عليك  بما فعل ت  كمن  جز ى. يجزيك  أو ُيثني عليك وا 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /41التوبة. 
ُر، الّتهيؤ -  (3)والحركة.النَّف 
وكل ُمتحّرك بسرعة ألمر من األمور تقول له العرب: ن ف ر  لُه، كما قال ابن أبي ربيعة
(4): 
 ق  بيننا النَّفُر.حت ى ُيفرِ  ال نل تقي إال ثالث  مًنى          
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       
 .47التوبة/  ﴾
رع  في السير.- ع ، أس  ض  أو 
رع  في سي ِره.  (5) ع  ُيوِضُع إيضاًعا، إذا أس  العرب تقول: أوض 
 :(6)فاإليضاع اإلسراع في السير، واسم فاعله ُموضع، ومنه قول امرئ القيس
ِر غيٍب     رانا ُموِض أ     ُر بالطعاِم وبالشراِب. عين  ألم  ح   وُنس 
                                                      
 .421، 420/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
أو ابنه سعيبة ولزيد بن عمرو بن نفيل، ولعامر المجنون  ءل بن عادياأينسب لورقة بن نوفل ولزهير بن جناب وللسمو (2)
 .393/ 03الجرمي الذي يقال له ُمدّرج الريح. ولعله لورقة بن نوفل، ينظر: البغدادي، الخزانة، 
 .391/ 03زانة، خوورقة بن نوفل أسدي ُقرشي من الصحابة، مخضرم. ينظر: البغدادي، ال
 .534/ 05ب النمير...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذ (3)
. والعرجّي هو عبد 263/ 01. وُينسب للعر جّي، ينظر: األصفهاني، األغاني، 136عمر بن أبي ربيعة، ديوانه، ص ( 4)
 .574/ 02هللا بن ُعمر بن عمرو بن عثمان بن عفان، قرشّي، إسالمي. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 
 .544/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 .43امرؤ القيس، ديوانه، ص  (6)
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 .ثانيا: وظائف بالغية
تنوعت شواهد كالم العرب البالغية في تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
 في التفسير، فكانت كاآلتي:
 علم المعاني.-1
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /53األنعام. 
 (1)استفهام التقرير.-
من استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهُمه السائل، بل الُمراد به حمل المقصود 
الُمخاط ب على أن ُيقّر فيقول: ب ل ى. وال يكون استفهام التقرير إال في شيء ال ُيمكن أن ُينازع 
ن كان ُيمكن فيه النزاع فالُمخاِطُب يعلم أّن الُمخاط ب ال ُينازع في ذلك الشيء وأنه  فيه، وا 
 :(2)به. كقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ُمقرّ 
ُتم خي ر  من  ر كب  الم ط اي ا             ال ِمين  ُبطون  راِح. أ  لس   وأ ن دى الع 
ن كان غيره قد يخالف ويقول: ليسوا أندى الناس بطون  فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هذا، وا 
 راح.
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾  /105األعراف. 
مثال، وهو أسلوب عربي معروف  وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعوال (3)القلب.-
 :(4)إذا دّل المقام عليه. ومنه قول كعب بن ُزهير
 وقد ت لفَّع  بالُقوِر الع ساقيلُ  ...........................   
                                                      
 .332/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .77جرير، ديوانه، ص  (2)
 .70، 69/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .35كعب بن زهير، ديوانه، ص  (4)
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حف بالعساقيل، وهو الكالم مقلوب؛ ألن ) الُقور( _الحجارة_ هي التي تتلفُع، أي؛ تلت  ألن 
السراب، فهو قال: إّن السراب يلتحف] بالقور[ والكالم مقلوب؛ ألن الحجارة هي التي تتلفُع 
 بالّسراب.
 :(1)ومنه قول اآلخر
ِن  ..........................     ياع ا.كما طيَّن ت  بالِفد   السَّ
ر  بالطين. وهو معروف في كالم  )القصر(يعني: كما طيَّنت الفدن   بالسياع، أي؛ طّينت  القص 
 :(2)العرب بكثرة، ومنه قول الشاعر
ياِطر ِة الُحمر نزلُت بخيٍل ال هوادة  بينها          وتشقى الرماُح بالضَّ
 يعني: وتشقى الّضياِطرة بالرماح.




                                                      
، 1البيت للقطامي، ينظر: القطامي، ديوانه، تح: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط (1)
 . وفيه:40، ص 1961
ِن السياعا. كما بّطنت  *****فلما أن جرى ِسمٌن عليها  بالف د 
نت بالفدن السياعا، وقد فّسره السكاكي طيّ عاهد التنصيص: كما مو  : في مفتاح العلوم للسكاكيديوان القطامي محقققال 
 : الطين بالتبن.صر المشيد، والسياع: الطين وقيل بقوله: أراد كما طّينت الفدن بالسياع. وهو من شواهد القلب. والفدن: الق
نظر: والقطامي هو ُعمير بن ُشييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن تغلب، وهو ابن أخت األخطل الشاعر األموي الشهير، ي
 .371، 370/ 02. البغدادي، الخزانة، 11 -6القطامي، ديوانه، ص 
البيت لخداش بن زهير، ينظر: ِخداش بن زهير، ديوانه، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سورية، تح: يحيى  (2)
 . وفيه: ونركُب خياًل .... ونعصي الرِّماح .79، ص 1986الجبوري، ) د ط(، 
قى قال ابن سيده_: يجوز أن يكون  -والضياِطرُة جمع ضي طر، وهو العظيم من الّرجال، قال ابن منظور ع نى أّن الرماح تش 
تشقى الضياطرة الُحمُر بالّرماح، أنهم  ها. ويجوز أن يكون على القلب، أينهم ال ُيحسنون حمل ها وال الّطعن ببهم، أي إ
 .) باب الضاد( ض ط ر2586والُموادعة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص لُمصالحة اُيقتلون بها. والهوادة: 




﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /113األنعام. 
 الكناية.-
 (2)الحظ.عن نقص ( 1)ُمصغى اإلناء ]كناية[-
ء قدر  ومنه رجٌل ُمصغى اإلناء إذا كان منقوص الحظ، ألن اإلناء المائل ال يحمل من المل 
ما يحمله اإلناء المعتدل. وهذا معروف في كالم العرب، ومنه قول غسان بن وعلة، وُيروى 
 : (3)للنمر بن تولب الُعكلي، قال
 فقيًرا فال يغررك خالك من سعدِ  إذا ُكنت  في سعٍد وأمك منهــــــــــــــــم       
 إذا لم ُيزاحم خالُه بأٍب جل ــــــــــــــــــدِ  فإّن ابن ُأخِت القوم مصًغى إناُؤه           
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /12األنفال. 
 ( 4)ضرب القونس كناية عن ضرب الهام.-
                                                      
 لم يصّرح الُمفّسر بالكناية، والتسمية هي من تصرف صاحب البحث. (1)
 .155، 154/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،   (2)
، 2000، 1النمر بن تولب، ديوانه، تح: محمد طريفي، دار صادر، بيروت، لبنان، طالبيتان للّنمر بن تولب، ينظر:  (3)
. قال محّقق الديوان: _ بعد أن أورد الخالف في نسبة األبيات للّنمر بن تولب_ وُأرّجح نسبتها للّنمر ألنها تالئم 60ص 
صادر القديمة التي بين أيدينا وتبّين لنا أن هذه الروح الشعرية التي ُعرف بها الّنمر، ولقد ر صدنا هذه األبيات في جميع الم
ن كانت بعض المصادر القليلة تذكر بعضها له ولغيره من الشعراء كغسان أو حسان بن وعلة، أو دريد بن  األبيات للّنمر وا 
رة. ينظر: المرجع نفسه، ص  م  رة بن . وفي لسان العرب، ل712/ 02. )الحاشية(.  المبّرد، الكامل، 59الّصمة، أو ض  ضم 
ضمرة بن جابر بن قطن، قال صاحب اللسان: وذكر ابن ُدريد أّن هذا للنمر بن تولب في بني سعد، وهم أخواله، ينظر: 
 . ) باب الكاف(  3967ابن منظور، لسان العرب، ص 
 .552، 551/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
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مقدمة البيضة من الحديد على رأس الفارس، وقال بعض العلماء: القونس على والقونس هو 
البيضة، وضرب القونس كناية عن ضرب الهام. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس بن 
 :(1)عابس الكندي
 يضرُب في يوم الهياج القون سا كالُهما كان رئيسا بي ئسا   
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:            ﴾  /67التوبة. 
 (2)قبض اليد كناية عن البخل.-
العرب تقول: فالن يتعّود قبض اليد، ويده مقبوضة، ويقبُض يده ُيكّنون بذلك عن الُبخل. 
 :(3)يعنون ال يجود، وهذا معنى معروف في كالم العرب، ومنه قول زهير
ط الكف حتى لو أّنه          لقب ٍض لم ُتجبه أنامُله.دعاها  تعّود بس 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     ﴾ 
 .40األعراف/ 
 التشبيه.-
مل.العرب يضربون المثل في الِعظ م بالج  -
(4) 
                                                      
. وامرؤ القيس بن عابس الكندي رضي هللا 496/ 05البيت في الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  (1)
 .09عنه أدرك الجاهلية واإلسالم. ينظر: اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص 
 .622، 621/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 ،1994، 2دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط البيت ألبي تمام، ينظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، (3)
 بدل دعاها. . وفيه: ثناها15/ 02
/ 02، الزركلي، األعالم، 265/ 16هـ(. ينظر: األصفهاني، األغاني، 231وأبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي )ت
165. 
 .246/ 03مين الشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األ (4)
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 :(1)الِعظم بالجمل، كما قال الشاعروالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون المثل في 
 ِجسُم الجماِل وأ حالُم العصافيرِ  ..........................       
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /20القمر. 
 (2)العرب يشّبهون القتلى مطلًقا بالنخل المنقعر.-
لمي  :(3)ومنه قول العباس بن مرداس السُّ
نا    فع  قت الُهم كأّنهم    حتى ر   نخٌل بظاهرِة البط حاِء ُمنقعُر. و 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  ﴾  /105األعراف. 
 (4)التشبيه المقلوب.-
ُمشّبها به، والمشبَّه به ُمشّبها، قالوا: إنما جاز هذا لنكتة؛ وهي هو الذي ُيقلب فيه المشبَّه 
 :(5)إيهام أن الفرع أقوى في وجه الشبه من األصل، كقوله
ن  أرضِه سماُؤُه. وب لٍد ُمغبر ٍة أرجاُؤهُ      كأنَّ لو 
                                                      
 . وفيه:129البيت لحسان بن ثابت رضي هللا عنه، ينظر: حسان، ديوانه، ص  (1)
 ِجسُم البغال وأحالُم العصافير. *****ال بأس  بالقوم من طوٍل ومن ِعظمٍ 
 .81/ 14التفسير الكبير، . الرازي، 442/ 02: الزمخشري، الكشاف، فينظر أّما رواية المفّسر: جسُم الجمال
 .507/ 03نقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين الش (2)
ا...، والمنقعر، أي: المنقلع من أصله .73العباس بن مرداس، ديوانه، ص  (3) لَّو   وفيه: حّتى تو 
 .71، 70/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 :فازة والسراب. وفيه: قال رؤبة في وصف الم  03الرجز لرؤبة، ينظر: رؤبة، ديوانه، ص  (5)
اُؤهُ   كأّن لون  أرِضِه سماُؤهُ *****وبلٍد عامي ٍة أعم 
م أراد  .111/ 08، ينظر: البغدادي، شرح أبيات المغني، *** كأّن لون أرضِه سماُؤهُمغبرٍَّة أرجاُؤهُ  هٍ وفي مصادر أخرى: م ه 
 ن سمائه لون أرضه، وذلك ألن الغبار ارتفع حتى غّطى السماءكأن لو 




﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                          ﴾ 
 .126األعراف/ 
 (1)تأكيد المدح بما ُيشبه الذم.-
 :(2)وهو كثير في كالم العرب، ومنه قول الشاعر
. ما ن قُموا من بني أمّية إال        ِلبون  ِربون  في غ   أّنهم يض 
 :(3)ومنه قول نابغة ذبيان
 ِبهنَّ ُفلوٌل من قراِع الكتائِب. وال عي ب  فيهم غير  أّن سُيوفهم            
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     ﴾  /األعراف
105. 
 (4)_.البديعيالقلب_ -
 :(5)جئته من أوله، كقول الشاعروهو أن يكون الكالم إذا جئته من آخره قرأته كما 
 و هل  كلٌّ مودُته تدوُم. موّدُتُه تدوُم لُكلِّ هولٍ    
                                                      
 .95، 94/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . ) باب النون( وفيه: أنشد ابن قيس الرقيات:4531ظور، لسان العرب، ص نمله البن قيس الرقيات، ينظر: ابن لع (2)
 والكسر، نق ُموا، نِقُموا_....أّنهم يحُلمون إن غِضبوا.وما ن ِقُموا _ وُيروى بالفتح 
 .ونسبه محقق البحر المحيط البن قيس الرقيات .74/ 05ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  .وبال نسبة
 ُفلول؛ ُكسور.  .32النابغة، ديوانه، ص (3)
 .69/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
. واألرجاني _أحمد بن محمد_ 263، 2، م1998، 1األرجاني، ديوانه، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط.البيت لألرجاني (5)
عالم النبالء، أ ، الذهبي، سير 17 -10جع نفسه، ص هـ(. ينظر: المر 544ولد بأرجان من بالد فارس، شاعر زمانه، ) ت 
 .108في علوم البالغة، ص  وبال نسبة، ينظر: القزويني، التلخيص .211، 210/ 20
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  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
      ﴾  /176األعراف. 
 (1)اإلط راد.-
 :(2)األعالم، وشاهده المشهور عندهموهو تتابُع 
 بعتيبة بن الحارث بن شهاِب. إن  يقُتلوك  فقد ثل ل ُت ُعروشهم         
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                        
   ﴾  /99األعراف. 
 (3)الُمشاكلة.-
المشاكلة لفظ يذكره علماء البالغة في البديع المعنوي، يقولون: منه قسم يسمى) المشاكلة(، 
 وبعضهم يقول: إن ما ُيسمى )المشاكلة( هو مما ُيسمونه: بعض عالقات المجاز المرسل.
والمشاكلة أن يأتي لفظ موضوع في غير معناه، بل موضوع في معنى أجنبي من معناه 
ضع فيه ألجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ آخر معه، ومن أمثلته األصلي، إال أّنه وُ 
 :(4)عندهم قول الشاعر
ا. قاُلوا اقترح لنا شيئا ُنجد لك طبخُه           ُقلُت ِاطبخوا لي جّبًة وقميص 
                                                      
 .329/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
، القزويني، 101ينسب لربيعة بن سعد ولداود بن ربيعة األسدي، ينظر: القزويني، التلخيص في علوم البالغة، ص  (2)
 . 560/ 02. وبال نسبة في الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، 392اإليضاح في علوم البالغة، ص 
 .08، 07/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
وأبو الرقعمق  هو أبو حامد أحمد _ ، 360ألبي الرقعمق األنطاكي، ينظر: القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، ص  (4)
. وبال نسبة، _77/ 17هـ(، ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 399بن محمد األنطاكي، الشاعر المشهور بمصر، ) ت 
 ، 89ينظر: القزويني، التلخيص في علوم البالغة، ص 
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فقوله: ) ِاطبُخوا لي جّبة( يعني: ِخيُطوا لي جّبة، فأطلق الطبخ وأراد الخياطة_ والطبخ 
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 ثالثا: وظائف أسلوبية
مما يجب على البحث بيانه موقف الُمفسر من المجاز، فاستقراء التفسير واالّطالع 
مؤلفات المفّسر محمد األمين يكشفان بأنه ممن يرى بمنع المجاز في اللغة على بعض 
والقرآن_ خصوصا_. وهذا واضح جلّي في رسالته: منع جواز المجاز في الُمنّزل للتعّبد 
واإلعجاز، يقول فيها: كّل ما ُيسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز_ 
العربية )...(، والذي نديُن هللا به ويلزم قبول ه كل منصف محّقق: أسلوب من أساليب اللغة 
أنه ال يجوز إطالق المجاز في القرآن مطلقا...، على كال القولين: أما على القول بأنه ال 
مجاز في اللغة أصال_ وهو الحق_ فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع 
 جوز القول به في القرآن.المجاز في اللغة العربية، فال ي
] وقد استدل محمد األمين باآلتي[: وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين 
بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقا في نفس األمر، فتقول لمن قال: 
نما هو رجل شجاٌع. فيلزم على القول بأن في ال قرآن مجازا رأيُت أسدا يرمي ليس هو بأسد وا 
 أن في القرآن ما يجوز نفيه.
]وقال في موضع آخر عن المجاز واالستعارة[: وقد بّينت جميع أنواع المجاز واالستعارة عند 
البيانيين بيانا وافيا جدا في رحلتي،] أي؛ رحلة الحج[ في أجوبة أسئلة علماء المعهد الديني 
ز القول بشيء من ذلك كله في القرآن في أم درمان، والتحقيق الذي ال شك فيه أنه ال يجو 
 ومما يزيد تأكيد (1)كما بّينا، سواء قيل بمنع المجاز في اللغة مطلقا، ]أم[ قيل بجوازه فيها.
العذب الّنمير من مجالس الشنقيطي في التفسير_:"  نفي الشيخ للمجاز قوله في تفسيره؛_
أنه األصوب."ن  منع  المجاز في القرآن من العلماء، وهو الذي نرى وم  
(2) 
                                                      
ينظر: محمد األمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المنّزل للتعّبد واإلعجاز، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة  (1)
 .41، 7، 6، 5هـ، ص 1426، 1المكرمة، السعودية، ط
 .280/ 01النمير...، محمد األمين الشنقيطي، العذب (2)
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لك الُمفّسر في تصنيف المسائل اللغوية؛ لئال ينفتح البحث على  وقد جرى البحث على م س 
في اللغة العربية _عموما_ وفي القرآن الكريم_  _ عند المفّسر وغيره_قضية الحقيقة والمجاز
 خصوصا_، ولُيتر ك الموضوع لبحٍث مستقل ُيعالج المسألة ويتتّبعها.
 ذات الوظائف األسلوبية فقد وردت تحت العناوين اآلتية: أما الشواهد
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /130األنعام. 
 (1)التعبير باأليام عّما يقع فيها.-
 :(2)قول الشاعروعادة العرب أن تذُكر اليوم وُمرادها ما فيه من الباليا واألوجال، ومنه 
 .يوم عصيِب وقد سلكوك  في  وكنُت ِلزاز  خصمك  لم أُعّرِد        
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   
                           ﴾  /49البقرة. 
 (3)بقاء البعض قد يظهر أنه أحسن من هالك الُكل.-
 :(4)كما قال الهذلي
 .وبعُض الشّر أهوُن من بعضِ ِخراٌش  حمدُت إلــهي بعد ُعروة إذ ن جى   
                                                      
 .274، 273/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 .  واللزاز الذي يلزم الشيء.39البيت لعدي بن زيد. ينظر: عدي بن زيد، ديوانه، ص  (2)
 .72/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (3)
. وخويلد بن مرة أحد بني ِقرد...، بن تميم بن 157/ 02، ينظر: ديوان الهذليين، _ أبو خراش_البيت لخويلد بن ُمّرة (4)
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب 116/ 02سعد بن ُهذيل، مخضرم ينظر: المرجع نفسه،  
 . 103ومفهوم الفصاحة، ص 
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 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:               ﴾  /151األنعام. 
 (1)األمُر ال ُيزاد وال ُينقص عن حّده.-
 :(2)]ثم أورد البيت مباشرة[
ِد األموِر ذميُم. فال تغُل في شيء من األمِر واقتصد                ِكال طرفي  ق ص 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   
                      ﴾  /59البقرة. 
من عادة العرب إذا كان األمر له أهمّية أن ُتكّرره_ سواء كانت أهّميته من جهة خير]أم[ -
 :(4)كما قال الشاعر (3)من جهة شر.
 كان الغراُب ُمقّطع  األوداِج. ليت  الغراب  غداة  ينعُب دائًما           
 ألن الغراب لما نعب  بب يِن أحّبته صار الغراُب له أهمية عنده فكرر لفظه.
 :(5)ومنه قول اآلخر
ت  يسِبُق الموت  شيٌء              نغَّص  الموُت ذا الغن ى والفقيرا. ال أرى المو 
 الموت له أهمية في قطعه الحياة كرره، ونظائر هذا كثيرة في كالم العرب.لما كان 
                                                      
 .471/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، (1)
ذكر محقق العذب النمير بأنه لمحمد بن سلمة في الخزانة. ينظر: المصدر نفسه، ) الحاشية(. أما صاحب البحث فلم (2)
 .123/ 02قال البغدادي: ال أعلم قائل البيت، ينظر: البغدادي، الخزانة، ، نسخة الخزانة التي عندهيقف عليه في 
 .120، 119 /01ر...، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمي( 3)
 .381/ 01وبال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  . الودج؛ عرق في العنق،73ينظر: جرير، ديوانه، ص  (4)
. وينسب ألمية 381/ 01لمصون، ، السمين الحلبي، الدر ا65ينسب لعدي بن زيد، ينظر: عدي بن زيد، ديوانه، ص  (5)
 .164أبي الصلت، ديوانه، ص  بي الّصلت، ينظر: أمية بنأبن 
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                            ﴾ 
 .72البقرة/ 
 (1)إسناد الفعل إلى جماعة والُمراد بعُضهم.-
في كالم العرب، ومنه قول ابن ُمطيع يوم حّرة واقم، لما جاءت جيوش يزيد بن وهذا كثير 
معاوية يرأُسها ُمجرم_ الذي ُيسمى: ُمسلم بن عقبة_، وفعلوا بالمدينة ما فعلوا، وكان الشاعر 
 :(2)يقول
ّرِة واقمٍ     نا على اإلسالِم أول من  ُقتل. فإن  تقتلونا عند  ح   فلس 
نما الُمراد: فإن  فقوله: فإن   تقتلونا، لو كان هو مّيتا مقتوال لما كان حًيا ُيرزق يقول الشعر، وا 
 تقتلوا بعضنا.
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:          ﴾  /36األنعام. 
 (3)العرب ُتسمي الّسماع الذي ال جدوى منه ال شيء_ وصاحبه أصم_.-
 :(4)وهو معروف في كالم العرب، ومنه قول قعنب بن أم صاحب
ن ُذكرُت بُسوء عندهم أ ذُنوا. ُصمٌّ إذا سِمُعوا خيرا ُذكرُت به        وا 
فسماهم: ) ُصما( وهو يقول: إذا سمعوا خيرا، فأطلق عليهم الصمم مع أنه صّرح بأّنهم 
 يسمعون.
                                                      
 .518، 517/ 03، 142/  01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. وبال نسبة في 773/ 07نسبه المفسر في األضواء البن ُمطيع، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان،  (2)
ب، ينظر: ابن جني، المحتسب،   .128/ 02الُمحتس 
، ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب، ص [إسالمي] ،ع هو عبد هللا بن ُمطيع بن األسود بن حارثة...، قرشيابن ُمطيو 
1476 ،1477  . 
 .349/ 04، 196، 195/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
ن ُذكرُت بشرّ 50نه، ص قعنب بن أم صاحب، ديوا (4)  . وفيه: وا 
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 :(1)ومنه قول اآلخر
ا لك من زوٍر ومن كذب         لمي أصم وُأذني غير صّماء.حِ  ُقل ما بد 
ني تسمُعه. ن  كانت ُأذ   يعني: ِحلمي ال ُيبالي بما تقول، وا 
 :(2)وقول اآلخر
م ُع خل ِق هللا حين  ُأريُد. أ صمُّ عن األمِر الذي ال ُأريُدُه            وأ س 
 :(3)وقول اآلخر
ميُته       ًرا وأع  م مُت ع م   عن الجوِد والفخِر يوم  الف خارِ  فأ ص 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
    ﴾  /108األنعام. 
أو ُوصف ببعض صفات العاقل ي جري غير العاقل إذا نّزله بعض الناس منزلة العاقل -
 :(5)وهذا أمر عام معروف، ومن شواهده في كالم العرب قول الشاعر (4)مجرى العاقل.
ن الحواجب والعيونا إذا ما الغانياُت برزن يوما         ج  زجَّ  و 
                                                      
. 150/ 01 ،2007تح: محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر،  ينظر: بشار بن برد، ديوانه،، رالبيت لبشا (1)
 .378/ 02وبال نسبة، ينظر: ثعلب، مجالس ثعلب، 
ثين من  بشار بن برد أصله من ُطخارستان، ُكنيته أبو معاذ، وهو ُعقيلي بالوالء، ُعقيل بن كعب، وهو في أول مرتبة الُمحد 
 .231، 230/ 03هـ(. ينظر: البغدادي، الخزانة، 168الُمجيدين، نشأ بالبصرة ثم قدم بغداد، ) ت  الشعراء
/ 04فّسر في األضواء، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان، د ذكره المُ لم يقف صاحب البحث على البيت، وق( 2)
685. 
 .254/ 03ينظر: ابن جني، الخصائص،  .بال نسبة( 3)
 .96، 95/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
/ 02. وبال نسبة، ينظر: ابن جني، الخصائص، 232البيت األول للراعي النميري، ينظر: الراعي النميري، ديوانه، ص  (5)
. ونسبه محقق الخصائص للراعي النميري، وفيه: وِهّزِة نسوٍة من حّي صدٍق ...، أما البيت الثاني فذكر محقق العذب 432
 المفّسر في والبيتان ذكرهما  ُمّجان، ولم يقف عليه صاحب البحث.النمير_ خالد بن عثمان السبت_ بأنه لبعض ال
 .57/ 05األضواء، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء البيان، 
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هـــــا            قياما راكعين  وساجديـــــــنا. ترى منا األ ُيور إذا رأ و 
ُف  ه ف وص  ف  ساجدين، وراكعين، وصف  به ذلك الجزء من اإلنسان الذي ال يعقل لّما وص 
 بصفة العاقل.
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:           ﴾  /54األنعام. 
 ( 1)ُرّب حياٍة الموُت خيٌر منها.-
كم من إنسان تكون حياته ويال عليه، ويكون يتمنى الموت. وما كل حياة مرغوبة وال مرغوب 
وقد سمعتم بعض فيها، بل ُرّب حياة الموُت خيٌر منها، وهذا معروف في كالم العرب، 
ن كان مثله ُيذكر للمثال ال لالستدالل  :(2)، يقولالناس من المتأخرين، وا 
 فهذا العيُش ما ال خير فيه ــــــــــــــــه         أال موٌت ُيباُع فأشتريـــ   
 تّصدق بالوفاة على أخـــــيِه. أال رِحم المهيمن نفس ُحرٍّ         
 :(3)ومن هذا قول األعشى أو غيره في األبيات التي اخُتلف في قائلها
 ِة وطوُل عيٍش قد يضُره المرُء يرغُب في الحيـــــــا           
 قى بعد ُحلو العيِش ُمــــّره تفنى بشاشُته ويبــــــــــــــــــــــــ          
                                                      
 .340، 339/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
. والبيتان بينهما 977/ 03األدباء، . ياقوت الحموي، معجم 41/ 01البيتان للوزير المهلبي، ينظر: صبح األعشى،  (2)
 بيت آخر.
والوزير المهلبي لعله هو المذكور في السير؛ أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن هارون األزدي، كان أديبا مترسال 
 .198، 197/ 16هـ(. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 352بليغا شاعرا، ) ت 
ذكر محقق العذب النمير_ خالد بن عثمان السبت_ أن األبيات ُتنسب لمضّرس بن ِربعي كما تنسب ألبي العتاهية.  (3)
 .340/ 01ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، 
ظر: والبيتان لم يقف عليهما صاحب البحث في ديوان األعشى، وهما في ديوان أبي العتاهية مع شيء من االختالف، ين
 .209، ص 1986أبو العتاهية، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ) د ط(، 
يسان العنزي، ُيكنى أبا إسحاق، عاصر أبا نواس، ) ت  /  210وأبو العتاهية هو إسماعيل بن قاسم بن ُسويد بن ك 
 .791/ 02لشعر والشعراء، ، ابن قتيبة، ا198، 195/ 10هـ(. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 213
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                  
       ﴾ 
ِعه[.]االنتفاع بما يضّر على قدر -  (1)نف 
 (2)اجتِن الثمار وألِق الخشبة في النار.""  قولهم: على حدِ استشهد بقول أو مثل، قال: 
   ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   ﴾ 
 .119األنعام/ 
 :(4)أورد البيت مباشرة[]ثم  (3)الضرورة ُتبيح المحظور.-
ا اختياًرا. وم ن  يأِت األمور  على اضطراِر              فليس  كمثِل آتي ه 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                        
           ﴾  /148األنعام. 
، ويقع في آثام عظيمة.-  :(6)وقد قال الشافعي رحمه هللا (5)قد ُيحسن المرُء الظن ويريد البرَّ
                                                      
 . صياغة العنوان من تصّرف صاحب البحث189/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
لم يقف صاحب البحث على مصدر المثل، وقد ذكره المفّسر في األضواء، ينظر: محمد األمين الشنقيطي، أضواء  (2)
 .58/ 03البيان، 
(
3
 .219/ 02لشنقيطي، العذب النمير...، ينظر: محمد األمين ا( 
م(، ينظر: أحمد بن األمين الشنقيطي، الوسيط في 1869البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي، من أدباء شنقيط ) ت  (4)
. وللشاعر ديوان شعر لم يقف عليه 247، 244، ص 1989، 4تراجم أدباء شنقيط، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط
 .صاحب البحث
 .350/ 05، 16، 14/ 04، 585، 563، 414/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (5)
 والشافعي محمد بن .112ص  ،ع، القاهرة، مصر، ) د ط(، ) د ت(الشافعي، ديوانه، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزي (6)
ينظر:  هـ(، 204ت)لب، القرشي.اشم بن الُمطَّ زيد بن هإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن ُعبيد بن ي
 وما بعدها 5/ 10الذهبي، سير أعالم النبالء، 
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 ومن  الِبّر ما يكون ُعقوًقا رام  نفعا فضرَّ من غيِر قصِد         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                   
         ﴾  /147األنعام. 
 (1)مطامع العقالء محصورة في أمرين: جلب النفع ودفع الّضر.-
 (2): سوٌط وتمرٌة.أمثال العربومن 
ب.ةوهم يعنون بالسوط: الشيء الُمؤلم الذي ُيخاف، وبالتمر   : الشيء الحلو الذي ُيرغِّ
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                       
       ﴾  /03األعراف. 
رادة العدم.-  (3)إطالق القّلة وا 
بلغتهم يطلقون القلة ويريدون زعمت جماعة من علماء العربية أن العرب الذين نزل القرآن 
العدم الم حض، يقولون: مررُت بأرض قليل بها الكراُث والبصل، يعنون: ال كراث فيها وال 
 :(4)بصل. وهذا أسلوب معروف، ومنه قول غيالن ذي الّرمة
 قلياًل بها األصواُت إال ُبغاُمها. ُأنيخت فأل قت بلدًة فوق  بلدٍة         
 لبتة إال ُبغام ناقته.يعني: ال صوت فيها ا
                                                      
 .250 /03 ،407/ 02ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
المعارف الذي وقف عليه صاحب البحث: تمرٌة وُزنبور. ينظر: الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، مطبعة دائرة ( 2)
 .32/ 02، 1962، 1العثمانية، حيدرآباد، الهند، ط
 .37، 36/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 . وفيه: قليلٌ 280ذو الّرمة، ديوانه، ص ( 4)
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 :(1)ومنه قول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن الُمهّلب
ة. أ شٌم نديٌّ كثيُر النوادي     قليُل المثاِلِب والقاِدح 
 يعني: ال مثلبة فيه وال قادحة البتة.
 :(2)ومنه في كالم العرب قوله
 الحقَّ عاُبها.قليال لدى من يعرُف  فما بأ س  لو رّدت علينا تحّيًة         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
                             ﴾  /40األعراف. 
 (3)الشيء على ما ال يكون للداللة على أّنه ال يكون.تعليق -
من أساليب العرب تعليق الشيء على ما ال يكون للداللة على أنه ال يكون، فيقولون: ال يقع 
كذا حتى يقع كذا، فيكون ُوقوع الشيء ُمحاال. وهو أسلوب معروف في كالم العرب، ومنه 
 :(4)قول الشاعر
 وصار  القاُر كاللبن الحليب.   يإذا شاب الغراُب أتيُت أهل   
 القاُر: الزفت، وهو ال يب يّض أبدا، والُغراب ال يشيُب أبدا.
                                                      
 .86رماح بن حكيم، ديوانه، ص ينظر: الطّ  (1)
ابن عصفور، ضرائر الشعر، تح: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،      بال نسبة، ينظر: (2)
. البغدادي، شرح شواهد 333_ وفي الضرائر أنشده األخفش_. ابن هشام، المغني، ص 241(، ص 1999(، ) 1)ط
 وفي المصادر المذكورة: قليٌل على ...] بالرفع[ .239/ 05المغني، 
 .246، 245/ 03األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  ينظر: محمد (3)
 .320/ 05بال نسبة، ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون،  (4)
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 :(1)وقول بشر بن أبي خازم
ي الخير وانتظري إيابي           إذا ما القارُظ الع ن زيُّ آبا. ف ر جِّ
ن زيَّان ال يؤوبان أبدا.  والقاِرظ ان الع 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                
      ﴾  /52األعراف. 
 :(3)] ثم ذكر البيت مباشرة[(2)وعدم المعرفة سبب الطعن.ُسوء الفهم -
 وآفُته من الفهِم الّسقيِم. وكم من عائٍب قوال صحيحا       
  ﴿قوله تعالى:ورد عند تفسير             ﴾  /56األعراف 
 :(5)كما قال الحطيئة أو غيره (4)ما أمامك قريب وما وراءك بعيد.-
 ولكن الّتقّي هو الّسعيــــــد لعمرك ما السعادة جمع مالٍ    
 ولكن الذي يمضي بعيد. وما ال ُبد أن يأتي قريـــــــــــــــٌب                       
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:              ﴾  /86األعراف. 
 (6)الكثرة ال تستلزم العّزة.-
                                                      
. والقرُظ شجٌر ُيدبغ به، والقارُظ الذي يجتني القرظ، ومن أمثال العرب: ال يكون 35بشر بن أبي خازم، ديوانه، ص  (1)
دم بن عن زة، خرجا ينتحيان الق رظ  ذلك حتى يُثوب القارظ ان، وهما رجالن: أحدهما من ع ن ز ة، واآلخر عامر بن تميم بن يق 
 . ) باب القاف(.3593لمثل. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص ويجتنيانه، فلم يرجعا، فُضرب بهما ا
 .321/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
 .120/ 04المتنبي، ديوانه،  (3)
 .412/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
 . وبين البيتين بيت آخر79الحطيئة، ديوانه، ص  (5)
 .591، 590/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (6)
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 :(1)ويستدلون بشعر للسموأل بن عادياء في قوله
 فقلُت لها إن الكرام  قليـــــــــلُ  ُتعّيُرنا أّنا قليٌل ع ديُدنـــــــــــــــــا          
نا أنا قليٌل وجاُرنا    رَّ  عزيٌز وجاُر األكثرين  ذليُل. وما ض 
ثم قال الُمفّسر: وهذا ال ُحجة فيه؛ ألن الشاهد] من قول[ بعض الشعراء ] الذين ال عبرة 
 (2)بقولهم[.
 (3)الكثرة هي مظنَّة العّزة والقوة.-
 :(4)قال األعشى ميمون بن قيس في مناظرة علقمة بن عالثة وعامر بن الطفيل
ت  إلى عاِمٍر              الناِقِض األوتاِر والواِترِ  عل ق م ، ال لس 
 إلى أن قال:
ثِر منُهم حًصى             ت  باألك  لس  ّنما العّزُة للكاِثِر. و   وا 
 فصّرح بأن الكثرة تستلزم العّزة، فهذا أفضل من قول السموأل كما هو معروف.
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:        ﴾  /124األعراف. 
 (5)صلبُه على الجذِع وصلبُه فيه.-
                                                      
. والبيتان بينهما بيت آخر من 67، ص 1996، 1السموأل، ديوانه، تح: واضح الّصمد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط (1)
 .207، 202/ 04قصيدة ُتروى للسموأل ولغيره، ينظر: البغدادي، شرح أبيات المغني، 
 وما بعدها. 11السموأل، ديوانه، ص  .األزد، جاهلي. ينظر: المرجع نفسهدياء_ وعادياء جّده_ من والسموأل بن عا
وعلى الرغم من تصرف المحقق في  وقائله_السموأل_ جاهلي!عجُب القارئ من قول الُمفّسر: هذا الحّجة فيه، قد يَ (2)
الكالم؛ فما بين معقوفتين زيادة إلتمام المعنى، إال أن الُمفّسر نقد معنى البيتين، ما يدل على أن ضابطْي الزمان والمكان 
 .قد ُيزهد فيهما إذا كان القائل ممن ُينظر في قوله، أي؛ قد ينتمي القائل إلى عصر االحتجاج ولكن قوله ُيضّعف أو ُيردّ 
 .591، 590/ 03ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
 .143 -141األعشى، ديوانه، ص  (4)
 .91، 90/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 5)
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الحرف، واألظهر أنه وعلماء البالغة يقولون فيه ما يسمونه: استعارة تبعية في معنى متعلق 
أسلوب عربي معروف، فالعرب تقول: صلبه على الجذِع، وصلبه فيه. ومن قولهم: صلبه 
 :(1)في الجذع، قول الشاعر
لٍة        ب ديَّ في جذِع نخ  عا. ُهُموا صلُبوا الع  د   فال عطست  شي باُن إال ِبأج 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                         
     ﴾  /127األعراف. 
 (2)]الترك فعل[-
 (3)، قال: كما يزُعمون: إّن السفيه إذا لم ينه مأمور.ثلاستشهد بمَ 
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                     
                      ﴾  /200-199األعراف. 
 (4)مق.الِلين في محل الّشدة ضعف، والشدة في محل الِلين حُ -
 :(5)وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله
 وِحلُم الفتى في غيِر موِضعه جهُل. إذا قيل حلٌم فُقل للحلِم موضٌع          
                                                      
ب د يَّ 3505نسبه ابن منظور المرأة من العرب. ابن منظور، لسان العرب ص  (1)  . ) باب الفاء( وفيه: الع 
 .98/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
مور." العسكري، جمهرة األمثال، تح: أحمد أولهم:" إّن السفيه إذا لم ُينه مفي جمهرة األمثال: ومن أمثالهم في السفه، ق (3)
األمثال:" سفيه مأمور."  . و في مجمع418/ 01، 1988، 1عبد السالم وأبو هاجر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
. وهو من كالم معد بن مالك بن ُضبيعة للنُّعمان بن المنذر. ومعد بن مالك 338/ 01ينظر: الميداني، مجمع األمثال، 
 جاهلي.
 .437/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...، ( 4)
 للِحلِم موِضٌع... ِرفقا قال   . وفيه: إذا قيل  187/ 03ينظر: المتنبي، ديوانه،  (5)
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﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                      ﴾ 
 .35األنفال/ 
 (1)ال له كذا إال كذا، للداللة على االنتفاء المطلق.-
ال له كذا إال كذا، ويكون ذلك بعيًدا منه. فيدل على االنتفاء المطلق، وهو  تقول العرب:
 :(2)أسلوب عربي معروف في كالم العرب، ومنه قول بشر بن أبي ] خازم[
لمِ  غ ِضبت  تميٌم أن  ُتقتَّل عامٌر           يوم  النَّساِر فُأعتُبوا بالّصي 
لهم وال ِرًضا لهم إال السيف، معناه: ال ُعتبى وال معناه: ُأرُضوا بالسيف، فإن كانوا ال ُعتبى 
 :(3)ِرًضا لُهم أصال. ومنه قول اآلخر يصُف ناقته
عاُء ِجّرُتها الذَّميلُ      ُأُصال إذا راح  الم ِطيُّ ِغر اًثا. تُلوُكه شج 
يقول: إّن ناقتُه ليس لها من الِجّرة إال الذميل، والّذميل: ضرب من السير، والجّرة: هي أن 
الناقة _مثال_ في النهار تأكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترّققه، 
 فال مأكل لها وال ِجّرة. كانت ال ِجّرة لها إال جرر المشييعني: إن  
 ﴿ه تعالى: ورد عند تفسير قول                  
                 ﴾  /36األنفال. 
 (4)البذل فيما ال ُيجدي ليس من االقتصاد في شيء.-
                                                      
 .592، 591/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (1)
 . وفيه: فُأعقبوا. قال محقق الديوان: وُيروى فُأعتُبوا142بشر بن أبي خازم، ديوانه، ص  (2)
، 1994، 2يروت، لبنان، طالبيت ألبي تمام، ينظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، دار الكتاب العربي، ب (3)
 الّشجعاء: الطويلة، الذ ميل: السير السريع، اأُلُصل: العشّية. الِغراث: الِجياع. .169/ 01
 .597/ 04ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (4)
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نما هو تبذير، وقد ذّم بعض األدباء من والبذل فيما ال ُيجدي ليس  من االقتصاد في شيء، وا 
 :(1)ُيعطي ويمنع غير مركز ذلك على الحكمة، فقال
ن ه طلت            ي ـــــــــــــــــــما ال ت مدحّن ابن عّباد وا   يداُه كالُمزن لُتخجل الدِّ
رما. إّنها فلتاٌت من وســـــــــــــــــــــــــــــاوِسِه           ُيعطي ويمنُع ال ُبخال وال ك 
  ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                    
       ﴾  /05التوبة. 
 (2)خلِّ سبيل فالن، أي: ُاترك له الطريق.-
والعرب تقول: خلِّ سبيل فالن، أي: ُاترك له الطريق، وال تقعد له في طريقه، وال تتعّرض له. 
وهذا معروف في كالم العرب مبتذ ل، يقولون: خلِّ سبيله، أي: ُاتُركه وال تتعّرض له. ومن 
في رجزه المشهور في قصته مع دريد بن الّصمة هذا المعنى قول ربيعة بن ُمكّدم 
 :(3)وأصحابه
 إّنك الٍق دونها ربيعــــــــــــــــــــــــة خلِّ سبيل  الُحرة المنيعة   
 أو  ال فُخذها طعنًة سريعة. في كّفِه خطية ُمطيعــــــة          
 والطعُن مني في الورى شريعة                         
 سبيلها: ال تتعرض لها واترك طريقها تذهب فيها وتتوجه كيف شاءت. معنى خلِّ 
                                                      
، 1994، 1يروت، لبنان، طبالبيت الثاني ُينسب لِدعبل  و لغيره، ينظر: ِدعبل الخزاعي، ديوانه، دار الكتاب العربي،  (1)
. ابن قتيبة، الشعر 11، 10هـ(. ينظر: المرجع نفسه، ص 246وِدعبل بن علي بن رزين، من خزاعة، ) ت  .170ص 
 .849/ 02والشعراء، 
 .276/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (2)
ينظر: محمود  ني ِفراس بن غم بن مالك بن كنانة، جاهلي.وربيعة بن ُمكّدم هو من ب .518ينظر: القالي، األمالي،   (3)
. عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند 125/ 02بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، شكري األلوسي، 
 .90العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
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 :(1)وقول كعب بن زهير
 فُكلُّ ما قّدر  الرحمــــن مفعولُ  فُقلُت خُلوا سبيلي ال أبا لُكم             
 :(2)ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن لجيء التميمي
 وابُرز ببرزة حيث اضطّرك القدرُ  خلِّ السبيل لمن يبني المنار بـــــــــــه         
زة أن ال ينزل الم طرُ  قد  ِخف ت  يا ابن التي ماتت  منافقًة            من خبث ب ر 
﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                ﴾  /25التوبة. 
 (3)الخائف يضيُق عليه فضاُء األرض الواسعة.-
والخائُف يضيُق عليه فضاء األرض الواسعة؛ ألن من اشتّد خوُفه ضاقت األرض في عينيه 
ن كانت طويلة عريضة واسعة، كما قال الشاعر  :(4)وا 
                                                      
 .. وفيه: طريقي، قال المحقق: وُيروى: سبيلي37ينظر: كعب بن زهير، ديوانه، ص  (1)
 أما لفظ المفّسر: خلِّ السبيل . وفيه: خلِّ الطريق. وبين البيتين سبعة عشر بيتا.220، 219ينظر: جرير، ديوانه، ص  (2)
 .13/ 05البحر المحيط، ، أبو حيان، 14/ 03ينظر: الزمخشري، الكشاف،  .في مراجع أخرى فهو بال نسبة 
 .389/ 05ينظر: محمد األمين الشنقيطي، العذب النمير...،  (3)
، 1989روت، لبنان، ) د ط(، ُينسب للقتال الِكالبي، ينظر: القتال الِكالبي، ديوانه، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بي (4)
والقّتال الِكالبي اسمه عبد هللا بن ُمجيب...، بن . الكفة؛ حبالة الصيد أو الشبكة، الحابل؛ الذي ينصب الحبالة .99ص 
. وفي السماع 09/112كالب، وقيل اسمه ُعبادة بن الُمجيب، شاعر إسالمي. ينظر: المرجع نفسه، البغدادي، الخزانة، 
مي العل الحاج صالح، السماع اللغوي من المخضرمين، ينظر: عبد الرحمن  عند العرب ومفهوم الفصاحة، اللغوي العلمي
 . 101عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 
ونسبه ُمحقق الحيوان_ عبد السالم محمد هارون_ لعبد هللا بن الحجاج، ينظر: الجاحظ، الحيوان، تح: عبد السالم محمد 
. )الحاشية( وقال ُمحقق ديوان القتال الِكالبي_ 432/ 06، 1967، 2هارون، مطبعة البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
. وكذلك في األغاني، ينظر: 99ينظر: القتال الكالبي، ديوانه، ص  .باس_ ُيروى لعبد هللا بن الحجاجعإحسان 
 =.113/ 13األصفهاني، األغاني، 
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 على الخائف المطلوِب ِكّفُة حاِبلِ  كأّن بالد  ّللّاِ وهي عريضة         
 ﴿ورد عند تفسير قوله تعالى:                 ﴾  /150األنعام. 
 (1)ُمخاطبة إنسان والُمراد غيره.-
: " إياِك أعني ومن أمثال العربالمعنى: أنك  ُتخاطُب واحدا ومقصودك أن ُتفهم  ذلك اآلخر. 
إياك أعني والمقصود عندي هي جارتك األخرى. وهذا المثل معناه:  (2)واسمعي يا جارة."
ز لرجل من فزارة  معروف، وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل هذا المثل من أبيات رج 
ُيسّمى: سهل بن مالك الفزاري، نزل في بيت حارثة بن أل م الطائي المشهور فوجده غائبا، 
، فخاط ب داية من داياتها ال أهمية فيها؛ ألنها فأنزلته أخت حارثة وأكرمته، وأعجب بجمالها
دمها، وقال لهذه التي من الدايات والخدم قال لها  :(3)من خ 
 كي ف ترين في فتى فـــــــــــــــزارة يا ُأخت  خير البدِو والحضارة   
معي يا جارة ى ُحرًَّة ِمعطــــــــــــــار ةأصبح يهو       إّياِك أعني واس 
الطائية أنه ُيريد ِخطابها، فأجاب تُه جوابها المعروففف همت  
(4): 
 ال أبتغي الزوج وال الّدعارة إّني أقول يا فتى فـــــــــــــــزارة       
تحارة وال ِفراق أهل هذي الحارة      ل إلى أهلك  باس   فار ح 
ار بيت الرجز هذا مثال عند العربصومن هنا 
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ُتجاه ما كتب،  هقد يكُبر على صاحب البحث كتابة خاتمة بحثه وهو يحس بتقصير 
 ُتجمل ما توّصل إليه من نتائج. إال أّن المنهجية العلمية ُتلزُم الباحث ِكتابة خاتمة
 ولما كان األمر كذلك فقد جمَع البحُث ما توّصل إليه في النقاط اآلتية:
ن كانا -  يشتركان في وظيفة اإليضاح والشرح.الشاهد غير المثال؛ وا 
 الشاهد اللغوي ُيوّضُح منهج الُمستشِهد/ الُمستِدل ومذهَبُه.-
الشاهد اللغوي غير مقصور على كالم العرب_ الشعر والنثر_، بل يتضّمن كل ما -
جرى مجراه، كالقرآن الكريم _ وهو أصح الشواهد وأعالها_، والقراءات القرآنية 
 والحديث.
للمفّسر محمد األمين الشنقيطي فقد استشهد بالقرآن الكريم وقراءاته والحديث بالنسبة -
 النبوي وكالم العرب_ المنظوم والمنثور_، مع اختالف في نسبة توزيع الشاهد.
 قّدم المفّسر لغة القرآن الكريم على لغة باقي الشواهد.-
ْزِوها _غالبا_ إلى استشهد الشنقيطي بالقراءات القرآنية_ الصحيحة والشاذة_، مع ع-
 أصحابها.
عرض مين لالستئناس واإليضاح، وأثناء القراءات الشاذة استشهد بها محمد األ-
 اآلراء واألدلة، مع بيان أنها شاذة.
استشهد المفّسر بالحديث النبوي، على قّلة، مع علمه بأّن قضية االستشهاد -





ستشهاد بالمنظوم) الشعر والرجز( ُمراعيا ضوابط علماء اللغة أكثر الُمفّسر من اال-
ن كان ينتمي إلى  الزمانية والمكانية، وُمجتهدا في بعض األحيان؛ كأن ينقد القائل وا 
 عصر االحتجاج.
لم ُيغفل الُمفّسر نسبة األبيات إلى قائليها، فكثيرا ما كان ُيصّدر البيت باسم قائله، -
 ائل فُيعّضدها بإنشاد أحد الرواة أو العلماء لها.أما األبيات مجهولة الق
قبائل الشعراء المستشهد بهم موّزعة على شبه الجزيرة العربية، أي تتجاوز قائمة -
 الفارابي، وهو المعمول به عند المفّسرين واللغويين.
ر على المعاني واألساليب،- ن كانوا قّلة، استشهد بهم الُمفسِّ مع  الشعراء الُمولَُّدون، وا 
_ على بيان أن كالم الشاعر يورد بوصفه مثاال ال بوصفه حرِصه_ في مواضعَ 
 شاهدا. 
لم ُيغفل المفّسر قضية االختالف في نسبة بعض األبيات إلى قائليها؛ فقد نّبه في -
 من تفسيره على اختالف نسبة بعض األبيات إلى قائليها. عديدة مواضع
باختالف روايتها، أو التي وقف البحث على غُلب على األبيات التي صّرح المفّسر -
ما في كتب التفسير.  اختالف روايتها، ُثبوتها إما في الدواوين والمجامع اللغوية وا 
حسب اّطالع صاحب من بين أسباب اختالف نسبة الشواهد إلى قائليها وروايتها_ 
وكتب _ أّن المفّسر محمد األمين الشنقيطي نقلها من المجامع اللغوية البحث
 التفسير.
على الرغم من قّلة شواهد المنثور؛ األمثال واألقوال ولغات العرب إال أن البحث -
كشف عن عناية المفّسر بها؛ من ناحية ُمراعاة ضوابط االستشهاد اللغوي، فما جرى 





ا هو مبثوث في كتب د بها في تفسير العذب النمير ُموافقة لمرواية األمثال الُمستشهَ -
 األمثال واللغة.
األقوال المستشهد بها في تفسير العذب النمير األصل فيها قصص سردها الُمفّسر -
إلى قائليها ولم  منها لالستشهاد بموضع الشاهد فيها، وقد نسب محمد األمين ثالثة
 ينسب الرابع،_علما بأن قائليها ممن ُيستشهد بهم_.
عرب، وهو يقصد بها_ حسب اّطالع صاحب البحث_ استشهد المفّسر بلغات ال-
استعمال العرب أو جماعة منهم لعنصر من عناصر اللغة أو تركيب على وجه 
 يندرج ُكّله ضمن اللسان العربي. ،ُمعّين
جمع المفّسر في تفسيره بين نسبة اللغات إلى قبائلها؛ كهذيل، الحجاز، تميم، أهل -
 ى؛ ُمكتفيا بوصفها بأنها لغة صحيحة فصيحة.ير، وا غفال أخر مْ نجد، أسد لخم، حِ 
استقراء القرآن واللغة العربية أثناء إطالق  :المفّسر على االستقراء، أي اعتمد-
حة والّضعف.األحكام،   ُمراعيا مستويات الصِّّ
ُيراعي الُمفّسر أثناء عرض القضايا وشواهدها الخالف اللغوي وكذلك اختالف -
 األحكام.
ستشهد لها، ال ألنه اختياُره ولكن للبيان وعرض بعض القضايا ويَ  المفّسر قد يبُسط-
 األقوال في القضية المطروقة.
 من منهج المفّسر شرح الشاهد أو موضع االستشهاد، وقد يورد مناسبة الشاهد.-
أكثر المفّسر من شواهد المعاني، خصوصا شواهد المعجم، ولعل هذا ُمناسب -





من تمام ِحرص المفّسر وكمال منهجه التعليمي أنه قد يستدرك على نفسه بعض -
القضايا في مواضع أخرى من مجالسه، فيتمُّ النقص الذي فاته، وُيصحّح ما صّح 
 عنده.
ولعل ذلك يرجع إلى  فّسر في القضايا اللغوية متباينة؛نسبة ُورود شواهد الم-
تحضاره الشواهد في مسألة ونسيانها في أخرى، أو كثرة محفوظه للشواهد في اس
مسألة وقلتها في أخرى، أو لطبيعة المجلس الذي قد يتطّلب اإلطالة في مقام 
 واإليجاز في آخر.
تنحصر وظائف إيراد شواهد كالم العرب اللغوية في تفسير العذب النمير في -
تي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي المستويات اللسانية؛ المستوى الصو 
والمستوى المعجمي والمستوى الداللي، وقد وّزعها البحث على وظيفتين: لفظية 
 وداللية/ معنوية.
جرْت خطة البحث على تسمية بعض شواهد علم البالغة بشواهد األساليب َتبًعا -
 لمنهج الُمفّسر.
ي المفّسر المجاز أسلوبا عربيا، وال يجوز- _ عنده_ القول به في اللغة_ وهو ُيسمِّ
 األصح عنده_ وال في القرآن الكريم مطلقا. 
يره_؛ لئال ينفتح على غلم يْطرق البحث قضية الحقيقة والمجاز_ عند المفّسر و -
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 أوال: ملخص عربـــــي
 ثانيا: ملخص أجنبي
 ملّخــــــــــص
 
 ملخص عربي. أوال:
مير من مجالس يبحث موضوُع الرسالة الشاهَد اللغوي في تفسير العذب الن  
، وقد انصب  اهتمام البحث على _حملمد األمني الشنقيطي_الشنقيطي في التفسير
كالم العرب_الشعرية والنثرية_ خصوصا، مع عدم إغفال الشواهد اللغوية  شواهد  
، والقراءات القرآنية والحديث _األخرى؛ القرآن الكريم_ المجمع على االحتجاج به
 النبوي.
 موضوُع الرسالة منحيين اثنين هما: نحا
منظور األول: استخراج جميع شواهد كالم العرب_ المنظوم والمنثور_ ونقدها من 
ر في الدرس اللغوي  ها ي، أي؛ من ناحية نسبة األقوال إلى قائل _األصولي _ما تقر 
وعدمها، موقع القول من دائرة االحتجاج_ الزمانية والمكانية_، ثم النظر إلى متن 
 القول وروايته.
الثاني: إبراز وظائف إيراد شواهد كالم العرب اللغوية، أي؛ وظيفة الشاهد اللغوية. 
صوتية، صرفية، نحوية( )حصرها البحث_ حسب تصنيفه_ في وظائف لفظيةوالتي 
 ووظائف داللية/ معنوية ) معجمية، بالغية، أسلوبية(.
إن  الهدف من البحث اإلشارة إلى أن  عملية االستشهاد تتطلب من 




 ثانيا: ملخص أجنبي
 
ABSTRACT  
The present research investigates the Linguistic Evidence in the 
Tafsir: “El’adb En-namir min Majalis ash-Shanqîtîfît-Tafsîr”. It 
focuses mainly on Arabs’ poetic and prosaic evidences, taking 
into account other linguistic evidences, namely the Holy Quran, 
Quranic Readings and Hadīth. 
This study is twofold:  
1- Extracting all Arabs’ poetic and prosaic evidences and 
criticizing them in the light of the firmly established principles 
in Arabic  linguistic studies, i.e.,in terms of whether sayings are 
attributed to their owners or not, their importance in 
spatiotemporal argumentation, and then considering the text/ 
narration and its chain of transmission. 
2- Highlighting such evidences’ linguistic functions classified, 
in this paper, into two main types: verbal functions (phonic, 
morpho-syntactic) and semantic functions (lexical, rhetoric, 
stylistic). The paper aims at pointing out that presenting 
evidences requires knowledge of both the text of the evidence 
and its chain of transmission so as to be righteously 
accomplished. 
 
